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В сборник включены научные доклады студентов и магистрантов, участников тринадцатого 
Международного студенческого научного форума «Студенческая научная зима в Бресте – 2019», 
представленные на пленарном заседании и на рабочих секциях, в области финансовых отношений, 
бухгалтерского учета, управленческого учета, экономического анализа и контроля.  
Сборник предназначен студентам, магистрантам, обучающимся по экономическим  
специальностям университетов, а также руководителям и организаторам научно-
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  
НА ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Панина В. Ю. 
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, г. Гомель 
Научные руководители: Волкова Ю. А., к.э.н.; Ландова Н. К. 
 
Существенное влияние на многие параметры хозяйственной деятельности организаций, 
в том числе на финансовое состояние, налоговые обязательства, оказывает переоценка ос-
новных средств. Необходимость проведения переоценок основных средств связана с рядом 
факторов [1, с. 397]: развитием научно-технического прогресса и роста производительности 
труда; инфляционными процессами; покупательной способностью денежных единиц; адек-
ватной текущему моменту рыночной стоимостью. Вышеперечисленные факторы обусловли-
вают актуальность влияния переоценки основных средств на отдельные финансовые показа-
тели деятельности организации. 
В литературных источниках вопросам оценки активов, а также их переоценки посвя-
щены работы многих ученых, которые по-разному рассматривают эту проблему. Некоторые 
ученые утверждают, что целесообразно использовать восстановительную или переоценен-
ную стоимость, в то время как другие рассматривают переоценку основных средств как ре-
зультат инфляционных процессов и необходимый инструмент, позволяющий реально отра-
зить капитал организации[5, с. 204]. 
Проведенный анализ теоретических подходов к обоснованию необходимости пере-
оценки основных средств позволил выделить следующие причины её использования [2], [3]: 
- привлечение дополнительных инвестиций; 
- планирование увеличения уставного капитала;  
- планирование продаж отдельных объектов;  
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- уточнение формирования себестоимости продукции, а также ее цены в целях финан-
сового анализа;  
- планирование изменения структуры организации. 
При проведении переоценки имущества организации в соответствии с законодатель-
ством применяют следующие методы[4]: 
1) прямой оценки; 
2) пересчета валютной стоимости; 
3) индексный. 
Выбор одного из указанных методов при проведении переоценки имущества организа-
ции осуществляется самостоятельно по каждому объекту имущества. 
Наиболее правильный результат переоценки дает метод прямой оценки и пересчета ва-
лютной стоимости имущества. Индексный метод переоценки часто дает завышение стоимо-
сти основных средств, а значит, завышение суммы амортизации и себестоимости продукции 
(работ, услуг) и снижение прибыли. Индексный метод применяется по согласованию с соб-
ственником имущества, кроме переоценки не завершенным строительством объектов, пол-
ностью амортизированных основных средств или амортизация их завершается в году, сле-
дующем за отчетным, основных средств некоммерческих организаций [8, с. 558]. 
На практике при переоценке основных средств применяется восстановительная стои-
мость. Экономическая сущность восстановительной стоимости заключается в оценке факта 
хозяйственной жизни по сегодняшней стоимости, а не по стоимости фактического получе-
ния. В настоящее время активы представляют собой уже не затраты, а ресурсы, необходимые 
для поддержания деятельности предприятия. Использование восстановительной стоимости 
предполагает изменение прибыли в каждом отчетном периоде [7, с. 220]. 
Таким образом, переоценка основных средств проводится в соответствии с условиями 
функционирования организации в рыночной экономике для рационального управления хо-
зяйственной деятельностью организации и предотвращения ее банкротства.  
С позиции организации переоценка объектов основных средств может представлять как 
положительные, так и отрицательные последствия, которые представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Последствия переоценки объектов основных средств для организаций 
Последствия 
Положительные Отрицательные 
- увеличение стоимости активов: 
- изменение чистых активов: 
- увеличение величины собственного  
капитала; 
- изменение платежей по налогу на прибыль; 
- увеличение валюты баланса; 
- повышение регулируемых цен и тарифов 
- повышаются платежи по налогу  
на имущество организации; 
- возрастает себестоимость перевозок,  
положенная в основу образования тарифов; 
- при нестабильном финансовом положении 
продать транспортные средства в оценке  
по переоцененной стоимости может быть  
сложно или вообще невозможно 
 
Примечание – разработано автором на основании [9, с. 457]. 
 
При переоценке объектов основных средств особое внимание уделяется изменению 
сумм начисленной амортизации, которые влияют на показатели, характеризующие произ-
водственный процесс, а точнее себестоимость. В условиях, когда организация не располагает 
необходимым количеством платежных средств, амортизационные отчисления формируют 
инвестиционные ресурсы организации. Таким образом они решают проблемы поддержания 
ликвидности [10, с. 40]. 
При переоценке основных средств происходят изменения в составе расходов организа-
ции не только производственного характера, но и налогов. Также происходит изменение в 
показателях финансовой отчетности. В налоговом учете результаты переоценки основных 
средств не отражаются. Они не учитываются в качестве дохода или расхода при формирова-
нии налоговой базы, не принимаются при определении восстановительной стоимости амор-
тизируемого имущества. 
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Переоценка позволяет приблизить балансовую стоимость имущества к рыночной. Для 
убыточных предприятий это шанс сократить налог на имущество за счет снижения после пе-
реоценки балансовой стоимости основных средств [4, с. 174]. У высокорентабельных орга-
низаций появляется возможность уменьшить базу налога на прибыль за счет увеличения 
налога на имущество. Благодаря переоценке устанавливается действительная стоимость ос-
новных активов организации относительно состояния рынка на текущий момент. В против-
ном случае появляется высокий риск снижения рентабельности предприятия.  
Таким образом, выбор метода переоценки может, в конечном счете, оказывать суще-
ственное влияние на финансовые показатели деятельности организации. Целесообразность 
использования того или иного метода переоценки основных средств организации диктуется 
целями организации, особенностями учетной политики и текущими условиями функциони-
рования организации.  
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ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ КАК НОВЫЙ ОБЪЕКТ УЧЕТА 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
Ралкова Ю. В. 
Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель 
Научный руководитель: Шорец Т. В., старший преподаватель 
 
С приходом в нашу жизнь новейших технических устройств стал появляться новый тип 
активов фирм – файлы с записями частной деятельности, текстами, фото и видеоматериалами. 
Правовой статус их на данный момент времени слабо урегулирован. Возможно ли причислить 
к активам личный файл со своего рода фотографией или рисунком, который был опубликован 
в свободном доступе в интернете, разлетелся по всему миру и в дальнейшем был многократно 
используем уже в коммерческих целях юридического или физического лица? На каком этапе 
этот файл стал тем самым активом предприятия, и какого рода активом он стал?  
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В новых условиях финансовой сферы деятельности настало время выделить отдельный 
вид активов, который исследователи определили как «цифровые активы». На сегодняшний 
день существует деление цифровых активов на финансовые и нефинансовые. При этом 
большинство исследований изучают лишь финансовые активы, не уделяя внимания нефи-
нансовым цифровым активам. В данной работе мы будем уделять внимание нефинансовым 
цифровым активам. 
Цифровые активы имеют один общий признак, характеризующий их, – они все являют-
ся оцифрованными данными. Поэтому для простоты понимания «цифровыми активами» 
принято считать все факты, события, их описания и характеристики, отраженные в цифровой 
форме и обладающие стоимостью. 
Проведенные исследования позволили нам сформировать следующее определение 
цифровых активов – это документы, созданные с помощью офисной программы Microsoft 
(например, Word, Excel или PowerPoint) или др.; цифровые фотографии; цифровое видео; му-
зыка. При этом необходимо связать категории «цифровые активы» и «цифровое имущество» 
и рассматривать указанные явления в качестве «виртуальной собственности», которая вклю-
чает в себя такие объекты, как веб-сайт, предложение агента о заключении контракта, персо-
нажа компьютерной игры, а также другие нематериальные цифровые товары. 
На данном этапе развития экономики становится понятным, что огромную ценность 
приобретает доступ к технологиям, программным продуктам, кодам, другим высокоинтел-
лектуальным данным, которые группируются под общим термином «цифровые алгоритмы». 
Владение данными цифровыми активами предоставляет владельцу серьезное преимущество 
в экономической сфере и существенный контроль над другими участниками или даже дру-
гими государствами. 
Проведенные нами исследования показывают, что на сегодняшний момент в исследо-
ваниях ученых цифровые активы включаются в нематериальные активы. На наш взгляд, 
данный подход не верен, так как существующее понятие «нематериальны активы» не отра-
жает сущность новых активов.  
Таким образом, сегодня возникает необходимость выделения нового объекта бухгал-
терского учета – цифровой актив. При этом необходимо формирование соответствующей 
нормативной базы. По нашему мнению, необходимо приравнять цифровые активы к любым 
другим, защитить права собственности на них, отрегулировать такие понятия, как купля-
продажа, обмен и дарение цифровых активов, вопросы учета и отчетности, фискальную по-
литику. А в рамках международной торговли и экономических объединений – вопросы 
трансграничного перемещения и недискриминационного доступа к ним. Первым шагом Рес-
публики Беларусь в обеспечении прав и обязанностей в части цифровых активов мог бы 
стать Цифровой кодекс. 
Для эффективного управления и учета объектов необходима четко разработанная клас-
сификация. По результатам произведенного исследования нами предлагается следующая 
классификация цифровых активов, представленная на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1 – Классификация цифровых активов 
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По признаку местоположения цифровых активов выделяют: цифровые активы, сохра-
ненные на компьютере; цифровые активы, сохраненные на смартфоне; цифровые активы, 
загруженные на сайт. Эти активы будут включать такие элементы, как музыка, видео, меди-
цинские записи, налоговые документы, финансовые отчеты, фотографии, хранящиеся на сай-
тах или общих местах хранения файлов в облаке.  
По признаку сферы обращения цифровых активов выделяет следующие категории: 
личные, социальные медиаактивы, финансовые и деловые учетные записи. Рассмотрим более 
подробно предложенную классификацию. К личным активам могут быть отнесены цифро-
вые активы, которые хранятся на компьютере или смартфоне или загружены на веб-сайты. 
Они могут включать в себя фотографии, видео, электронную почту или плейлисты. Фотоаль-
бомы могут быть сохранены на личном жестком диске или созданы с помощью онлайн-
систем. В электронном виде пользователи могут хранить как свои собственные, так и при-
надлежащие членам их семьи медицинские записи и налоговые документы. Каждый из заяв-
ленных цифровых активов, как правило, требует различных средств доступа: введение логи-
на, пароля, кодовых слов и т. п.  
Социальные медиаактивы – это активы, связанные с взаимодействием между пользова-
телями посредством веб-сайтов, таких как Facebook, Twitter и иные, а также учетных записей 
электронной почты. Эти сайты могут служить не только для коммуникации между пользова-
телями, но они также могут использоваться в качестве хранилища фотографий, видео и дру-
гих активов.  
К финансовым активам могут быть отнесены платежные карты, подключенные к услуге 
Интернет-банкинг, учетные записи PayPal, Amazon и другие, учетные записи на сайтах, спе-
циализирующихся на продаже товаров, таких как eBay, Aliexpress и т. п. Деловые учетные 
записи: цифровые активы, связанные с профессиональной деятельностью личности. 
Появление новых активов предполагает вопросы с их оценкой, но в настоящее время 
данный вопрос не исследуется, при этом он является очень важным при бухгалтерском учете 
объекта. 
Необходимо обратить внимание, что сегодня никто не защищён от того, что завтра зло-
умышленник не воспользуется электронной подписью или отпечатком пальцев, чтобы завла-
деть цифровыми активами: перевести деньги или переписать недвижимость. Это значит, что 
расходы на обеспечение собственной цифровой безопасности населения будут быстрыми 
темпами набирать обороты. 
Поэтому особую актуальность приобретают организационные и технические вопросы в 
части обеспечения безопасности, защиты цифровых активов от несанкционированного до-
ступа и использования, и это те вопросы, в которых наиболее важным становится работа как 
специализированных служб, так и общества в целом, обеспечение совместных усилий и вза-
имного доверия. Мероприятия по обеспечению безопасности цифровых активов затратны, 
но, на наш взгляд, они должны включаться в затраты предприятия (например, на счет 26 
«Общехозяйственные затраты»). Корреспонденция счетов по учету мероприятий, связанных 
с обеспечением безопасности цифровых активов, представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Учет мероприятий, связанных с обеспечением безопасности цифрового актива 
Содержание Дебет Кредит 
Начислена плата за услуги по охране объекта  26 76 
Начислена плата за использование антивирусных программ 26 76 
 
Затраты, связанные с обеспечением безопасности цифрового актива, рекомендуется 
включить в затраты, учитываемые при налогообложении прибыли. 
В целом необходимо отметить, что сегодня современному обществу необходимо опе-
ративно выработать инструменты управления в отношении цифровых активов, научится их 
учитывать, безопасно хранить и разумно использовать, с тем чтобы начать получать от них 
существенные цифровые дивиденды. 
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Необходимость формирования новых подходов к организации учетно-аналитического 
обеспечения расходов и недостаточная разработанность его методического обеспечения в 
учете, контроле и анализе обусловили выбор темы исследования в настоящей статье.  
Таким образом, целью исследования является разработка теоретических, методических 
и практических рекомендаций по совершенствованию управленческого учета затрат на про-
изводство готовой продукции в соответствии с требованиями МСФО. 
Объект исследования является финансово-хозяйственная деятельность предприятий 
центрального региона. 
Научная новизна статьи заключается в разработке научно обоснованных рекомендаций 
по дальнейшему совершенствованию теоретико-методических положений учета затрат на 
производство готовой продукции и их реализации, основанной на взаимосвязи управленче-
ского учета и управленческого анализа. 
Система производственного учета (рис. 1) включает в себя оперативный производ-
ственный учет, результатом которого является оперативная отчетность, формирующая ос-





Рисунок 1 − Система производственного учета 
 
Задачи дальнейшего развития экономической системы требуют постоянного совершен-
ствования информации для обеспечения оптимального функционирования предприятия, 
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предполагающего достижения наилучших показателей эффективности. Оптимальное управ-
ление позволяет выбрать такие управляющие воздействия, при которых критерий его каче-
ства принимал бы в зависимости от смысла максимальное или минимальное значение. Реа-
лизация этих задач осуществима при наличии каналов связи: по каналу связи, ведущему к 
управляющей системе от управляемой, передается информация о состоянии объекта управ-
ления; по каналу связи противоположного направления передаются управляющие воздей-
ствия. Поскольку экономическая система не может автоматически предотвращать ненужные 
отклонения, а нуждается в упорядочивающихся воздействиях, возникает необходимость ин-
формационной связи с последующей обратной связью, означающей связь между выходом и 
входом элемента, осуществляемую либо непосредственно, либо через другие элементы  
системы. 
Инструментарий в управленческом учете постоянно развивается и совершенствуется. 
Совершенствование вызвано ростом требований к качеству управленческого учета, которые 
требует современное экономическое развитие предприятий. 
Так, если еще двадцать лет назад, в управленческом учете ограничивались построением 
диаграмм и графиков планирования деятельности организации на основании примитивных 
данных, то сегодня инструментарий в управленческом учете предложен более широким 
набором инструментов. Какие из инструментов использовать – решает каждая организация 
индивидуально. Это зависит от необходимости той или иной информации в управленческом 
учете, а также от финансовой возможности предприятия применять особо дорогостоящие 
инструменты. 
Нами предлагается алгоритм внедрения системы производственного учета, основными 
элементами которого являются:  
• разработка и внедрение систем и методов учета производственных затрат; 
• определение себестоимости по цехам, функциональным подразделениям, ответствен-
ным лицам, видам деятельности, изделиям, территориям, периодам и другим показателям;  
• прогнозирование себестоимости будущих периодов, стандартной или желаемой себе-
стоимости так же, как и себестоимости прошлых периодов;  
• сравнение себестоимости за различные периоды, фактических затрат с ожидаемой;  
• представление и анализ данных о себестоимости как средство управления в контроле 
текущих и будущих операций.  
Внедрение предлагаемой системы учета в деятельность современных промышленных 
предприятий обеспечит при помощи соответствующей организации аналитического учета и 
калькулирования контроль за ходом производственных процессов и их оперативное регули-
рование в целях повышения эффективности использования производственных ресурсов, ро-
ста производительности труда, снижения себестоимости продукции и в конечном счете уве-
личение прибыльности и рентабельности. 
Управленческий учет и анализ позволяет более четко управлять ресурсами и затратами, 
ориентируя их на конечные результаты: объем продукции, прибыль, маржу. Таким образом, 
налаженный управленческий учет делает прозрачным финансовую деятельность предприя-
тия, дает возможность менеджменту отслеживать формирование основных экономических 
показателей деятельности и оказывать влияние на финансовый результат деятельности пред-
приятия.  
Управленческий учет и анализ позволяет более четко управлять ресурсами и затратами, 
ориентируя их на конечные результаты: объем продукции, прибыль, маржу. Таким образом, 
налаженный управленческий учет делает прозрачным финансовую деятельность предприя-
тия, дает возможность менеджменту отслеживать формирование основных экономических 
показателей деятельности и оказывать влияние на финансовый результат деятельности пред-
приятия.  
Результаты исследования и предложенные методики имеют потенциал применения в 
практической деятельности на предприятиях при интеграции управленческого учета затрат 
на производство готовой продукции. Полученные в ходе исследования результаты могут 
быть использованы в учебном процессе. 
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Высокий уровень конкурентоспособности продукции организации является важнейшим 
фактором ее устойчивого развития в условиях рыночной конъюнктуры для расширения экс-
портного потенциала и укрепления финансового состояния субъектов хозяйствования. 
Жесткая конкуренция обусловливает необходимость определения как сильных, так и 
слабых сторон выпускаемого товара, оценить их значимость и установить, какие из них тре-
буют развития, а какие могут стать основой конкурентных преимуществ. В связи с этим 
важнейшая роль отводится анализу и оценке конкурентоспособности как функции управле-
ния и инструменту выявления резервов ее роста. 
В научной литературе существуют разные подходы к определению понятия конкурен-
тоспособности продукции, систематизировав и обобщив которые, можно представить ее как 
совокупность потребительских и стоимостных характеристик продукции, обеспечивающих 
ей более выгодное положение на конкретном рынке в определенный момент времени по 
сравнению с аналогичной или близкой ей по назначению и потребительским свойствам. 
Для ее оценки в настоящее время существует множество методик, основанных на раз-
личных подходах и показателях для ее расчета [1, с. 72]. Их можно подразделить на две 
группы: аналитические и графические. Среди аналитических выделяют комплексный, диф-
ференциальный, интегральный и смешанный подходы. Каждый из них находит своё приме-
нение на практике, но имеет отдельные недостатки. К графическим методикам оценки кон-
курентоспособности относят метод профилей, матричный метод, многоугольник конкурен-
тоспособности, метод радара [2, с. 136]. Последний, на наш взгляд, является наиболее до-
ступным с позиции практического применения на базе имеющегося информационного обес-
печения. Он представляет собой диаграмму сопоставления показателей конкурентоспособ-
ности, на которой можно проследить, по какому из них один товар превосходит или уступает 
другому, и которая позволяет судить об уровне их конкурентоспособности в целом. 
Мазилкина Е. И. выделяет следующие правила построения радара конкурентоспособно-
сти товаров: круг делится радиальными оценочными шкалами на равные сектора, количество 
которых равно числу оценочных критериев товаров; по мере удаления от центра круга значе-
ние критерия возрастает; шкалы на радиальных прямых градуируются так, чтобы все значения 
критериев лежали внутри оценочного круга; для сравнения критериев радары конкурентоспо-
собности конкурируемых товаров размещаются в одном и том же круге [3, с. 325]. 
Построение радара осуществляется в следующей последовательности. На шкалах от-
кладывают значения показателей оцениваемого изделия и его аналога. Точки соединяют 
между собой и получают два многоугольника, соответствующих каждому товару. Если пло-
щадь многоугольника изучаемого товара меньше площади многоугольника его конкурента, 
то это свидетельствует о том, что по уровню конкурентоспособности он уступает аналогу. 
Расстояние от центра до окружности соответствует предельному значению показателя, сле-
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довательно, площадь всего круга характеризует максимально возможное условное значение 
конкурентоспособности. 
Для определения фактического уровня конкурентоспособности товара по отношению к 
максимально возможному применяется формула (1): 
 
I =  ,        (1) 
 
где I – уровень конкурентоспособности i-го товара; 
 – площадь радара i-го товара; 
– общая площадь оценочного круга. 
 
Таким образом, в отличие от других графических приемов метод радара позволяет объ-
единить показатели в один интегральный показатель – коэффициент конкурентоспособности 
[4, с.35]. 
На основе метода радара было проведено исследование и дана оценка конкурентоспо-
собности продукции ОАО «Коминтерн», которое специализируется на производстве швей-
ных изделий (мужские пиджаки, брюки, мужские костюмы). Рынок мужских костюмов в со-
временных условиях перенасыщен, и конкуренция на нём становится всё жестче, что обу-
словливает необходимость постоянного изучения конкурентоспособности с целью выявле-
ния резервов её роста и повышения эффективности менеджмента организации при сложив-
шейся рыночной конъюнктуре. В качестве товара конкурента на российском рынке был вы-
бран аналогичный мужской костюм швейной фабрики ОАО «Славянка» (г. Псков). 
Следует отметить, что специфика продукции швейной организации заключается в ее 
субъективном восприятии покупателем. Поэтому важнейшей методической задачей является 
подбор критериальных показателей. Нами были выявлены наиболее значимые из них, а 
именно: соответствие изделия современным силуэтным формам, наличие стильных элемен-
тов, внешний вид ткани верха, товарный вид, качество подкладочных материалов и отделки, 
качество фурнитуры, упаковка, репутация, цена. Поскольку они не имеют количественного 
измерения, то их оценка была проведена группой экспертов исходя из 5-балльной шкалы. 
Конкурентоспособность продукции организации оценивалась на основе интегрального 
безразмерного показателя – относительной площади радара, построенного внутри оценочно-
го круга, который строится радиусом, равным максимальному значению оценки экспертов. 
Размер каждого луча радара равен значению соответствующего ему параметра конку-
рентоспособности костюма.  
Далее вычисляем площадь оценочного круга по формуле(2): 
 
Sk = πr2 ,       (2) 
 
где Sk – площадь круга; 
r – радиус круга. 
 
Длина радиуса оценочного круга составляет 5 единиц как максимально возможное количе-
ство баллов. Следовательно, площадь оценочного круга составляет 78, 5 квадратных единиц. 
Отношение площади каждого из радаров к площади оценочного круга характеризует 
уровень конкурентоспособности соответствующего ему костюма. 
Так, для костюма производства ОАО «Коминтерн» оно составило 0,81 (63,3/78,5), а для 
костюма ОАО «Славянка» 0,70 (54,1/78,5). Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
продукция ОАО «Коминтерн» более конкурентоспособна на российском рынке, чем продук-
ция ОАО «Славянка». 
Сравнивая радары, можно выявить сильные и слабые стороны продукции этих органи-
заций. Среди основных параметров, которые обусловливают превосходство продукции ОАО 
«Коминтерн» над конкурентом, можно выделить следующие: наличие стильных элементов, 
товарный вид и цена реализации. Построенный радар позволил также выявить резервы роста 
конкурентоспособности отечественного костюма за счет более качественной фурнитуры, со-
вершенствования фирменного стиля, более прочного материала и т. д. 
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Обобщая изложенное, отметим, что совершенствование методического инструментария 
оценки конкурентоспособности продукции швейной организации на основе системы пред-
ставленных показателей и применения метода радара позволит своевременно выявлять ре-
зервы ее роста, а также повысить уровень управления производственно-сбытовой деятельно-
стью для достижения высоких финансовых результатов, сохранения традиционных и освое-
ния новых рынков сбыта. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
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Научный руководитель: Гизатуллина В. Г., к.э.н., профессор 
 
В современных условиях развития экономики одним из важных факторов повышения 
конкурентоспособности предприятия и его продукции, а также достижения поставленных 
экономических целей является эффективное управление персоналом. 
Усиление конкуренции за внимание покупателей, возрастающее давление потребите-
лей на производителя, а также усложнившийся поиск и отбор наёмных рабочих в совокупно-
сти с новыми требованиями сотрудников к формированию условий труда требуют поиск но-
вых и постоянное обновление инструментов, используемых в управлении персоналом и по-
вышающих конкурентоспособность организации. 
Проведенное исследование практики управления персоналом позволило выявить 
наиболее востребованные и часто применяемые инструменты. В их составе можно, прежде 
всего, выделить применение матрицы «Результаты работы/ Потенциал роста», с помощью 
которой все сотрудники классифицируются на 9 групп (самые ценные HiPо (high potential) 
высокопотенциальные; сотрудники, которые вносят высокий вклад в результаты компании и 
имеют потенциал роста; имеющие стабильные высокие результаты, но рост не ожидается; 
сотрудники со средними результатами, но демонстрирующие профессиональный рост и 
имеющие потенциал развития и т. д.). 
На основании такой классификации разрабатываются кадровые решения по каждой из 
групп, особое внимание в карьерном росте уделяется первым двум группам. Сотрудников 
четвертой группы, к которой, как правило, относятся молодые специалисты с хорошими 
возможностями, необходимо развивать, включить в кадровый резерв, предоставить возмож-
ности для профессионального и должностного роста. 
А вот с персоналом девятой группы (сотрудники, плохо справляющиеся с работой и без 
потенциала роста) необходимо расстаться. Для безболезненного увольнения могут быть 
применены технологии aутплейсмента – мягкого увольнения. 
Изучение используемых инструментов в управлении персоналом позволило отметить 
их уникальность и разное воздействие на каждого работника. С помощью некоторых мето-
дов появляется возможность извлекать конкретную пользу, некоторые по своей простоте и 
выгодности не приносят ожидаемого результата. Практика их применения зависит от того, 
как руководитель смог учесть интересы персонала, совмещая их с собственными интересами. 
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Последующий анализ современных методов управления персоналом дал возможность 
произвести их классификацию по следующим признакам: 
1. По характеру воздействия – убеждение, проявляющееся в использовании различных 
воспитательных разъяснительных, организационных мер для формирования воли подчинен-
ного или ее преобразования. Этот метод направлен на исполнение сотрудниками воли руко-
водителя через приказы, инструкции и рекомендации. Благодаря такому методу достигается 
единство воли руководителя и коллектива, являющееся необходимым условием общности 
действий; 
2. Информирование – внутренняя информационная политика. Если работники плохо 
информированы по первостепенным вопросам – это резко снижает позитивный настрой на 
работу с высокой результативностью; 
3. Принуждение – мера управления, основанная на угрозах применения штрафных 
санкций, увольнения и других негативных форм воздействия. Вызывает отрицательную ре-
акцию персонала, так как работа из-под палки никогда не будет высокорезультативной. 
Перемены в принципах управления персоналом, в первую очередь, должны быть 
направлены на осуществление мотивационной политики персонала, которая приобретает 
решающее значение в современных условиях. 
Менеджер по управлению персоналом должен своевременно определять возникновение 
потребности в обучении у коллектива в целом или у отдельных сотрудников. Исходя из этих 
потребностей, должен быть разработан план развития сотрудников, подобраны соответству-
ющие методики обучения. Кадровый отдел должен взаимодействовать с тренинг-центрами, 
исследовать существующие программы обучения и подбирать подходящие для конкретной 
ситуации. 
Традиционными методами обучения являются лекция, практические занятия, семинар. 
В настоящее время признано эффективным увеличение объема практических занятий, актив-
но применяются такие методы практического обучения как кейс-метод (сase-study) – разбор 
практических ситуаций из опыта практической деятельности компании; тренинг – проведе-
ние деловых, ролевых имитационных игр, групповых дискуссий; баскет-метод (in- basket) – 
работа с деловыми бумагами, разбор документов, корреспонденции. 
При обучении на рабочем месте используются традиционные методы, такие как 
наставничество, ротация кадров. Инновационными методами обучения являются: shadowing 
«быть тенью» – постоянное нахождение, в течение двух-трех дней, с ведущим сотрудником, 
наблюдение на его работу; buddying «партнерство» – закрепление равноправного сотрудни-
ка-партнера, с которым обучаемый может обсудить свою работу. Для обучения руководящей 
деятельности эффективно применение коучинга – закрепление коучера, который с помощью 
психотехнологий направляет обучаемого к достижению поставленных целей. 
При организации обучения персонала очень важно, чтобы обучение проводилось в со-
ответствии с новыми потребностями компании, т. е. в результате обучения должны быть 
сформированы компетенции по новой модели компетенций, а вложенные средства окупи-
лись и обеспечили рост доходов компании. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо уде-
лить внимание геймификации как инструменту управления персоналом. 
В широком смысле под геймификацией понимается «использование игрового дизайна в 
неигровом контексте». Внутренняя геймификация может применяться как инструмент адап-
тации сотрудников, мотивации персонала, командообразования и развития корпоративной 
культуры [4]. 
Новым сотрудникам часто оказывается сложно приспособиться к новому месту работы 
или построить доброжелательные отношения с коллегами и стать частью коллектива. Гей-
мификация как инструмент адаптации сотрудников, построенная на основе игровых элемен-
тов и механизмов, способствует более быстрой адаптации персонала к новым своими усло-
виям труда. 
При рассмотрении геймификации как инструмента мотивации персонала следует отме-
тить, что именно компании, специализацией которых является разработка игр и программно-
го обеспечения, самыми первыми поняли, что программы мотивации сотрудников, постро-
енные на игровых механизмах, будут чрезвычайно востребованы в будущем. Геймификация 
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помогает разнообразить рабочий процесс, внося развлекательность в обычно рутинные зада-
чи, а также расширяет возможности менеджеров при формировании программ мотивации 
персонала. Наиболее часто встречающимися примерами использования геймификации в ка-
честве инструмента мотивации являются платформы, которые начисляют сотрудникам ком-
пании баллы за выполненные ими задачи. Затем эти баллы могут быть обменены работника-
ми на установленные начальством награды, в число которых могут входить различные по-
дарки или бонусы. 
Практика показывает, что геймификация является эффективным способом увеличения 
вовлеченности персонала в рабочий процесс. Однако не следует забывать, что геймификация – 
комплексное явление, а не отдельные игровые элементы. Процесс внедрения геймификации 
должен начинаться с постановки бизнес-целей, организация должна определить, точно ли 
геймификация необходима. 
Следует отметить, что основными принципами, которыми необходимо придерживаться 
при управлении персоналом являются: 
1. Руководителю компании следует понимать особенности – его отношение к коллегам, 
клиентам, особенности поведения и становятся основой корпоративной культуры бизнеса. 
Ведь сотрудники будут копировать поведение генерального директора. Нужно продумать, 
способствует ли привычная манера ведения бизнеса развитию компании, составить новые 
правила и начинать их соблюдать. 
2. Необходимость поощрения поведения, выгодного для компании, – вне зависимости 
от уровня управления, исключений быть не должно. 
З. Налаживание обратной связи со своими сотрудниками – рассматривая с ними успе-
хи, неудачи компании. 
Максимально выгодными могут быть только те инструменты, которые имеют разум-
ную долю сочетания различных методов воздействия. Если же методы управления исходят 
только из интересов руководства и прибыльности предприятия, без учета интересов персо-
нала, то, в конце концов, сотрудники покинут такой бизнес в поисках более приемлемых для 
них условий работы. 
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В новой редакции Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК РБ) [1] уста-
новлено, что при расчете налога на прибыль совокупный размер прочих нормируемых затрат 
не может превышать 1% выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав 
и сумм доходов от операций по сдаче в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользо-
вание имущества с учетом НДС (п. 3 ст. 171 НК РБ).  
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Данное нововведение вызвало большое количество вопросов среди специалистов. В от-
ношении бухгалтерского учета видятся практические проблемы учета совокупности таких 
разнородных затрат. Это обусловливает необходимость выделения прочих нормируемых за-
трат в отдельный объект бухгалтерского учета и разработки методики их учета, которая бы 
позволила распределять их между отчетными периодами, то есть между себестоимостью ре-
ализованной продукции и себестоимостью запасов готовой продукции. 
Для проведения исследования были использованы данные конкретной промышленной ор-
ганизации (название не указано с целью сохранения коммерческой тайны). В марте 2019 года в 
исследуемой организации были выявлены прочие нормируемые затраты по следующим статьям: 
1. Единовременные выплаты (материальная помощь, пособие) на оздоровление.  
2. Дополнительные отпуска: за ненормированный рабочий день, за работу с вредными 
условиями труда. 
3. Представительские расходы. 
4. Членские взносы в объединения предпринимателей и нанимателей, союзы, ассоциации. 
Данные представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Прочие нормируемые затраты 
№ Счета учета затрат Вид затрат Сумма, руб. 
1 20 «Основное производство» отпуск за работу с вредными  условиями труда 876,44 
2 26 «Общехозяйственные затраты» отпуск за ненормированный  рабочий день 97,53 
3 26 «Общехозяйственные затраты» представительские расходы 601,01 
4 90.10 «Прочие расходы  по текущей деятельности» 
отпуск за ненормированный  
рабочий день 73,54 
5 90.10 «Прочие расходы  по текущей деятельности» членские взносы 102,97 
6 90.10 «Прочие расходы  по текущей деятельности» 
материальная помощь  
на оздоровление 3 862,00 
Итого: 5 613,49 
 
Источник: составлено автором 
 
Промышленные организации определяют сумму учитываемых при налогообложении 
нормируемых затрат в тот момент, когда они списываются на финансовые результаты в дебет 
счета 90.4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг», а не в момент их 
осуществления (отражения на счетах затрат по дебету счетов 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные затраты»). Поэтому часть нор-
мируемых затрат «оседает» в составе готовой, но не реализованной продукции.  
Методика определения суммы прочих нормируемых затрат, приходящихся на реализо-
ванные товары, работы, услуги, законодательно не установлена, поэтому организациям 
необходимо разрабатывать и закреплять ее в учетной политике самостоятельно.  
Такая методика была разработана автором в рамках данного исследования. Для ее 
апробации использовались данные бухгалтерского учета, представленные в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Исходные данные 
№ Наименование показателя Сумма, руб. 
1 Выручка (с учетом НДС), в том числе: 43 923,00 
1.1 выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав 40 843,00 
1.2 выручка от реализации ОС, НА, вложений в долгосрочные активы 0,00 
1.3 доходы от операций по сдаче помещения в аренду 3 080,00 
2 Фактическая себестоимость, в том числе: 360 524,00 
2.1 произведенной продукции  329 041,00 
2.2 реализованной продукции  31 483,00 
3 Совокупный норматив для прочих нормируемых затрат (стр. 1 х 1%) 439, 23 
 
Источник: составлено автором 
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По мнению автора, для обеспечения контроля за совокупным нормативом прочих нор-
мируемых затрат целесообразно ввести забалансовый счет 020 «Прочие нормируемые затра-
ты». При необходимости к нему могут быть открыты субсчета. 
Кроме обеспечения раздельного учета прочих нормируемых затрат, организацией так-
же должен быть установлен порядок их списания, так как это поможет избежать некоторых 
проблем, касающихся отражения затрат в себестоимости продукции или в составе внереали-
зационных расходов. В качестве примера могут выступать взносы в ФСЗН и Белгосстрах, 
исчисленные из выплат работникам, относимых к прочим нормируемым затратам. 
Для этого целесообразно сделать запись в учетной политике организации об очередно-
сти включения прочих нормируемых затрат (прямым счетом, а не пропорционально), в сле-
дующем порядке: 
1) затраты зарплатного характера: 
– со счетов 20, 23, 25; 
– со счета 26; 
2) представительские расходы; 
3) расходы, осуществляемые за счет прибыли. 
Предлагаемый порядок учета прочих нормируемых затрат соответствует всем основ-
ным принципам бухгалтерского учета, сформированным в Законе Республики Беларусь  
«О бухгалтерском учете и отчетности» [2]. 
Рассмотрим предложенные новшества на примере марта 2019 года. В таблице 3 пред-
ставлены учетные записи, отражающие хозяйственные операции по учету прочих нормируе-
мых затрат с использованием забалансового счета. 
 
Таблица 3 – Хозяйственные операции по учету прочих нормируемых затрат 
№ Содержание хозяйственной операции Учетная запись Сумма, руб. 
1 
Отражены затраты (без ПМЗ) на изготовление  
продукции, из них – 876,44 руб. – прочие  
нормируемые (отпуск за работу с вредными  
условиями труда), НЗП нет 
Д-т 20 – К-т 02, 25, 60, 70, 






Оприходована продукция по фактической  
себестоимости, в т. ч. 876,44 руб. – прочие  
нормируемые затраты (876,44 х (329041/329041)),  
т. к. НЗП нет 
Д-т 43 – К-т 20 329 041,00 
3 
Списана себестоимость реализованной продукции,  
в т.ч. 83,86 руб. – прочие затраты  
(876, 44 х (31483/329041)) 







Остаток прочих нормируемых затрат в составе  
запасов готовой продукции на конец месяца  
(876,44 – 83,86) 
Сальдо по дебету  
счета 020 (аналитический 
счет в составе ГП) 
792,58 
5 
Отражены общехозяйственные затраты. 
Отражены на забалансовом счете прочие  
нормируемые затраты в составе  
общехозяйственных (5613,49 – 876,44) 









Списаны управленческие расходы.  
Списаны в пределах норматива прочие  
нормируемые затраты (439,23 – 83,86) 
Д-т 90.5 – К-т 26 
 
К-т 020 




Остаток прочих нормируемых затрат в составе  
управленческих расходов на конец месяца  
(4737,05 – 355,37) 
Сальдо по дебету счета 





Общий остаток прочих нормируемых затрат  
на конец месяца, не учитываемых  
при налогообложении в отчетном периоде  
(792,58 + 4381,68) 
Сальдо по дебету  
счета 020 5174,26 
 
Источник: составлено автором 
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Из таблицы 3 следует, что прочие нормируемые затраты, относимые на реализованную 
продукцию, в марте 2019 года составили 83,86 руб. Их сумма в составе управленческих рас-
ходов составила 355,37 руб. Остаток затрат в размере 5174,26 в текущем отчетном периоде 
при налогообложении не учитывается. В их состав вошли представительские расходы и рас-
ходы, осуществляемые за счет прибыли. В составе налогооблагаемых затрат в полном разме-
ре были учтены зарплатные затраты. Это избавило от необходимости снимать с них взносы в 
ФСЗН и Белгосстрах и включать в состав внереализационных расходов в налоговом учете.  
 
Список литературы: 
1. Налоговый кодекс Республики Беларусь в редакции Закона Республики Беларусь от 
30 декабря 2018 г. № 159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Рес-
публики Беларусь». 






СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 
 
Зданевич А. Е. 
Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Юрчик В. И., к.э.н. доцент 
 
Корпоративная социальная ответственность – концепция, в соответствии с которой ор-
ганизации учитывают интересы общества, возлагая на себя ответственность за влияние их 
деятельности на фирмы и прочие заинтересованные стороны общественной сферы. 
Уровни корпоративной социальной ответственности: 
первый — базовый или обязательный — своевременная выплата работникам зарплаты, 
оплата налогов, соблюдение законодательства в сфере охраны окружающей среды, техники 
безопасности и здоровья работников; 
второй— уровень благотворительности — программы помощи и спонсорство;  
третий — уровень социальной ответственности корпорации перед ее персоналом. Как 
правило, это обеспечение расширенного (за рамки российского законодательства) пакета со-
циальных услуг работникам, создание собственной (корпоративной) пенсионной системы; 
четвертый — уровень социальных инвестиций. Социальные инвестиции бизнеса — это 
материальные, технологические, управленческие или иные ресурсы, а также финансовые 
средства компаний, направляемые по решению руководства на реализацию социальных про-
грамм. 
Рассмотрение российской практики показывает, что одной из проблем развития социаль-
ной ответственности является отсутствие единого понимания этого явления. В результате изу-
чения этого круга проблем было произведено структурирование дефиниций корпоративной 
социальной ответственности в бизнесе и определен следующий подход к данному понятию: в 
узком смысле — это инвестиции в персонал, в широком — вложения в персонал, охрану 
окружающей среды, благотворительность, т. е. в социальную ответственность в целом [1]. 
Для поиска путей разрешения проблемы был произведен анализ влияния социальных 
инвестиций компаний России на их капитализацию в двух указанных выше аспектах. Пред-
лагаемое исследование проведено со следующим допущением: учитывались тесно связанные 
и оказывающие прямое влияние на изучаемый объект показатели, остальные факторы были 
элиминированы. Для исследования зависимости была осуществлена выборка по критерию 
наличия социальных инвестиций и социальной отчетности компаний. Анализируемый пери-
од — 2013 — 2017 гг. По каждому предприятию был проведен анализ, составлены аналити-
ческие таблицы, включающие данные социальной ответственности и рыночной капитализа-
ции, представленные в табл. 1. Рыночная капитализация компаний рассчитывалась как ры-
ночная стоимость всех акций данного акционерного общества. Сведения о стоимости акций 
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представлены на бирже ОАО «РТС». Эмпирической базой исследования инвестиций компа-
ний послужили их годовые и социальные отчеты. Социальная ответственность в узком по-
нимании рассматривалась как вложения в охрану труда, оздоровление сотрудников, обуче-
ние и в целевые социальные программы. При анализе социальной ответственности в широ-
ком понимании, помимо заявленных аспектов ответственности, рассчитывались также инве-
стиции в благотворительность, защиту окружающей среды, развитие территории. В основу 
анализа была заложена теоретическая линейная модель парной регрессии. Исходные данные 
для построения модели представлены в таблице 1. С помощью программы Excel были опре-
делены параметры линейной регрессии. Получена следующая модель [2]. 
 
у = 225,1943 + 141,081х,      (1) 
 
где у – капитализация;  
х – инвестиции в персонал. 
 
Таблица 1 – Средний уровень показателей по компаниям за 2013—2017 гг., млрд руб. 
Предприятие Капитализация Инвестиции  в персонал 
Инвестиции  
в персонал,  
благотворительность  
и охрану  
окружающей среды 
ОАО «Сургутнефтегаз» 1 146,75120 1,7894 19,7554 
ОАО «ГМК «Норильский никель» 850,424254 4,56138 15,61382938 
ОАО «НК «Роснефть» 2017,53289 10,8942 21,62464 
ОАО «Татнефть» 261,5 1,515173 7,036156852 
ОАО «ЛУКОЙЛ» 1 499,42549 11,24923 31,6682918 
ОАО «Казаньоргсинтез» 16,7764476 0,34048 0,90265764 
ОАО «ТГК-1» 83,9741441 0,129122 0,391171703 
 
Модель показывает зависимость стоимости компании от ее инвестиций в корпоратив-
ную социальную ответственность в узком понимании. По изученной выборке модель проде-
монстрировала наличие прямой зависимости. В среднем увеличение инвестиций в персонал 
на 1 руб. приводит к увеличению капитализации компаний на 141,081 руб.  
Аналогично в широком понимании социальной ответственности. Связь между стоимо-
стью компании и инвестициями в корпоративную социальную ответственность в целом 
сильная, прямая. 79,5 % разброса показателей капитализации объясняется зависимостью от 
вложений.  
Поскольку деловая репутация представляет собой коллективное мнение о деятельности 
компании, то для ее оценки возникает необходимость осуществить экспертный опрос пред-
ставителей [3].  
Исследование проводится путем анкетирования. На первом этапе эксперты оценивают 
степень важности каждого параметра в формировании деловой репутации по четырехбалль-
ной шкале: «3» — если данный параметр весьма важен; «2» — важен; «1» — маловажен и 
«0» — абсолютно не важен. Каждый из экспертов выносит суждение, основываясь на соб-
ственном опыте и руководствуясь своими критериями оценки. По результатам экспертного 
опроса составляется репутационная матрица.  
Обобщенная оценка каждого параметра ( ) определяется как среднее значение: 
 
 =  ,       (2) 
 
где n – количество экспертов; m – число рассматриваемых параметров; bij – балльная оценка 
j-м экспертом i-го параметра [4].  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ  
ОЦЕНКИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Романюк М. А.  
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель 
Научный руководитель: Ковальчук В. В., к.э.н., доцент 
 
В настоящее время повышение эффективности внешнеэкономической деятельности во 
многом зависит от реализации экспортного потенциала организации, уровень которого во 
многом определяет ее успех на внешнем рынке. Высокий экспортный потенциал способству-
ет увеличению доходов организации за счет поступления валютной выручки от реализации 
продукции, что обусловливает актуальность исследования и определение научных подходов 
к разработке методики его оценки. 
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Изучение понятия экспортного потенциала и методических подходов к его оценке, 
предлагаемых отечественными и зарубежными учеными-экономистами, формирует пред-
ставление об экспортном потенциале как о сложном системном объекте. С учетом этого для 
более четкой характеристики такого объекта исследования можно представить следующее 
определение экспортного потенциала организации.  
Экспортный потенциал организации – это совокупность имеющихся ресурсов и воз-
можностей для производства конкурентоспособной продукции, ее реализации и обслужива-
ния на внешних рынках в краткосрочном и в долгосрочном периодах. 
Очевидно, что оценка экспортного потенциала организации неразрывно связана с анали-
зом экспортной деятельности организации. Для анализа экспортной деятельности организации 
Григорьев Ю. А. и Каруна С. Н. предлагают методику, включающую следующие этапы:  
1) оценку выполнения обязательств по экспортным операциям и динамики экспортных 
операций; 
2) анализ издержек и ценовой политики (накладных расходов по экспорту, расчет эф-
фективности экспортных операций); 
3) анализ финансового положения внешнеэкономического объединения: анализ финан-
сового положения, анализ использования собственных оборотных средств, состояние расче-
тов с прочими кредиторами и дебиторами, оценка платежеспособности и анализ рентабель-
ности организации [1, 2]. 
Данная методика является очень трудоемкой, так как включает в себя оценку не только 
экспортной деятельности организации, но и анализ ее финансового положения в целом. 
Проблема заключается не только в трудоемкости аналитических исследований, но и в 
формировании информационной базы, так как в ходе анализа необходимо оценивать не 
только общий экспорт органиазции, но и каждую экспортную сделку. 
По мнению авторов Воронковой О. Н. и Пузаковой Е. П. оценка экспортного потенциа-
ла является составной частью анализа эффективности экспортных операций. Методика ана-
лиза экспортного потенциала вышеуказанных авторов включает изучение динамики объемов 
экспортных операций, доли экспорта в общем объеме продаж организации, доходности экс-
портных операций, а также показателей, характеризующих уровень устойчивости организа-
ции на внешнем рынке [3]. 
Методики анализа экспортного потенциала авторов Дубаковой С. А., Морозова С. С. в 
основе которых лежит исчисление интегрального показателя, имеют существенные недо-
статки – сложность расчетов и недостаточность информационной базы исследования [4]. 
С целью совершенствования методических подходов к оценке экспортной деятельности 
организации предлагается использовать интегральную модель оценки экспортного потенци-
ала, включающую следующие показатели: рентабельность экспортных продаж, удельный вес 
затрат от реализации экспортной продукции на внешнем рынке, удельный вес прибыли от 
экспорта продукции в общем объеме прибыли организации, рентабельность производствен-
ных активов, рентабельность экспортной продукции. 
Такой подход позволит проводить совокупную оценку экспортного потенциала органи-
зации на основе экспертной оценки значимости рассчитанных показателей. Преимущество 
данной методики заключается в доступности необходимой для анализа информации, просто-
те расчетов и учете факторов как внешней, так и внутренней среды организации.  
Формула расчета уровня экспортного потенциала разработана с учетом экспертной 
оценки значимости каждого показателя: 
 
,   (1) 
 
где r – экспертная оценка значимости данного показателя;a – значение показателя; n – число 
показателей. 
 
Данный показатель принимает значение от 0 до 100, при этом при проведении исследо-
ваний было выявлено, что при экспортном потенциале от 0 до 10 организация является не-
рентабельной и ее экономическое состояние находится в зоне стагнации. При экспортном 
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показателе от 10 до 50 экспортный показатель является высоким, экспорт и экспортные от-
ношения организации являются развитыми. При экспортном потенциале от 50 до 100 орга-
низация является экспортным лидером. 
Проведем анализ показателей для оценки экспортного потенциала с учетом экспортных 
оценок на примере ОАО «Коминтерн» (таблица 1). 
 
Таблица 1– Показатели для оценки экспортного потенциала ОАО «Коминтерн»  
за 2015-2018 гг. 
в процентах 









1. Рентабельность экспортных продаж 4 10,9 9,4 9,97 5,9 
2.Удельный вес затрат от реализации экспортной 











3.Удельный вес прибыли от экспорта продукции 











4. Рентабельность производственных активов 3 7,3 7,0 9,8 5,9 
5.Рентабельность экспортной продукции 5 14,2 13,0 17,8 10,1 
 
Рассчитав уровень экспортного потенциала по формуле (1), представим полученные 
данные за период 2011-2018 гг. в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Данные об уровне экспортного потенциала ОАО «Коминтерн» за 2011-2018 гг. 
Показатель 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 
Экспортный 
потенциал 8,9 10,2 10,9 10,1 10,8 11,1 10,3 11,4 
 
Анализ использования экспортного потенциала ОАО «Коминтерн» показал, что по 
сравнению с 2011 г, организации в период за 2012–2018 гг. удалось достигнуть стабильных 
показателей. 
Как видно из расчетов, экспортный потенциал организации ОАО «Коминтерн» высок и 
стабилен, наибольшего уровня он достиг в 2018 году. В этот период ОАО «Коминтерн» 
успешно увеличила реализацию экспортной продукции на рынках Российской Федерации, а 
также в Польше. 
Применение данной модели для оценки экспортного потенциала организации будет да-
вать четкое преставление об его уровне, но и являться существенным дополнением к суще-
ствующим методикам. 
Таким образом, совершенствование методических подходов к оценке экспортного по-
тенциала организации позволит более наглядно и точно отражать его уровень, так как в ходе 
анализа учитывается и мнение экспертов, и влияние внутренних и внешних факторов. Дан-
ные, полученные в результате анализа с использованием комплексной оценки экспортного 
потенциала, значительно легче воспринимаются пользователем. 
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ЛИЧНЫЙ БРЕНД КАК НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВ СПЕЦИАЛИСТА 
 
Ковалевич О. В. 
Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель  
Научный руководитель: Шорец Т. В., м.э. наук, старший преподаватель  
 
С каждым годом возрастает конкуренция. В первую очередь, это касается не только 
рынка товаров и услуг, но, и в том числе, рынка труда. В последнее время исключительным 
«товаром» на рынке труда является создание личного бренда.  
Понятие личного бренда близко к определению товарного бренда, который представля-
ет собой набор ассоциаций и образов. Только в ситуации с личным брендом данные ассоциа-
ции связаны с именем и репутацией человека, итогом развития которого должна стать узна-
ваемость, востребованность и повышение стоимости на рынке труда.  
Характерными чертами личного бренда можно назвать целостность, натуральность, от-
личительность, значимость и последовательность [1]. 
Исходя из этого, можно говорить о некой формуле личного бренда, в которую входят 
три составляющие – мастерство, индивидуальность и коммуникативность. Основной целью 
формирования личного бренда можно считать создание и трансляцию такого образа, кото-
рый выделит личность среди конкурентов. Помимо этого, сильный личный бренд позволяет 
выбирать своих клиентов, рассчитывать на более высокий уровень оплаты, получать допол-
нительный пассивный доход и формировать доверие ко всему что делает, либо продает чело-
век-носитель бренда.  
Формирование и продвижение бренда требует системного подхода, подразумевающего 
реализацию нескольких этапов. 
На первом этапе проводят аудит личности, отображающий собой аналог маркетинго-
вых исследований и анализа, предшествующие созданию бренда.  
На следующем этапе определяется стратегия бренда, на основе полученного результата 
аудита, которая представляет собой точное видение цели, которую необходимо достичь пер-
сональному бренду, и действий, которые необходимо для этого предпринять.  
На заключительном этапе осуществляется выбор каналов продвижения [3].  
Основой личного бренда должен стать профессионализм, потому что человек – специа-
лист в своей области. Также можно отметить, что личный бренд строится и в том числе за 
счет формирования особых профессиональных отношений с партнерами и коллегами, кото-
рые в свою очередь и являются катализаторами для роста личности.  
Личный бренд – настоящий ресурс, актив человека, который приносит очевидные вы-
годы. В связи с этим можно сделать вывод о том, что личный бренд и есть нематериальный 
актив специалиста в своей области, под которым понимается нематериальный актив физиче-
ского лица, способный обеспечить добавленную стоимость в процессе капитализации его 
умений и навыков на рынке труда. 
Основой стратегии выступает позиционирование, которое представляет собой выгод-
ное преимущество личного бренда в сравнении с другими брендами. Специалист, у которого 
есть грамотно выстроенный личный бренд, соответственно имеет намного больше шансов на 
рынке труда, чем конкурент, который не занимается построением персонального бренда.  
Что касается бизнеса, то он все время эволюционирует. Если раньше можно было делать 
дешевле и лучше остальных, то сегодня этого недостаточно. Поэтому одним из инструментов 
продвижения своего бизнеса и служит личный бренд. А теперь представим, что у вас в компании 
работает известный специалист, один из известных профессионалов в отрасли. Неудивительно, 
что в этой ситуации сотрудничества с вами будут искать многие клиенты со всех регионов. 
При этом услуги любого специалиста эксклюзивны, ведь особую ценность этим услу-
гам дает опыт, профессионализм и квалификация данного конкретного специалиста, по-
скольку другого такого специалиста с точно таким же опытом и на 100% аналогичной ква-
лификацией не существует, каждый специалист абсолютно уникален, а его услуги абсолютно 
эксклюзивны [2].  
В свете вышесказанного, что «личный бренд» является нематериальным активом спе-
циалиста, остро встает вопрос его оценки.  
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Квалификация профессионала ценится выше, его услуги оплачиваются дороже, и при этом 
они еще и более востребованы, чем подобные же услуги никому не известного «середнячка». По-
этому личный бренд нужен там, где соблюдается хотя бы одно из двух условий – высокая конку-
ренция либо значительная разница в оплате работы известного и неизвестного специалиста.  
Проведенные исследования показали, что на сегодня исследований, посвященных во-
просам стоимостной оценки личного бренда специалиста, нет. Вследствие этого мы предла-
гаем следующую методику. 
Мы предлагаем использовать сравнительный способ. Для этого берем стоимость работ, 
услуг известного специалиста, затем берем аналог, но уже неизвестного специалиста, вычис-
ляем разницу. Именно эта разница и является ценой личного бренда.  
По нашему мнению, хороший личный бренд также увеличивает стоимость компании, в 
которой работает специалист, генерирует ей охваты, связи, приносит добавленную ценность.  
Личный бренд аналогичен бренду товара, однако есть существенный недостаток – лич-
ный бренд умирает, когда умирает человек, а бренд товара может жить долго. Так, например, 
Стив Джобс умер, а созданный им бренд «Apple» успешно продолжает существовать. Связа-
но это с тем, что личный бренд принадлежит только его владельцу, а бренд товара легко 
можно продать, нанять новых директоров, и он и дальше будет существовать.  
Сегодня «Self-PR» является достаточно новым инструментов развития бизнеса, так как 
даже небольшой бизнес может быть заметен благодаря его создателю. Создание личного 
бренда является сложным процессом, который схож с разработкой бренда компании за счет 
использования одинаковых инструментов. Личный бренд специалиста применим и на рабо-
чем месте, где его опыт и квалификация найдут широкое применение. 
В целом по результатам исследования можно отметить, что личный бренд в первую 
очередь помогает развивать и применять свою уникальность, способствует повышению сто-
имости специалиста на соответствующем рынке труда. При этом необходимо отметить, что 
совокупность личных брендов специалистов оказывает непосредственное влияние и на стои-
мость компании, в которой они работают. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ  
С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ 
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Витебский государственный технологический университет, г. Витебск 
Научный руководитель: Коваленко Ж. А., ст. преподаватель 
 
Одним из основных компонентов системы бухгалтерского учета является бухгалтер-
ский учет расчетов с покупателями и заказчиками. Помимо этого, он является трудоемким и 
сложным участком учетной работы бухгалтерии каждого субъекта хозяйствования из-за 
большого разнообразия форм расчетов, частой периодичности данных операций, большого 
количества контрагентов организации, нестабильного их состава и т. д. В современных усло-
виях хозяйствования особенно актуальна проблема совершенствования учета расчетов с по-
купателями и заказчиками. Оборот хозяйственных средств напрямую оказывает воздействие 
на деятельности коммерческой организации. Следовательно, от качества расчётов с покупа-
телями и заказчиками зависит не только эффективность производственно-хозяйственной де-
ятельности организации, но и ее финансовая устойчивость. 
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Дебиторская задолженность весьма существенно влияет на финансовое положение ор-
ганизации, использование денежных средств в обороте, величину прибыли, фактически по-
лученной в отчетном периоде.  
Контроль над состоянием долговых обязательств организации – необходимое условие 
ее успешной деятельности. Особенно это важно для коммерческих организаций. В основе их 
финансовой деятельности – постоянный кругооборот денежных оборотных средств, аванси-
рованных для производства и реализации продукции, товаров, услуг. В каждом хозяйствен-
ном цикле эти средства должны возобновляться, то есть возвращаться организации, как пра-
вило, с прибылью. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков является одним из 
основных источников формирования финансовых потоков платежей организации и призна-
ется ликвидным активом, если есть уверенность в том, что долговые обязательства будут по-
гашены полностью и своевременно. 
Одним из направлений совершенствования организации бухгалтерского учета расчетов 
с покупателями и заказчиками объекта исследования является детализация счёта 62 «Расчеты 
с покупателями и заказчиками», которая позволит получать более подробную информацию о 
контрагентах исследуемой организации: на основе каких договоров производилась отгрузка 
продукции, проследить своевременность отгрузки и оплаты продукции. Предлагаемая струк-
тура построения счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» для исследуемой органи-
зации приведена в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
Код Наименование Субконто 1 Субконто 2 Субконто 3 Субконто 4 
1 2 3 4 5 6 
62 Расчеты с покупателями  и заказчиками Контрагенты Договор 
Отгрузка  
и оплата ТМЦ 
Номенклатурная 
группа 
62.1 Расчеты с покупателями  и заказчиками Контрагенты Договор 
Отгрузка  
и оплата ТМЦ 
Номенклатурная 
группа 
62.1.1 Расчеты с покупателями  и заказчиками в рублях Контрагенты Договор 
Отгрузка  
и оплата ТМЦ 
Номенклатурная 
группа 
62.1.2 Расчеты с покупателями  и заказчиками в валюте Контрагенты Договор 
Отгрузка  
и оплата ТМЦ 
Номенклатурная 
группа 
62.2 Авансы полученные Контрагенты Договор Отгрузка  и оплата ТМЦ 
Номенклатурная 
группа 
62.2.1 Авансы, полученные  в рублях Контрагенты Договор 
Отгрузка  
и оплата ТМЦ 
Номенклатурная 
группа 
62.2.2 Авансы, полученные  в валюте Контрагенты Договор 
Отгрузка  
и оплата ТМЦ 
Номенклатурная 
группа 
62.3 Векселя полученные Контрагенты Договор Отгрузка  и оплата ТМЦ  
62.3.1 Векселя, полученные  в рублях Контрагенты Договор 
Отгрузка  
и оплата ТМЦ  
62.3.3 Векселя, полученные  в валюте Контрагенты Договор 
Отгрузка  
и оплата ТМЦ  
62.4 Расчеты по возвратам денег  покупателям и заказчикам Контрагенты Договор 
Отгрузка  




Расчеты по возвратам  
денег покупателям и  
заказчикам в рублях 




Расчеты по возвратам  
денег покупателям и  
заказчикам в валюте 
Контрагенты Договор Отгрузка  и оплата ТМЦ 
Номенклатурная 
группа 
62.5 Расчеты по плановым платежам Контрагенты Договор   
62.5.1 Расчеты по плановым  платежам в рублях Контрагенты Договор   




Еще одним значимым направлением является соблюдение сроков образования деби-
торской задолженности за дебиторской задолженностью и своевременности ее погашения.  
Поэтому с целью текущего контроля был разработан документ, который позволит свое-
временно выявлять просроченную задолженность (таблица 2).  
 
Таблица 2 – Реестр сроков образования дебиторской задолженности 
Наименование  
покупателя 
Номер и дата  
документа отгрузки 
Окончательный расчёт  
согласно договору (контракту) 
Крайний срок  
поступление  
выручки 
ТРЦ «Орбита» ТТН № 0345172 от 16.09.2019 
60 календарных дней с момента 




Данный реестр будет способствовать отслеживанию динамики дебиторской задолжен-
ности и обеспечивать контроль за своевременным поступлением денежных средств от поку-
пателей и заказчиков за отгруженную им ранее продукцию.  
При этом для повышения качества и оперативности проверки своевременности оплаты 
покупателями и заказчиками за отгруженную им продукцию и начисления штрафных санк-
ций разработана вспомогательная ведомость (таблица 3). 
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Таким образом, правильная организация учета и контроль над состоянием расчетных 
операций, их документальное оформление, своевременное их отражение на счетах бухгалтер-
ского учета обеспечивают устойчивость оборачиваемости средств организации, укрепление в 
ней договорной и расчетной дисциплины, а также улучшение ее финансового состояния. 
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Дальнейшее повышение эффективности производства в современных условиях невоз-
можно без непрерывного поиска и привлечения резервов снижения себестоимости произво-
димой продукции. С возникновением новых потребностей в управлении предприятием тра-
диционная система учета затрат не предоставляет своевременную и оперативную информа-
цию о величине затрат, их структуре и местах возникновения для осуществления контроля за 
процессом производства и принятия управленческих решений.  
Развитие промышленного производства в начале XX в. способствовало возникновению 
нормативного учёта. Открытие Г. Фордом конвейерных, сборочных цехов заложило основу 
научной организации труда, нормированию затрат труда. Использование новых методов ор-
ганизации производства стало причиной резкого повышения производительности труда и 
необходимости нормировать сырье, материалы на производство продукции, определять пре-
дельно допустимые величины их расхода на единицу продукции[2]. 
Нормативный метод учета затрат на производство – это совокупность процедур по пла-
нированию, нормированию, отпуску материалов в производство, составлению внутренней 
отчетности, калькулированию себестоимости продукции, осуществлению экономического 
анализа и контроля на основе норм затрат. Действенность нормативного метода проявляется 
в том, что он предполагает своевременное вмешательство в формирование производствен-
ных затрат, строгое соблюдение технико-технологической и производственной дисциплины. 
Данный метод выступает активным средством ресурсосбережения и дает возможность вы-
явить как внешние, так и внутрипроизводственные резервы снижения затрат [1]. 
Суть нормативного метода состоит в предварительном определении норм (норматив-
ных) затрат на изделие и выявлении отклонений от норм в ходе производства, но с условием 
обязательного внесения изменений в действующие нормы под влиянием разных факторов. 
До начала производственного процесса проводится предварительное нормирование затрат. 
Как правило, нормативные затраты рассчитываются по следующим статьям расходов[1]: 
− основные сырье и материалы; 
− оплата труда основных производственных рабочих; 
− накладные расходы. 
Нормативный метод учета используется для установления и систематизации отклоне-
ний от норм и нормативов. Отклонения от норм – это выявленная разница между фактиче-
скими и нормативными затратами. Процесс вычисления и определения причин разницы этих 
значений называется анализом отклонений. Когда показателей слишком много, анализ от-
клонений осуществляется выборочно, берутся только те, которые превышают установлен-
ный предел. Такое управление и контроль затрат называется управлением по отклонениям. 
Все разнообразие методов выявления отклонений можно свести к двум основным: ме-
тоду документирования и расчетному методу. 
Метод первичного документирования отклонений позволяет выявить абсолютную величи-
ну отклонений по величине расхода до начала или в момент совершения хозяйственных опера-
ций. В основном он требует предварительного разрешения допуска отклонений у вышестоящего 
уровня управления и этим способствует усилению контроля за использованием ресурсов. 
Расчетный метод требует аналитического подхода к определению величины и причин 
образования отклонений. Его положительное отличие в возможности более разнообразного 
применения, в том числе для нахождения отклонений, которые невозможно документиро-
вать. Отклонения от нормативных смет расходов на организацию, обслуживание производ-
ства и управление можно выявить только расчетным методом. 
Основными методами выявления отклонений являются [5, c. 211]: 
1. Сигнальное документирование. 
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2. Учет партионного и непрерывного раскроя материала. 
3. Предварительный расчет отклонений по фактической рецептуре запуска материалов 
в производство. 
4. Инвентарный метод. 
Использование нормативного учета затрат как одного из методов управленческого уче-
та позволяет выявить их причины, место возникновения непроизводительных расходов, ви-
новных лиц, а также влияние отклонений на себестоимость продукции. Такая организация 
учета по местам затрат и центрам ответственности позволяет лучше наблюдать за формиро-
ванием затрат, использовать методы контроля, выявлять и устранять причины непроизводи-
тельных затрат и повысить экономическую эффективность производства. 
Любая система характеризуется достоинствами и недостатками. К основным недостат-
кам нормативного метода относятся [5, c. 215-216]: 
1. Узкая направленность. Метод сосредоточен только на учёте издержек и не направлен 
на процесс реализации и ценообразования; 
2. При использовании данного метода происходит непрерывное изменение норм, что 
усложняет работу, которая теряет своё значение при выполнении с опозданием; 
3. Отнесение отклонений издержек на реализованную продукцию и её остатки искажает 
полученный ежемесячно финансовый результат; 
Нормативный метод для белорусской учётной политики принято на данный момент 
считать традиционным, однако есть зарубежный аналог – система «стандарт-кост» – относи-
тельно новая модель управленческого учёта. Его можно рассматривать в качестве перспек-
тивы для развития отечественного нормативного метода. 
Общие принципы нормативного метода и системы «стандарт-кост»: 
- предварительное нормирование издержек и составление калькуляции с использовани-
ем нормативных издержек; 
- учёт фактических затрат в течение месяца с подразделением их по нормам и отклоне-
ниям от них; 
- установление и анализ причин отклонений от норм, а также факторов, обусловивших 
их появление по местам возникновения, центрам ответственности и др. 
Преимущества системы «стандарт-кост» относительно нормативного метода сводятся к 
следующему[3], [4, c. 119]: 
- стандарты затрат устанавливаются на год без пересмотра и корректировок, что приводит к 
снижению трудоёмкости учётных работ и не влияет на оперативность в регулировании издержек; 
- текущий учёт в течение месяца не ведётся, а следовательно, в ежемесячном учёте из-
менений норм, отнесении их на незавершённое производство нет необходимости; 
- списание отклонений на счёт прибылей и убытков в периоде их возникновения не ис-
кажает финансовый результат в следующих периодах и полностью отвечает требованиям 
рыночной экономики; 
- осуществляется раздельный учёт издержек по стандартам и отклонениям от них, и по-
этому собранные данные в течение месяца изначально сгруппированы в требуемом виде; 
- система направлена на стратегическое и бюджетное планирование, на формирование 
ценовой и маркетинговой политики. 
Таким образом, систему «стандарст-кост» целесообразно рассматривать в качестве пер-
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Big data (большие данные) – социально-экономический феномен, который связан с появ-
лением новых технологических возможностей для анализа большого количества данных [1].  
Когда говорят о Big Data, упоминают правила 3 «V» – три признака или свойства, кото-
рыми большие данные обладают: Volume – (объём) данные измеряются по величине физиче-
ского объёма документов; Velocity – (скорость) данные регулярно обновляются, что требует 
их постоянной обработки; Variety – (разнообразие) данные могут иметь неоднородные фор-
маты, быть неструктурированными или структурированными частично [2]. 
К основным характеристикам больших данных в современных условиях можно отнести:  
- возможное полное автоматизированное генерирование без участия человека; 
- соотношение только с новыми источниками данных; 
- большие потоки информации, которые в ряде случаев не представляют собой цен-
ность. Большая часть данных может быть вообще бесполезной. 
Представленные характеристики показывают необходимость детального изучения ин-
струментов и методов анализа в Big data. 








Среди наиболее важных и значимых инструментов анализа больших данных выделяют 
Business Intelligence (BI-платформы). 
Подробное изучение представленного вопроса позволило выделить 3 популярные BI-
платформы – Tableau, Qlik, Power BI. 
Tableau – это система интерактивной аналитики, позволяющая проводить глубокий и 
разносторонний анализ больших массивов информации и не требующая обучения бизнес-
пользователей и дорогостоящего внедрения. Является одним из лидеров рынка платформ для 
бизнес-аналитики. 
Qlik – BI-платформа, которая отличается широким ассоциативным поиском и возмож-
ностью обработки вычислений в оперативной памяти. Power BI – набор инструментов биз-
нес-аналитики от Microsoft для анализа и наглядного представления ценной информации [3]. 
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Кроме оценки инструментов анализа, необходимо изучить основные методы и техники 
анализа больших данных. 
 
Таблица 1 – Основные методы анализа больших данных 
Data mining Структурирование разнообразных сведений, поиск скрытых  и неочевидных связей для приведения к единому знаменателю 
Machine learning Процесс машинного обучения, аналитика и прогнозирование  на основе обработанной и структурированной информации 
Deep learning 
Позволил усовершенствовать нейронные сети до уровня ограниченного  
искусственного интеллекта. Система сама создаёт многоуровневые  
вычисления и делает выводы 




Представление информации в виде рисунков, диаграмм, с использованием  
интерактивных возможностей и анимации для получения результатов,  
для использования в качестве исходных данных для дальнейшего анализа.  
Позволяет представить важные результаты в удобном для восприятия виде 
Прогнозная  
аналитика 
Специалисты в данной области стараются заранее предугадать  
и распланировать то, как будет вести себя подконтрольный объект,  
чтобы принять наиболее выгодное в этой ситуации решение 
Сетевой анализ 
Используется для исследования социальных сетей – после получения  
статистических данных анализируются созданные в сетке узлы, то есть  
взаимодействия между отдельными пользователями и их сообществами 
Имитационное  
моделирование  
Позволяет строить модели, описывающие процессы так,  




Представленные методы анализа больших данных привели к росту популярности среди 
различных платформ, а также развитию новых технологий в работе с Big Data (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Технологии работы с Big Data 
MapReduce 
Модель распределённых параллельных вычислений в компьютерных кластерах,  
представленная компанией Google. Приложение разделяется на большое  
количество одинаковых элементарных заданий, выполняемых на узлах  
кластера и затем естественным образом сводимых в конечный результат 
MySQL 
Общий термин для различных нереляционных баз данных и хранилищ,  
не обозначает какую-либо одну конкретную технологию или продукт.  
Хорошо подходит для достаточно быстрых и однотипных запросов 
Hadoop 
Свободно распространяемый набор утилит. библиотек и фреймворк  
для разработки и выполнения распределённых программ,  
работающих на кластерах из сотен и тысяч узлов 
R Язык программирования для статистической  обработки данных и работы с графикой 
Аппаратные  
решения 
Представляют собой аппаратно-программные комплексы, которые  
поставляются готовые к установке телекоммуникационные шкафы,  
содержащие кластер серверов и управляющее программное обеспечение  




Таким образом, наличие большего количества данных приводит к развитию определён-
ного вида анализа с использованием новых инструментов и методов. 
Несмотря на большую популярность, у BI-платформ есть ряд недостатков. Актуальной 
проблемой является конфиденциальность Big Data. Это связано с тем, что большинство сер-
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висов по обслуживанию клиентов переходят на онлайн-использование данных, очень легко 
стать очередной мишенью для киберпреступников. Также можно выделить проблему потери 
информации. Меры предосторожности требуют не ограничиваться простым однократным 
резервированием данных, а делать хотя бы 2-3 резервные копии хранилища. 
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К вопросам целесообразного потребления топливно-энергетических ресурсов в насто-
ящее время подходят с большим вниманием. В данный момент крайне актуальны исследова-
ния, нацеленные на более доскональное изучение и анализ энергетического комплекса Бела-
руси и ее регионов; разработку и реализацию передовых энергосберегающих технологий и 
проектов; технико-экономический анализ эффективности их использования; стандартизацию 
и нормирование показателей потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) [1]. 
Реализация государственной политики по энергосбережению и повышению энергоэф-
фективности в секторах экономики предполагает постоянный мониторинг их результативно-
сти. Энергоэффективность выражает степень эффективности (полноты) использования энер-
гетического ресурса, подводимого к установке, его потребляющего, и при изучении понятия 
энергоффективности необходимо делать различия между энергоустановками, которые про-
изводят энергию, потребляя энергетические ресурсы, и энергоустановками, которые потреб-
ляют энергию. Для количественного измерения энергоэффективности применяются различ-
ные показатели. Например, для тепловых электростанций используется такой показатель, как 
удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию. Он применяется для сравнения 
экономичности, эффективности работы различных электростанций. Для электрических сетей 
энергоэффективность определяется величиной потерь электроэнергии в сетях, которая со-
ставляет в настоящее время примерно 11 % от отпущенной в сеть энергосистемы энергии. 
Для энергосистемы в целом может быть использован показатель удельного расхода топлива 
по всем электростанциям, относимый на полезно отпущенную потребителям электроэнер-
гию. Для промышленных предприятий в качестве показателя энергоэффективности исполь-
зуется показатель удельного расхода энергии на производимую продукцию (показатель энер-
гоемкости). 
Система показателей энергоэффективности может быть представлена в виде четырех-
уровневой иерархии: 
– верхний уровень, по экономике в целом: энергоемкость ВВП, (интегральный индекс 
энергоэффективности), энерго- и электропотребление на душу населения, сумма инвестиций 
в мероприятия по повышению энергоэффективности; показатель экономии ТЭР за счет внед-
рения энергосберегающих мероприятий, удельные и абсолютные выбросы вредных веществ 
от сжигания и переработки ТЭР; 
– второй уровень, по основным секторам потребления энергии: показатели энергоэф-
фективности секторов промышленности, транспорта, жилищно-коммунального сектора и 
других видов экономической деятельности (общие и частные показатели энергоемкости); 
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– третий уровень, показатели энергоэффективности производства различных видов то-
варов, работ и услуг: удельный расход энергии на производство единицы электроэнергии, на 
производство тонны цемента, на отопление 1 м2 жилой площади, на единицу транспортной 
работы грузовиков и т.д.; 
– четвертый уровень, показатели энергоэффективности отдельных технологий и видов 
оборудования: КПД электростанций, суточный расход электроэнергии оборудованием, рас-
ход топлива на единицу пробега автомобиля и т. д. 
В таблице представлена характеристика энергоэкономических показателей, используе-
мых для оценки энергоэффективности деятельности промышленного предприятия.  
 
Таблица 1 – Система энергоэкономических показателей промышленного предприятия  
Показатель Содержание показателя Расчетная  формула 
Энерговооруженность  
труда (Ам), т.у.т./чел. 
Характеризует связь затрат живого труда  
с производственным потреблением механической  
и электрической энергии; рассчитывается  
отношением объема энергопотребления (А)  
к численности персонала (М) 
Ам=А/М 
Электровооруженность  
труда по энергии (Ээ), 
кВт·ч./чел. 
Характеризует связь затрат живого труда  
с потребленной на предприятии электроэнергией;  
определяется отношением объема электропотребления 
(Э) к численности персонала 
Ээ=Э/М 
Электровооруженность 
труда по мощности (Эм), 
кВт/чел. 
Характеризует связь затрат живого труда с величиной  
мощности; рассчитывается отношением установленной  
мощности (Рн) к численности персонала 
Эм=Рн/М 
Энергоемкость  
основных средств  
производства (Аос), 
т.у.т./руб. 
Отношение подводимой за период к предприятию  




основных средств  
производства (Эос), 
кВт·ч/руб. 
Отношение всей потребляемой за период предприятием  






Характеризует расход энергии на единицу продукции;  
определяется отношением объема энергопотребления  





Характеризует расход электроэнергии на единицу  
продукции; определяется отношением объема  
электропотребления к объему произведенной продукции  
Эп=Э/ОПП 
Теплоемкость  
продукции (Qп),  
Гкал/руб. 
Характеризует расход тепловой энергии  
на единицу продукции; определяется отношением  
объема потребления тепловой энергии (Q)  





Отношение потребленного за период предприятием  
тепла (в паре и горячей воде) к годовому количеству  





Отношение количества потребляемой за период  
предприятием электрической энергии к годовому  
количеству израсходованной энергии в топливе (В) 
Эв=Э/В 
 
Энергоэффективность не следует сравнивать с экономической эффективностью энер-
гопотребления. Самая энергоэффективная установка не всегда является самой экономически 
эффективной, так как для достижения высокой энергоэффективности могут потребоваться 
большие инвестиции, окупаемость которых в поставленные сроки не всегда будет обеспече-
на получаемой экономией энергии. Достижение высокой энергоэффективности требует су-
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щественных инвестиционных затрат, и получаемая экономия энергии должна быть сопостав-
лена с ними [2]. 
С учетом требований системности комплексный технико-экономический анализ эффек-
тивности использования энергоресурсов на предприятии должен включать в себя следующие 
три основных блока: 
1) анализ организационно-технического уровня энергохозяйства, целью проведения ко-
торого является определение состояния техники и технологии, планирования, нормирования 
и учета энергетических ресурсов; 
2) анализ эффективности организационно-технических мероприятий по рациональному 
использованию энергоресурсов;  
3) анализ использования энергоресурсов, целью которого является определение уровня 
эффективности энергоиспользования и возможных направлений энергосбережения. 
Анализ энергоэкономических показателей позволяет исследовать закономерности раз-
вития энергохозяйства предприятия во времени и проводить сравнительные сопоставления 
уровней эффективности его функционирования, что даст возможность оценить степень энер-
гоиспользования, выявить скрытые резервы экономии топлива и энергии, наметить пути 
дальнейшей рационализации энергетики предприятия. Комплекс энергосберегающих меро-
приятий разрабатывается по следующим направлениям: 
– внедрение стандартов энергоэффективности, целевых показателей, которые связаны с 
ограничением энергопотребления; 
– контроль использования энергоресурсов, выполнения норм энергосбережения; 
– использование возобновляемых источников энергии; 
– проведение программ по популяризации энергосбережения у населения. 
Рост энергоэффективности обеспечивается посредством внедрения современных энер-
гоэффективных технологий, энергосберегающего оборудования и материалов во всех видах 
экономической деятельности и отдельных технологических процессах в рамках структурной 
перестройки экономики, ориентированной на становление менее энергоемких производств, 
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СЕМЕЙНЫЙ НАЛОГ – ДЕТЕРМИНАНТА  
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 
Дорощенко К. Ю. 
Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель  
Научный руководитель: Кравченко А. В., м.э.н. 
 
Проведенное нами исследование показало, что в настоящий момент в Республике Бе-
ларусь наблюдается демографический спад. Проанализировав показатели, определяющие 
демографическое положение страны, можно отметить, что на конец 2018 года население 
Беларуси составляло 9 501 164 человека. За 2018 год население Беларуси увеличилось при-
близительно на 760 человек. Учитывая, что население Беларуси в начале года оценивалось 
в 9 500 404 человека. Изучив основные демографические показатели Беларуси за 2018 г., 
определили количество родившихся 111 250 чел., а умерших – 134 621 чел., что говорит 
нам об отрицательном естественном приросте. Данная ситуация наблюдается и в настоя-
щий момент – естественный прирост составил 23 373 человека.  
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Сокращение рождаемости, рост смертности и обусловленное этим старение населения – 
все это заставляет задуматься над тем, что же ожидает нашу страну в будущем? 
Одним из путей решения проблемы является пересмотр системы налогообложения в 
Республике Беларусь. Изучив многочисленные системы, их достоинства и недостатки, 
наиболее оптимальной для современных условий следует признать практику Франции. 
Первым этапом для преобразования будет предложение по внедрению семейного налога на 
базе французской системы. В настоящий момент в Республике Беларусь доходы физических лиц 
облагаются подоходным и пенсионным налогами, что составляет значительную долю нагрузки на 
семьи, что приводит к необходимости пересмотра действующей налоговой политики. 
Семейный налог является аналогом подоходного, однако главным преимуществом его 
является восстановление социальной справедливости, то есть будет взыматься налог исходя 
из финансового состояния семьи. Еще одной положительной чертой данного налога можно 
отнести то, что налогообложению подлежит доход не каждого отдельного физического лица, 
а с совокупный доход всех членов семьи. 
Налоговая база вычисляется для всей семьи как совокупный годовой доход всех членов 
семьи за вычетом определённых видов расходов, которые налогом не облагаются. Однако в 
отличие от белорусских налоговых норм, во Франции налоги для физических лиц взимаются 
не только с зарплат и коммерческих доходов. В состав налогооблагаемой базы попадают да-
же пенсии и социальные пособия. Далее эта суммарная семейная налоговая база делится на 
коэффициент размера семьи, и таким образом получается налогооблагаемая доля одного 
члена семьи, т. е. некий среднедушевой доход семьи ( ), который и определяет величину 
ставки подоходного налога для этой семьи (таблица 1). 
 
= ,        (1) 
 
где  – совокупный доход семьи, 
 – семейный коэффициент. 
 
Для среднедушевого дохода семьи ( ) считается налог по ступенчатой прогрессивной 
шкале – это получается размер налоговых отчислений на одну долю семьи. А далее размер 
налоговых отчислений с одной доли снова умножается на коэффициент размера семьи - та-
ким образом получается размер налоговых отчислений на всю семью [2]. 
 





одинокий холостяк или незамужняя женщина без детей 1 
для семьи из двоих супругов без несовершеннолетних детей 2 
для семьи из двоих супругов с одним несовершеннолетним ребёнком 2,5 
для семьи из двоих супругов с двумя несовершеннолетними детьми 3 
для семьи из двоих супругов с тремя несовершеннолетними детьми 4 
для вдовы/вдовца с одним несовершеннолетним ребёнком 2,5 
для вдовы/вдовца с двумя несовершеннолетними детьми 3 
для вдовы/вдовца с тремя несовершеннолетними детьми 4 
для одного разведенного родителя (не живущего в гражданском браке) 
с одним несовершеннолетним ребёнком 2 
для одного разведенного родителя (не живущего в гражданском браке) 
с двумя несовершеннолетними детьми 2,5 
для одного разведенного родителя (не живущего в гражданском браке) 
с тремя несовершеннолетними детьми 3,5 
 
Из таблицы 1 видно, что холостяк платит больше, а женатые в среднем меньше, а если у 
них есть дети, то они платят еще меньше. Такой подход к расчету налога играет большую роль 
на увеличение численности населения и используется в основном в европейских странах.  
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В Республике Беларусь действующая система налогообложения предполагает удержи-
вать налоги с каждого работника, имеющего доход. При этом предоставляются вычеты, 
имеющие минимальную социальную поддержку. 
Налоговая ставка единая для всех и не зависит от уровня дохода, поддерживаются 
только категории работников, имеющие заработную плату, по установленному государству 
пределу. По основным видам дохода налоговая ставка 13% от суммы персонального дохода 
налогоплательщика [1]. 
Предлагаемая к внедрению практика предусматривает прогрессивную шкалу налого-
вых ставок для исчисления семейного налога. Согласно данной шкале предусмотрено фор-
мирование налога с последующим интервалом, представленным в таблице 2.  
 
Таблица 2 – Шкала ставок семейного налога 
Доход, EUR Ставка, % 
до 9,964 0 
9,964 — 27,519 14 
27,519 — 73,779 30 
73,779 — 156,224 41 
Выше 156,224 45 
 
Как видим, чем выше доход, тем больше налог, однако сумма налога корректируется на 
семейный коэффициент, что в зависимости от демографического вклада позволяет сократить 
уплачиваемые налоги. 
В исследовании были проведены расчеты по удержанию налогов с физических лиц с 
применением действующей системы Республики Беларусь и предлагаемой к внедрению си-
стемы Франции, которые позволили сделать вывод о сокращении налоговых отчислений 
налогоплательщиков более чем в 2 раза. Также использование семейного налога не только 
положительно скажется на благосостоянии семей, но и сократит количество ошибок при 
предоставлении вычетов, при расчете размера уплачиваемого налога в бюджет. 
Подводя итог, можно сказать, что применение системы семейного налогообложения 
направлено на восстановление стабилизации демографической ситуации в стране, и соответ-
ственно он будет в первую очередь выгоднее семьям с детьми. К тому же введение таких по-
правок будет дополнительно стимулировать рождаемость в нашей стране. Так называемый 
семейный налог будет направляться на воспитание, лечение, а также образование детей, ко-
торые в настоящее время являются серьезнейшей статьей расходов в каждой семье. 
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ПЕРЕХОД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ К МСФО: ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ  
МЕЖДУ УЧЕТНЫМИ СИСТЕМАМИ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА 
 
Макаренко Ю. С. 
Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, г.Гомель 
Научные руководители: Волкова Ю. А.,к.э.н.; Ландова Н. К. 
 
Приближение финансовой системы Республики Беларусь к международным стандартам 
финансовой отчетности требует ее совершенствования и возникает необходимость стандар-
тизации бухгалтерского учета Республики Беларусь. 
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Главной тенденцией развития бухгалтерского учета и отчетности в Республике Бела-
русь является формирование единой методологии, объединяющей в себе принципы бухуче-
та, методы формирования и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и при-
ближение их к требованиям международных стандартов финансовой отчетности. 
С учетом принципов МСФО в Республике Беларусь разработаны национальные стан-
дарты финансовой отчетности, у которых есть свои особенности и различия. Содержание от-
четности, сформированной по требованиям МСФО, направлено на объективное раскрытие 
информации о финансовом положении организации. Отчетность Республике Беларусь вклю-
чает в себя информацию, необходимую для исчисления налогов. 
Наиболее значимые и часто встречающиеся различия, действующие в отношении от-
четности по национальным стандартам и МСФО, представлены в таблице. 
 
Таблица 1– Сравнительная характеристика составления и представления отчетности 
в Республике Беларусь и согласно МСФО 
Отчетность по национальным стандартам Отчетность по МСФО 
Формы представления бухгалтерского баланса и других отчетов 
Национальный стандарт бухгалтерского учета 
и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская 
отчетность», утвержденный постановлением 
Министерства финансов Республики  
Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104,  
предписывает определенную форму  
представления отчетности 
Международный стандарт финансовой  
отчетности (IAS) 1 «Представление  
финансовой отчетности» не устанавливает  
стандартную структуру отчетности,  
но содержит минимальный перечень статей 
Форма бухгалтерского баланса 
Бухгалтерский баланс имеет  
горизонтальный вид 
Бухгалтерский баланс может иметь как  
горизонтальную, так и вертикальную форму 
Размещение статей баланса 
Бухгалтерский баланс содержит данные  
на начало и конец отчетного периода,  
в которых статьи в балансе располагаются  
как по степени убывания, так и по степени  
возрастания ликвидности 
МСФО не дают четких указаний относительно 
последовательности, в соответствии с которой  
данные должны отображаться в балансе.  
МСФО только предлагают минимальный  
перечень статей, которые следует  
отобразить в балансе 
Методы количественной оценки активов 
В Республике Беларусь используются  
методы первоначальной  
и восстановительной стоимости 
В МСФО признаются методы первоначальной 
стоимости, восстановительной стоимости,  
чистой стоимости, приведенной стоимости 
Оценка запасов 
Запасы оцениваются по себестоимости Запасы оцениваются по наименьшей  
из двух величин: себестоимости  
и возможной чистой стоимости реализации 
Оценка финансовых обязательств 
Обязательства признаются в сумме,  
указанной в договоре. Обязательства  
не подлежат переоценке 
При первоначальном признании финансового 
обязательства его оценивают по справедливой  
стоимости на дату сделки. В последующие  
периоды организация должна признавать  
любые расходы по данному обязательству 
 
Сложности внедрения МСФО в Республике Беларусь следуют из отличий мировых 
стандартов и системы бухгалтерского учета и отчетности в Беларуси. МСФО не являются 
перечнем строгих детальных правил ведения отчетности. Это набор принципов и требова-
ний. Подход к их реализации специалисты определяют сами, следуя из конкретной экономи-
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ческой ситуации, сущности сделки. В сложившейся белорусской практике предусмотрено 
четкое регулирование всего учетного процесса [1, с. 26].  
Основная разница систем учета связана с отличием в целях использования информа-
ции, содержащейся в формах отчетности. Финансовая информация, представленная в соот-
ветствии с МСФО, используется, главным образом, инвесторами и акционерами компаний. 
Основными проблемами перехода Республики Беларусь к МСФО являются: 
- незавершенность реформирования национального учета с МСФО;  
- ненадлежащее понимание и применение существующих стандартов бухгалтерского 
учета;  
- отсутствие специалистов, имеющих знание об МСФО.  
Главной проблемой перехода к МСФО является незаинтересованность бухгалтерского 
состава и недостаток квалифицированных кадров. В высших учебных заведениях данному 
вопросу не уделяется должное внимание. Для решения этой проблемы необходимо обеспе-
чить подготовку достаточного количества квалифицированных бухгалтеров и аудиторов, по-
нимающих концепции и правила формирования информации в бухгалтерском учете и отчет-
ности, владеющих современными навыками ведения бухгалтерского учета, подготовки от-
четности. Основными направлениями совершенствования системы подготовки и повышения 
квалификации кадров являются: 
- переориентация учебных программ средних и высших учебных заведений на углуб-
ленное изучение МСФО и формирование навыков применения их на практике;  
- разработка программ обучения руководителей и другого управленческого персонала 
основам бухгалтерского учета и экономического анализа бухгалтерской отчетности;  
- обеспечение соответствия учебных программ подготовки профессиональных бухгал-
теров и аудиторов соответствующим международным программам.  
Для повышения заинтересованности общества в развитии МСФО необходимо показать 
преимущества, которые могут быть предоставлены от внедрения МСФО. К таким преимуще-
ствам можно отнести профессиональный и карьерный рост, высокий уровень заработной 
платы и увеличение востребованности в таких специалистах.  
Отчетность, составленная в соответствии МСФО, обладает следующими преимуще-
ствами: 
− позволяет получить упрощенный доступ к иностранным рынкам капитала;  
− увеличивает степень доверия со стороны иностранных инвесторов; 
− обеспечивает уменьшение стоимости заемных средств для компании;  
− дает возможность более качественно сравнивать отчетность одной фирмы с любым 
другим предприятием;  
− гарантирует прозрачность и понятность бухгалтерской и финансовой информации, 
отраженной в отчетах.  
Таким образом, составление финансовой отчетности в соответствие с требованиями 
МСФО дает возможность представить точную и полезную информацию о финансовом поло-
жении, финансовых результатах и движении денежных средств широкому кругу лиц для при-
нятия управленческих, инвестиционных и иных решений. Применение МСФО будет являться 
отражением перехода белорусской экономики на качественно новую ступень развития. 
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В условиях интеграции международных стандартов финансовой отчетности с нацио-
нальными стандартами бухгалтерского учета Республики Беларусь, и таким образом выхода 
белорусских предприятий на международные рынки, возрастает значение составляемой ими 
консолидированной финансовой отчетности как одного из основных источников информа-
ции об имущественном и финансовом состоянии группы предприятий для внешних пользо-
вателей. А поскольку с выходом на международные рынки предприятиям, в период их ста-
бильной работы, важно привлечь финансирование, как правило, в инвестиционных целях, а 
для организации-инвестора важно получить выгоду от вложений, то инвестиции в ассоции-
рованные организации смогут удовлетворить потребности обеих сторон. При этом здесь для 
организации-инвестора важно оценить на сколько достоверной является индивидуальная 
бухгалтерская отчетность объекта инвестиций, чтобы в дальнейшем снизить риски произве-
денных вложений, а также избежать того, что составленная консолидированная отчетность 
будет содержать искаженные данные.  
Таким образом, целью данной работы являлось изучение особенностей учета и отраже-
ния в отчетности инвестиций в ассоциированные организации согласно международным и 
национальным стандартам, разработка предложений по совершенствованию методики их 
бухгалтерского учетав Республике Беларусь и аудита консолидированной и индивидуальной 
финансовой отчетности организации-инвестора и объекта инвестиций соответственно. 
Объектом исследования для целей данной работы являлась методика учета инвестиций 
в ассоциированные предприятия согласно Национальному стандарту бухгалтерского учета и 
отчетности «Консолидированная бухгалтерская отчетность», утвержденному Постановлени-
ем Министерства финансов Республики Беларусь № 46 от 30 июня 2014 г. (далее – НСБУ 
№ 46) [1]и МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные 
предприятия» (далее – МСФО 28) [2]. 
Согласно п. 5 МСФО 28 ассоциированная организация – это организация, на которую 
инвестор оказывает прямо или косвенно (например, через дочерние предприятия) значитель-
ное влияние, т. е. владеет 20 или более процентов прав голоса. Здесь следует отметить, что 
инвестор, контролируя дочернее предприятие, в то же время контролирует активы и обяза-
тельства такого предприятия и имеет место «полная консолидация», а вкладчик, который 
оказывает значительное влияние на объект инвестиций, контролирует лишь свой пакет ак-
ций, не обладая контролем над активами и обязательствами объекта и имеет место «частич-
ная консолидация» [2]. 
На основании проведенного сравнительного анализа учета инвестиций в ассоциирован-
ные организации согласно МСФО 28 и НСБУ № 46 были сделаны следующие выводы и пред-
ложения по совершенствованию методики их бухгалтерского учета в Республике Беларусь: 
1. Поскольку НСБУ № 46 говорит о «полной консолидации», которая присуща мате-
ринской организации и ее дочерним предприятиям и представляет собой составление бух-
галтерской отчетности по группе предприятий как единой организации, то необходимо вне-
сти поправки, связанные с «частичной консолидацией», которая предусмотрена МСФО 28.  
2. В НСБУ № 46 необходимо внести понятия «значительное влияние» и «контроль», 
которые бы помогли определить, является объект инвестиций дочерним или ассоциирован-
ным предприятием и какой метод консолидации применять – «полную» или «частичную», 
т. е. метод долевого участия. Также необходимо более четко изложить суть метода долевого 
участия, условия его прекращения и условия, при которых данный метод не применяется.  
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3. ВНСБУ № 46 расчет суммы гудвилла, который включается в первоначальную стои-
мость инвестиций в ассоциированные предприятия, производится исходя из величины соб-
ственного капитала, что не является целесообразным. Таким образом, необходимо принять 
для расчета суммы гудвилла величину чистых активов предприятия, поскольку это те сред-
ства, которыми оно реально располагает. Это позволит наиболее точно отразить в балансе 
реальную стоимость инвестиций в ассоциированное предприятие на дату приобретения.  
4. Для отражения инвестиций в ассоциированные организации в бухгалтерском учете 
предложено использовать субсчет 06.4 «Инвестиции в ассоциированные предприятия», а 
также дополнительные счета третьего порядка: 
- 06.4.1 «Первоначальная стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия»; 
- 06.4.2 «Доля в чистой прибыли (убытке) ассоциированного предприятия»; 
- 06.4.3 «Доля в совокупной прибыли (убытке) ассоциированного предприятия»; 
- 06.4.4 «Дивиденды, полученные от ассоциированного предприятия». 
В таблице 1 приведены типовые хозяйственные операции по учету инвестиций в ассо-
циированные предприятия с использованием предложенных выше субсчетов. 
 
Таблица 1 – Типовые хозяйственные операции по учету инвестиций в ассоциированные 
предприятия 
Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 
1. Отражено приобретение доли в ассоциированного предприятия 06.4.1 51,52 
2. Доход, полученный в результате превышения первоначальной  
стоимости инвестиций над долей инвестора в чистых активах  
ассоциированного предприятия  
06.4.1 91.1 
3. Признан доход (убыток) на долю в чистой  





4. Отражена доля в совокупной прибыли (убытке) ассоциированного 





5. Отражено уменьшение балансовой стоимости инвестиций  
в ассоциированные предприятия на сумму выплаченных  
материнскому предприятию дивидендов 
51 06.4.4 
6. Отражена прибыль (убыток) по инвестиционной  






Источник: собственная разработка 
 
Для оценки достоверности индивидуальной и консолидированной отчетности нами 
предложено применение в практической деятельности аудиторов, аудиторских организаций 
и предприятий Республики Беларусь следующих методик: 
1. «Карта нормативных отклонений финансовых индикаторов», предложенная профес-
сором Бенишем из Университета штата Индиана в США. Данная методика включает в себя 
расчет темпов роста выручки, снижения маржинальной прибыли, роста качества активов, ро-
ста оборачиваемости дебиторской задолженности, роста доли расходов в выручке от реали-
зации продукции (товаров, работ, услуг), роста доли амортизационных отчислений, роста 
финансового рычага. Она является достаточно целесообразной для оценки степени досто-
верности консолидируемой бухгалтерской отчетности, так как выбранные показатели охва-
тывают все сферы деятельности предприятия и их изменения служат хорошими показателя-
ми искажения бухгалтерской отчетности [3]. 
2. «Закон первой цифры», известный как закон Фрэнка Бенфорда, который в 1938 году 
выявил закономерность, описывающую характер первой цифры в серии случайных цифр.  
К примеру, число 1 является первым в цифре в 30,1 % случаев, число 2 – в 17,6 % случаев и 
т. д. В 1997 году на основании данного закона было разработано 6 математических тестов: 
анализ «частоты первой значащей цифры», анализ «частот первой и второй цифры», анализ 
«первой пары цифр», анализ «первой тройки цифр», анализ «округления», анализ «дублей». 
Программные пакеты для компьютерной обработки исходной информации, построенные на 
этом законе, помогают выявить систематические искажения в суммах бухгалтерских прово-
док, выставленных счетов, объемах производства, авансовых отчетов или же остатках мате-
риалов и суммах их списаний и т. д. [4]. 
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В заключение можно сказать, что предложенные направления совершенствования уче-
та и аудита инвестиций в ассоциированные организации позволят эффективно решить по-
ставленные задачи приведения отечественной методологии учета инвестиций в ассоцииро-
ванные организации в соответствие с международными требованиями и позволят повысить 
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В современных экономических условиях учету доходов и расходов придается большое 
значение, так как разница между данными категориями характеризует конечный результат 
деятельности организации, уровень ее финансового благополучия и степень ее надежности. 
Различия в подходах к классификации доходов и расходов в бухгалтерском и налого-
вом учете создают почву для размышлений, а также ставят перед экономистами немаловаж-
ный вопрос: «Стоит ли приводить классификацию к единому основанию или же оставить ее 
в таком виде, в котором она существует уже на протяжении многих лет?» 
Чтобы ответить на данный вопрос, нам следует более детально изучить различия клас-
сификаций доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете, а также сравнить дей-
ствующую практику с опытом других стран. 
Согласно действующей Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов [2] 
вся деятельность организаций в Республике Беларусь подразделяется на текущую, инвести-
ционную и финансовую. Соответствующим образом классифицируются доходы и расходы: 
от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 
В налоговом учете доходы и расходы плательщиков делятся на доходы и расходы от 
реализации товаров, работ, услуг, иных ценностей, имущественных прав на объекты интел-
лектуальной собственности и внереализационные доходы и расходы [3, с. 61]. 
Двойная классификация доходов и расходов организации в значительной мере услож-
няет работу бухгалтерии. 
Представляет интерес сравнение классификаций доходов и расходов организаций Рес-
публики Беларусь, Российской Федерации, Украины, а также по Международным стандар-
там финансовой отчетности. 
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Таблица 1 – Классификация доходов и расходов (фрагмент) 
 
Республика Беларусь Российская 
Федерация Украина МСФО Инструкция  № 102 
Налоговый 
кодекс 
1 2 3 4 5 6 
выручка от реализации  
продукции, товаров,  
работ, услуг 
доходы  
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выраженных в иностран-
























Расходы отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, в ко-
тором признаются связанные с ними доходы (при их наличии), согласно принципу соответ-
ствия доходов и расходов [1]. 
В результате проведенного исследования были выявлены проблемы, связанные с со-
блюдением данного принципа в сезонном производстве организации «Х» (название не раз-
глашается с целью сохранения коммерческой тайны). 
 
 




Как правило, сезонность производства негативно сказывается на результатах работы 
организации, т. к. приводит к неравномерному использованию рабочей силы, материальных 
ресурсов, не задействует все производственные мощности. Все это означает, что организаци-
ям необходимо принимать меры по смягчению сезонных колебаний. 
Для принятия управленческого решения сезонность производства играет важную роль, 
в связи с чем мы предлагаем введение в управленческий анализ такого понятия, как «скор-
ректированные доходы и расходы», т. е. доходы и расходы, скорректированные с учетом се-
зонных колебаний. Благодаря этому пользователи смогут получить представление о резуль-
татах деятельности организации с учетом их перспективных (прогнозных) изменений. 
 
Таблица 2 – Показатели деятельности организации «Х» за январь 2019 года (тыс. руб.) 
Показатели деятельности  
организации за январь 2019 года 
Данные по счету 90  
за январь 2019 года 
Корректировка с учетом  
индексов сезонности 
Выручка от реализации продукции,  
товаров, работ, услуг 1475,1 2128,6 
Себестоимость реализованной  
продукции, товаров, работ, услуг 849,3 1179,6 
Управленческие расходы 698,5 758,4 
Расходы на реализацию 23,7 23,7 




Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать следующий вывод: 
в отчетном периоде финансовым результатом деятельности организации является убыток, 
однако, с учетом корректировки данных на индекс сезонности, в перспективе организация за 
соответствующий период получит прибыль. 
Также стоит отметить, что существует проблема согласования информации о доходах и 
расходах в бухгалтерском и налоговом учете, которая обусловлена несовпадением классифи-
каций данных объектов. Ключевым моментом в решении поставленного нами вопроса явля-
ется интеграция бухгалтерского и налогового учета. В свою очередь в дальнейшем это может 
сыграть одну из важнейших ролей в переходе всей системы учета на Международные стан-
дарты финансовой отчетности. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ЦИКЛОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ 
 
Кулик В. В., Лукша О.П. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск 
Научный руководитель: доц. Манцерова Т. Ф. 
 
Энергетика характеризуется как одна из важнейших в структуре не только государ-
ственной, но и мировой экономической системы и социальной сферы, и отличается от боль-
шинства видов экономической деятельности производственных отраслей рядом специфиче-
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ских особенностей. Главными отличительными особенностями энергетического производ-
ства являются: 
- невозможность запасать электрическую и тепловую энергию; 
- зависимость объемов генерации энергии исключительно от потребителей и невоз-
можность наращивания объемов производства по желанию и инициативе производителей 
энергии; 
- необходимость оценивать объёмы производства и потребления энергии не только в 
расчёте на год, но и часовые величины энергетических нагрузок; 
- необходимость бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей, яв-
ляющейся жизненно важным условием работы всех секторов национальной экономики; 
- планирование энергопотребления на каждые сутки и каждый час в течение года, то 
есть необходимость разработки графиков нагрузки на каждый день каждого месяца с учётом 
сезона, климатических условий и других факторов; 
-высокая капиталоемкость и сильная инерционность развития электроэнергетики; 
- естественно-монопольное положение предприятий энергетики по технологическим 
условиям, а также вследствие сложившейся высокой концентрации мощностей электроэнер-
гетики; 
- высокий уровень опасности объектов электроэнергетики для населения и окружаю-
щей среды; 
- высокая степень концентрации производства и передачи энергии с применением 
сложных и дорогих видов энергооборудования и сооружений [1]. 
Существуют различные типы технологий получения энергии от традиционных источ-
ников энергии на органическом топливе. В качестве основного критерия их сравнения в ми-
ровой и отечественной практике часто используют такой экономический критерий, как при-
веденные или расчетные затраты на производство энергии. Однако практика использования 
этого критерия показала и определенную ограниченность использования чисто экономиче-
ского подхода: 
1. Результаты сравнения различных энергоустановок, отличающихся между собой по 
структуре капитальных и текущих затрат, заметным образом зависят от принятого в расчетах 
коэффициента дисконтирования.  
2. Использование цен на материалы, энергоресурсы и трудовые ресурсы при определе-
нии суммарных экономических издержек предполагает, что эти цены определенным образом 
учитывают реальную практическую относительную значимость этих статей расходов.  
3. Особую сложность проведения экономических исследований представляет собой се-
годняшняя действительность в условиях недостаточно точно предсказуемой инфляции и не-
устойчивости мировых валют. 
В этих условиях вполне обоснованным является (помимо чисто экономических показа-
телей энергоустановок) использование также и натуральных показателей, характеризующих 
их эффективность. Сопоставление выработанной энергии и энергии, затраченной на функци-
онирование источника (энергетический показатель), является важной характеристикой эф-
фективности производства энергии. Минимизация энергетических затрат при заданном ко-
личестве полученной энергетической продукции направлена на повышение коэффициента 
полезного использования энергетических ресурсов и снижение энергоемкости промышлен-
ного производства.  
По мере приближения к стадиям конечного потребления энергии в продукции аккуму-
лируются полные затраты энергии всех предшествующих стадий ее производства. В резуль-
тате количество располагаемой энергии существенно уменьшается. Сопоставление добытой 
и затраченной на добычу энергий является той основой, на базе которой возникают количе-
ственные оценки технологий. Критерием энергетической эффективности служит минимиза-
ция затрат (прямых и косвенных) энергии, затрачиваемой при производстве энергии за весь 
технологический цикл. 
Расчет полных затрат энергииоснован на определении связей между потоками матери-
альных ресурсов, технологиями и энергетическими затратами, позволяющими учесть изме-
нения эффективности технологической цепочки в результате динамики производственной 
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Рисунок1 – Технологический цикл производства энергии 
 
Расчеты построены по иерархическому принципу от геологической разведки сырья до 
получения конечной продукции (электроэнергии и тепла). Весь топливный цикл делится на 
этапы. Полные затраты энергии включают: 
– прямой расход энергии на данном этапе производства;  
– полные затраты энергии на материалы и ресурсы, потребляемые на данном этапе 
производства; – расход энергии на прочие нужды (вспомогательный транспорт, освещение, 
отопление и т. п.);  
– косвенные затраты, включающие полные затраты энергии на создание основных 
средств. 
Затраты энергии на материалы, потребляемые в процессе производства, учитывают-
ся по прямым затратам энергии, если эти затраты производятся в энергетике, и по полным 
затратам энергии, если они производятся в других видах экономической деятельности. 
Косвенные затраты энергии представляют собой расход энергии на создание и обновле-
ние основных средств, на производство материалов, расходуемых во вспомогательном 
производстве. 
В основу положены расчеты, описывающие производство электрической и тепловой 
энергии на ТЭС и потребности ее в органическом топливе. При анализе технологического 
производственного цикла основным критерием является минимизация затрат энергии на реа-
лизацию топливного цикла при ограничениях на количество выработанной энергии и 
нагрузке на окружающую среду.  
Результаты расчета представляются в виде следующей совокупности данных: количе-
ство топлива, которое необходимо добыть; количество отпущенной электроэнергии и тепла; 
интегральные характеристики производства энергии; энергоемкости этапов и входящих в 
них технологий; экологические характеристики цикла и энергообъекта. Это можно предста-
вить графически для характеристики топливного цикла, что дает возможность распределить 
затраты энергии по этапам по прямым и косвенным затратам энергии, определить энергети-
ческое отношение и удельные характеристики вредных выбросов и другие показатели. 
Комплексная методика оценки различных технологий получения энергии при различ-
ных ограничивающих факторах на основе анализа натуральных показателей, включая эколо-
гические, которая позволяет решать следующие задачи: 
– находить оптимальное сочетание по заданным критериям нескольких разнородных 
энергетических технологий получения энергии или нескольких вариантов реализации внутри 
одной технологии;  
– проводить многокритериальную численную оценку нескольких вариантов техно-
логий;  
– исследовать взаимное влияние технологических этапов на конечную эффективность 
способа получения энергии и др.[2] 
Это позволяет находить звенья технологического процесса, существенно влияющие на 
эффективность производства энергии, и на основе проведенного анализа формулировать за-
дачи инновационной политики в энергетике. Таким образом, можно оценить влияние прове-
денных и проектируемых мероприятий по энергосбережению на эффективность производ-
ства энергии и структуру ее потребления. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ ПО СИСТЕМЕ  
«ДИРЕКТ-КОСТИНГ»: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
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В современных условиях функционирования предприятия учёт затрат и калькуляция 
себестоимости продукции являются наиболее значимыми элементами бухгалтерского учёта. 
Актуальность заявленной темы обусловлена, прежде всего, зависимостью успешной дея-
тельности любого предприятия от эффективности управленческого учета, в том числе от ка-
чественным образом разработанной системы учета затрат на производство продукции. При 
этом поскольку в современной практике представлены множество возможных вариантов 
калькуляции затрат, крайне важно выбрать именно тот способ, который будет способство-
вать стабильному развитию предприятия, в полной мере учитывать специфику производства, 
повышать эффективность производственного процесса. 
Учет себестоимости может осуществляться при помощи различных методов, которые 
характеризуются разнообразными классификационными признаками. В рамках данной тема-
тики для рассмотрения системы «директ-костинг» наиболее важным признаком является 
полнота включения затрат в себестоимость производства продукции, товаров, работ, услуг.  
В результате проведенного анализа определено, что всовременной практике выделяют сле-
дующие методы управленческого учета: полное включение затрат в себестоимость продук-
ции (работ, услуг); ограниченное (неполное) включение затрат по какому-либо критерию  
[3, с. 120]. Установлено также, что на белорусских предприятиях традиционно применяется 
метод бухгалтерского учета, характеризующийся полным включением затрат в себестои-
мость продукции. 
Система учёта затрат по неполной (ограниченной) себестоимости получила название 
«директ-костинг». Сущность неполноты включения затрат в себестоимость продукции за-
ключается в том, что в калькуляцию включают издержки, которые напрямую обеспечивают 
выпуск продукции. Постоянные издержки учитывают на отдельном счете и периодически 
списывают в дебет счета для учета финансовых результатов [1, с. 56]. Так, внедрение систе-
мы «директ-костинг» помогает менеджерам определить стоимость затрат на производство 
отдельных видов продукции независимо от размера постоянных расходов (арендная плата, 
заработная плата директора и т. д.). 
Данная система была впервые выдвинута в 1936 году американским экономистом 
Д. Харрисом. Вначале система подверглась жесткой критике со стороны руководств пред-
приятий и не получила широкого распространения. Фактическое внедрение этого метода 
произошло в США лишь в 1953 году, так как появилась необходимость разделения затрат на 
постоянные и переменные. Затем система была адаптирована для многих других зарубежных 
предприятий в странах с развитой экономикой. В Республике Беларусь «директ-костинг» 
только начинает внедряться. 
Оптимизация бухгалтерского учета по системе «директ-костинг» предполагает отсут-
ствие необходимости проведения сложных расчетов для распределения постоянных затрат 
между разновидностями производимой продукции, поскольку происходит разграничение по-
стоянных затрат и переменных. Как правило, при таких условиях метод проще внедряется в 
управленческий учет предприятия и требует меньше затрат на своё осуществление. 
Среди ключевых показателей системы выделяют маржинальный доход, определяемый 
как разница между выручкой от реализации и переменными затратами. Величина маржи-
нального дохода, рассчитанная для определенного вида продукции, отображает «вклад» дан-
ного товара в покрытие постоянных затрат и, следовательно, в общую сумму прибыли пред-
приятия [4, с. 42]. 




Рисунок 1 – Модель учета затрат в системе «директ-костинг» 
 
На практике в условиях системы «директ-костинг» операции отражаются на бухгалтер-
ских счетах в следующем виде:  
1. Отражаются прямые затраты - дебет 20 – кредит 02 (10, 41, 69, 70);  
2.Отражается переменная часть общепроизводственных расходов - дебет 20 – кредит 25 
«общепроизводственные затраты»;  
3. Постоянная часть общепроизводственных затрат списывается на уменьшение выруч-
ки от реализации продукции - дебет 90/1 кредит 25. 
Выделяют следующие преимущества применения системы «директ-костинг»[2, с. 46]: 
1. Более точное исчисление себестоимости продукции, так как себестоимость планиру-
ется с учетом всех затрат, как производственных, так и непроизводственных. Именно таким 
образом формируется отчет о прибылях и убытках по маржинальному принципу, который 
часто применяется в системе «директ-костинг»; 
2. Возможность определения точки безубыточности, нижней границы цены продукта и т. д.; 
3. Проведение сравнительного анализа доходности разнообразных видов товара, разра-
ботка программы оптимального выпуска и реализации; 
4. Возможность обоснованного оперативного принятия решений относительно произ-
водства, опираясь на анализ изменения расходов в зависимости от изменения объема произ-
водства. 
Вместе с тем к недостаткам применения системы «директ-костинг» можно отнести сле-
дующее [5, с. 38]: 
1. При практическом использовании возникает сложность разделения затрат на постоян-
ные и переменные, поскольку принципиальная схема дифференцирования не может быть при-
меним ко всем организациям. Специфика производства во многом определяет характер затрат; 
2. Недостаточная точность расчета общей прибыли за период, так как остатки незавер-
шенного производства оцениваются в составе переменных производственных расходов.  
В таком случае велика вероятность несовпадения величины себестоимости фактической и 
себестоимости, рассчитанной по статьям переменных затрат.  
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что внедрение на отечествен-
ных предприятиях системы «директ-костинг» сопряжено с рядом трудностей. В частности, 
система директ-костинг не дает представления о величине полной себестоимости единицы 
продукции. Другой немаловажной трудностью является порядок учета постоянных и пере-
менных затрат на счетах бухгалтерского учета, так как традиционно в практике бухгалтер-
ского учета отечественных предприятий в себестоимость продукции относились и прямые, и 
косвенные расходы. 
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Однако, учитывая все ранее описанные преимущества, система «директ-костинг» хо-
рошо подходит для управленческого учета, оптимизируя его во времени и упрощая процесс 
расчета. Система учета затрат, используемая на предприятии, должна быть ориентирована на 
достижение стратегических целей бизнеса. Кроме этого, в условиях постоянных экономиче-
ских изменений, используемые управленческие технологии должны изменяться соответствен-
но с изменяющимися внешними условиями, что является немаловажным фактором существо-
вания предприятия в современных условиях для его эффективного функционирования. 
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Практически каждый хозяйствующий субъект в своей деятельности сталкивается с 
проблемой несвоевременного получения денежных средств за поставленную продукцию, 
оказанные услуги, при этом у организации возникает дебиторская задолженность. Задолжен-
ность, которую не погасили в срок, является сомнительной, а вероятность возврата денеж-
ных средств с течением времени снижается. Одним из способов контроля экономических 
рисков деятельности является создание резерва по сомнительным долгам. 
Учет резервов по сомнительным долгам регламентирован такими нормативно-
правовыми актами как, Закон о бухгалтерском учете и отчетности от 12 июля 2013 г. № 57-З, 
Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов от 30 сентября 2011 г. № 102, Ин-
струкция по применению Типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденная По-
становлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 50. 
Проанализировав нормативно-правовую базу, можно сделать вывод, что сомнительной за-
долженностью следует признавать ту дебиторскую задолженность, которая возникла в результа-
те реализации продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг, своевременно не опла-
ченная контрагентом в установленный срок, не обеспечена соответствующими гарантиями.  
Однако что имеется в виду под установленными сроками? Если по условиям договора 
сроки оплаты не наступили, но дебиторская задолженность числится в учете, она не может 
быть признана сомнительной. В случае, если договором не установлен срок исполнения, ве-
роятнее всего должны применяться сроки, которые должны быть определены на основании 
законов, иных правовых актов, других условий или существа обязательства. Законодатель не 
дает ответа на этот вопрос.  
Нормативно-правовые акты также не уточняют, какие гарантии имеются в виду. Так, в 
формулировке понятия «сомнительного долга», принятой в Российской Федерации и Укра-
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ине, конкретно указано, что к таким гарантиям относится поручительство, залог и банков-
ская гарантия.  
В п. 43 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов № 102 оговорено, что 
«резервы по сомнительным долгам создаются на конец отчетного периода по результатам 
инвентаризации. Периодичность создания резервов по сомнительным долгам закрепляется в 
учетной политике организации». Вместе с тем в п. 2 Инструкции по бухгалтерскому учету 
доходов и расходов зафиксировано, что "для целей настоящей Инструкции под отчетным пе-
риодом понимается календарный месяц». Приведенные нормы находятся в противоречии. Ес-
ли под отчетным периодом в целях создания резерва по сомнительным долгам понимать ис-
ключительно календарный месяц, то теряет смысл норма о том, что периодичность создания 
резервов по сомнительным долгам определяет организация и закрепляет в учетной политике. 
Считаем, что эти вопросы требует разъяснений специалистов компетентных органов. 
Резерв по сомнительным долгам создается с целью ускорения процесса списания без-
надежного долга. При этом безнадежный долг будет списываться не за счет отнесения на 
расходы, а за счет созданного резерва. При этом расхождения в суммах списываемого безна-
дежного долга и существующего резерва по нему в момент списания будут учтены в финан-
совом результате (в доходах или в расходах), влияющем на налоговую базу по прибы-
ли. Сумма созданного резерва увеличивает расходы для целей налогообложения прибыли, 
тем самым уменьшая сумму налога на прибыль к уплате. 
Для создания резерва по сомнительны долгам в бухгалтерском учете составляется сле-
дующая учетная запись:  
Д-т 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-10 «Прочие расходы 
по текущей деятельности») – К-т 63 «Резервы по сомнительным долгам». 
При списании безнадежной задолженности за счет созданного резерва делается запись: 
Д-т 63 «Резервы по сомнительным долгам» – К-т 62 «Расчеты с покупателями и заказ-
чиками» (76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»). 
В случае, если дебитор погасил часть данной дебиторской задолженности, делается за-
пись: 
Д-т 63 «Резервы по сомнительным долгам» – К-т 90 «Доходы и расходы по текущей де-
ятельности» (субсчет 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности»). 
Списанную безнадежную задолженность в течение 5 лет учитывают за балансом на 
случай возможной оплаты: 
Д- т 007 «Списанная безнадежная к получению дебиторская задолженность» 
Инструкцией по бухгалтерскому учету доходов и расходов № 102 предусмотрены сле-
дующие способы создания резервов по сомнительным долгам: 
Способ I – по каждому дебитору на основе анализа платежеспособности дебитора. 
Этот способ целесообразно применять организациям с небольшим количеством деби-
торов. Величина резерва по сомнительным долгам равна сумме дебиторской задолженности, 
признанной сомнительной. Оценка платежеспособности должника производится на основе 
информации бухгалтерской отчетности, предоставление которой всем контрагентам пред-
приятия не является обязательным. Кроме того, законодательством по бухгалтерскому учету 
понятие платежеспособности организации не установлено и отсутствуют указания по ее 
определению. Из этого следует, что организациям необходимо самостоятельно разрабаты-
вать и утверждать в учетной политике методику анализа платежеспособности дебиторов, со-
ответственно у каждой организации будет применяться своя методика и показатели платеже-
способности, взятые за основу, будут разными. При этом сравнить организации при анализе 
разного набора показателей проблематично. Для сведения данных проблемных вопросов к 
минимуму необходима постоянная диагностика платежеспособности каждого дебитора в це-
лях выявления фактов, которые могут привести к неуверенности в погашении должником 
задолженности. 
Способ II – по группам дебиторской задолженности на основе ее распределения по 
срокам непогашения. 
При этом выделяются обычно следующие группы долговых требований: счета, срок 
оплаты которых не наступил; счета с просрочкой от 1 до 30 дней, от 31 до 60 дней, от 61 до 
90 дней и счета с просрочкой более 90 дней. Сумма дебиторской задолженности по каждой 
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группе задолженности умножается на определенный процент ожидаемых сомнительных дол-
гов, и исчисляется сумма поправки по сомнительным долгам по каждой группе и по всей де-
биторской задолженности в целом. Проблема обусловлена тем обстоятельством, что оценка 
вероятности каждой отдельно взятой дебиторской задолженности носит субъективный ха-
рактер: субъекту необходимо предвидеть, какой долг не будет возвращен. 
Способ III – по всей сумме дебиторской задолженности на основе показателя выручки 
от реализации продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг за отчетный период и 
коэффициента сомнительной задолженности. 
Величина резерва определяется на основе показателей выручки от продажи либо сум-
мы дебиторской задолженности текущего периода и коэффициентов, вычисляемых по дан-
ным предыдущих периодов. Однако при формировании резерва согласно данному подходу 
используется информация предыдущих периодов и не прогнозируются изменения условий 
взаимоотношений с партнерами, не оценивается финансовое состояние должников и вероят-
ность погашения задолженности.  
Таким образом, для организаций с небольшим количеством дебиторов разумно созда-
вать резерв по каждому дебитору на основе анализа платежеспособности, что позволит опре-
делить величину резерва с большей точностью, основываясь на величине размера долга, пла-
тежеспособность контрагентов и возможность погашения задолженности полностью или ча-
стично. Для организаций с большим количеством дебиторов целесообразно создавать резерв 
на основе распределения дебиторской задолженности по срокам непогашения, что даст воз-
можность ранжировать дебиторскую задолженность по видам и группам с целью ее даль-
нейшего управления и контроля. 
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Бухгалтерский учёт представляет собой процесс анализа внутренней и внешней среды 
деятельности экономических агентов и структурирования полученных данных при помощи 
специфического языка. В конечном итоге, это информационное сообщения для различных 
групп лиц. Вне зависимости от того, как названы группы и на какие подгруппы разделяются, 
это совокупность людей. Конкретных, живых людей - носителей культуры, их знакомство и 
составление отчётности протекает в связи с социокультурной спецификой среды и во многом 
ею обусловлено.  
Хоть учётная система каждой страны находится в неповторимых социокультурных 
условиях, выделяют пять основных моделей учёта: континентальную, интернациональную, 
южноамериканскую, англо-американскую и исламскую.  
В данной статье мы постараемся рассмотреть исламскую модель учёта через призму 
теории культурной ревалентности бухгалтерского учета Сида Грея. Опираясь на результаты 
исследования Герта Хофстеде Арабского региона и представителя англо-американской мо-
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дели – США. Исследование представляет из себя анкету, где количество набранных баллов 
по шкале от 1 до 100 коррелирует с интенсивностью проявления: маскулинности, индивиду-
ализма, избегания неопределённости и дистанции власти.  
Так, жителей арабских стран показывают средние результаты в тесте Г. Хофстеде по 
показателю «маскулинность», 53 против 62 у США. Из черт, характерных маскулинным 
культурам, можно выделить сегрегацию по половому признаку во время образовательного 
процесса и сильную гендерную стереотипизацию, но это может являться и следствием кон-
сервативной позиции, вызванной избеганием неопределённости. Из феминных черт ярко вы-
ражены стремление к гармонизации общества и популярность благотворительности.  
Если по показателю маскулинности Арабский регион не сильно уступает США, то раз-
ница по шкале индивидуализма более чем в два раза, 38 против 91 балла. Страны с ислам-
ской учётной моделью отличаются высоким уровнем коллективизма и подчинением принци-
пу партнерства (мушарака). Коллективные интересы представляются как частные, закон за-
висит от группы, к которой принадлежит человек, преобладающая роль государства, заим-
ствованные экономические теории плохо функционируют (не справляются с совмещением 
частных и общих интересов). Этим во многом обусловлено само появление исламской эко-
номической доктрины и частично критика капитализма. 
Несомненно, религия оказывает наибольшее влияние на социокультурную среду Араб-
ских стран, его последствия наблюдаются как в законодательстве, политическом устройстве 
и искусстве, так и в характере протекания и регистрации хозяйственной деятельности. 
«…ислам основан на вере в возможность абсолютной истины. В культуре с сильной степе-
нью избегания неопределенности религия фанатична и нетерпима к чужой вере, она регла-
ментирует все стороны жизни, включая экономику» [1]. Так организацией по бухгалтерско-
му учету и аудиту для исламских финансовых институтов (ААОИФИ) составлен Кодекс бух-
галтерской этики, основанной на шариате. Подотчётность, через закят, осуществляется перед 
Аллахом, ему же принадлежат все производственные факторы. Любые операции, противоре-
чащие шариату, призвано считать нелегитимными. А капитализм может отвергаться, так как 
он «…поощряет эгоизм, индивидуализм, жажду наживы, способствует росту преступности, 
коррупции и т. д.»[2]. 
Рассмотрим закят – религиозный налог в пользу бедных. Страны с высоким уровнем 
коллективизма и феминности стремятся к общественной гармонизации через государствен-
ные институты, распределением закята занимается государство. Таким образом, государство 
и общество являются основными пользователями финансовой отчётности, этот фактор сбли-
жает исламскую и континентальную модели. Внутри исламской модели, в отличие от англо-
американской, не действует принцип консерватизма, а оценка производится по рыночной 
стоимости, так как согласно Карану каждый правоверный мусульманин стремится проявить 
щедрость по отношению к бедным, и классифицируется в соответствии со ставкой закята. 
Бухгалтерский учёт призван в первую очередь точно отражать закят, важнейшей частью от-
чётности является баланс («активы-обязательства»), там же указывается всё имущество, 
принадлежащее предприятию, «…ответственность за собственные действия в любой сфере 
деятельности несут все индивиды, а не предприятие. Согласно чему, допускается одновре-
менное нахождение в собственности владельца как активов, так и обязательств”[3]В то время 
как англо-американская модель, основывающаяся на теории предприятия, отдаёт приоритет 
отчёту о прибылях и убытках («доходы-затраты»), а “…автономные экономические единицы 
рассматриваются как закрытые системы, которые должны быть заинтересованы в достиже-
нии максимальной экономической эффективности, что до недавнего времени приводило к 
игнорированию ими интересов общества» [3]. Закят уплачивается только с чистой дебитор-
ской задолженности, с целью недопущения минимизации религиозного налога отсутствует 
сомнительная дебиторская задолженность. 
Также стремление к общественной гармонии нашло отражение в принципе исламской 
юриспруденции – “маслахат”. Согласно с ним разрешать конфликт интересов нужно в 
первую очередь в пользу семьи, религии и интеллекта. Бухгалтерский учёт должен раскры-
вать информацию, на основе которой принимаются экономические решения. Затем в пользу 
общества следует раскрывать финансовый и социальный эффекты деятельности компаний.  
И только затем конфликт разрешается в пользу повышения качества жизни, в данном случае 
бухгалтерский учёт должен быть объективным, надежным, релевантным и своевременным. 
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Уровень избегания неопределённости среди Арабских стран выше, чем в США (68 про-
тив 46 баллов). Компании призваны исключить гарар (неопределенность) и майсир (азарт) из 
своей деятельности. Мы считаем, это и важность закята оказывают влияние и на различие 
целей бухгалтерской отчётности. Если в англо-американской модели в первую очередь бух-
галтерия служит инструментом, увеличивающим прибыль кредиторов и инвесторов, то в ис-
ламской модели она обеспечивает справедливое распределение богатств и надзор за соблю-
дением харама (религиозный запрет). 
Установка строгих запретов характерна для стран с высоким уровнем избегания не-
определённости. Для Арабского региона это риба (запрет на взимание и выплату процентов), 
запрет на торговлю и производство наркотической и алкогольной продукции, запрет на обо-
гащение путём манипулирования спросом и спекуляциями. 
Результируя всё вышеизложенное, воспользуемся матрицей теории культурной рева-
лентности бухгалтерского учета С. Грея. Учёт образца исламской модели нельзя назвать сек-
ретным, так как большое внимание отводится раскрытию учётной информации в связи с 
важностью социальной полезности и ненарушению религиозных запретов. Высокий уровень 
избегания неопределённости в исследовании Г. Хофстеде, избегание азарта и неопределён-
ности арабским бизнесом указывают на консервативный характер модели. Учитывая харак-
тер религии в регионе и уровень избегания неопределённости, полагаем – модель недоверчи-
вая. Хотя мы и не располагаем данными относительно гибкости/однородности, тем не менее, 
исходя из её цели, можно предположить, что она скорее однородная, гибкость не является 
приоритетом как в случае англо-американской или транснациональной моделей. В связи с 
большой дистанцией власти (80 баллов против 40 у США) и избеганием неопределённости, с 
одной стороны, и исчислением закята как одной из основных задач, с другой, ясным стано-
вится преобладание законодательного контроля над профессионализмом. 
Следует отметить, что социокультурная среда непосредственно влияет на практику бух-
галтерского учёта. Мы могли в этом убедиться на основании проведённого исследования. Мы 
считаем, что недооценка этого фактора ошибочна. Невозможность выразить человека, его пси-
хологию и культуру с помощью переменной в экономическом уравнении останавливает мно-
гих исследователей на пути к междисциплинарному рассмотрению социокультурной среды и 
внутрибухгалтерского учёта, тем не менее подобный подход возможен и необходим. 
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Современные информационные и коммуникационные технологии существенно меняют 
все общественные отношения, в связи с чем происходит становление нового, информацион-
ного общества, которое носит название «цифровая экономика». 
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Рождение цифровой экономики настолько тесным образом связано с развитием новых 
технологий, что данные два направления исследования неотделимы друг от друга. Развитие 
технологий, безусловно, важно и создает необходимый базис для построения цифровой эко-
номики, но является лишь необходимой предпосылкой. 
Одной из важнейших задач современности является развитие транспортных техноло-
гий. Игнорировать информационные системы, не использовать их в транспортной отрасли, в 
частности в железнодорожной, означает упускать возможности оптимизации ресурсов, капи-
таловложений, затрат и, соответственно, получения выгоды. 
Белорусская железная дорога – высокотехнологичная компания, работа которой предпо-
лагает использование передовых технологий. Так, в железнодорожную инфраструктуру можно 
внедрить технологии цифровой логистики и распределенных реестров, децентрализованного 
хранения и обмена данных на базе технологии блокчейн, а также цифровые двойники. 
Технология распределенного реестра (блокчейн) 
Учитывая, что вагоны в организациях железнодорожного транспорта состоят из мно-
жества деталей, разработка и внедрение блокчейн-технологии в данную отрасль необходима, 
так как это позволит упростить обслуживание железнодорожного парка, уменьшить количе-
ство простоев и сократить стоимость ремонтов. 
Рассмотрим работу данной технологии на примере колесной пары. Так, в программу, 
разработанную на базе технологии блокчейн, заносится полная информация о деталях, а 
именно: когда и где колесная пара была выпущена, какие детали входят в ее состав, когда её 
промаркировали, сколько времени она находилась в эксплуатации. 
В случае, если при осмотре вагона в локомотивном депо обнаружено, что колесная пара 
повреждена, сломана или же практически изношена и она требует замены, то депо обращает-
ся в вышестоящую организацию, делает запрос о предоставлении информации о том, какие 
колёсные пары сейчас есть в наличии и кому они принадлежат. После этого структурное 
предприятие выбирает себе подходящую пару и посылает запрос на ее покупку. При этом 
каждое действие будет фиксироваться в программе блокчейна, узлы которого будут установ-
лены у всех участников процесса. 
Таким образом, локомотивное депо формирует на своём узле запрос и передаёт его на узел 
вышестоящей организации, владеющей складом запчастей. Если две трети узлов – а они стоят у 
всех участников этого процесса – одобряют транзакцию, она записывается в блокчейн. 
Что касается бизнес-логики, то она фиксируется с помощью смарт-контрактов. То есть, 
если депо резервирует колесную пару, данный контракт самостоятельно блокирует ее в базе 
данных, не позволяя заказать ее кому-то другому. При этом, если организация проводит 
оплату по смарт-контракту не в установленный срок, то система автоматически снимает бло-
кировку с зарезервированной колёсной пары. То есть блокчейн-технология предоставляет 
равные и понятные условия всем участникам рынка, что увеличивает доверие к системе. 
Также в технологии блокчейн имеется возможность прогнозирования срока службы той 
или иной детали, поскольку в данной технологии хранится история разных деталей с момен-
та их создания. Также в процессе эксплуатации в программе накапливается вся информация 
о состоянии деталей и времени их замены. При этом параллельное использование искус-
ственного интеллекта с имеющейся информацией о ремонтах и поломках можно предуга-
дать, когда и какую деталь нужно обновить. Своевременная замена запчастей позволит сэко-
номить много денег, поскольку выход из строя одной детали вызывает сбой во всей системе. 
Поэтому, когда ломается одна запасная часть, портятся и другие. 
Принимая к сведению ранее упомянутое, можно сделать вывод о том, что внедрение 
технологии блокчейн в железнодорожную отрасль позволит существенно снизить производ-
ственные затраты и ускорить все процессы, а также автоматизировать бизнес-процессы. 
Цифровой двойник  
Цифровой двойник представляет собой уникальный виртуальный образ физического 
объекта, который отслеживает и имитирует производственные показатели и характеристики 
объекта. Данный инструмент может быть использован в различных отраслях, и железнодо-
рожная отрасль не исключение.  
В процессе изготовления локомотивов инженеры могут спроектировать в специальной 
программе его виртуальный образ, который включает в себя различные составляющие локо-
мотива: внешний вид, электрические аппараты, вспомогательные машины, колесные пары, 
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различные детали, запасные части и др. При этом сам локомотив необходимо оборудовать 
специальными датчиками для измерения и отслеживания ключевых показателей. Таким об-
разом создается локомотив, находящийся на границе цифрового и реального мира. 
С помощью технологии цифрового двойника мы можем регистрировать действия, со-
вершаемые локомотивом в реальном мире и передавать их в цифровую среду специальной 
программы, тем самым создавая цифровой двойник. Цифровой двойник воспроизводит все 
перемещения локомотива в режиме реального времени, а специализированная программа 
выполняет базисный физический анализ на основе информации, полученной от датчиков, 
для лучшего понимания поведения данного локомотива. То есть в программе будут отра-
жаться основные технические характеристики локомотивов, например, число, расположение 
и назначение движущих колесных пар; статическое воздействие локомотива на железнодо-
рожный путь; полный вес (с локомотивной бригадой и экипировочными материалами); вес, 
передающийся на движущие колесные пары и т. п. 
Результаты этого анализа позволяют составить подробное представление того, как локо-
мотив реально используется, и сделать выводы о том, какие функции особенно важны, и на 
которые стоит обратить внимание при ремонте старых локомотивов или изготовлении новых. 
Параллельно с использованием технологии цифрового двойника можно использовать 
концепцию дополненной реальности (среда, в реальном времени дополняющая физический 
мир, каким мы его видим, цифровыми данными с помощью каких-либо устройств – планше-
тов, смартфонов или других, и программной части). 
Так, можно создать приложение дополненной реальности, которое привязывается к 
конкретному локомотиву путем считывания (сканирования) серийного номера, а на основе 
метки дополненной реальности строится трехмерная базовая координатная система. После 
этой привязки, при наведении камеры на локомотив, в приложении отображается панель с 
информацией о нем и о его составных частях, что позволяет оценить вышеупомянутые тех-
нические характеристики, а также, к примеру, процент изношенности какой-либо детали или 
же выявить имеющиеся мелкие неисправности, которые могут повлечь за собой наиболее 
серьезные проблемы. 
Учитывая все возможности этой технологии, она позволит значительно сократить за-
траты, связанные с ремонтом локомотивов, а также позволит обеспечить безопасность их 
эксплуатации с помощью постоянного отслеживания их характеристик. Эта новая техноло-
гия может получить широкое применение на практике в перспективе и в будущем станет ос-
новой новой реальности. 
Подводя итог, необходимо отметить, что будущее железной дороги лежит в повсемест-
ной автоматизации технологических процессов и использовании всевозможных цифровых 
технологий, внедрение которых является ключевым моментом в эффективной деятельности 
организации. Благодаря использованию технологии распределенного реестра и цифровых 
двойников в железнодорожной отрасли, предприятия смогут получать более качественную 
информацию о имеющихся материальных ресурсах, а также о состоянии подвижного соста-
ва, что помогает своевременно производить их ремонт, тем самым исключив потери времени 
и снизив эксплуатационные издержки, что подразумевает более рациональное использование 
материальных и трудовых ресурсов, тем самым повысив доходность железной дороги. То 
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Эффективность реализации продукции является важнейшим объектом управления на 
любом промышленном предприятии. Чтобы разрабатывать направления ее повышения, 
необходимо выделить «точки управленческих воздействий», то есть определить, какие фак-
торы влияют на данный показатель в наибольшей степени. Для этой цели нами был исполь-
зован метод экспертных оценок. В результате был сделан вывод, что основные усилия долж-
ны быть сосредоточены на конкурентном анализе внешних рынков сбыта[1]. 
Основными внешними рынками сбыта для ОАО «Гомельский химический завод» яв-
ляются страны СНГ и Западной Европы. Основную часть своей продукции ОАО «Гомель-
ский химический завод» реализует на довольно узком сегменте рынка. Это оптовые органи-
зации или организации агропромышленного комплекса, занимающиеся поставками непо-
средственно потребителям удобрений, а также сами сельскохозяйственные производители. 
Для этого сегмента выпускается номенклатура удобрений достаточно широкая, цена которой 
постоянно изменяется в зависимости от спроса.  
Данные об экспорте продукции азотно-фосфорно-калийных удобрений ОАО «Гомель-
ский химзавод» в разрезе стран представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Экспорт азотно-фосфорно-калийных удобрений ОАО «Гомельский химический 
завод» за 2017-2018 год 
Страна 



















Украина 290519,07 261,04 16,159 309547,31 247,99 23,7 19028,24 
Литва 138726,73 239,28 10,153 122362,40 229,71 22,4 -16364,33 
Польша 74514,50 243,86 9,867 79161,07 234,11 20,7 4646,58 
Латвия 6115,76 253,99 7,722 11625,78 246,37 15,4 5510,02 
Чехия 3066,03 236,60 2,717 958,73 229,50 9,4 -2107,30 
Армения 170,14 273,89 13,156 159,69 262,94 23,1 -10,45 
Азербайджан 1541,57 235,88 22,308 1562,29 228,81 29,6 20,72 
Грузия 129,93 258,61 17,017 1938,91 248,27 25,7 1808,99 
Румыния 2191,20 278,93 16,731 4522,85 267,77 24,4 2331,65 
Молдова 1518,89 260,92 18,161 845,60 253,09 27,1 -673,29 
Африка 11222,12 217,55 1,144 6563,92 213,20 6,7 -4658,21 
Вьетнам 278,41 248,16 11,869 103,13 240,71 21,6 -175,28 
Россия 3312,06 243,33 10,01 3945,17 231,17 19,4 633,11 
ИТОГО 533306,39 250,16 12,078 543296,84 241,05 20,7077 9990,45 
 
Экспорт ОАО «Гомельский химзавод» в 2018 г. увеличился на 9990,45 тонн удобрений. 
Основным экспортным продуктом, достигающим в общем объеме реализации продукции на 
экспорт более 95 %, являются удобрения азотно-фосфорно-калийные (NPK) и азотно-
фосфорные комплексные различных составов (NP). Номенклатура NPK удобрений достаточ-
но широка, предприятие в состоянии выпускать более 40 марок с добавлением макро- и мик-
роэлементов. 
Как видно, основные объемы экспорта за последние два года были в Украину, Литву и 
Польшу – более 90% в натуральном выражении. 
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Наиболее емким и премиальным для Общества по-прежнему остается рынок Украины. 
Потребление сложных удобрений в Украине является рекордным за последние пять лет благо-
даря наращиванию выпуска сельскохозяйственной продукции в агрохолдингах. В 2018 году 
емкость рынка составила 1,60 млн т, то есть на 9% больше, чем за 2017 г. Доля Общества на 
рынке Украины пятый год подряд составляет порядка 20%, основной конкурент на рынке – 
российские производители, которые занимают около 70% рынка. 
Более 30% составляет доля экспорта удобрений в Литву. Благодаря государственным 
субсидиям сельское хозяйство Литвы является достаточно перспективным. Пахотные пло-
щади занимают около 35% территории республики, а сельскохозяйственные угодья – около 
45%. По итогам 2018 года абсолютный потенциал рынка Литвы составляет 700 тыс. тонн 
NPK в натуральном выражении. Доля ОАО «Гомельский химический завод» на данном рын-
ке составляет 15 %. Но вероятность значительного прироста объемов поставок в этот регион 
мала по причине высокой конкуренции с российскими и литовскими производителями. 
Емкость рынка Польши по NPK удобрениям составляет порядка 1 млн тонн. Доля ОАО 
«Гомельский химический завод» на данном рынке составляет 9 %. Рынок удобрений Польши 
характеризуется наличием собственных крупных производителей, производственные воз-
можности которых позволяют в значительной степени закрывать потребности внутреннего 
рынка. 
Латвия собственных производителей минеральных удобрений не имеет. Потенциал 
рынка Латвии составляет порядка 200 тыс. тонн NPK удобрений. Доля ОАО «Гомельский 
химический завод» на рынке Латвии составляет около 10%. Латвийский рынок - это доволь-
но стабильный рынок, как по составу игроков, так и по интересам поставщиков. Латвия от-
личается тем, что там работают сельскохозяйственные кооперативы с довольно высоким 
управленческим уровнем. На рынке достаточно активно действуют основных пятеро игро-
ков, которые делят рынок более или менее поровну, такие как: Baltic Agro, Latraps, Elagro 
Trade, Scandagra, VAKS. Данные фирмы преимущественно осуществляют поставку удобре-
ний фермерским хозяйствам с дальнейшей возможностью расчета выращенной продукцией. 
Российские производители имеют один из самых низких показателей себестоимости и 
производства азотных и фосфорных удобрений в мире и, как следствие, обладают суще-
ственным запасом «прочности» по отношению к ОАО «Гомельский химический завод», доля 
которого на европейском рынке производителей составляет менее 0,5 %, поэтому влиять се-
рьезным образом на рынок или цены Общество, конечно, не может. 
Поэтому для успешного продвижения товара на рынках Европы ОАО «Гомельский хи-
мический завод» должен применять элементы диверсификации. Расширение существующей 
ниши может быть достигнуто и за счет предложения на тех же сегментах новой продукции. 
Это касается в основном интенсификации продвижения комплексных удобрений NPK, жиз-
ненный цикл которых успешно прошел фазу внедрения и находится в фазе роста либо зрело-
сти (в зависимости от региона). 
На внешнем рынке ОАО «Гомельский химический завод» придерживается стратегии 
следования за лидером. На этом сегменте организация ищет покупателя, который предложит 
оптимальные условия оплаты и возможность работы в межсезонье, а также предлагает суще-
ствующий уровень международной цены. При этом необходимо уделять особое внимание 
гибкому реагированию на меняющуюся конъюнктуру рынка и снижению собственных из-
держек. 
Экспортные цены на удобрения Общество формирует по принципу соответствия ценам, 
складывающимся на международных рынках. Источниками информации для отслеживания 
международных цен служат материалы Московской фондовой биржи, еженедельники 
«Fertilizer market bulletin», Fertilizer Week» и другие. 
На каждом сегменте внешнего рынка формируется своя собственная цена, что видно по 
данным таблицы 1. Вследствие повышенного спроса на NPK удобрения в 2018 году сложил-
ся ценовой максимум в продажах, однако разброс цен довольно велик. На рынках Чехии, 
Польши и Азербайджана цены на NPK удобрения существенно ниже, чем в странах Румынии 
и Армении. Максимальная стоимость одной тонны NPK удобрений в 2018 г. сложилась в Румы-
нии – 267,77 долл./тонн, минимальная в странах Африки и составляет 213,20 долл./тонн.  
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что наиболее выгодными по ценовому 
фактору являются рынки сбыта Армении, Румынии и Грузии. Следовательно, основное 
направление повышения эффективности - расширение присутствия ОАО на данных рынках.  
Действенным инструментом для продвижения товаров на конкурентных рынках явля-
ется снижение себестоимости продукции. С этой целью Общество планирует реконструкцию 
цеха серной кислоты.  
Кроме того, следует уделить внимание вопросам логистики. Сокращения затрат на 
транспортировку готовой продукции можно достичь путем увеличения собственного желез-
нодорожного парка, а также с помощью замен повагонных отправок на групповые отправки 
при отправлении груженого подвижного состава от грузоотправителя[2]. 
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Проблема оценки финансовой эффективности деятельности организации остается од-
ной из самых сложных в настоящее время. В современной литературе можно встретить раз-
ные точки зрения на понятие эффективности, методы ее оценки и выделяемые показатели.  
Большинство авторов принимают точку зрения, согласно которой оценка финансовой 
эффективности должна носить комплексный характер и отражаться системой показателей: 
платежеспособности, финансовых результатов, устойчивости, денежных потоков, деловой 
активности. Выделение каждого из представленных блоков показателей обусловлено их раз-
личиями с точки зрения целевой направленности; роли, которую они играют для бизнеса в 
целом, а также заинтересованных субъектов. Бухгалтерская отчетность, являясь общедо-
ступным источником информации о деятельности организации, содержит основные данные 
для достижения своих целей различными группами пользователей. Представленный выше 
подход к оценке финансовой эффективности возможно реализовать, используя лишь данные 
бухгалтерской отчетности. 
Вместе с тем эволюция мировой экономической мысли привела к появлению альтерна-
тивных подходов к оценке финансовой эффективности. Возрастающее внимание к показате-
лю добавленной стоимости в национальной экономике расширило границы его применения. 
Многие экономисты видят в нем не столько производственный эффект, сколько финансовый, 
и предлагают использовать показатель добавленной стоимости в расчете показателей финан-
совой эффективности [1]. Результаты выполненного нами ранее исследования показали, что 
замена традиционного показателя финансового эффекта – чистой прибыли – на показатель 
добавленной стоимости приводит к изменению представления об эффективности бизнеса. 
Оценивая финансовую эффективность одной организации с помощью названных выше пока-
зателей, можно получить ее противоположные характеристики [2]. 
В национальной статистической практике добавленная стоимость на уровне организа-
ции рассчитывается на основе данных формы 4-ф (затраты) «Отчет о затратах на производ-
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ство и реализацию продукции (работ, услуг)». Ввиду того, что информация данной статисти-
ческой формы недоступна широкому кругу пользователей, расчет показателей финансовой 
эффективности на основе добавленной стоимости затруднен. 
Показатели должны быть доступными, то есть содержаться в формах бухгалтерской 
отчетности. Поэтому, на наш взгляд, для решения этой проблемы целесообразно формиро-
вать отчетность, позволяющую расширить перечень исходных данных. Возможным вариан-
том выступает предоставление дополнительных сведений к бухгалтерской отчетности для 
расчета добавленной стоимости. 
В настоящее время представляется возможным определить величину добавленной сто-
имости, относящейся к объему произведенной продукции. В то же время большой интерес с 
точки зрения расширения перечня рассчитываемых показателей финансовой эффективности 
вызывает определение добавленной стоимости, относящейся к реализованной продукции. 
При распространении соотношения объемов произведенной и реализованной продукции на 
величину произведенной и реализованной добавленной стоимости информация может быть 
искажена. 
Информация, содержащаяся в отчете о прибылях и убытках, недостаточна для расчета 
реализованной добавленной стоимости, Поэтому, на наш взгляд, необходимо выделить в се-
бестоимости реализованной продукции, управленческих расходах, расходах на реализацию 
величину промежуточного потребления. Это позволит выполнить расчет реализованной до-
бавленной стоимости с помощью простых арифметических вычислений. Справочная инфор-
мация данного характера, прилагаемая к бухгалтерской отчетности, может быть представле-
на в виде таблицы 1. 
 
Таблица 1 – Справочная информация к отчету о прибылях и убытках для расчета  
реализованной добавленной стоимости 
Показатель Код строки За отчетный год За предыдущий год 
Выручка от реализации продукции,  
товаров, работ, услуг 010   
Себестоимость реализованной продукции,  
товаров, работ – всего, 020   
в т.ч. промежуточное потребление 021   
Управленческие расходы – всего, 040   
в т.ч. промежуточное потребление 041   
Расходы на реализацию – всего, 050   




Формирование такой информации требует соответствующего построения учета затрат 
на производство. Аналитический учет должен включать статьи затрат на производство и реа-
лизацию продукции с выделением формирующих промежуточное потребление. Учетные ра-
ботники могут дополнить рабочий план счетов соответствующими субсчетами для учета за-
трат, относящимися к промежуточному потреблению. В этом случае представляется возмож-
ным заполнение рекомендуемой справки для реализованной добавленной стоимости.  
Ещё одним проблемным вопросом при использовании показателя добавленной стоимо-
сти в оценке финансовой эффективности является получение его полной величины (по всем 
видам экономической деятельности). Содержащаяся в статистической отчетности информа-
ция позволяет рассчитать его пока только по основному виду деятельности ввиду отсутствия 
детализации прочих затрат в разделе №1 формы 4-ф (затраты). Вместе с тем выделение ос-
новного вида деятельности предполагает его существенную значимость в формировании по-
казателей производства и реализации в целом по организации. Практика показывает, что и 
структура общих затрат чаще всего сопоставима с основным видом деятельности. Таким об-
разом, расчет необходимых статей прочих затрат в целом по организации возможен путем 
корректировки аналогичных по основному виду деятельности на коэффициент соотношения 
затрат общих и основного вида деятельности. Для наглядности проведем апробацию данного 
подхода по данным ОАО «Витебские ковры» (таблица 2). 
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Таблица 2 – Расчет добавленной стоимости в целом по организации, по данным ОАО 
«Витебские ковры» за 2016 г. 
Показатель 
В целом  
по организации 
По основному виду  
экономической деятельности 
тыс.руб. уд.вес (для  затрат), % тыс.руб. 
уд.вес (для  
затрат), % 
Затраты на производство 82882 100 80226 100 
Материальные затраты 63976 77,19 63594 79,27 
Затраты на оплату труда 8990 10,85 7971 9,94 
Отчисления на социальные нужды 3078 3,71 2732 3,41 
Амортизация 4192 5,06 4150 5,17 
Прочие затраты, в том числе 
- арендная плата, 
- представительские расходы,  











Коэффициент соотношения затрат 
(З общие / З основного вида деятельности) 82882 / 80226 = 1,0331 
Объем производства продукции 91704 89229 




Реализация данных предложений, на наш взгляд, в значительной степени повысит эф-
фективность аналитического процесса, действующего в промышленных организациях. 
Оценка финансовой эффективности на основе добавленной стоимости имеет ряд несо-
мненных достоинств, но требует подготовки соответствующего информационного обеспече-
ния для ее применения. Расчет с учетом этого показателя позволяет увидеть, насколько эффек-
тивно ресурсы использовались для создания добавленной стоимости и получения организаци-
ей прибыли. Исключение элементов промежуточного потребления повышает объективность 
оценки вклада конкретного бизнеса в общий экономический результат деятельности страны в 
целом (ВВП). Ориентация на производство с высокой добавленной стоимостью позволит в 
значительной степени обеспечить экономический рост государства. Более того, применение 
показателя добавленной стоимости в анализе эффективности деятельности организации позво-
лит сблизить оценку функционирования экономических систем на макро- и микроуровнях. 
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С каждым днем информационные технологии приобретают все большую роль не толь-
ко в повседневной жизни, но и для целей управления бизнесом. Мир становится более циф-
ровым, требующим обновления в управлении и учете.  
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На пути своего развития бухгалтерский учет прошел несколько наиболее важных эта-
пов в его развитии, постепенно переходя от механизации к компьютеризации, автоматиза-
ции, информатизации. На сегодняшний день в условиях распространения цифровых техно-
логий на всех уровнях управления идет речь о цифровизации бухгалтерского учета. Так в 
чем же заключается цифровизация, если учет уже автоматизирован, компьютеризирован, 
информатизирован, а на предприятиях используются передовые программные продукты? 
Одним из векторов развития цифрового предприятия является пересмотр взглядов на 
базовые составляющие учета, которые до сих пор «аналоговые». Наиболее важной основой 
организации являются первичные документы, которые представляют собой базовую состав-
ляющую для формирования и ведения учета на предприятии. 
Согласно Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» первич-
ный учетный документ – документ, на основании которого хозяйственная операция отража-
ется на счетах бухгалтерского учета. Первичный учет занимает неотъемлемую часть в систе-
ме бухгалтерского учета, так как правильное построение первичного бухгалтерского учета 
дает возможность уже на стадии сбора информации контролировать технологический про-
цесс и при необходимости вносить в него коррективы. Каждая хозяйственная операция, ко-
торая возникает в ходе деятельности предприятия и представляется в денежной форме неза-
висимо от ее содержания и объема, оформляется соответствующими первичными учетными 
документами. На основании данных, содержащихся в таких документах, возникает возмож-
ность реализовать основные требования к бухгалтерскому учёту, которые включают полноту 
формирования учётных сведений, их достоверность, своевременность и др. [1]. 
Сбор информации, как правило, сопровождается ее регистрацией, т. е. фиксацией ин-
формации на материальном носителе (документе, машинном носителе), вводом в автомати-
зированную систему – именно этот процесс является наиболее трудоемким, т. к. внесение 
записей в первичные документы по-прежнему осуществляется вручную. Данный фактор и 
обусловливает на уровне государства актуальность цифровизации документооборота. 
Еще одним весомым аргументом по разработке цифрового документооборота является 
использование наиболее крупными предприятиями страны программных продуктов, преду-
сматривающими использование электронной первичной документации. 
Одним из таких предприятий является железная дорога, которая внедрила Единую Корпо-
ративную Интегрированную Систему Управления Финансами и Ресурсами (ЕК ИСУФР). 
Наиболее важным здесь является то, что объектами в рамках данной системы являются биз-
нес-процессы в следующих направлениях: управление финансами, бухгалтерский учет, кон-
троль над затратами, управление материально-техническими ресурсами и т. д. Но в настоя-
щее время все первичные учетные документы на железной дороге по-прежнему оформляют-
ся в бумажном виде, однако функциональные возможности ЕК ИСУФР позволяют прово-
дить все первичные операции в автоматизированном режиме. 
К примеру, на предприятиях железнодорожного транспорта замедляется оборот пер-
вичной документации из-за значительных временных разрывов по передаче бумажных носи-
телей: материальный отчет передается из цеха в бухгалтерию до 10 числа следующего меся-
ца, а в информационно-расчетный центр данные и вовсе попадают к концу месяца – это ис-
ключает своевременное формирование себестоимости. 
Разрешить подобную проблему призвана как раз система ЕК ИСУФР, в рамках которой 
предусмотрено автоматическое распределение затрат с целью формирования оперативной 
управленческой информации. Данную систему необходимо интегрировать с системой циф-
рового документооборота, что значительно ускорит процесс передачи достоверной инфор-
мации между различными уровнями. Каждая совершенная хозяйственная операция автома-
тически будет отражаться в регистрах системы, что возможно определить как «цифровое 
событие». Наряду с этим возникает вопрос о необходимости перехода от заполнения пер-
вичной документации в том виде, в котором оно осуществляется сейчас, к оформлению 
первичных операций в соответствии с новыми возможностями развивающейся цифровой 
экономики. 
Здесь не обойтись без цифровизации учета и контроля понесенных затрат с помощью 
системы ЕК ИСУФР с модулем ТОРО, позволяющих комплексно обеспечить контроль, ана-
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лиз и регулирование всех ресурсов [2]. При поступлении ресурса на склад за ним предлагает-
ся закреплять штрих-код, который одновременно и будет являться номенклатурным номе-
ром, а также заполняться карточка, форма которой представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Карточка учета материальных ресурсов в системе ЕК ИСУФР 
 
Таким образом, в производство будет отпускаться только ресурс, предназначенный для 
конкретного процесса, а материальный отчет в системе ЕК ИСУФР не пропустит никакой 
другой материал, кроме необходимого, что позволит бухгалтеру учитывать целесообразно 
понесенные затраты. Стоит отметить, что нормативный срок каждой из устанавливаемых де-
талей регламентирован в стандартах, а их преждевременный выход из строя происходит по 
вине производителя, который предоставил некачественную деталь, либо по вине лица, зани-
мающегося снабжением. Проследить данные операции позволит след цифрового события, 




Рисунок 2 – Схема документооборота на локомотивном депо 
 
Подобная трансформация и регламентация производственных операций в бизнес-
процессы по каждому из структурных подразделений, несущих расходы, позволит сформи-
ровать эффективную модель с исключением нецелесообразных расходов, что увеличит эф-
фективность функционирования предприятия в целом. 
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Таким образом, цифровые технологии привнесут значительные изменения в учет, в его 
классическом понимании, где преимущественно главная роль отдается аналоговым первич-
ным документам. Теперь первичная документация приобретет статус цифровой, проходя че-
рез все этапы бизнес-процесса согласования в организации, а после – отобразится автомати-
чески, формируя архив «цифровых событий». Кроме того, также будет прослеживаться чет-
кая связь цифрового первичного документа с соответствующими данными бухгалтерской 
отчетности, что позволит бухгалтеру не только видеть документ, но и получать доступ ко 
всем финансовым документами, связанным с ним. 
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Объём производства и реализации продукции является одним из основных показателей, 
характеризующих деятельность организации, её размеры и уровень деловой активности. Он 
крайне важен для анализа финансовых результатов функционирования организации, выпол-
нения своих обязательств перед потребителями, степени участия в удовлетворении потреб-
ностей рынка, исчисления целого ряда налогов.  
Анализ данного участка деятельности организации позволяет дать оценку перспектив 
реализации производственной программы с точки зрения получения прибыли, а также опре-
делить экономические последствия управленческих решений по регулированию производ-
ства и реализации продукции, работ, услуг. Основной задачей при этом является вскрытие и 
мобилизация внутренних резервов роста объёмных показателей бизнеса. Для решения дан-
ной задачи необходимо выявить и изучить влияние факторов, воздействующих на объем вы-
пуска и реализации продукции, и разработать мероприятия, направленные на оптимизацию 
названных показателей.  
Многие авторы в процессе анализа производства и реализации продукции выделяют 
отдельное направление – анализ влияния факторов на изменение объёмов производства и ре-
ализации готовой продукции. Для целей факторного анализа используют баланс готовой 
продукции, т. е. аддитивную модель факторной зависимости. 
Единого мнения придерживаются Савицкая Г. В., Ермолович Л. Л. и Стражев В. И. от-
носительно применения в анализе следующей балансовой модели:  
 
,      (1) 
 
где  – остаток готовой продукции на складах на начало периода;  – остаток готовой 
продукции на складах на конец периода; ВП – стоимость выпуска продукции в отчётном пе-
риоде; РП – объём реализации продукции за отчётный период [1, с. 577; 2, с. 228; 3, c. 148]. 
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Эта балансовая зависимость объёмов производства и реализации продукции может 
быть представлена в виде: 
 
РП =  .      (2) 
 
Исходными данными для составления баланса являются данные бухгалтерской и стати-
стической отчётности. Расчёт влияния данных факторов на объём реализации продукции 
производится сравнением фактических уровней факторных показателей с базисными данны-
ми и вычислением абсолютных и относительных приростов каждого из них.  
Однако практика показала, что в процессе проведения анализа по данной модели в 
условиях конкретной промышленной организации – ОАО «Красный Октябрь», основным 
направлением деятельности которой является производство обуви, можно столкнуться с 
определёнными ограничениями. Данная модель не учитывает особенности деятельности ор-
ганизации, например, возможное влияние на изменение объёма производства и реализации 
продукции такого фактора, как объём возвращённой от покупателей недоброкачественной 
продукции. 
Вследствие этого попытка составить баланс готовой продукции по данным организации 
привела к выводу, что он может быть составлен на основании данных бухгалтерского учёта. 
Для целей анализа баланса продукции целесообразно использовать показатели счёта 43 «Го-
товая продукция», что позволит не только оценить влияние большего числа факторов, но и 
проверить соблюдение правильности формирования бухгалтерской информации. В процессе 
проведения анализа используем данные оборотной ведомости по счетам 43 «Готовая про-
дукция» и 10-43 «Некондиционная продукция». Тогда баланс продукции будет выглядеть 
следующим образом:  
 
+ВПˈ– = РПˈ– + ,      (3) 
 
где  – остаток готовой продукции на начало периода; ВПˈ – выпущенная из цеха (посту-
пившая на контроль) продукция за период;  – возврат продукции в цех; РПˈ – реализован-
ная (отгруженная на сторону) продукция в отчётном периоде;  – возврат продукции от по-
купателя;  – остаток готовой продукции на конец периода. 
 
Данную балансовую зависимость можно представить в следующем виде: 
 
РПˈ = + ВПˈ –  +  –      (4) 
 
Анализ влияния факторов на изменение объёма реализации продукции ОАО «Красный 
Октябрь», проведенный на основе данных оборотной ведомости, представлен в таблице 1. 
В результате анализа данных таблицы 1 видно, что объём отгруженной покупателю про-
дукции в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года увеличился на 957,36 тыс. руб. 
Однако в натуральном выражении этот объём уменьшился на 273 пары обуви. На изменение 
объёма реализации в большей степени оказало увеличение объёма выпущенной продукции с 
учётом возврата в цех на 1260,05 тыс. руб. или 6666 пар обуви. Уменьшение реализации про-
дукции на 273 пары было вызвано значительным сокращением остатков готовой продукции 
на начало периода на 146566 пар обуви. В результате изменения объёма реализации произо-
шло увеличение остатков готовой продукции на конец периода на 486,89 тыс. руб. или 
137803 пары обуви.  
Составление и проведение анализа баланса готовой продукции на основе оборотной ве-
домости имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методиками:  
1) позволяет определить влияние на изменение объёма реализации таких факторов, как 
объём продукции, непрошедшей технический контроль на стадии выпуска продукции, а так-
же вернувшейся от покупателей; 
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2) позволяет проводить анализ не только в стоимостном, но и в натуральном выраже-
нии;  
3) возможность проведения анализа за любые промежутки времени;  
 
Таблица 1 – Анализ влияния факторов на объём реализации продукции 
Показатель 


























69,41 2160 133,18 2486 -63,77 -326 
Возврат от 





19211,2 554875 18724,3 417072 486,89 137803 
Реализация  
продукции 2681,04 73193 3638,40 72920 957,36 -273 
 
Источник: составлено автором. 
 
4) возможность проведения анализа по отдельным видам, группам выпускаемой про-
дукции, а также местам хранения.  
Особенность составления оборотной ведомости с учётом информации по счёту 10-43 
«Некондиционная продукция» позволяет выявить факторы изменения объёма производства и 
реализации продукции, возвращённой в производство и исправленной после обнаружения 
брака. 
Проведение анализа по данному направлению позволит выявить резервы увеличения 
объёма реализации продукции: снижение остатков продукции на складах, а также уменьше-
ние возврата продукции за счёт повышения качества продукции и др.  
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Экспорт в экономике – это вывоз товаров за границу для переработки или продажи. То-
вар, который вывозится в другое государство, фиксируется таможенной службой и оформля-
ется надлежащими документами, которые должны быть составлены в соответствии с дей-
ствующими законами, такими как экспортный контракт, паспорт сделки и выписка из счета-
фактуры с записью в книге продаж. 
Основными законами, регулирующими внешнеторговую деятельность, являются: 
- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 
10.12;  
- Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности» от 08.12.2003 N 164-ФЗ.  
- Перечень сырьевых товаров приведен в Постановлении Правительства РФ от 
18.04.2018 № 466 (ред. от 15.06.2019) «Об утверждении перечня кодов видов сырьевых това-
ров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019). Перечень 
сырьевых товаров содержит 14 разделов, в каждом из которых указаны коды из Товарной 
Номенклатуры ВЭД. 
Изучая экспорт древесины, рассмотрим далее её виды. По степени твердости породы 
дерева принято подразделять на 3 класса твердости: мягкие (плотность менее 540 кг/м3), 
твердые (плотность от 550 — до 740 кг/м3) и очень твердые (плотность более 750 кг/м3). 
Основные виды пиломатериалов и их рабочие характеристики: 
- доска, используемая в самых различных сферах, в том числе при производстве мебели 
и тары для товаров; 
- брус, потребляемый в строительстве как основная опора здания или задействованный 
в процессе заливки фундамента. Иногда из брусьев делают доски; 
- горбыль, состоящий из двух видов: деловой и дровяной. Первый вариант используют 
в строительных работах, чтобы сделать черновой вариант пола. Второй же вид древесины 
используют как топливо для разжигания печи; 
- брусок - это строганые и калиброванные бруски. Последний применяется в отделоч-
ных работах и строительстве, а первый идет на изготовление разных видов мебели. 
Министерство лесного комплекса Иркутской области РФ предложило внести измене-
ния в существующую систему реализации древесины. При новом подходе предлагается реа-
лизовать процесс продажи древесины в два этапа. На первом (в начале 2020 г.) предполагает-
ся исключить из оборота идентификационные карты и перевести лесопользователей на ис-
пользование кодов. На втором (во второй половине 2020 г.) – начать процесс маркировки не 
только круглого леса, но и пиломатериалов. 
Далее, рассматривая реализацию древесины на экспорт, можно выделить негативный и 
позитивный факторы.  
Лесная промышленность России не в состоянии освоить имеющиеся лесные ресурсы. 
Почти половина от общего запаса древесины в стране - спелый лес, он подлежит вырубке и 
переработке. Однако российские предприятия не располагают необходимыми мощностями, и 
страна продает национальное богатство, тогда как Китай «консервирует» свои леса и дешево 
покупает лес в России. Слабое использование технологий глубокой переработки сырья, низ-
кий процент производства и использования отходов снижают эффективность экспорта и не 
обеспечивают значительного притока валютных средств.  
Основными товарными группами в экспорте лесной продукции являются необработан-
ные лесоматериалы и пиломатериалы. С 2008 г. наблюдается сокращение поставок круглого 
леса в основном за счет сокращения экспорта в Китай, на рынок которого поступает полови-
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на всего российского экспорта. Рост российского экспорта в 2016 г. обусловлен увеличением 
поставок в Китай, что было определено конкурентными ценами российских лесоэкспортеров 
вследствие снижения курса рубля к американскому доллару и юаню. 
Высокий уровень активности на рынках целлюлозы и рекордно высокие цены на то-
варную целлюлозу как хвойных, так и лиственных пород оказывали в течение большей части 
2017 г. и в первой половине 2018 г. повышательное давление на цены на древесное волокно 
во всем мире. В первом квартале 2018 г. Глобальный индекс цен на древесное волокно лист-
венных пород увеличился, по сравнению с первым кварталом 2017 г., на 8,0% и достиг высо-
кого за последние три года уровня. 
Положительный фактор в том, что большой объем древесины реализуется на экспорт. 
Основным потребителем российской древесины является Китай, т. к. цены российских лесо-
экспортеров для Китая предпочтительны вследствие снижения курса рубля к американскому 
доллару и юаню в последние годы. Ни в одной стране мира не запрещают экспорт круглого 
леса. Вывоз круглого леса не является признаком неразвитости рынка, круглый лес – полно-
ценный экспортный продукт. Необработанная древесина всегда будет пользоваться спросом. 
Учет экспортных товаров, подлежащих реализации, ведется на счете 41 «Товары», на дату 
таможенного оформления (дата выхода ГТД) учет экспортного товара ведется на счете 45 «То-
вары отгруженные». Датой перехода права собственности считается дата Коносамента. Экс-
портная выручка, стоимость которой выражена в иностранной валюте, для целей бухгалтерского 
и налогового учета пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на дату перехода 
права собственности. Датой перехода права собственности считается дата Коносамента.  
Учет отгрузки и продажи товаров на экспорт предлагается вести отдельно от учета дея-
тельности организации на территории РФ. В документообороте используются первичные до-
кументы, подтверждающие отгрузку товара, его оплату, услуги посредников. Отражение 
операций в бухгалтерском учете происходит следующим образом: после отгрузки экспорт-
ных товаров покупателю продавец формирует пакет документов по отгрузке в составе: счет-
фактура, товарно-транспортная накладная «Торг 12», транспортные документы в зависимо-
сти от вида транспорта, и выставляет покупателю для оплаты инвойс или счет.  
Отмечается, что основными документами, без которых организация не может продать 
свою продукцию на рынке, будут: 
- сертификат соответствия, который подтверждает безопасность продукции организа-
ции для жизни и здоровья потребителей, а также невозможность нанесения вреда их имуще-
ству и окружающей среде; 
- гигиеническое заключение, показывающее безопасность данной продукции для здо-
ровья граждан в период всего жизненного цикла товара: при его производстве, эксплуатации 
и утилизации; 
- качественное удостоверение на продукцию, характеризующее важные качественные 
показатели партии отгруженной продукции и содержащее сведения о количестве товара в 
партии, весе, таре и упаковке; 
- упаковочный ярлык.  
Расходы, связанные с таможенным оформлением товаров, включая НДС, уплаченный 
на таможне, определяются по курсу ЦБ РФ на дату оформления таможенной декларации. 
Наиболее распространена транспортировка круглого леса, когда поваленные стволы 
избавляют от веток и сразу грузят для доставки. Такой способ позволяет значительно уско-
рить отправку материала и не требует построения дополнительных сооружений для предва-
рительной обработки сырья. Доставка леса-кругляка осуществляется железнодорожным, ав-
томобильным и водным транспортом. 
Перевозка железнодорожным транспортом имеет некоторые правила, которых необхо-
димо придерживаться. Так, отсортированные по размеру пиломатериалы укладываются шта-
белями встык друг другу вдоль вагона. Материалы, длина которых больше вагона, разреше-
но транспортировать с открытой дверью. 
Особенности перевозки автомобильным транспортом.  
Согласно правилам перевозки, длина прицепа должна быть немного больше длины ле-
соматериалов. Кроме того, общий вес груза не должен превышать грузоподъемность авто-
транспорта и прицепов. Для перевозки используют бортовые прицепы с надставленными 
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укрепленными бортами — это необходимо для того, чтобы лес не возвышался над ними. Сам 
автотранспорт должен иметь высокую проходимость, поскольку в основном лесоматериалы 
доставляют из труднодоступных мест.  
Таким образом, правильная организация бухгалтерского учета экспорта на предприя-
тии позволяет решать задачи, связанные с соблюдением валютного таможенного законода-
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В настоящее время многие предприятия машиностроения ищут пути к совершенство-
ванию работы их подразделений. Для решения этой задачи применяются различные методы, 
направленные на улучшение их качества. Данные процессы оптимизации затронули и отече-
ственные арматуростроительные заводы. Основной целью руководства хозяйствующего 
субъекта является обоснование возможности применения одного из этих методов для совер-
шенствования системы возникновения основного объекта управленческого учета – затрат.  
При обработке деталей продукции арматуры выделяются основные и вспомогательные 
операции. В то время как основные операции, связанные с получением детали или полуфаб-
риката из сырья, прописаны в техническом условии на изделие, и на них ведется учет норми-
рования времени, учет вспомогательных ведется по факту. Для предприятия арматурострое-
ния наиболее характерны непроизводительные затраты, связанные с внеочередной загрузкой 
оборудования, потерями во времени, а также дефекты и брак. В результате этого увеличива-
ется себестоимость продукта и снижается оборачиваемость оборотных средств [1].  
Главные требования к выпуску общепромышленной арматуры, такие как качество, без-
опасность, срок службы и эксплуатации, служат катализатором для применения бережливого 
производства (БП). Рассмотренные особенности и требования к производству арматуры при-
вели к необходимости исследования концепции БП в теории обоснования ее применения на 
исследуемом предприятии. Первое направление исследования интерпретирует БП как под-
ход к управлению организацией, направленный на повышение качества работы за счет со-
кращения потерь. Второе – как меру мероприятий, ориентированную на повышение каче-
ства. Третье – что это система организации производства, направленная на непрерывное со-
вершенствование деятельности и достижение ее долгосрочной конкурентоспособности. Про-
анализировав подходы, следует определить данный метод как систему организации страте-
гических процессов в сферах производства, маркетинга, менеджмента и труда, направленную 
на оптимизацию потока, создающего ценность; устранение различных видов потерь; повы-
шение качества выпускаемой продукции путём применения различных специфических ин-
струментов и методов [2, 4]. 
Взаимосвязь концепции с объектами бережливого производства представлена на ри-
сунке 1. 
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Анализ содержания каждого из объектов позволил определить причины возникновения 
непроизводительных затрат, которые вызывают потери. Основные потери, присущие произ-
водству арматуры, – это перепроизводство, время из-за ожидания, дополнительная транспор-
тировка, выпуск брака. В совокупности все это определяет качество технологичности про-
цесса. Для устранения потерь выделяют методы БП, которые носят комплексный характер. 
Например, карта потока создания ценности позволяет сократить потери, стандартизировать 
работу, управлять эффективностью технологического процесса.  
Конечно, применение методов системы невозможно без источника информации, кото-
рой является управленческий учет (УУ). Управленческий учет затрат на предприятии служит 
для определения составляющих себестоимости и принятия рациональных решений. Управ-
ленческий учет с внедрением БП позволит повысить качество и прозрачность учета, сформи-
ровать эффективную систему взаимодействия между различными подразделениями пред-




Рисунок 1 – Взаимосвязь концепции с объектами бережливого производства 
 
В рамках БП предъявляются особые требования к информации в УУ. В таблице 1 отра-
жены требования к информации на предприятии арматуростроения, внедряющем БП, и ме-
тоды систематического характера («Точно в срок» – подача и получение информации в са-
мый необходимый момент; «Кайдзен» – непрерывное совершенствование информации для 
оптимизации ее получения и передачи; «5С» – система организации и рационализации пода-
чи и получения информации; «Карта потока создания ценности» – схематическое описание 
действий, производимых с информацией), которые позволяют совершенствовать путь про-
хождения данных от начала до конца [4]. 
 
Таблица 1 – Взаимосвязь между методами БП и требованиями к информации  
управленческого учета 
Требования к информации Методы БП 
Своевременность Точно в срок 
Достоверность Кайдзен 
Полезность Система TPM 
Полнота 5С 
Понятность Кайдзен 
Регулярность поступления Точно в срок 
Надежность Кайдзен 
Уместность 5C 
Сопоставимость Карта потока создания ценности 
Объективность  Карта потока создания ценности 
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Применение информационного потока выявило проблемы в ведении учета затрат: не-
корректная база поставщиков, отсутствие корректного учета трудоемкости использования 
станочного парка, единая база распределения для всех видов ресурсов, не выделяются пря-
мые затраты. Как следствие, это приводит к завышению затрат, некорректной оценке базы 
распределения и искажения затрат на продукты выпуска, неправильной оценке затрат на 
продукцию, искажению себестоимости в части использования спецоборудования. Для устра-
нения проблем рекомендуется использование комплексных мер: методов («Точно в срок», 
«5С», «Кайдзен») и инструментов (доски с информацией, ярлычки, подвесные знаки, карточ-
ки, схемы, таблицы, диаграммы) БП. 
Реализация БП невозможна без определения центра нормативных затрат (ЦНЗ). В каче-
стве объектов производственной деятельности ЦНЗ были определены контролируемые пока-
затели: объем производства, объем расхода основного сырья и вспомогательных материалов, 
затраты на качество товарной продукции, затраты на качество технологичности операций и 
процессов, нормирование показателей которых формирует определенные виды бюджета [3]. 
Основные раскрытые аспекты ведения учета затрат на предприятиях арматуростроения 
рекомендуют применение методов и инструментов БП. На этапе внедрения концепции целе-
сообразно: 
· Разработать карты потока ценности 
· Создать учетный регистр, который включает в себя следующие классификаторы: по-
тери, инструменты, статус проекта, подразделения, кураторы проектов и эксперты, единицы 
измерения, справочники: «Показатели» и «Цель». 
· Разработать техническое задание на внедрение учетного регистра через программу, 
которую использует исследуемое предприятие. 
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ПОИСК ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
МЕТОДОМ БАЙЕСОВСКОГО ПОИСКА 
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Научный руководитель: Коноплянник Т. М., д.э.н., профессор 
 
Ошибки в бухгалтерской отчетности – это то, чего могут бояться все бухгалтера в любой 
организации. Основная проблема ошибок в бухгалтерской отчетности состоит в том, что во-
время выявить и исправить данные ошибки выходит не всегда, а за ошибки, которые выше по-
рога несущественности, организации может грозить серьезный штраф (Ст. 15.11 КоАП РФ). 
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Вследствие этого цель любого аналитика – сократить время поиска ошибок до минимально 
возможного времени. Следовательно, любое, даже минимально возможное сокращение време-
ни на поиск ошибок способно существенно повлиять на производительность учетного отдела, 
в чем и состоит актуальность данной работы. Цель данной работы – вывести наиболее простой 
и понятный алгоритм для быстрого поиска ошибок в бухгалтерской отчетности. 
Первое, что необходимо определить для ответа на вопрос об оптимизации времени на 
поиск ошибок для целей учетной деятельности организации – откуда возникают ошибки, ко-
торые искажают действительную информацию о бухгалтерской отчетности. Для этого рас-
смотрим некоторые бизнес-процессы в организации. Так, информация о хозяйственных опе-
рациях при реализации товаров, работ, услуг собирается со всех кассовых операций за опре-
деленный период. Это говорит о том, что небольшое искажение может быть в любой из опе-
раций, которые осуществляются в организации. Следовательно, интуитивно понятно, что 
чем больше хозяйственных операций было произведено за определенный период, тем боль-
ше вероятность образовании ошибки в данном виде хозяйственных операций. Этот вывод 
также согласуется с математической логикой. Предположим, что ошибки распределены со-
гласно нормальному распределению (то есть ошибки были сделаны случайно, а не умыш-
ленно). Вероятность совершения ошибки в операции 1 обозначим как . Вероятность 
получения хотя бы одной ошибки в всей совокупности хозяйственных операций тем самым 
находится при помощи сложения вероятностей данных событий. Данные события являются 
совместными, однако это все равно говорит о том, что чем больше хозяйственных операций 
совершено по определенному счету. 
Из данного факта вытекает первый вывод о том, что даже при нормальном распределе-
нии ошибок существует асимметрия в их распределении по статьям баланса. Данный факт 
позволяет говорить о том, что возможен поиск данной ошибки при помощи аппарата теории 
вероятностей. 
Если говорить о том, что все возможные счета бухгалтерского учета – это некоторое 
поле, в котором может скрываться ошибка, то можно говорить о том, что нам необходимо 
определить, в каком именно счете данного поля будет большая вероятность найти бухгалтер-
скую ошибку. Как было показано, данное значение будет зависеть от количества операций. 
Также отдельно в изучаемую модель можно включить и другие факторы, влияющие на бух-
галтерские ошибки (загруженность персонала, мотивированность персонала, опыт работы 
персонала и т. д.), но для целей данной работы ограничимся построением лишь одной плот-
ности вероятностей. 
При использовании всех данных, которые мы только что описали, можно предложить 
алгоритм байесовского поиска, который поможет искать ошибки в бухгалтерской отчетности 
намного быстрее и с меньшей затратой сил. Суть данного метода представляется в виде 
оценки вероятности ошибки в определенном субсчете при помощи теоремы Байеса, которая 
выглядит следующим образом:  
 
  ,      (1) 
 
где  – вероятность ошибки в определенном регистре учета,  – полная вероят-
ность ошибки, –вероятность того, что операция проходит по данному счету. Для поиска 
соответственно необходимо знать 2 элемента ситуации: 
1. Вероятность ошибки на каждом счете бухгалтерского учета. 
2. Количество операций на данном счете. 
Количество операций на определенном бухгалтерском счете легко измеримо, следова-
тельно, нахождение данной неизвестной не составляет труда. Для нахождения вероятности 
необходимо построить график распределения случайной величины по каждому бухгалтер-
скому счету, что требует больших практических данных, однако не имеет практической 
трудности.  
Затем, после того, как вероятность нахождения ошибки на каждом из субсчетов найде-
на, можно начинать поиск необходимой ошибки от максимального значения вероятности к 
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минимальному. После проверки каждого из счетов необходимо производить перерасчёт 
формулы Байеса, которая покажет следующую наиболее вероятный субсчет. 
Стоит отметить также и другие выводы из данной модели. Помимо нахождения веро-
ятности ошибки в определенном счете учета данная модель также может говорить о том, 
насколько точна та или иная бухгалтерская отчетность. Также она позволяет рассчитать не-
обходимое количество дней для проверки отчетности с соответствующим уровнем точности 
(при знании скорости проверки). 
Таким образом, теорема Байеса позволяет найти вероятности ошибки в отчетности и ука-
зать, где данные ошибки могут встречаться. Вполне вероятно, что данный метод позволит суще-
ственно ускорить проверку бухгалтерской отчетности с существенным уровнем значимости. 
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В России начало становления налоговой системы относят к 1998 году, именно тогда 
была принята первая глава Налогового кодекса РФ. С тех пор в России несколько раз меня-
лись подходы к взиманию налогов. В ХХ веке были уточнены базовые принципы налогооб-
ложения. В 1919 году В. И. Ленин писал: «В области финансов РКП будет проводить про-
грессивный подход и поимущественный налог во всех случаях, когда к этому представляется 
возможность»[5]. 
Современное государство, представленное органами государственной власти и управ-
ления Российской Федерации, постоянно говорит о том, что введения прогрессивного нало-
гообложения в ближайшее время не будет. Первый председатель правительства РФ А. Г. Си-
луанов заявляет: «Собираемость подоходного налога резко упадет, если ввести прогрессив-
ную шкалу»[7]. «Власти намерены отстаивать сохранение плоской шкалы НДФЛ. Бывший 
заместитель министра экономического развития РФ С. С Воскресенский приравнял плоскую 
шкалу к завоеваниям и призвал охранять ее как институт»[8]. 
Почему же наше государство не спешит переходить к введению прогрессивной шкалы 
налогообложения? По этому вопросу может возникать множество мыслей и догадок. Однако 
в качестве одного из главных аргументов приводится рост бегства капитала и вывод доходов 
из-под налогообложения, в том числе и с помощью оффшоров. 
В статье 57 Конституции РФ зафиксирована обязанность граждан вовремя и полностью 
уплачивать установленные налоги и сборы. 
В налоговой системе России физические лица являются плательщиками следующих 
налогов: 
1) федеральные налоги: 
· НДФЛ; 
· водный налог; 
· сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами вод-
ных биологоческих ресурсов; 
· государственная пошлина; 
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2) региональные налоги: 
· транспортный налог; 
3) местные налоги и сборы: 
· налог на имущество физических лиц; 
· земельный налог. 
Стоит также вспомнить важнейшие функции налогов: 
1. Обеспечение финансирования государственных расходов―фискальная функция. 
2. Государственное регулирование экономики―регулирующая функция. 
3. Стимулирующая функция. 
4. Поддержание социального равенства путем перераспределения доходов отдельных 
социальных групп с целью сглаживания неравенства между ними ― социальная функция. 
Особое внимание необходимо обратить на последнюю функцию, так как она имеет ост-
рый социальный характер. 
Во многих развитых странах, таких как Германия, Швеция, построенная налоговая си-
стема позволяет придать рыночной экономике социальную направленность. Однако это ста-
новится возможным только путем установления прогрессивных налоговых ставок и распре-
деления большей части бюджета на социальные нужды граждан, а также полное или частич-
ное освобождение от налогов граждан, требующих социальной защиты. Действительно, од-
ним из основных показателей уровня развития любого государства является то, как оно спо-
собно обеспечить социальную стабильность, опираясь на справедливое распределение при-
родных богатств и перераспределение доходов населения. 
Согласно статье 7 Конституции РФ «Российская Федерация―социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека»[2], что достигается и в том числе с помощью механизмов, об-
разующих налоговую систему. Дальнейшее совершенствование системы налогообложения 
физических лиц способно снизить разрыв между доходами граждан. Несмотря на деклариру-
емую в последние годы социальную направленность налогообложения физических лиц 
наблюдается тенденция ужесточения налоговой политики в отношении физических лиц. 
Рассмотрим основные изменения налогообложения физических лиц, которые ухудшили 
их положение. 
§ После принятия Федерального закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ начались перерасчеты 
размеров земельного налога в связи с переходом на кадастровую стоимость земли при его 
исчислении. В Федеральном законе были также предусмотрены основания и порядок предо-
ставления льгот для некоторых категорий граждан. 
§ Кроме того, были приняты поправки к главе 23 НК РФ, которыми срок владения объ-
ектами недвижимости для получения полного имущественного вычета по НДФЛ при их про-
даже был увеличен с трех до пяти лет. 
§ Активизировалась и контрольная деятельность налоговых органов при применении 
физическими лицами налоговых льгот. Налоговые органы ужесточили требования по под-
тверждению имеющихся налоговых льгот. 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – это один из главных источников доходов 
государственного бюджета, он относится к прямым налогам и поступает в федеральный 
бюджет. НДФЛ существует во всех развитых странах мира и именно на этом налоге хочется 
остановиться подробнее. 
В Х в. н. э. Ван Манге в Китае ввел налог на доходы мастеров, который определялся по 
ставке 10%. Это были первые попытки ввода подоходного налога. Но после смерти импера-
тора Ван Манге налог был отменен. 
В 1917 году в России наряду со многими развитыми странами тоже появился налог на 
доходы физических лиц. На данный момент НДФЛ занимает третье место по значимости 
среди всех поступающих в федеральный бюджет налогов и составляет 11% налоговых по-
ступлений. Опережают налог на доходы физических лиц только налог на добавленную стои-
мость и налог на прибыль организаций. 
Плоская шкала налогообложения есть одна из главных проблем, которая не способ-
ствует выполнению налогом распределительной функции. На данный момент налог на дохо-
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ды физических лиц выполняет только экономические функции и не несет социальной 
направленности. 
Единая ставка не позволяет учитывать наличие у граждан высоких доходов, а значит, 
не способствует повышенному налоговому изъятию с высоких доходов и их перераспреде-
лению. Значит, переход к плоской шкале налогообложения в 2001 году решил только адми-
нистративные функции. С появлением13%-й ставки расслоение стало катастрофическим. 
Однако 15 февраля 2018 года в ходе инвестиционного форума в Сочи министр финансов Ан-
тон Силуанов заявил о том, что Минфин против повышения ставки подоходного налога для 
более богатых граждан. По словам Силуанова, действующая ставка 13% остается «для всех 
конкурентоспособной». Между тем разрыв между богатыми и бедными только увеличивает-
ся. Причем именно в кризис отставание усиливается, децильный коэффициент фиксирует 
отставание 10% бедных от 10% богатых в 16 раз, что является порочной и неправильной 
практикой. 
Решение данной проблемы возможно при введение прогрессивной шкалы налогообло-
жения, но для ее эффективности необходимо легализовать доходы граждан и создать меха-
низм налогового контроля в РФ. 
Вероятнее всего «прогрессивная ставка обложения доходов граждан―будущее налого-
вой системы. Вопрос лишь в том, какое именно содержание приобретёт эта ставка» [2]. 
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Необходимость адекватной трансформации системы бухгалтерского учета обусловлена 
влиянием изменений гражданско-правовой среды, а также общественных отношений. На 
данный момент Международные стандарты финансовой отчетности (далее – МСФО) явля-
ются интернациональной системой отчетности, применение которой получает все большее 
распространение в современном мире. Проанализируем основные причины необходимости 
перехода с традиционной системы учета на МСФО: 
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1. Экономика развивающихся стран нуждается в существенных капиталовложениях для 
обеспечения стабильных и высоких темпов роста. В связи с этим предприятия заинтересова-
ны в привлечении недорогого международного заемного или акционерного капитала, а инве-
сторы, в свою очередь, должны иметь возможность проследить, насколько эффективно ис-
пользуется предоставленный предприятию капитал. 
2. Выход компаний со своими финансовыми инструментами на мировые фондовые 
биржи вызывает необходимость составлять отчетность на основе МСФО.  
3. Присутствующие на рынке фирмы с иностранными инвестициями нуждаются в со-
ставлении отчетности согласно МСФО, так как это необходимо для консолидированной от-
четности материнских компаний. 
4. Продажу государственных пакетов акций и приватизацию предприятий можно осу-
ществлять по более выгодным ценам, если потенциальным покупателям будет предоставле-
ны финансовая отчетность в формате МСФО. Это позволит заинтересовать иностранных ин-
весторов, а также увеличить поступления в бюджет. 
5. Миноритарные акционеры не имеют возможности продавать свои акции по реальной 
рыночной стоимости, так как бухгалтерская информация не обеспечивает достоверную и 
прозрачную финансовую отчетность. МСФО защищают данную группу акционеров, что со-
здает почву для создания полноценного вторичного рынка ценных бумаг [2]. 
Проблема несоответствия моделей учета не уникальна. Сегодня наиболее известны  
2 подхода к решению этой проблемы: гармонизация и стандартизация. 
Идея гармонизации различных учетных систем реализуется в рамках многих экономи-
ческих союзов: ЕАЭС, СНГ, ЕС. Суть её заключается в том, что в каждой стране может су-
ществовать своя модель организации учёта и система стандартов, её регулирующих. Глав-
ное, чтобы эти стандарты не противоречили аналогичным стандартам в странах-членах со-
общества. 
Идея стандартизации учётных процедур реализуется в рамках унификации учета и про-
водится Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности. Суть этого под-
хода заключается в разработке унифицированного набора стандартов, применимых к любой 
ситуации в любой стране, поэтому нет необходимости создавать национальные стандарты. 
Что касается внедрения единых стандартов, то этого следует добиваться не законодательным 
путем, а путем добровольного соглашения профессиональных организаций заинтересован-
ных стран. 
В Беларуси за основу внедрения МСФО взят вариант, при котором требования между-
народных стандартов применяются параллельно с национальными правилами учета и отчет-
ности. С 1 января 2017 года составление годовых консолидированных отчетов социально 
значимых организаций, а также годовых консолидированных или индивидуальных отчётов 
банков Беларуси проводится в соответствии с требованиями МСФО. Данное требование вы-
текает из новой редакции Закона «О бухгалтерском учете и отчетности» [1]. 
Опираясь на лучший мировой опыт, основные рекомендации по внедрению междуна-
родных стандартов в национальную систему учета и отчетности можно свести к следующим 
мероприятиям: 
а) создание органа, ответственного за реализацию реформ в сфере бухгалтерского учета 
и отчетности, в томчисле за разработку национальных стандартов бухгалтерского учета и 
отчетности для организаций; 
б) расширение категорий организаций, обязанных составлять и публиковать финансо-
вую отчетность по МСФО; 
в) внедрение международных стандартов аудита и проведение аудита финансовой от-
четности организации в соответствии с данными стандартами. 
Эксперты Координационного совета по бухгалтерскому учету при исполнительном ко-
митете СНГ считают, что успешное внедрение МСФО в Республике Беларусь сдерживает 
ряд проблем, наиболее существенные из которых представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Проблемы внедрения МСФО в Республике Беларусь 
Основные проблемы Значимость Высокая Средняя 
Недостаток знаний и навыков, а также квалифицированных  
специалистов для применения МСФО +  
Отсутствие или недостаточность методических материалов по  
переходу к применению и применению МСФО, учитывающих  
отраслевые особенности, в том числе на национальном языке 
+  
Дополнительные затраты, связанные с переходом на МСФО +  
Сложность применения МСФО субъектами малого и среднего бизнеса  + 
Низкий уровень контроля за качеством отчетности, составляемой по МСФО  + 
 
Примечание - Источник: собственная разработка на основе: [4]. 
 
Затраты на подготовку отчетности в соответствии с МСФО, как правило, включают: 
– оплату услуг консультантов (обучение сотрудников, поиск новых сотрудников), об-
ладающих необходимыми компетенциями; 
– замену или модернизацию программного обеспечения; 
– дополнительные издержкина сбор информации; 
– организацию системы внутреннего контроля [3]. 
Что касается затрат на внедрение МСФО, то необходимо отметить следующие контрар-
гументы: 
– во-первых, обязанность формирования отчетности по МСФО устанавливается не для 
всех организаций, а исключительно для функционирующих на финансовом рынке, в том 
числе международном, с целью привлечения иностранных инвестиций; 
– во-вторых, организации Республики Беларусь, которые уже сейчас составляют отчет-
ность в соответствии с МСФО, несут двойные затраты, формируя два пакета финансовой от-
четности (по МСФО и по национальным стандартам). Соответственно, отмена обязанности 
по формированию отчетности по национальным стандартам позволит обеспечить экономию 
временных, трудовых и финансовых ресурсов; 
– в-третьих, существенное снижение указанных издержек возможно за счет отказа от 
этапов разработки и использования национальных стандартов бухгалтерского учета и отчет-
ности для нефинансовых организаций. 
Отсутствие законодательно установленного порядка бухгалтерского учета различных 
операций, с одной стороны, существенно затрудняет возможности их осуществления, а с 
другой – создает неопределенность в представлении информации о финансовом положении и 
финансовых результатах деятельности организаций в финансовой отчетности по МСФО. 
Поэтому наиболее эффективным решением будет осуществление скорейшего примене-
ния нефинансовыми организациями МСФО, соответственно, уже сейчас необходимо увели-
чивать затраты, в том числе финансовые,на подготовку кадров, обладающих необходимыми 
знаниями и навыками ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности по МСФО, 
поскольку такой подход в последующем позволит избежать дополнительных расходов. 
С учетом изложенных контраргументов затраты Республики Беларусь по переходу на 
МСФО могут быть существенно оптимизированы, а выгоды от притока иностранных инве-
стиций значительно их компенсируют. 
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Учреждения образования Республики Беларусь, как правило, являются бюджетными 
организациями, которые финансируются из республиканского бюджета на основе бюджет-
ной сметы (ст.16 Налогового кодекса Республики Беларусь; ст.2 Бюджетного кодекса Рес-
публики Беларусь). 
Учреждения образования помимо бюджетных ассигнований могут получать средства 
из внебюджетных источников (внебюджетные средства), например, от приносящей доходы 
деятельности (от реализации продукции, работ, услуг), от организаций спонсоров, благотво-
рителей и из иных источников, не запрещенных законодательством. В составе внебюджет-
ных средств учитываются также средства, не принадлежащие организации, – суммы по по-
ручениям. 
Средствами от приносящей доходы деятельности бюджетной организации (далее – 
внебюджетные средства) понимаются денежные средства, в том числе в иностранной валю-
те, полученные от деятельности по изготовлению товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг, предназначенных для реализации иным физическим и юридическим лицам, и от иной 
приносящей доходы деятельности (пункт 3 Постановления Совета министров Республики 
Беларусь № 641 от 19.07.2013). 
Кроме основного вида деятельности, учреждения образования осуществляют и другие ви-
ды деятельности образовательного характера, а также услуги не образовательного характера. 
Основной вид деятельности: 
– реализация образовательных программ дошкольного, общего среднего, специального, 
профессионально-технического, среднего специального, высшего, послевузовского образо-
вания.  
Другие виды деятельности образовательного характера: 
– реализация образовательных программ дополнительного образования взрослых;  
– проведение повторной текущей и итоговой аттестации на платной основе; 
– проведение лабораторных работ и практических занятий со студентами (курсантами) 
и учащимися вне учебной группы; 
– услуги, сопутствующие получению образования (проведение репетиционного тести-
рования, прием и оформление документов для участия в централизованном тестировании, 
консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам) и др.).  
Услуги не образовательного характера: 
– сдача в аренду оборудования, транспортных средств, капитальных строений (зданий, 
сооружений); 
– сдача вторичных материальных ресурсов, в том числе драгоценных металлов; 
– проценты за пользование временно свободными денежными средствами, находящи-
мися на текущем (расчетном) счете по учету внебюджетных средств; 
– проценты по вкладу (депозиту) в размерах, определяемых договором банковского 
вклада (депозита); 
– неустойки (штрафа, пени), суммы, полученной в результате применения иных мер от-
ветственности за нарушение договорных обязательств; 
– услуги по организации общественного питания; 
– услуги студенческого санатория-профилактория; 
– туристические услуги; 
– услуги ксерокопирования; 
– другие услуги, не противоречащие законодательству. 
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Средства, полученные от осуществления деятельности, приносящей доходы, как и 
бюджетные средства, расходуются в соответствии с утвержденными сметами. Смета доходов 
и расходов внебюджетных средств составляется в разрезе подразделений бюджетной квали-
фикации Республики Беларусь по каждому виду деятельности учреждения образования, а 
также в целом по организации (сводная смета). 
Согласно действующему законодательству учет доходов и расходов внебюджетных 
средств ведется отдельно по каждому виду деятельности, приносящей доходы. Каждое 
учреждение образования самостоятельно принимает решение, каким способом обеспечить 
раздельный учет внебюджетных средств. 
Рассмотрим на примере бюджетного учреждения образования (университет) ведение 
раздельного учета внебюджетных средств. Для этого можно предложить использовать си-
стему кодирования внебюджетных средств, поступающих на текущие расчетные счета, а в 
дальнейшем их использование и отражение финансового результата.  
Систему кодирования можно выбрать любой, как и количество цифр или символов в 
коде, главное, чтобы это было удобно и понятно работникам, осуществляющим учет. Каждая 
цифра в коде может обозначать характеристику источника средств. Например, первая цифра 
может говорить о конкретном виде деятельности, приносящей доход, или о виде целевых 
средств и безвозмездных поступлений и т. д. Вторая и последующие – более детальную кон-
кретизация источника средств. 
Так как такая система не предусмотрена законодательством при ведении бухгалтерско-
го учета, ее следует прописать в учетной политике организации и утвердить. 
В нашем примере присвоим трехзначные коды для учета внебюджетных средств, где 
первая цифра кода 1 и 2 – вид деятельности, приносящей доход, первая цифра 3 – средства 
превышения доходов над расходами, остающиеся в распоряжении организации, первая цифра 
4 – целевые средств и безвозмездные поступления, вторая цифра кода обозначает конкретный 
вид деятельности или источник целевых средств и безвозмездных поступлений, третья цифра 
кода при необходимости дает более конкретную детализацию источника средств. 
Коды для учета собственных средств организации: 
код 100 – получение высшего образования на платной основе 
код 110 – обучение в аспирантуре на платной основе  
код 120 – повышение квалификации и переподготовка 
код 130 – тестирование  
код 140 – подготовительные курсы 
код 150 – прочие образовательные услуги (пересдача зачетов, экзаменов, ликвидация 
разницы в учебных планах, консультативные услуги по отдельным предметам) 
код 160 – сдача в аренду оборудования, транспортных средств, капитальных строений 
(зданий, сооружений) 
код 170 – туристические услуги 
код 180 – услуги ксерокопирования 
код 190 – услуги по организации общественного питания 
код 200 – внереализационые доходы (проценты за пользование денежными средствами, 
проценты по вкладу (депозиту), неустойки (штрафа, пени) 
код 300 – средства превышения доходов над расходами, остающиеся в распоряжении 
организации 
Коды для учета целевых средств и безвозмездных поступлений: 
400 – спонсорская помощь 
410 – средства международной технической помощи 
420 – благотворительные средства 
Отобразим движение денежных средств по текущему расчетному счету с учетом при-
своенных кодов за 10.05.2018 года (субсчет 111 «Текущий счет по внебюджетным сред-
ствам»). 
Согласно выписке банка за 10.05.2018 года: 
остаток на 10.05.2018 – 632 360,78 белорусских рублей; 
приход за 10.05.2018 – 92 528,44 белорусских рублей; 
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расход за 10.05.2018 – 46 891,45 белорусских рублей; 











100 150 950,50 15 265,00 28 544,24 137 671,26 
110 9 630,78 0,00 0,00 9 630,78 
120 45 856,35 0,00 785,40 45 070,95 
130 5 233,24 2 010,00 0,00 7 243,24 
140 13 487,11 135,00 275,00 13 347 ,11 
150 25 988,56 17 369,45 0,00 43 358,01 
160 3 457,21 0,00 0,00 3 457,21 
170 2 333,97 0,00 0,00 2 333,97 
180 4 065,40 588,00 1 360,41 3 292,99 
190 60 355,82 15 235,87 8 529,33 67 062,36 
200 38 121,44 4 535,12 0,00 42 656,56 
300 203 547,32 0,00 7 397,07 196 150,25 
400 0,00 36 000,00 0,00 36 000,00 
410 58 367,88 0,00 0,00 58 367,88 
420 10 965,20 1 390,00 0,00 12 355,20 
итого 632 360,78 92 528,44 46 891,45 677 997,77 
 
Благодаря ежедневному детализированному учету остатка денежных средств на теку-
щем расчетном счету по учету внебюджетных средств можно видеть наличие денежных 
средств по конкретному виду источника дохода, планировать расход и вовремя предотвра-
тить отрицательный финансовый результат. 
Аналитический учет доходов и расходов ведется по каждому виду деятельности, целе-
вым средствам и безвозмездным поступлениям в соответствии с присвоенными кодами, что 
позволяет точно определить финансовый результат по каждому виду деятельности, прино-
сящей доход. 
Для учета реализованной продукции, работ и услуг в университете используются: 
субсчет 237 «Прочие источники» (коды видов деятельности 100 – 180, 200); субсчет 
280 «Реализация продукции (работ, услуг)» (код 190); 
субсчет 410 «Прибыли и убытки» (код 300); 
субсчет 176 «Суммы по поручениям» (коды 400 – 420). 
Для учета расходов используются соответственно:  
субсчет 211 «Расходы по внебюджетным средствам» (коды видов деятельности 100 – 
180, 200); 
субсчет 080 «Затраты на производство» (код 190); 
субсчет 411 «Использование прибыли» (код 300); 
субсчет 176 «Суммы по поручениям» (коды 400 – 420). 
Присвоенные коды видам деятельности, целевым средствам и безвозмездным поступ-
лениям используются при ведении аналитического учета всех субсчетов в университете, это 
дает полноценную информацию, в разрезе конкретных видов деятельности и иных источни-
ков дохода, об имеющейся дебиторской и кредиторской задолженности, движении и остат-
ках товарно-материальных ценностей, исчисленных налогах и других хозяйственных опера-
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Условия XXI века, в которых сегодня приходится вести дела и решать всевозможные 
задачи, крайне изменчивы, и чтобы им соответствовать, приходится все время находить но-
вые способы и пути решения задач и проблем. И к наиболее популярным и эффективным ин-
струментам достижения целей относится проектный подход. В своей деятельности управле-
ние проектами применяют компании, занятые в сферах малого, среднего и крупного бизнеса, 
федеральные организации и даже инвестиционные корпорации, органы власти и государ-
ственные предприятия.  
Современные правила управления предполагают коллективные подходы к осуществле-
нию поставленных задач, которые стоят перед организациями и предприятиями. Одним из 
самых эффективных, результативных и передовых правил управления на сегодняшний день 
является проектное управление. 
Проектный менеджмент позволяет: 
ü на 20-30% повысить общий уровень эффективности реализации проектов; 
ü повысить скорость оборачиваемости финансовых средств (около 50%); 
ü на 30% улучшить показатели удовлетворенности клиентов; 
ü усилить лояльность сотрудников компании и их удовлетворенность своей деятельно-
стью (около 30%). 
Как показывает практика, компании, избравшие проектный метод управления, заслу-
женно считаются в бизнес-среде: 
§ максимально эффективно использующими свои ресурсы; 
§ маневренными, что особенно важно в условиях нестабильности; 
§ просчитывающими цели, опираясь на возможности и риски; 
§ привлекательными для инвестиций (в том числе – зарубежных). 
Успех любого серьезного проекта напрямую зависит от используемых для управления 
им методов. Но все проекты уникальны, и универсальной методики проект-менеджмента по-
ка не существует, как не существует и методов, которые подходили любому руководителю и 
любой команде. Однако за долгое время существования управления проектами специалисты 
создали достаточно много стандартов и подходов. Все они отличаются друг от друга, а также 
различаются по детализации и сфере применения. 
За всю историю проектного управления было создано множество различных методов 
управления проектами под практически любые нужды.  
Все имеющиеся на сегодняшний день варианты можно разделить на: 
1) традиционный последовательный менеджмент (Waterfall, СРМ); 
2) классический менеджмент (PMBOK); 
3) гибкий менеджмент (Agile, Scrum, Kanban и др.); 
4) изменяемый менеджмент (ECM, XPM); 
5) процессный менеджмент (Lean, Lean Six Sigma, Process-Based Project Management). 
Управление проектами – это решение ряда небольших отдельных задач на разных этапах 
проекта. Достижение поставленной цели путем решения более мелких действий. Главное – это 
закрепить отдельного исполнителя для решения каждой небольшой задачи, который должен 
выполнить это отдельное действие за конкретный промежуток времени.  
Для реализации любого проекта обязательно приходится что-то менять, искать новые 
решения, генерировать необычные идеи. Лишь подстраиваясь под постоянно меняющиеся 
условия работы и требования заказчиков, можно найти верные способы действий. И гибкий 
метод управления проектами Scrum может стать в этом деле верным помощником. 
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Scrum улучшает результаты, помогает адаптировать проект к изменениям, обеспечива-
ет более точную оценку при меньших трудозатратах на анализ и позволяет эффективнее кон-
тролировать этапы работы и сценарий проекта. Все это как нельзя лучше соответствует биз-
нес-целям. 
Система Scrum начиналась как методология, призванная усовершенствовать управле-
ние проектами в области разработок программного обеспечения. Сегодня именно её выби-
рают в разных сферах деятельности, во многих организациях, где любят не только работать, 
но и видеть результат своего труда. Методологию Scrum применяют в любых начинаниях: 
конструирование космических кораблей; ведение платёжных ведомостей; формирование но-
вого коллектива. Она становится популярна и в управлении финансами, и при инвестициях, 
и в индустрии развлечений, и в журналистике. Система программного обеспечения оказалась 
универсальной – и не только в мире бизнеса. Scrum приумножает человеческие усилия неза-
висимо от их направленности. 
Относящийся к системе методов гибкого управления Agile, Scrum можно смело назвать 
настоящей находкой для людей, чья деятельность связана с проектами. Среди его достоинств 
выделяется, в первую очередь, ориентированность и адаптивность. Метод позволяет изме-
нять требования к проекту в любое время (пусть и не дает гарантии того, что эти изменения 
будут реализованы). А такая возможность очень привлекает заказчиков. 
Во-вторых, Скрам очень легко освоить. К тому же метод не отнимает огромного коли-
чества времени. А благодаря тому, что система работы построена по итерационному прин-
ципу (и у каждой итерации есть своя цель), с помощью Scrum-метода можно получать рабо-
чие версии продукта по окончании каждого спринта. 
В-третьих, упор в методе делается на многофункциональную и самоорганизующуюся 
команду, которая способна решать большинство задач с минимумом координации. Именно 
по этой причине Scrum-проекты подходят для стартапов и небольших компаний, избавляя их 
от необходимости обучать специализированный штат руководителей или нанимать профес-
сионалов со стороны. 
Но не стоит думать, что Scrum-методология – это решение всех проблем и гарантия 
успеха. У нее есть и несколько минусов. Например, ее минималистичность и простота обу-
славливают, пусть и немногие, но все же жесткие правила, в частности – правила взаимодей-
ствия внутри команды, которые в некоторых случаях могут доставлять заказчику определен-
ные неудобства. 
Еще один недостаток состоит в отсутствии плана реагирования на непредвиденные 
риски, ведь все действия участниками проекта осуществляются в режиме реального времени. 
И, наконец, упор на команду тоже не всегда полезен. Несмотря на то, что в координации ко-
манды нет особой необходимости (а значит, и нет затрат на нее), могут увеличиться затраты 
на подбор персонала, его обучение и мотивацию. Если, например, на рынке труда не хватает 
подходящих специалистов, придется нанимать либо дорогостоящих профи, либо не нанимать 
вообще никого. 
Но не стоит думать, что Scrum-методология – это решение всех проблем и гарантия 
успеха. У нее есть и несколько минусов. Например, ее минималистичность и простота обу-
словливают, пусть и немногие, но все же жесткие правила, в частности – правила взаимодей-
ствия внутри команды, которые в некоторых случаях могут доставлять заказчику определен-
ные неудобства. 
Еще один недостаток состоит в отсутствии плана реагирования на непредвиденные риски, 
ведь все действия участниками проекта осуществляются в режиме реального времени. И, нако-
нец, упор на команду тоже не всегда полезен. Несмотря на то, что в координации команды нет 
особой необходимости (а значит, и нет затрат на нее), могут увеличиться затраты на подбор пер-
сонала, его обучение и мотивацию. Если, например, на рынке труда не хватает подходящих спе-
циалистов, придется нанимать либо дорогостоящих профи, либо не нанимать вообще никого. 
Однако преимущества Скрам-методологии не идут ни в какое сравнение с ее недостат-
ками, и при определенной доле упорства овладеть ей не составит никакого труда. Использо-
вание же Scrum помогает компаниям реализовывать самые разные проекты и становиться 
более конкурентоспособными. Метод ориентирован на изменения и постоянное развитие, а 
его гибкость достигается посредством непрерывного взаимодействия участников проекта 
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Поиск эффективных методов управления современным промышленным предприятием в 
условиях смены управленческих парадигм становится одной из приоритетных задач современ-
ного менеджмента. Одним из новых подходов к управлению становится управленческий учет. 
Официального определения управленческого учета в законодательных актах, входящих 
в систему нормативного регулирования, нет. Это оправдано, поскольку организация управ-
ленческого учета — внутреннее дело каждого предприятия, государство не может обязать 
предприятия вести управленческий учет или предписать единые правила его ведения. Об 
этом свидетельствует сложившаяся практика развитых стран. Стандарты управленческого 
учета разрабатываются без вмешательства государства. 
Постановка управленческого учета является внутренним делом самой организации.  
В отличие от финансового учета, ведение управленческого учета не является обязательным 
для организации. Система управленческого учета служит лишь интересам эффективного 
управления. Поэтому решение о целесообразности ее ведения руководитель организации 
принимает исходя из того, как он оценивает затраты и выгоды от ее функционирования. 
Цель управленческого учета — обеспечение информацией, необходимой для принятия 
управленческих решений 
Управленческий учет — это подсистема бухгалтерского учета, которая в рамках одной 
организации обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, используемой для пла-
нирования, собственно управления и контроля за деятельностью организации. Управленче-
ский учет охватывает все виды учетной информации, необходимой для управления в преде-
лах самой организации. Частью общей сферы управленческого учета является производ-
ственный учет, под которым обычно понимают учет издержек производства и анализ данных 
об экономии или перерасходе по сравнению с данными за предыдущие периоды, прогнозами 
и стандартами [2]. 
Управленческий учет, как видно из названия, касается предоставления менеджерам ин-
формации, необходимой им для ежедневного управления организацией [1]. 
В современных условиях ведение управленческого учета является одним из важнейших 
условий, позволяющих руководству предприятия принимать правильные управленческие 
решения. Поскольку каждая организация самостоятельно выбирает направления развития, 
виды выпускаемой продукции, объемы производства, возникает объективная необходимость 
накапливать по всем этим параметрам информацию, получать необходимые учетные данные. 
Эффективность управленческого учета зависит от выбора методики его ведения (подходов 
к оценке активов, способов обработки финансовой информации с учетом фактора времени, спо-
собов калькулирования затрат и др.). Методы ведения управленческого учета должны быть от-
ражены в документах организационного характера (приказах, распоряжениях руководства). 
Принципы управленческого учета 
1. Принцип обособленности. Требует рассмотрения каждого экономического субъекта 
отдельно от других. В управленческом учете при решении специфических задач обособленно 
рассматривается предприятие не только в целом, но и отдельные его подразделения. 
2. Принцип непрерывности. Подразумевает необходимость формирования информа-
ционного поля учетных данных постоянно, а не время от времени. 
3. Принцип полноты. Информация, которая касается учетно-управленческой пробле-
мы, должна быть максимально полной для того, чтобы решения, принятые на основе этой 
информации, были максимально эффективными. С принципом полноты тесно перекликается 
принцип надежности, который требует, чтобы информация, используемая при принятии ре-
шений, была обоснованной. 
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4. Принцип своевременности. Информация должна быть представлена тогда, когда 
она необходима. 
5. Принцип сопоставимости. Одинаковые показатели за разные периоды времени 
должны быть сформированы в соответствии с одними и теми же принципами. 
6. Принцип понятности. Информация, представленная в любом учетном документе, 
должна быть понятна пользователю этого документа. В случае управленческого учета можно 
сказать, что информация, подготовленная для менеджера, который будет принимать по ней 
какие-либо решения, должна быть представлена в такой форме, чтобы менеджер понял, что 
содержит в себе документ. Информация должна быть уместной, т. е. должна относиться к 
интересующей менеджера проблеме и не быть перегружена лишними деталями. 
7. Принцип периодичности. Совершенно очевидный принцип, хотя фактически вы-
держать его сложнее, чем при подготовке внешней финансовой отчетности, там этот прин-
цип поддерживается законодательным требованием представления периодической отчетно-
сти. Однако и внутренний оборот информации, и внутренние отчеты желательно также стро-
ить с учетом этого принципа. 
8. Принцип экономичности. Данный принцип никогда не обсуждается относительно 
финансового учета, поскольку в силу своей жесткой внешней регламентированности ведения 
финансового учета он обязателен для организации. Затраты на поддержание системы управ-
ленческого учета должны быть существенно меньше затрат на ее функционирование. Ин-
формационный обмен учетно-управленческими данными должен приносить организации 
пользу в виде снижения трансанкционных и прочих затрат. 
Соблюдение перечисленных выше принципов позволяет построить такую систему 
управленческого учета, чтобы она максимально соответствовала главной цели этого вида де-
ятельности. 
Система управленческого учета в организации действует посредством ряда функций, 
которые можно разделить на две группы на основании того, что форму или содержание ин-
формационных потоков определяет данная функция: 
· функции, обеспечивающие организацию информационных потоков; 
· функции, определяющие содержание информационных потоков. 
Среди функций, которые обеспечивают организацию информационных потоков, 
можно выделить следующие: 
· разработка и (или) внедрение систем обмена информацией между различными сег-
ментами организации и представления информации (подготовка разного рода внутренних 
управленческих отчетов); 
· анализ информации; 
· планирование деятельности. 
Функциями, определяющими содержание информационных потоков, являются: 
· координация деятельности подразделений, сегментов организации или отдельных со-
трудников; 
· мотивация персонала; 
· контроль за выполнением планов. 
Цель управленческого учета достигается в рамках указанных функций посредством 
решения ряда задач, которые сами по себе могут конкретизироваться подзадачами (задачами 
более низкого уровня). 
Можно сформулировать множество задач, решаемых в системе управленческого учета 
в организации. Во всех случаях выбор индивидуален и зависит от целей и задач самой орга-
низации, от того, какая ситуация сложилась в ее бизнес-среде, какой рыночной стратегии и 
тактики придерживается ее руководство и насколько формализованы и стандартизированы 
учетно-аналитические процедуры и процесс принятия решений в самой организации. 
В качестве основных задач, решаемых в системе управленческого учета большин-
ства организаций, в рамках названных функций можно выделить следующие: 
1) представление информации: 
· оценка запасов; 
· обоснование продажных цен; 
· исчисление прибыли; 
· формирование информационных файлов о доходах и затратах; 
· разработка и представление руководству организации различных внутренних отчетов; 
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2) анализ: 
· определение путей наиболее эффективного использования ресурсов, в том числе 
ограниченных; 
· выявление возможности роста финансовой результативности (внутренних резервов) и 
межпериодная оптимизация финансового результата; 
· подготовка информации для принятия решений о структуре и объемах выпуска про-
дукции; 
· подготовка информации для принятия решений о способах финансирования различ-
ных проектов, сегментов, видов деятельности и т. д.; 
· разработка вариантов инвестирования. 
3) планирование: 
· прогнозирование будущих значений показателей; 
· разработка оперативных и тактических планов; 
· подготовка информации для принятия решений о системе и краткосрочных или дол-
госрочных целей и задач организации; 
4) мотивация: 
· мотивация сотрудников и менеджеров; 
· разработка способов участия сотрудников и менеджеров в прибыли компании; 
· разграничение сфер ответственности менеджеров; 
· разработка способов оценки эффективности работы подразделений и менеджеров; 
5) координация: 
· координация деятельности различных сегментов бизнеса; 
· оптимизация структуры бизнеса; 
· выработка политики в области распределения накладных расходов между подразде-
лениями организации и (или) продуктами; 
· организация текущего обмена информацией между подразделениями и менеджерами; 
6) контроль: 
· организация внутреннего финансового контроля; 
· организация внутреннего аудита; 
· сравнение фактически достигнутых с плановыми показателями и разработка рекомен-
даций руководству по устранению или недопущению выявленных отклонений в будущем. 
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Себестоимость продукции неразрывно связана почти со всеми показателями хозяй-
ственной деятельности предприятия, и они получают в ней свое отражение. Данная работа 
направлена на исследование объективной оценки уровня и динамики себестоимости продук-
ции, а также определение возможностей использования анализа в качестве инструмента те-
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кущего и перспективного управления себестоимостью. Целью настоящего исследования яв-
ляется рассмотрение сущности себестоимости продукции и выявление путей ее снижения. 
Объектом исследования является предприятие промышленной отрасли и экономические вза-
имоотношения, возникающие в процессе осуществления хозяйственной деятельности.  
Актуальность данной работы заключается в разработке комплексного подхода к иссле-
дованию проблем учета и анализа себестоимости продукции в системе управления в услови-
ях рыночной экономики, разработке методических положений и практических рекомендаций 
по совершенствованию подсистемы учетно-аналитического обеспечения процесса управле-
ния себестоимостью продукции. 
Себестоимость – это сумма затрат данного предприятия на производство и реализацию 
продукции. Разработка эффективной системы управления затратами в настоящее время до-
статочно актуальна как для промышленных предприятий Республики Беларусь, так и для 
экономически развитых стран. Большинство из них придерживаются принципа расчета и 
распределения затрат согласно существующим методикам бухгалтерского учета. Так, в Рес-
публике Беларусь все затраты необходимо классифицировать по экономическим элементам и 
статьям калькуляции. Две выше –перечисленные группировки затрат имеют ряд недостатков. 
К наиболее существенным из них можно отнести: 
¾ в группировке затрат по элементам отсутствует содержание затрат производства и 
их целевое назначение; достаточно сложно выявить резервы снижения себестоимости; 
¾ при группировке затрат по статьям калькуляции (как и по экономическим элемен-
там) невозможно оценить эффективность деятельности структурных подразделений пред-
приятия. 
Таким образом, чтобы избежать указанных недостатков и построить прозрачную си-
стему управления затратами, необходимо подвергнуть их еще одному виду классификации – 
по местам возникновения. Такая группировка позволяет в последующем определить эффек-
тивность работы каждого структурного подразделения, где возникли те или иные затраты. 
Благодаря такому подходу управленческий персонал наряду с традиционной бухгалтерской 
получает качественную отчетность в виде управленческого баланса и управленческого отче-
та о прибылях и убытках (блок – расчет финансовых результатов). 
Еще одним достоинством предлагаемого механизма можно считать более точный рас-
чет затрат по продуктам, который становится возможным благодаря использованию более 
подходящей базы распределения затрат, возникших в том или ином подразделении (расчет 
затрат по носителям).  
Себестоимость является одним из основных факторов формирования прибыли, а зна-
чит, от нее зависит финансовая устойчивость предприятия и уровень его конкурентоспособ-
ности. Планирование, контроль, управление, а вместе с тем и калькулирование себестоимо-
сти выпускаемой продукции является одним из емких участков менеджмента любого пред-
приятия. Квалифицированный экономист, финансист, бухгалтер должен уделять особое вни-
мание значению анализа и управления себестоимостью продукции, путем его всестороннего 
изучения.  
Анализ себестоимости продукции направлен на выявление возможностей повышения 
эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов в процессе 
производства, снабжения и сбыта продукции. Изучение себестоимости продукции позволяет 
дать более правильную оценку уровню показателей прибыли и рентабельности, достигнуто-
му на предприятиях [1]. 
Анализ себестоимости на промышленном предприятии показал, что наибольшая доля 
затрат приходится на материальные затраты и затраты на оплату труда. Снижение себестои-
мости за счет снижения стоимости сырья даст экономию денежных средств, позволит повы-
сить конкурентоспособность, завоевывать новые рынки за пределами Брестской области.  
Для повышения эффективности деятельности предприятия необходимо также прово-
дить мероприятия по снижению затрат на оплату труда за счет более совершенной организа-
ции производства и труда. 
Также была проанализирована рентабельность продукции и предложены мероприятия 
по увеличению объема производства и реализации продукции.  
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К основным результатам можно отнести следующее: 
· определены и уточнены основные управленческие и хозяйственные мероприятия, 
проведение которых приводит в современных условиях хозяйствования к снижению себе-
стоимости продукции и повышению эффективности промышленного производства; 
· разработаны информационно-аналитические модели управления себестоимостью, что 
позволяет стабилизировать себестоимость промышленной продукции в изменяющихся усло-
виях рынка; 
· сформулированы основные признаки эффективного управления промышленного 
производства, учет которых при формировании систем управления позволяет наделять их 
возможностью управлять сложными экономическими объектами в условиях рынка, в том 
числе себестоимостью продукции и затратами на ее производство; 
· совершенствование положений по анализу себестоимости с учетом разработки меха-
низма анализа себестоимости промышленной продукции не только по элементам и статьям 
калькуляции, но и по отдельным ресурсам и материалам, которые оказывают существенное 
влияние на результаты деятельности предприятия; 
· предложено провести совершенствование методики экономического анализа дея-
тельности предприятия, заключающегося в систематизации показателей оценки финансового 
положения предприятия и дополнении их расчетами по анализу элементов затрат. 
Соблюдение режима экономии повышает экономическую эффективность производства, 
увеличивает прибыль и расширяет возможности материального стимулирования предприя-
тия. Результаты имеют вид практических рекомендаций, позволяющих осуществить ком-
плексный подход к совершенствованию системы формирования учетно-аналитической ин-
формации и использования ее для принятия эффективных управленческих решений. Полу-
ченные теоретические предложения и выводы доведены до уровня конкретных методических 
разработок совершенствования учета и анализа себестоимости продукции предприятий. 
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Аудиторский риск – это относительно новый вид риска, который неотрывно связан с 
процессом проверки. Он возникает в первую очередь из-за тех ограничений, которые изна-
чально сопровождают весь процесс аудита. Аудитору необходимо получить понимание си-
стем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, достаточное для разработки эффективно-
го подхода к проведению аудита. Аудитор должен использовать свое профессиональное 
суждение, чтобы оценить аудиторский риск и разработать аудиторские процедуры, необхо-
димые для снижения данного риска до приемлемо низкого уровня.  
Оценка аудиторского риска является важной задачей, так как степень риска напрямую 
связана с качеством аудиторской проверки. Вопросы оценки аудиторских рисков широко 
представлены в современной экономической литературе. Однако сложившиеся подходы к 
оценке риска требуют глубокого переосмысления и усовершенствования. Проблема заклю-
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чается в недостаточности теоретических разработок оценки риска при проведении аудита по 
независимой оценке деятельности ликвидируемого юридического лица при его ликвидации с 
последующим переносом их на практическую деятельность. 
Аудиторская организация не может гарантировать, что выраженное ею мнение о дея-
тельности ликвидируемой организации абсолютно объективно. Так, например, в ходе выбо-
рочной проверки аудитор не может быть уверен, что обнаружены все возможные ошибки, 
поскольку даже при использовании сплошного метода есть вероятность невыявления нару-
шений. Следовательно, всегда существует риск подтверждения недостоверной информации о 
ликвидируемом юридическом лице, что может иметь для аудиторской организации самые 
негативные последствия. Аудиторская организация может совершить и противоположную 
ошибку – не подтвердить достоверную финансовую отчетность аудируемого лица. В резуль-
тате аудиторская организация может столкнуться с обоснованными претензиями аудируемо-
го лица, интересам и репутации которого несправедливо нанесен ущерб, или претензиями 
пользователей аудиторского заключения в отношении качества проделанной аудиторской 
организацией работы и надежности полученных выводов. 
Рост значимости категории риска в аудите в первую очередь связан с усложнением хо-
зяйственных процессов проверяемых лиц, с неопределенностью среды, в которой они осу-
ществляют свою деятельность, а также с нестабильностью современной экономики. Мани-
пуляции с годовой финансовой отчетностью, ложное банкротство не стали редкостью во 
время экономических кризисов и в преддверии неплатежеспособности субъектов хозяйство-
вания. В силу правовых и профессиональных норм и правил аудитор обязан предотвращать и 
раскрывать экономические преступления. Более того, современный этап аудита называют 
риск-ориентированным, что подтверждает важность выявления и оценки риска. Все это 
определяет категорию риска как основополагающую в аудите. Сосредоточив аудиторскую 
работу в областях, где риски выше, можно сократить время на проведение аудита и повысить 
качество проделанной работы. При оценке опасности риска следует принимать во внимание: 
• достоверность и целостность финансовой информации; 
• результативность и эффективность деятельности; 
• защиту активов; 
• соблюдение законов, правил и соглашений.  
Главной целью анализа аудиторского риска является идентификация областей аудита, 
где уровень риска является самым большим. Такой анализ является инструментом, помога-
ющим процессу управления. Он нужен как на этапе планирования, так и в дальнейшем при 
проведении аудита и принятия решений. 
Вопрос оценки рисков при проведении аудиторской проверки представляет собой одну 
из важных составляющих процесса. Выбор аудитором процедуры проверки базируется на 
оценке рисков. Чем шире аудиторская оценка риска, тем более надежным и уместным долж-
но быть аудиторское доказательство, получаемое аудитором в результате проверки. Поэтому 
целью исследования является разработка внутрифирменного стандарта оценки риска при 
оказании аудиторских услуг по независимой оценке деятельности юридического лица при 
его ликвидации, в котором приводится эффективная методика оценки риска, позволяющая 
снизить его до приемлемо низкого уровня. 
В связи с этим задачами исследования являются: 
- изложение экономической сущности аудиторского риска, его компонентов, методик 
определения; 
- анализ видов риска и их влияние на выражение мнения о деятельности ликвидируемо-
го юридического лица; 
- оценка рисков при проведении аудиторской проверки по независимой оценке дея-
тельности юридического лица при его ликвидации; 
- разработка определенных процедур для снижения рисков до приемлемо низкого 
уровня; 
- разработка внутрифирменного стандарта оценки риска при оказании аудиторских 
услуг по независимой оценке деятельности юридического лица при его ликвидации. 
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Предметом исследования служит аудиторский риск, который неотрывно связан с про-
цессом проверки. Так как аудит призван обеспечить разумную уверенность в том, что ауди-
торское заключение справедливо, а значит, объективно отражает суждение по деятельности 
юридического лица - задача аудитора заключается к сведению к минимуму вероятности сво-
ей ошибки, т. е. аудиторского риска. Поэтому важно при проведении проверки оценить ауди-
торские риски. 
Исследование методологических аспектов оценки аудиторского риска является акту-
альным направлением развития науки на протяжении всего периода становления аудита. 
Следует отметить работы зарубежных ученых в области моделирования аудиторского риска - 
Б. Кэшинга, Д. Хэзэрли, Г. Холмса, а также произведения российских ученых по вопросам 
анализа и классификации аудиторского риска - С.М. Бычковой, И.И. Елисеевой, Я.В. Соко-
лова, В.Я. Соколова, А.А. Терехова и М.А. Городилова. Интересны способы оценки рисков, 
предложенные Р.Н. Сунгатуллиной, А.А. Поповым, которые основываются на методе экс-
пертных оценок. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и спе-
циальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного и статистического анализа, графической обработки 
данных. В связи с изложенным в локальных нормативных правовых актах аудиторов должны 
быть отражены используемые методы (инструменты) снижения рисков, сформированная си-
стема лимитов и (или) ограничений (лимитная политика) в отношении отдельных клиентов, 
групп клиентов, сделок, операций и их видов, направлений деятельности, порядок контроли-
рования применения и соблюдения лимитной политики. Соответственно в аудиторской ор-
ганизации должен быть разработан и закреплен в локальных нормативных правовых актах 
порядок внутреннего контроля рисков.  
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В современных экономических условиях требуется постоянный анализ тенденций эко-
номического развития, объективная оценка устойчивости положения организаций в рыноч-
ных условиях, так как это является гарантией принятия эффективных управленческих реше-
ний. Инструментом для принятия таких решений является качественный экономический 
анализ финансового состояния организации (предприятия). 
Современный финансовый менеджер обязан владеть набором методов, позволяющих 
качественно оценить финансовое состояние организации (рис. 1). 
На современном этапе развития анализа финансового состояния проблемой является 
отсутствие достаточно разработанной методической базы. Российские финансовые аналити-
ки, проводя полноценный анализ, используют такие рекомендации, как: 
- Методические указания по заполнению форм отчетности руководителей государ-
ственных организаций и представителей в органах управления ОА РФ,1999 год; 
- Постановление Правительства РФ «О реализации Федерального закона “О финансо-
вом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей», принятое в 2003 году; 
- Методические рекомендации по составлению плана (программы) финансового оздо-
ровления, Указания ЦБ РФ «О требованиях Банка России к показателям бухгалтерской от-
четности и другой информации об организациях, связанных по векселям (кредитным догово-
рам), которые предоставляются кредитным организациям в обеспечении кредитов Банка 
России», принятые в 2007 г. 
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Рисунок 1 – Методы анализа финансового состояния 
 
Однако данные методические рекомендации вызывают много вопросов. Например, 
многие экономисты считают, что современные организации должны иметь нормативный ко-
эффициент 1,2–1,5, а не 2, как это принято в российском протоколе. Многие рекомендуемые 
значения не учитывают специфику деятельности организаций, что отличает их от норматив-
ных значений финансовых коэффициентов, используемых в зарубежной практике. Так, 
например, представители школы мультивариантных аналитиков под руководством Алек-
сандра Уолла в своих исследованиях базировались на допущении, что существует диапазон 
нормативных коэффициентов по данным бухгалтерской отчётности, цель которых заключа-
лась в разработке указанных нормативов. 
Школа Джэймса Блисса и Артура Винакора сделала основной упор на разработку пи-
рамиды финансовых показателей на основе имитационных моделей, в такой пирамиде ос-
новными элементами являются частные и обобщающие коэффициенты и показатели финан-
сово-хозяйственной деятельности организации. 
Ещё одной проблемой анализа финансового состояния можно назвать их идентифика-
цию. Например, проанализировав существующие методики по финансовому состоянию, 
можно было заметить, что значительное количество одинаковых коэффициентов выступают 
под различными названиями. Это объясняется тем, что в России на данном этапе нет уста-
новленной терминологии в области анализа финансового состояния. Большинство литера-
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турных источников заимствуют наименования из западной практики, не находя принципи-
ального отличия между коэффициентами в связи с некорректным переводом. 
Существуют определённые требования, которым должны отвечать финансовые коэф-
фициенты при проведении анализа: 
· коэффициенты должны иметь минимальную зависимость друг от друга;  
· технология расчёта коэффициента должна быть доступна, понятна, основана на дан-
ных официальной финансовой отчётности организации; 
· для выявления тенденций развития финансовые коэффициенты должны рассматри-
ваться в динамике; 
· технология расчёта коэффициентов должна учитывать отраслевую специфику орга-
низации. 
Таким образом, анализ финансового состояния выступает инструментом для разработ-
ки управленческих решений, направленных на улучшение финансового положения органи-
зации, способом построения прогнозного баланса, а также используется для оценки профес-
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Ни для кого не секрет, что эффективное функционирование экономики любого госу-
дарства невозможно без развитой финансово-кредитной системы, одной из важнейших со-
ставляющих которой является финансовый рынок. Финансовый рынок представляет собой 
совокупность экономических отношений, обеспечивающих мобилизацию и перераспределе-
ние временно свободных денежных средств, финансовых ресурсов, обращение ценных бумаг 
между субъектами рынка. В странах с рыночной экономикой финансовый рынок является 
одним из гарантов стабильного экономического развития государства, так как выступает ин-
струментом, сглаживающим циклические колебания в экономике [1]. С институциональной 
точки зрения финансовый рынок можно подразделить на: 
· кредитный рынок; 
· рынок ценных бумаг. 
Кредитный рынок представляет собой совокупность экономических отношений между 
кредиторами и заемщиками по поводу движения кредитных ресурсов на условиях срочности, 
платности, возвратности. На сегодняшний день в Беларуси действует 27 банков и 3 небанков-
ские кредитно-финансовые организации. Однако такие банки, как Дельта Банк, БИТ-Банк,  
Евробанк находятся на стадии ликвидации [2]. 




Рисунок 1 – Динамика изменения ставки рефинансирования 
 
Начиная с 2015 года и по сегодняшний день для размера официальной ставки характе-
рен нисходящий тренд. Последний раз финансовый регулятор снизил ставку 20 ноября 2019 
года, и размер снижения составил 0,5% [2]. Основным фактором снижения ставки рефинан-




Рисунок 2 – Динамика изменения уровня инфляции 
 
Время от времени у экономических субъектов появляются свободные денежные сред-
ства, которые они предпочитают инвестировать для получения дополнительного дохода. Од-
ним из консервативных видов инвестирование является депозит. 
 
 
Рисунок 3 – Структура депозитов по секторам экономики за 2019 год 
 
Наибольший удельный вес принадлежит физическим лицам, и его размер составляет 60 %. 
Кроме того, активным вкладчиком является и частный сектор с долей в 27 % от общей сум-
мы депозитов [3]. 
В то время как у одних субъектов кредитного рынка появляются излишки денежных 
средств, а у других возникает их дефицит. Самым популярным инструментом для его покры-
тия является кредит. 
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Рисунок 4 – Структура кредитов по секторам экономики за 2019 год 
 
В 2019 году наибольший удельный вес по выданным кредитам приходится на государ-
ственные коммерческие предприятия. На сегодняшний многие из них находятся в тяжелом 
финансовом положении. Несмотря на закредитованность таких организаций государство 
поддерживает данные организации с целью сохранения рабочих мест. Доля кредитов, прихо-
дящаяся на государственные коммерческие организации, составляет 36%. Кроме государ-
ственных существуют и частные коммерческие организации, которые также берут кредиты 
на различные цели: закупка основных и оборотных средств, осуществление инвестиционного 
проекта, покрытие кассового разрыва и так далее. Их доля в общей сумме выданных креди-
тов равна 31%. На физических лиц приходится около 28% [3]. 
Следующим структурным элементом финансового рынка является рынок ценных бу-
маг. Количество профессиональных участников по состоянию на 1 января 2019 года практи-
чески не изменилось, произошло выбытие единственной НКФО.  
Общий объем операций со всеми видами ценных бумаг на всех сегментах фондового 
рынка составил в 2018 г. 29,9 млрд рублей, увеличившись на 87,8% относительно уровня 
2017 г. (15,9 млрд рублей). При этом объем сделок на организованном рынке ценных бумаг 
составил 13 млрд рублей (+64,7%), неорганизованный сегмент рынка ценных бумаг достиг 
уровня 16,9 млрд рублей (+110,7%). На неорганизованном сегменте рынка ценных бумаг в 
течение 2018 г. пользователями Белорусской котировочной автоматизированной системы 
(БЕКАС) была выставлена 271 индикативная заявка по ценным бумагам (52 – на продажу и 
219 – на покупку), что на 23,7 % больше, чем за 2017 г. (218 заявок). Доля организованного 
сегмента фондового рынка составила в 2018 г. 43,5%, неорганизованный сегмент – 56,5% [2]. 
Таким образом, уровень развития финансового рынка зависит от множества факторов. 
Я считаю, что главным фактором, который препятствует стремительному развитию финан-
сового рынка нашей страны является рынок ценных бумаг. Несмотря на значительное увели-
чение общих объемов операций за последние несколько лет, объемы торгов все равно оста-
ются на невысоком уровне. Неразвитость рынка акций и деривативов ограничивает возмож-
ности организаций в привлечении дополнительного финансирования и хеджирования рис-
ков, а физических лиц – в получении дополнительного спекулятивного дохода. Одним из 
способов решения этой проблемы является снижение влияния (доминирования) банковского 
системы, совершенствование инфраструктуры и законодательства рынка ценных бумаг. 
Кроме того, к 2025 году планируется создание единого финансового рынка среди стран-
участниц Евразийского экономического союза. Это также поспособствовало бы бурному 
развитию белорусского рынка ценных бумаг через появление на БВФБ рентабельных ино-
странных финансовых инструментов. 
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В Республике Беларусь принят ряд нормативно-правовых документов, позволяющих 
развивать как традиционный фондовый рынок, так и первую биржу криптовалют. В соответ-
ствии с нормами Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 г. № 8 «О развитии 
цифровой экономики» лицензию получила компания Currency.com, которая будет выпускать 
токены. Данныйблокчейн-проект позволит криптоинвесторам приобретать токены как за 
криптовалюты, так и за денежные средства [1]. При этом обеспечивает: 
- защиту от потенциальных рисков; 
- полную прозрачность транзакций. 
Ускоренные темпы развития рынка криптовалюты и его интеграция в систему хозяй-
ственных, операционных, финансовых и других процессов определяют необходимость ком-
плексного изучения данного явления, что говорит о целесообразности изучения правового 
регулирования цифровых финансовых активов. 
В соответствии с Инструкцией № 50 от 29.06.2011 г. к финансовым активам относятся: 
инвестиционная недвижимость; предметы финансовой аренды(лизинга); прочие доходные 
вложения в материальные активы; вложения в ценные бумаги; вклады по договору о сов-
местной деятельности [2]. 
Определенный интерес представляет классификация финансовых активов по МСФО. 
Согласно МСФО к финансовым активам относятся: денежные средства; долевые инструмен-
ты других организаций; предусмотренное договором право на получение денежных средств 
или иного финансового актива от другой организации или на обмен финансовыми активами 
(обязательствами) с другой организацией на условиях, потенциально выгодных для органи-
зации; договор, расчеты по которому будут или могут быть осуществлены собственными до-
левыми инструментами, при соблюдении определенных условий. 
Финансовые активы объединяют в четыре группы: активы или обязательства, рассчи-
тываемые как справедливая стоимость совокупности прибылей и убытков; инвестиции, ко-
торые удерживаются организацией до полного их погашения; дебиторская задолженность и 
займы; активы, предназначенные для продажи и имеющиеся в наличии [4]. 
Понятие «цифровой финансовый актив» в законодательстве Республики Беларусь не 
закреплен. Однако в Российской Федерации в законопроекте «О цифровых финансовых ак-
тивах», предлагается следующее определение: цифровой финансовый актив – имущество в 
электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) 
средств. Права собственности на данное имущество удостоверяются путем внесения цифро-
вых записей в реестр цифровых транзакций. К цифровым финансовым активам относятся 
криптовалюта, токен, однако на данный момент цифровые финансовые активы не являются 
законным средством платежа на территории Российской Федерации[3]. 
В Республике Беларусь выпуск криптовалюты регулируется Декретом № 8 «О развитии 
цифровой экономики» [1]. Тем самым наша страна первой из стран СНГ легализовала крип-
товалюту. В 2018 г. Министерством финансов Республики Беларусь был утвержден Нацио-
нальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Цифровыезнаки (токены)»[5].  
Полученные организацией токены принимаются к бухгалтерскому учету в зависимости 
от способа их получения и предполагаемого назначения: 
– приобретенные для осуществления удостоверяемых токенами прав – по дебету сч. 06 
«Долгосрочные финансовые вложения» (если срок обращения токенов превышает 12 меся-
цев с даты их размещения), 58 «Краткосрочные финансовые вложения» (если срок обраще-
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ния токенов не превышает 12 месяцев с даты их размещения) и кредиту сч. 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами», 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 91-1 «Прочие 
доходы») и др.; 
– приобретенные для последующей реализации – по дебету сч. 41 «Товары» и кредиту 
сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 90 «Доходы и расходы по текущей дея-
тельности» (субсчет 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности») и др.; 
– полученные в качестве вознаграждения за оказанные услуги в соответствии с законо-
дательством (за исключением вознаграждения за верификацию совершения операций в ре-
естре блоков транзакций (блокчейне) – по дебету сч. 06 «Долгосрочные финансовые вло-
жения» (если срок обращения токенов превышает 12 месяцев с даты их размещения),  
58 «Краткосрочные финансовые вложения» (если срок обращения токенов не превышает  
12 месяцев с даты их размещения), 41 «Товары» и кредиту сч. 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками»; 
– возникшие (добытые) в результате деятельности по майнингу или полученные в каче-
стве вознаграждения за верификацию совершения операций в реестре блоков транзакций 
(блокчейне) – по дебету сч. 43 «Готовая продукция» и кредиту сч. 20 «Основное производ-
ство». 
Собственные токены, созданные организацией для размещения, к бухгалтерскому учету 
организации не принимаются (п. 4 НСБУ № 16). 
НСБУ № 16 установлены случаи, при которых токены принимаются к учету на заба-
лансовых счетах.  
Обязательства, возникающие в результате размещения собственных токенов, учитыва-
ются на счетах учета расчетов по кредитам и займам.  
Первоначальная и последующая оценка токенов зависит от того, как они классифици-
рованы. 
Таким образом, мы видим, что фактически абсолютно все виды токенов учитываются 
как имущественные права. Причем при учете классификация токенов осуществляется ис-
ключительно по способу их получения и предполагаемого назначения. Такие меры позволя-
ют стабилизировать учет и оборот цифровых финансовых активов на данном этапе, разре-
шить вопросы, связанные с налогообложением. 
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В связи с возрастанием роли глобальных интеграционных процессов в осуществлении 
международного торгово-экономического сотрудничества одной из наиболее важных целей 
внешнеторговой политики Республики Беларусь является присоединение к Всемирной тор-
говой организации (ВТО). Участие в данной организации позволит Беларуси сохранить и за-
воевать новые ниши на международном рынке, обеспечить стабильные и предсказуемые 
условия торговли для зарубежных партнеров на внутреннем рынке, а также станет «сертифи-
катом» качества белорусской экономики для иностранных инвесторов, производителей и по-
требителей. 
На протяжении 25 лет Беларусь ведет переговоры по вступлению в ВТО. 2020 год мо-
жет стать определяющем в решении этого вопроса. Подготовительные работы по вступле-
нию Беларуси в ВТО проводятся в рамках проекта «Содействие Правительству Республики 
Беларусь при вступлении во всемирную торговую организацию через усиление экспертного 
и институционального потенциала». Этапы реализации этого проекта и их характеристики 
представлены в таблице 1. 
Таким образом, проделана большая работа, как в юридическом поле, так и в практиче-
ском, по решению проблемных вопросов. Переговоры по присоединению к ВТО ведутся по  
4 направлениям: 1) приведение национального законодательства Республики Беларусь в со-
ответствие с многосторонними соглашениями ВТО; 2) доступ на рынок товаров; 3) доступ на 
рынок услуг; 4) государственная поддержка сельского хозяйства. 
В настоящее время Беларусь не завершила двусторонние переговоры по доступу на ры-
нок товаров с 6 членами ВТО. Осталось договориться с самыми сложными странами — ЕС, 
Канада, США, Украина, Бразилия, Австралия. Как отметила начальник отдела ВТО и унифи-
кации торговых режимов управления внешнеторговой политики Департамента внешнеэко-
номической деятельности МИД Беларуси Ольга Казакевич: «Завершить с ними переговоры 
на благоприятных или, по крайней мере, на приемлемых для страны условиях предполагает-
ся в течение ближайшего полугода-года». В Женеве 15 февраля 2020 г. пройдет очередное 
заседание многосторонней рабочей группы по вступлению Беларуси в ВТО. В эти дни и 
предполагается провести раунд двусторонних переговоров с оставшимися шестью партнёра-
ми, за исключением США (из-за шатдауна они не смогли пока подготовиться к полноценно-
му раунду переговоров). Однако протекционистские действия отдельных стран-членов, а 
также неопределенность в проведении реформы ВТО ставят под сомнение необходимость 
подписи белорусской стороны под основным договором. 
Предоставив свободный вход на рынок иностранных товаров, Беларусь должна при-
держиваться принципа недискриминации, а также предоставлять режим наибольшего благо-
приятствования. Здесь товары отечественного происхождения могут столкнуться с конку-
ренцией аналогичных товаров, ввезённых из-за рубежа, имеющих меньшую рентабельность 
в производстве, а значит, и более привлекательную цену.  
Проблемным вопросом является реакция финансового и страхового рынков на вступ-
ление Беларуси в ВТО, так как в них сосредоточены большие финансовые ресурсы. Вслед-
ствие этого страховщики при проведении переговоров с ВТО всегда стараются отложить 
приход зарубежных компаний на внутренний рынок. Так, одни страны договаривались на  
5 лет, а некоторые – на 9–10 лет.  
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Таблица 1 – Этапы проекта «Содействие Правительству Республики Беларусь  
при вступлении во всемирную торговую организацию через усиление экспертного 
и институционального потенциала» 
Этапы Годы Характеристика Финансирование 
1 2 3 4 
1 02.2008 – 
02.2010 
1. Анализ 2136 национальных НПА, актов  
Таможенного союза и ЕАЭС по системным  
вопросам на предмет соответствия нормам ВТО. 
2. Перевод на английский язык 193 НПА  
Республики Беларусь (около 4000 страниц). 
3. Обеспечено участие 46 представителей нац.  
переговорной команды в 24 раундах двусторонних 
переговоров. 
4. Начиная с 2012 года, Республика Беларусь  
фактически выполняет большинство условий и 
правил ВТО – с того времени, как к организации 
присоединилась Российская Федерация и ее  
обязательства легли в основу права ЕАЭС.  
Остальные страны-участники евразийской  
интеграции – Кыргызская Республика, Республика 
Армения и Республика Казахстан также являются 
членами ВТО с 1998 г., 2003 г. и 2015 г.  
соответственно. Республика Беларусь остается 
единственным государством-членом ЕАЭС,  
не являющим полноправным членом ВТО. 
5. Более 2500 членов Межведомственной комиссии 
и 97 представителей нац. переговорной команды 
повысили квалификацию по широкому кругу  
вопросов, связанных с присоединением к ВТО. 
6. 364 представителя белорусского бизнес-
сообщества приняли участие в 6 региональных 
круглых столах. 
7. Издано 8 специализированных изданий  
для повышения информированности населения,  
общий тираж – 4000 экземпляров. 






стерства и ведомства, 
ответственные за 
продвижение Белару-
си в процессе вступ-







ниями в области 
внешней торговли;  
а также бизнес-
сообщество. 
2 03.2010 – 
07.2012 
3 08.2012 – 
12.2013 
4 01.2015 – 
02.2018 
5 03.2018 – 
12.2020 
1. Обеспечение оперативного сопровождения  
переговорного процесса. 
2. Завершение создания национального  
потенциала по подготовке страны к вступлению  
и последующему членству в ВТО. 
3. Повышение осведомленности бизнес-сообществ 
о правилах работы в рамках членства страны в ВТО. 
Правительство Беларуси поставило задачу к концу 
2019 года завершить переговоры, а в 2020 году 
вступить в ВТО. Очередная Конференция ВТО  
на уровне министров пройдет в Нурсултане с 8  
по 11 июня 2020 года. К этой конференции,  
как ожидается, и будут завершены переговоры  
Беларуси по присоединению к ВТО. 
Бюджет: 592 503 $. 
 
Источник: собственная разработка на основе данных, полученных из литературных  
источников. 
 
Справедливо и утверждение, что охват страхованием в Беларуси еще недостаточный. 
На Западе за столетия развития капитализма застраховано почти все. В развитых странах 
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различные сегменты страхования в прошлом году демонстрировали рост на 0,2–3 %. И такая 
динамика считается очень неплохой. В Беларуси за прошлый год прирост страховых взносов 
составил 16–17 %. Естественно, зарубежные компании видят в белорусском рынке потенци-
ал для своего развития. Но к приходу филиалов зарубежных игроков с их агрессивным мар-
кетингом необходимо относиться очень осторожно. Целесообразно предусмотреть переход-
ный период, в рамках которого можно будет проанализировать действия зарубежных страхо-
вых компаний и подготовиться к ним. С другой стороны, вступление в ВТО может способ-
ствовать либерализации страхового рынка, ликвидации барьеров. В частности, получения 
доступа к осуществлению обязательных видов страхования не только государственных, но и 
частных компаний, что положительно сказалось бы на развитии рынка страхования. 
Соглашение по сельскому хозяйству с ВТО предусматривает, что все страны-участники 
имеют обязательства по следующим основным направлениям: доступ на национальный ры-
нок импортных сельскохозяйственных товаров; зафиксированный при вступлении в ВТО 
максимальный объем гос. поддержки отрасли; субсидирование экспорта.  
В целом, обобщая вышеизложенное, можно заключить, что дальнейшее развитие собы-
тий может проходить по одному из двух сценариев (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Сценарии развития отношений Беларуси и ВТО 
Сценарий 1: 
«Беларусь вступит в ВТО в июне 2020 г.» 
Сценарий 2: 
«Беларусь не вступит в ВТО в июне 2020 г.» 
1. Либерализация национального  
законодательства в соответствии  
с требованиями ВТО. 
2. Повышение инвестиционной  
привлекательности страны, в связи  
с функционированием по правилам ВТО. 
3. Уровень тарифного регулирования  
в странах ВТО и ЕС ниже уровня  
средневзвешенного тарифа ЕАЭС  
(4,2 % против 5,2 %). 
4. Наиболее уязвимой зоной белорусской 
экономики в условиях открытого рынка  
является сельское хозяйство  
и машиностроение. 
5. Членство в ВТО на условиях полной  
либерализации экономики создаст условия 
наиболее полного удовлетворения  
потребностей населения за счет  
расширения импортного ассортимента. 
1. Возможность на должном уровне  
поддерживать такие высокосубсидированные 
отрасли, как машиностроение  
и сельское хозяйство. 
2. Защита внутреннего рынка от прихода  
более привлекательных для потребителей  
иностранных конкурентов. 
3. Сохранение «социальности» экономики.  
Сохранение уровня цен на энергоносители  
ниже общемировых. 
4. Пролонгация выполнения обязательств по  
вступлению страны в ВТО. Выстраивание  
отношений с партнерами ЕАЭС по правилам 
ВТО, не являясь при этом полноправным  
членом данной международной организации. 
5. Беларусь как страна-наблюдатель ВТО  
способна реагировать на интенсивные изменения 
в конъюнктуре рынка путем проведения  
реформ по менее жесткому сценарию. 
 
Источник: собственная разработка на основе данных [1, 2, 3]. 
 
Очевидно, что для обеспечения более динамичного развития экономики страны вступ-
ление Беларуси в ВТО необходимо. Однако существует целый ряд внешних политических 
факторов, которые могут привести к затягиванию этого процесса еще на 5 – 7 лет. 
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Составление многофакторной модели анализа кредитного риска банковской системы 
предполагает выявление взаимосвязей между определенными показателями деятельности 
банков и банковской системы в целом. В качестве результирующего показателя кредитного 
риска нами предлагается использовать величину просроченной задолженности коммерче-
ских банков, информация о которой содержится в статистической документации Националь-
ного банка Республики Беларусь [1]. 
На основании анализа системы показателей, влияющих на динамику просроченной за-
долженности, можно выделить следующий перечень факторов, которые в дальнейшем будут 
использоваться при построении мультипликативной модели. 
Предлагаемая нами многофакторная модель анализа системного риска включает в себя 
следующие показатели: 
1. Пассивы банков Республики Беларусь (фактор x1); 
2. Доля привлеченных средств в пассивах (фактор x2); 
3. Доля средств физических лиц в привлеченных средствах, которая отражает обяза-
тельства банков Республики Беларусь перед населением (фактор x3); 
4. Доля депозитов физических лиц в общем объеме средств физических лиц (фактор x4); 
5. Кредитная нагрузка физических лиц, которая показывает, насколько кредиты населе-
ния обеспечены соответствующими депозитами (фактор x5); 
6. Кредитная активность населения, отражающая отношение общей суммы выданных 
банками Республики Беларусь кредитов к кредитам физических лиц (фактор x6); 
7. Коэффициент кредитного риска банковской системы, который показывает долю про-
сроченной задолженности в общем объеме выданных кредитов банков (фактор x7). 
Таким образом, многофакторная модель будет иметь следующий вид: 
 
Y = x1 * x2 * x3 * x4 * x5 *  x6 *  x7 .      (1) 
 
Подставив в эту модель конкретные показатели, характеризующие рассмотренные нами 
факторы, получим следующее выражение, которое будет использовано для расчета их вели-
чины на начало и конец анализируемого нами периода:01.01. 2019 г. и 01.10.2019 г.  
 
 = Пассивы *  *  *  *  *  *  .  (2) 
 
Исходные данные для проведения многошагового анализа показателей, влияющих на 
величину кредитного риска банковской системы, представлены в таблице 1, составленной на 
основе [2]. 
 
Таблица 1 – Факторный анализ кредитного риска банковской системы  
Показатели Усл. обозн. 01.01.2019 01.10.2019 Изменение I  
Просроченная  
задолженность Y 485.7000 267.500 -218.2000 0.5508 - 
Пассивы банков X1 73706.4000 75634.4000 1928.0000 1.0262 12.7049 
Доля привлеченных средств X2 0.8164 0.8105 -0.0059 0.9928 -3.6016 
Доля средств ФЛ X3 0.3983 0.3988 0.0005 1.001 0.5845 
Доля депозитов ФЛ X4 0.9251 0.9439 0.0188 1.0203 10.0633 
Кредитная нагрузка ФЛ X5 0.5230 0.5782 0.0553 1.1057 53.4198 
Кредитная активность ФЛ X6 3.7995 3.4393 -0.3603 0.9052 -52.9927 
Коэффициент  
кредитного риска X7 0.0110 0.0058 -0.0052 0.5288 -238.378 
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Многошаговый анализ приведенных в таблице 1 показателей позволяет определить 
влияние каждого фактора на изменение величины просроченной кредитной задолженности 
банковской системы: 
 
 =  * x1 * x2 * x3 * x4 * x5 * x6 * x7 
 =  * ( -1) = 485.7000 * (1.0262 - 1) = 12.7049 млн руб. 
 =  *  *( -1) = 485.7000 * 1.0262 * (0.9928 - 1) = -3.6016 млн руб. 
 =  *  *  *( -1) = 0.5845 млн руб. 
 =  *  *  *  *( -1) = 10.0633 млн руб. 
 =  *  *  *  *  *( -1) = 53.4198 млн руб. 
 =  *  *  *  *  *  *( -1) = -52.9927 млн руб. 
 =  *  *  *  *  *  *  *( -1) = -238.3782 млн руб. 
∑ = -218.2000 млн руб. 
 
К увеличению показателя кредитного риска привели выделенные нами факторы, одна-
ко наибольшее влияние на рост просроченной кредиторской задолженности согласно состав-
ленной модели оказал значительный рост кредитной нагрузки населения. Используя данные 
банковской статистики, изобразим график динамики данного показателя с 01.01.2019 по 




Рисунок 1 – Динамика кредитной нагрузки населения 
 
Мы видим, что данный показатель за анализируемый период вырос более чем на 10%. 
Такая динамика обусловлена, прежде всего, значительным ростом выданных населению кре-
дитов (на 1343,4 млн руб., или на 11,5%). В то же время прирост депозитов физических лиц 
составил всего 5,3%.  
Исходя из этого, можно сделать вывод о наличии в банковской системе Республики Бе-
ларусь серьезной проблемы, которая заключается в большой кредитной нагрузке на населе-
ние при недостаточной его депозитной активности. 
Для решения данной проблемы банкам необходимо принимать следующие меры, 
направленные на увеличение темпов прироста депозитов населения:  
1. Увеличение процентных ставок по депозитам населения; 
2. Оптимизация маркетинговой кампании, связанной с депозитными операциями бан-
ков. Например, проведение широкой открытой рекламы по привлечению клиентов; исполь-
зование «точечной» целевой рекламы (по почте, телефону); начисление бонусных процентов 
лояльным клиентам; 
3. Повышение доверия клиентов к депозитным операциям путем совершенствование 
системы страхования банковских вкладов. Для этого надо предоставлять клиентам доступ-
ную информацию о страховании вкладов. 
Следует отметить, что, несмотря на общее снижение проблемной задолженности по 
кредитам, в банковской системе на сегодняшний день существует проблема недостаточно 
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объективной оценки кредитоспособности заемщиков, особенно физических лиц. Это, в свою 




Рисунок 2 – Динамика просроченной задолженности ФЛ 
 
Для решения этой проблемы банки должны проводить более тщательный отбор креди-
туемых лиц с целью предотвращения появления просроченной задолженности и, особенно 
при долгосрочном кредитовании, осуществлять текущий мониторинг кредитоспособности 
заемщиков. При выдаче крупных кредитов банки могут применять систему консорциального 
кредитования, предоставляя ссуды двумя и более банками одному заемщику. В этом случае 
банки объединяют кредитные средства на конкретный срок, формируя синдикат и тем самым 
хеджируя свой кредитный риск.  
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В настоящее время важно использовать различные варианты финансирования субъек-
тов хозяйствования. Особое значение приобретают такие варианты, как венчурное финанси-
рование, краудфандинг, краудинвестинг и краудлендинг.  
Венчурное финансирование предполагает финансирование рисковых инвестиционных 
проектов или только начинающихся проектов. Чаще всего венчурные инвестиции привлека-
ются с целью развития различных инновационных технологий, новых методов освоения 
рынка и т. п. (например, Яндекс, Twitter, WhatsApp, Microsoft и др.). Актуальность развития 
венчурного финансирования в Беларуси объясняется его потенциальным значением для ин-
новационного развития нашего государства. Не так давно в Республике Беларусь появилась 
ассоциация бизнес-ангелов Angels Band – это инвесторы ранней стадии. Сейчас их насчиты-
вается 87, а к 2020 году будет больше 150 [7].  
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Под краудфандингом подразумевается привлечение денежных средств от большого ко-
личества пользователей посредством специализированной интернет-платформы. Данная 
бизнес-модель изначально применялась всего лишь как альтернативный способ сбора де-
нежных средств в режиме онлайн на запись альбомов и организацию концертов музыкаль-
ных исполнителей посредством интернет-сайтов. К настоящему моменту она имеет множе-
ство модификаций, а объемы привлеченных средств с ее использованием ежегодно увеличи-
ваются [1]. В республике Беларусь с 2015 года работает специальная краудфандинговая 
площадка Ulej.by, которая является посредником между автором проекта и инвестором.  
В настоящее время на этой платформе зарегистрировано 860 проектов [8]. 
Несмотря на принадлежность венчурного финансирования и краудфандинга к одной 
группе – альтернативные способы финансирования, они имеют значительные различия и 
уникальные черты, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Сравнительный анализ альтернативных способов финансирования 
Критерий  
для сравнения Краудфандинг Венчурное финансирование 
Этимология 
слова 
«crowd» – толпа,  
«funding» – финансирование 
«venture» (англ.) – риск,  
рисковое начинание 
Период и место 
возникновения, 
становления 
2000-е гг., США 1940-е – 1950-е гг., США 
Появление  
в Республике  
Беларусь 
22 апреля 2015 года  
с появлением первой  
краудфандинговой платформы [4] 
осень 2010 года с заявлением  
о начале анализа и отбора  
первых венчурных проектов [2] 
Базовая  
классификация 
благотворительный краудфандинг,  
наградной краудфандинг (спонсорский,  
общественный, поощрительный, предзаказ); 
краудинвестинг, краудлендинг [1] 
по стадиям развития венчурной 
компании, по этапам финанси-




кратко- и долгосрочные долгосрочные (3 – 7 лет) 
Стороны 
1) инициаторы (авторы) проекта,  
или фандрайзеры (англ. fundraisers); 
2) физические и/или юридические лица  
(англ. funders), осуществляющие  
перечисление денежных средств  
в поддержку какого-либо проекта; 
3) краудфандинговая платформа,  
которая выступает посредником между  
вышеуказанными участниками [1] 
1) авторы проекта 




Составлено автором на основе [1, 2, 4, 5, 6, 8]. 
 
Краудфандинг очень распространен в творческих кругах. Таким способом собирают 
деньги на свои проекты музыканты, художники, разработчики игр. Самой известной пло-
щадкой для краудфандинга является Kickstarter.com [3]. 
Процесс краудфандинга следующий: перевод денежных средств лиц, поддержавших 
краудпроект, на транзитные или условные (в т. ч. эскроу) счета, зачисление денег на счет 
инициатора проекта или их возврат спонсорам в случае, если не удалось собрать необходи-
мую сумму [1]. В отличие от краудфандинга, венчурное финансирование имеет следующие 
варианты инвестирования: 
-  финансирование венчурных проектов через покупку акций/ долей и целевые займы; 
- передача оборудования, необходимого для венчурного проекта; 
- приобретение имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, ре-
зультаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ и их последующая передача исполнителям венчурных проектов; 
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- оказание управленческих, консультационных и иных услуг исполнителям венчурных 
проектов [6]. 
Краудлендинг и краудинвестинг одни авторы относят к разновидностям краудфандинга [1], 
другие же – к самостоятельным формам краудфинансирования [3]. Под краудлендингом сле-
дует понимать предоставление заемных средств одним физическим или юридическим лицом 
другому через специализированные кредитные интернет-площадки без прямого посредниче-
ства со стороны банка или других традиционных финансовых учреждений [5]. Существует 
два вида краудлендинга: 
- p2p-кредитование («peer to peer» – «равный равному») – физическое лицо кредитует 
физическое лицо; 
- p2b-кредитование («peer to business») – физическое лицо кредитует компанию (юри-
дическое лицо) [3]. 
Краудлендинг очень удобен для бизнеса. Ведь предприниматель получает деньги без 
залога и с процентной ставкой ниже банковской. Одной из самых популярных площадок для 
краудлендинга за рубежом является Lendingclub.com [3].  
Краудинвестинг же сочетает в себе плюсы и от краудлендинга, и от венчурного инве-
стирования. Получается, что за счет распределения необходимого для компании «кредита» 
между несколькими инвесторами (донорами), повышается шанс сбора конечной суммы. Из-
вестной мировой площадкой для краудинвестинга является Crowdcube.com [3]. 
Стоит сказать, что между краудлендингом и краудинвестингом очень тонкая грань. На 
просторах русскоговорящего интернета происходит очень большая путаница этих двух 
направлений инвестирования. Возможно, скоро термины «краудлендинг» и «краудинве-
стинг» станут взаимозаменяемыми [3]. 
Таким образом, краудфандинг является эффективным способом привлечения средств с 
использованием информационных технологий для реализации коммерческих и некоммерче-
ских проектов, в отличие от высокорискованного и сверхприбыльного венчурного финанси-
рования. Для развития описанных альтернативных способов финансирования необходимо 
нормативное регулирование и механизмы защиты прав участников соответствующих отно-
шений. В этой связи особо важно анализировать имеющийся мировой опыт, учитывать мак-
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В современных условиях платежные системы играют ключевую роль как в националь-
ной, так и в мировой экономической системе, ведь обеспечивают доступ к различным пла-
тежным услугам и возможность осуществления операций по переводу средств от одного субъ-
екта к другому, а, следовательно, и постоянное движение денежных средств в экономике.  
Поэтому обеспечение функционирования платежных систем, отвечающих современным тре-
бованиям и потребностям практики, развитым рыночным условиям, ориентированным на 
перспективы интеграции в мировое пространство, являются не только важным этапом эко-
номических и правовых преобразований в Республике Беларусь, но и фактором поддержания 
национальной безопасности. 
Следует заметить, что белорусское законодательство о платежных системах и перевод 
средств сейчас существенно отстает от фактического состояния отношений в сфере платежных 
услуг, что вызывает системные проблемы и сдерживает дальнейший развитие платежных си-
стем и хозяйственной деятельности по предоставлению платежных услуг. По сути, перед зако-
нодателем стоит задача принципиальной модернизации правового регулирования платежных 
систем в Республике Беларусь, максимально используя современный международный опыт. 
На сегодняшний день мировую финансовую систему уже невозможно представить 
только в виде наличных расчетов, активно развиваются электронные платежные системы. 
Несовершенство законодательной дефиниции электронных денег в Республике Беларусь 
предопределяется новизной института электронных денег, отсутствием единой теоретиче-
ской позиции относительно определения их сущности, феноменом использования таких де-
нег, недостаточным пониманием их технической, экономической и юридической природы, 
расхождением в правовом регулировании обращения таких денег в разных странах. 
Граждане Республики Беларусь стараются следовать современным тенденциям, но дело 
вовсе не в моде – просто оплачивать через интернет многие вещи намного удобнее. В Бела-
руси самыми массовыми электронными платежными системами стали: 
WebMoney (ВЕБМАНИ). Российская система, имеющая электронные аналоги россий-
ского и белорусского рубля, украинской гривны, казахстанского тенге, доллара США, евро, 
золота, биткоина и лайткоина. 
Яндекс.Деньги. Один из сервисов Яндекса. Основой системы является российский 
рубль, однако возможен обмен валюты. 
PayPal (ПэйПэл). Международная мультивалютная платежная система, функциониру-
ющая в более чем 200 странах мира. В Беларуси и некоторых других странах PayPal удобнее 
для платежей, но не для вывода средств в наличные. 
Действуют также белорусские платежные системы: 
EasyPay (ИзиПэй) – первая белорусская система электронных переводов. Подходит для 
платежей в интернете, поддерживает управление посредством СМС-сообщений. Операции 
возможно проводить только в белорусских рублях. 
WebPay (ВебПэй) - сервис переводов между банковскими картами MasterCard и VISA. 
Совместно с Приорбанком ВебПэй создал и поддерживает сервис e Pay. 
I Pay (иПай) – еще один отечественный сервис, связанный с названными выше платеж-
ными системами, а также с ЕРИП и мобильными операторами VELCOM, LIFE, МТС. В нем 
возможно переводить деньги со счетов мобильных телефонов. 
Еще один платежный сервис, название которого постоянно «на слуху» - ePayments 
(Епейментс). Представляет собой объединение различных платежных систем, в том числе 
перечисленных ранее. 
Применение электронных платежных систем как для работы, так и в повседневной 
жизни имеет массу преимуществ: 
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· Быстрота действия. Несмотря на расстояния, платежи внутри систем совершаются 
практически мгновенно. 
· Выгода. Зачастую делать покупки в интернет-магазинах, используя электронные деньги, 
гораздо выгоднее, нежели делать это в реальных магазинах, расплачиваясь наличными сред-
ствами. Также предоставлена возможность контролировать оставшиеся денежные средства.  
· Большое количество функций. Чем популярнее платежная система, тем больше воз-
можностей она предоставляет пользователю.  
Однако есть и недостатки. В отличие от безналичных денег, которые с точки зрения 
гражданского права представляют прежде всего права требования, криптовалюта с правовой 
неопределенностью ее статуса такими правами не наделена. К тому же транзакции безналич-
ными средствами отслеживаются банком, а оборот криптовалют можно контролировать 
только с помощью криптографии. Реестры транзакций с криптовалютой ведутся ее владель-
цами. Иначе говоря, обеспечиваются операции с криптовалютой пользователями сети, а не 
каким-то имеющим доверие финансовым институтом. Широкое использование криптовалю-
ты основывается на уверенности в криптографической защите, а также на учете всех без ис-
ключения транзакций, электронные записи фиксации которых не могут быть подменены или 
заменены без видимого вмешательства. Подтверждают транзакции электронные подписи 
каждого предыдущего и каждого следующего владельца соответствующей криптовалюты. 
Каждая транзакция авторизуется цифровыми подписями, а процедура (порядок) транзакций 
обеспечивается блокчейном. Обращение криптовалюты осуществляется добавлением к це-
почке транзакций с конкретной криптовалютой новых данных. Платеж оперируется через 
указание владельцем виртуальной денежной единицы нового публичного адреса на ней и ее 
подписание своим личным ключом. Анонимность транзакций обеспечивается тем, что пуб-
личными становятся только данные о транзакции, без какой-либо привязки к личности ее 
участников. Виртуальные денежные единицы хранятся в виртуальном кошельке, размещен-
ном или на персональном компьютере пользователя, или на удаленном сервере. Потеря ко-
шелька по разным причинам (потеря компьютера, его кража, неисправность жесткого диска) 
лишает владельца виртуальных денег, что хранятся в этом кошельке. 
В связи с их виртуальным характером криптовалюты не могут быть предметом займа 
денежных средств, а также как вещей, определенных родовыми признаками, поскольку не 
являются предметами материального мира и не существуют в физически осязаемой форме. 
Соответственно, виртуальные денежные единицы не могут быть предметом права, а следова-
тельно, и предметом обязательства, правоотношения по возникновению (нарушению) кото-
рого регулируются нормативно-правовыми актами, в том числе и Гражданским кодексом 
Республики Беларусь. 
При таких обстоятельствах права на виртуальные денежные единицы не могут сегодня 
подлежать защите в пределах гражданско-правовых отношений. Криптовалюта не характе-
ризуется предоплаченной природой, не имеет эмитента или иного органа, который централи-
зованно контролировал бы ее оборот. В этом контексте Н. Ю. Рашева и О. И. Чиркова указы-
вают на то, что при осуществлении платежей, например, в системе Віtcoіn, участвует только 
плательщик и получатель. В этих отношениях отсутствуют какие-либо договорные отноше-
ния с оператором (эмитентом) электронных денег из-за его отсутствия. Никто не может 
наложить арест, приостановить операции по счету, отменить платеж, предоставляющий со-
вершаемым операциям дополнительную безопасность [1, с. 64]. Дальнейшее развитие и со-
вершенствование правовой базы регулирования правоотношений в сфере оборота электрон-
ных денег позволило бы в полной мере обеспечить гражданско-правовую охрану и защиту 
интересов пользователей криптовалюты. 
Таким образом, внедрение электронных денег в нашей стране, конечно, является про-
грессивным шагом, однако актуальным остается вопрос о наличии четкой нормативной базы, 
которая была бы основана на лучшем международном опыте и учитывала бы защиту прав 
потребителей, обязательность государственного надзора и минимизацию всех рисков, свя-
занных с пользованием платежными системами электронных денег. 
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Конкуренция в банковской среде постоянно растет, поэтому большое значение для 
конкурентоспособности банков приобретают такие факторы, как сокращение сроков приня-
тия решения о предоставлении кредита, уменьшение количества предоставляемых заемщи-
ками документов и др. Банки делают ставку на большее количество клиентов и скорость об-
работки их заявок, при этом заинтересованы в максимально большом проценте своевременно 
возвращенных кредитов. 
Однако, сокращая время рассмотрения заявки, банки увеличивают риск невозврата 
кредита. Для повышения эффективности процесса проверки заемщиков необходима автома-
тизация бизнес-процессов, которая позволила бы минимизировать риски банка. Это обеспе-
чивается наличием в банке рейтинговой системы. 
Кредитный рейтинг представляет собой интегральную оценку кредитоспособности за-
емщика, он включает в себя оценку отдельных характеристик кредитоспособности клиента 
(качественных и количественных), совокупность которых определяет итоговую рейтинговую 
оценку. Данная оценка рассчитывается коммерческим банком для определения риска невы-
полнения заемщиком своих обязательств [1]. 
Кредитные рейтинги рассчитываются на основе прошлой и текущей финансовой исто-
рии участников рынка, а также на основе оценок размера их собственности и взятых на себя 
финансовых обязательств (долгов). При этом рейтинг дает представление не только о фор-
мальной кредитоспособности заемщика, но также оценивает «степень доверия» к данному 
заемщику, то есть степени уверенности кредитора именно в его стремлении выполнить свои 
обязательства. Кредитный рейтинг решает следующие задачи [2]: 
1. Раскрытие информации для инвесторов. Инвесторы рассматривают рейтинги как 
один из элементов процесса принятия решений об инвестициях в ту или иную ценную бума-
гу, а не как рекомендацию о приобретении, продаже или сохранении ценных бумаг.  
2. Установление ограничений на кредитный риск. Рейтинг используется инвесторами 
как точка отсчета для установления ограничений на инвестирование в ценные бумаги с опре-
деленным уровнем кредитного рейтинга. 
3. Стимулирование диверсификации источников финансирования. Получение субъек-
том кредитного рейтинга способствует повышению его финансовой гибкости, облегчая об-
ращение к источникам средств за пределами обычной банковской сферы. Наличие высокого 
кредитного рейтинга позволяет напрямую привлечь более выгодные формы финансирования 
на фондовом рынке. 
4. Содействие снижению стоимости капитала. Рейтинги способствуют достижению оп-
тимальной стоимости капитала. Кредитный рейтинг позволяет эмитенту обратиться к круп-
ному и ликвидному источнику средств. Результатом этого становится понижение средней 
стоимости финансирования и расширение контроля за его условиями. Сильный, но не обла-
дающий рейтингом эмитент, не сможет привлекать финансовые ресурсы на международных 
рынках капитала на тех же благоприятных условиях, что и аналогичный эмитент с кредит-
ным рейтингом. 
5. Формирование объективной оценки компании-эмитента в глазах инвесторов и обес-
печение доступа к капиталу. На современных мировых рынках рейтинг имеет эффект «кре-
дитного паспорта», который может обеспечить доступ к международному фонду заемного 
капитала и повысить ликвидность его долговых обязательств.  
В июле 2004 г. Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS) была принята 
«Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: уточненные ра-
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мочные подходы» или Базель II [3]. В данном документе Комитет предлагает два подхода к 
расчету кредитного риска: 
1) стандартизированный подход. 
Основан на взвешивании величины кредитных требований на коэффициент, присваива-
емый тому или иному заемщику в зависимости от внешнего кредитного рейтинга, то есть 
рейтинга, определенного тем или иным международным рейтинговым агентством; 
2) подход на основе внутренних рейтингов (Internal Rated Based Approach – IRB). 
Система кредитных рейтингов лежит в основе процесса управления кредитными рис-
ками в большинстве банков. На практике для этой цели используются различные классифи-
кационные шкалы, насчитывающие, как правило, от 5 до 10 градаций риска. Некоторые фи-
нансовые институты применяют одновременно две независимые системы рейтингов. 
Классификация заемщиков по внутренним кредитным рейтингам позволяет ввести 
формализованную технологию оценки кредитного риска на всех этапах кредитования (как 
при первичном анализе кредитной заявки, так и при текущем мониторинге кредита). 
С точки зрения измерения кредитного риска подход IRB представляет собой математи-
ческую модель, учитывающую четыре фактора: 
1. Вероятность дефолта контрагента (Probability of default – PD). Показатель является 
вероятностью того, что кредит не будет выплачен, то есть произойдет дефолт. Вероятность 
дефолта рассчитывается для каждого заемщика в отдельности (корпоративные клиенты) ли-
бо в целом по портфелю однородных ссуд.  
2. Абсолютная величина требований на момент дефолта (Exposureat Default – EAD). 
Представляет собой оценку суммы, подвергаемой риску, то есть, части кредита, которая те-
ряется в случае дефолта. При расчете необходимо учитывать следующие факторы: во-
первых, задолженность по ссуде (особенно по сложным продуктам с системой лимитов) мо-
жет колебаться с течением времени, поэтому необходимо уметь оценивать ее значение в мо-
мент возникновения дефолта. Во-вторых, наличие высоколиквидного обеспечения позволяет 
снизить EAD, так как его реализация позволяет быстро вернуть часть потерянного кредита. 
Однако оставшуюся часть ссуды вряд ли удастся вернуть полностью. 
3. Удельный вес потерь при дефолте контрагента (Loss Given Default – LGD). 
Среднеожидаемая доля потерь средств в случае дефолта обычно рассчитывается в процентах 
от EAD. LGD как раз и является оценкой той части EAD, которая будет безвозмездно поте-
ряна, если произойдет дефолт. Необходимо учитывать наличие дополнительного обеспече-
ния по ссуде, значимость залога для клиента, а также текущее финансовое состояние заем-
щика, то есть, его рейтинг. При расчете LGD и EAD очень важным является вопрос правиль-
ного определения стоимости обеспечения, его ликвидности и вероятности возврата. 
4. Горизонт риска (Maturity – М). Очевидно, что риски возрастают при увеличении сро-
ка кредита. Горизонт риска, в общем случае, не совпадает со сроком кредитного договора. 
Он может как превосходить его (например, в том случае, если предполагается продление 
действия продукта), так и быть меньше (например, при реализации инвестиционного проек-
та, когда уже на операционной стадии значительно возрастает стоимость обеспечения). 
К построению внутренних рейтингов выдвигаются следующие требования [4]: 
– описания классов и критериев должны быть в достаточной степени детализированы; 
– письменные определения рейтингов должны быть четкими, с тем, чтобы процесс 
присвоения рейтингов был понятен третьим сторонам; 
– критерии рейтинговой оценки должны соответствовать внутренним банковским стан-
дартам кредитования и стратегии работы с проблемными заемщиками и инструментами. 
При определении внутреннего рейтинга заемщика должна учитываться как финансовая 
информация, полученная из бухгалтерской, статистической, управленческой отчетности кли-
ентов банка и других источников, так и нефинансовая: сведения о составе акционеров, 
уровне менеджмента заемщика, состоянии отраслей и регионов, влиянии государства на дея-
тельность клиентов банка. Таким образом, рейтинговая система должна быть достаточно 
гибкой и объективной, позволяющей принимать в расчет не только цифровые показатели де-
ятельности классифицируемого контрагента, но и информацию о его бизнесе, не выражен-
ную количественно. 
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Оценка компонентов кредитного риска на основе внутренних рейтингов должна посто-
янно использоваться во внутренних процессах коммерческого банка для принятия решений и 
управления кредитным риском: 
– при рассмотрении заявок о предоставлении финансирования и утверждении условий 
его предоставления; 
– при определении лимитов кредитования; 
– в рамках стратегического планирования капитала и его распределения; 
– при подготовке внутренней отчетности; 
– в целях контроля качества кредитного портфеля; 
– для оценки результатов эффективности деятельности банка, его бизнесподразделений 
и доходности с учетом принимаемого риска; 
– при определении размеров стимулирующих выплат (доплаты и надбавки стимулиру-
ющего характера, премии и иные поощрительные выплаты) для руководителей и отдельных 
категорий сотрудников, принимающих кредитные риски, размер которых связан с результа-
тами принятия кредитных рисков, в том числе с возникшими финансовыми потерями и др. 
Основной проблемой при создании моделей на основе внутренних рейтингов в услови-
ях Республики Беларусь является недостаточность у банка исторических данных по многим 
характеристикам сделок и клиентов, которые необходимы для верификации и калибровки 
моделей. При этом общих статистических данных либо тоже не существует, либо они не-
применимы в связи со спецификой деятельности банка или особенностями кредитной поли-
тики. Вместе с тем, эти проблемы не должны отталкивать банки от развития собственных 
внутренних моделей, т. к. зачастую на первоначальном этапе возможно основываться на 
данных, содержащихся в открытых источниках, а также на экспертных суждениях. Это поз-
волит, с одной стороны, сделать первый шаг на пути развития собственных методик, а с дру-
гой стороны, понять, какие данные дополнительно необходимы для усовершенствования и 
уточнения созданных в первом приближении моделей. 
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Научный руководитель: Советникова О. П., к.э.н., доцент 
 
Устойчивое экономическое развитие – важнейшее условие для обеспечения благосостоя-
ния государства и его граждан. Для Беларуси цифровая трансформация – это уникальный шанс 
переориентировать экономику и обеспечить ее устойчивый рост и конкурентоспособность. 
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В современном мире уровень развития цифровых технологий играет определяющую 
роль в конкурентоспособности стран. Переход к цифровой экономике рассматривается в ка-
честве ключевой движущей силы экономического роста. Использование цифровых техноло-
гий в сельском хозяйстве позволяет повысить рентабельность сельхозпроизводства за счет 
точечной оптимизации затрат и более эффективного распределения средств. В настоящее 
время в сельском хозяйстве существуют новые приемы работы, в которых задействованы 
цифровые и технологические инновации, повышающие его эффективность, а также, что тоже 
немаловажно, открывающие новые возможности перед молодыми предпринимателями. 
Основной целью аграрной политики является создание таких институциональных усло-
вий, которые позволят создавать конкурентоспособный продукт и усилят конкурентоспособ-
ность аграрных предприятий. Принципы аграрной политики сводятся к последовательности 
осуществления мер государственной аграрной политики, институционализации и адресности 
государственной поддержки, формированию цивилизованных рыночных условий на рынке 
аграрных продуктов, открытости аграрной политики. 
Внедрение цифровой экономики позволяет снизить расходы не менее чем на 23 % при 
внедрении комплексного подхода [1]. В нашей стране на сельских территориях проживает  
22 % населения. Численность работников, занятых в сельском хозяйстве, в 2017 году соста-
вила 294 тыс. человек. 
Основой сельского хозяйства является крупное товарное производство, на долю кото-
рого приходится 79 % продукции. Личные подсобные хозяйства обеспечивают 19 % продук-
ции, крестьянские (фермерские) хозяйства – 2 %. 
Основными видами продукции сельского хозяйства являются молоко, мясо скота и 
птицы, зерно, картофель, овощи, сахарная свекла и льносырье. На 1 января 2018 г. ее произ-
водством занимались 1357 организаций, 2652 крестьянских (фермерских) хозяйства, а также 
население.  
Сельскохозяйственные угодья занимают более 8,5 млн га, или 42 % земельного фонда 
республики. Из них на долю сельскохозяйственных организаций приходится порядка 87 % от 
общей площади, крестьянских (фермерских) хозяйств – около 2 %. В структуре посевных 
площадей сельскохозяйственных организаций зерновые и зернобобовые культуры занимают 
43,5%, технические культуры (лен, сахарная свекла и рапс) – около 10%, картофель и овощи – 
0,6 %, кормовые культуры – 46,4 % [2].  
Цифровая трансформация в сельском хозяйстве Беларуси необходима для: 
· улучшения информационно-коммуникационных технологий,  
· перехода к электронному сельскому хозяйству,  
· внедрения технологий ресурсосберегающего точного земледелия, 
· внедрения в АПК систем управления ресурсами, географических информационных 
систем,  
автоматизированных инфосистем и банков данных,  
· развития систем ведомственного информационного взаимодействия в АПК, реализа-
ции механизма одного окна,  
· разработки и внедрения отраслевой сети передачи данных. 
Основные направления:  
1. Цифровые технологии в управлении АПК – создание и внедрение аналитических ин-
струментов и специализированных баз данных для программного, аппаратного и информа-
ционного обеспечения управления АПК.  
2. «Умное» землепользование – создание и внедрение интеллектуальной системы пла-
нирования и оптимизации агроландшафтов и использования земель в сельскохозяйственном 
производстве, функционирующее на основе цифровых, дистанционных, геоинформационных 
технологий и методов компьютерного моделирования.  
3. «Умное» поле – обеспечение стабильного роста производства сельскохозяйственной 
продукции растениеводства за счет внедрения цифровых технологий сбора, обработки и ис-
пользования массива данных о состоянии почв, растений и окружающей среды.  
4. «Умный» сад – не менее 90 % площадей многолетних насаждений в оцифрованном 
виде в единой геоинформационной системе; не менее 70 % площадей промышленных садов 
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должны быть обеспечены средствами сбора данных о состоянии почв, растений и окружаю-
щей среды; не менее 50 % площадей промышленных садов должны быть покрыты сетью пе-
редачи данных для обеспечения сбора Больших Данных; не менее 70 % мобильных техниче-
ских средств будут оснащены системами мониторинга и включены в единую геоинформаци-
онную систему; не менее 30 % технических средств будут роботизированными.  
5. «Умная» теплица - разработка современной комплексной технологии «Умной» теп-
лицы, базирующейся на применении интернета вещей для производства продуктов питания, 
обеспечение стабильного роста производства продукции растениеводства в защищенном 
грунте, получение высококонкурентных субстратов и удобрений, отечественных инноваци-
онных систем (микроклимат, освещение, эффективное энергоснабжение, универсальный мо-
дуль, питание, автономность и др.) для закрытого грунта, методов контроля качества про-
дукции, увеличения питательной ценности овощей.  
6. «Умная» ферма – создание цифровых технологий, обеспечивающих независимость и 
конкурентоспособность отечественного животноводческого комплекса; создание и внедре-
ние технологий повышения молочной продуктивности животных до 13 000 16 л/год; сниже-
ние уровня заболеваемости коров маститом и, следовательно, снижение затрат на антибио-
тики; создание и внедрение технологий автономного производства (без оператора), энер-
гоэффективности и энергомобильности в «Умной ферме»; создание безопасных и качествен-
ных, в том числе функциональных продуктов питания.  
7. Сквозные технологии и формирование исследовательских компетенций - Министер-
ству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в сотрудничестве с нацио-
нальной академией наук целесообразно создать отраслевую платформу, которая обеспечит 
обсуждение задач по развитию цифровизации АПК, проведение и координацию исследова-
тельских и образовательных программ, осуществление пилотных и бизнес-проектов. 
Таким образом, в настоящее время в стране создаются условия для формирования 
цифрового пространства, реализации и функционирования цифровой экономики, в основе 
которой лежит надежное и безопасное взаимодействие при осуществлении коммерческих 
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На сегодняшний день криптовалюты используются в мировой экономике как средство 
платежа уже 11 лет. Специфика их использования заключается в том, что их оборот осу-
ществляется с помощью новейших цифровых технологий, находящихся в глобальной ком-
пьютерной сети интернет. Однако правовое регулирование названных отношений стало 
осуществляться только недавно, на практике возникает много вопросов, что актуализирует 
эту тему исследований в сфере правовых знаний.  
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Целью нашего исследования является определение особенностей такого явления, как 
криптовалюта, с позиций цивилистики и формулирование предложений по совершенствова-
нию гражданского законодательства Республики Беларусь.  
Криптовалюта представляет из себя цифровую валюту, которая является, в свою оче-
редь, сетью, в которой ее участники осуществляют операции с криптовалютой. Самыми ак-
тивными криптобиржами являются: BINANCE, BITNEX, HUOBI, PROBIT, OKEX, BIT-
FOREX, BW, KUCOIN, EXMO, CEX.IO [3]. 
С момента подписания декрета Президентом Республики Беларусь № 8 «О развитии 
цифровой экономики» 21 декабря 2017 года в нашей стране были созданы условия для во-
влечения криптовалют в гражданский оборот, условия для обеспечения защиты как ино-
странных инвесторов, так и инвесторов нашей страны от недоброжелательных участников 
современного рынка [2]. 
Все операции с криптовалютами будут осуществляться через резидентов парка высоких 
технологий, так как это будут проверенные и добропорядочные компании, а также совершать 
сделки с криптовалютами в Республике Беларусь станет безопаснее и эффективнее, чем в 
других странах, так как в данном случае инвесторам будут предоставлены дополнительные 
гарантии по сохранности их криптовалют, чего нет в других странах мира [1]. 
Особенностью данной валюты выступает то, что она функционирует без какого-то цен-
трального управляющего, так как является децентрализованной, то есть не подлежит какому-
либо управлению со стороны людей, поэтому государственные органы, такие как налоговая 
служба, правоохранительные органы, а также банки, не могут контролировать процесс об-
ращения данной валюты. Передача криптовалют необратима — никто не может отменить, 
заблокировать, оспорить или принудительно (без приватного ключа) совершить транзакцию. 
Однако участники сделки могут добровольно временно взаимно блокировать свои криптова-
люты в качестве залога или установить, что для завершения сделки требуется согласие всех 
(или произвольных дополнительных) сторон [4]. 
Тщательное внимание уделяется процедурам по осуществлению проверок при обмене 
криптовалюты на реальные деньги. Эти процедуры необходимы в целях предотвращения 
осуществления так называемого «отмывания» денежных средств, а также данная политика 
направлена на противодействие финансирования террористической деаятельности [1]. 
Покупка криптовалюты осуществляется в трёх вариантах:  
1. Через электронные деньги, разрешенные в Республике Беларусь.  
2. Через криптобиржу.  
3. Покупка фьючерсов на криптовалюты [3]. 
Криптовалюты всех типов используют технологию распределенных регистров, а именно 
блокчейн. Блокчейн представляет из себя технологию, которая используется для хранения и 
записи больших массивов информации. Также Блокчейн выступает методологией построения 
распределенных баз данных, не имеющих единого центра, а состоят из цепочек блоков тран-
сакций, которые включают в себя информацию обо всех переводах единиц криптовалюты, об 
адресах кошельков адресатов и адресантов трансакций. Длина и сложность блока трансакций с 
новой информацией возрастают, в случае появления изменений о них становится известно 
каждому участнику, а также о том, действительно ли данное изменение или нет. 
Плюсы блокчейна: 
- прозрачность работы с данными; 
- высокая степень безопасности, так как применяется асимметричное шифрование; 
- трансграничный характер операций и обмена данными; 
- невозможность отмены трансакции, а также невозможность проводить данные опера-
ции задним числом; 
- устойчивость системы к хакерским атакам и техническим сбоям. 
Недостатки блокчейна: 
- полная децентрализация данной системы; 
- невозможность осуществления наблюдения за майнингом; 
- перед правоохранительными органами Республики Беларусь, в частности, управлени-
ем по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Министерства внутренних дел 
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Республики Беларусь стоит задача для решения вопросов по выявлению, расследованию и 
раскрытию киберпреступлений в данной сфере [5]. 
В скором времени покупка криптовалюты может стать обыденном делом, и данные из-
менения будут происходить регулярно. Остается важным фактом то, что наша страна легали-
зировала криптовалюту, тем самым обеспечив большие возможности для применения блок-
чейна. Чем более развиты будут экономическая и политическая системы государства, тем 
быстрее и эффективнее оно будет реагировать на изменения внешней среды. В связи с этим 
необходимо внести изменения в Гражданский кодекс Республики Беларусь для того, чтобы 
криптовалюта стала объектом гражданских прав. Такая позиция будет отражать функционал 
и цели использования криптовалюты в гражданском обороте. 
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На сегодняшний день микрофинансирование получило особую актуальность и значи-
мость для населения нашей страны. Оно дает возможность широким слоям населения реали-
зовать свою предпринимательскую инициативу. Чаще всего размер нужного займа неболь-
шой, т. к. предприятия берут их в основном для покрытия текущий расходов, а физические 
лица - для удовлетворения потребительский нужд. Условия банков об обеспечении кредитом 
часто оказываются непосильными для населения, поэтому прибегают к помощи микрофи-
нансовых организаций. Цель написания статьи – разработка мероприятий по диверсифика-
ции в разрезе субъектов микрофинансирования. 
Микрофинансирование (англ. microfinance) — вид деятельности, связанный с оказани-
ем финансовых услуг начинающим субъектам малого предпринимательства и физическим 
лицам на небольшой срок и небольшие суммы [2]. 
Основным составляющим микрофинансирования выступает микрозайм. 
Микрозайм – это предоставление одному или нескольким заемщикам суммы, не пре-
вышающей 15000 базовых величин на одного заемщика на день заключения договора; при-
знается микрофинансовой деятельностью [2]. 
В настоящее время в Республике Беларусь регулирование порядка привлечения и 
предоставления микрозаймов производится с помощью Указа Президента Республики Бела-
русь от 30 июня 2014 г. № 325, рег. номер в НРПА 1/15134 от 2 июля 2014 г. (с учетом изме-
нений от 31.12.2015) [2]. 
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Наряду с микрозаймом похожую деятельность осуществляют банковские учреждения. 
Похожий вид займа называется микрокредитование. 
Микрокредитование представляет собой один из видов банковского кредита, выдавае-
мого на небольшие суммы и сроки. 
Основными отличиями микрозайма от микрокредита являются: 
1. Разница в условиях кредитования. 
2. Доступность. 
3. Ответственность по договору. 
4. Срок принятия решения о выдаче кредита (займа). 
На 1 января 2019 г. в реестр микрофинансовых организаций включены 104 микрофи-
нансовые организации (14 потребительских кооператива, 5 фондов, 95 юридических лиц, 
осуществляющих ломбардную деятельность) [1]. 
В Брестской области регулярной деятельностью по предоставлению микрозаймов за-
нимаются 10 организаций (2 из которых находятся на стадии ликвидации). Одной из причин 
уменьшения количества и закрытия организаций могут служить жесткие требования, предъ-
являемые микрофинансовыми организациями. 
Согласно данным Отчета Национального банка Республики Беларусь можно заметить, что 
в 2017 году количество предоставленных микрозаймов увеличилось на 17,24%. А в 2018 году их 
количество уже уменьшается на 4,23%, о чем свидетельствует рисунок 1. Такие скачки могут 




Рисунок 1 – Динамика количества предоставленных микрозаймов 
 
Несмотря на уменьшение количества микрофинансовых организаций, проанализировав 
в целом спрос от населения на кредитование, можно отметить, что с каждым годом он уве-
личивается. Такая ситуация складывается и со спросом со стороны населения на кредиты на 
небольшие суммы. В результате проведенного опроса в социальной сети можно отметить, 
что из 1 636 человек, наибольшее количество ответило, что им не хватает денег до заработ-
ной платы и они даже вынуждены брать в долг. Следовательно, люди могут взять сумму в 
долг у микрофинансовых организаций на столько дней, на сколько им понадобится опреде-
ленная сумма. 
Стоит напомнить, что в Указе есть сведения, что микрозаймы физическим лицам могут 
выдавать под залог движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или 
домашнего использования, а право предоставлять такие микрозаймы имеют ломбарды [2]. 
Работа ломбарда осуществляется в несколько этапов. Для начала физическое лицо при-
носит в ломбард ценное имущество, затем ломбард оценивает его стоимость, происходит 
оформление документов и, чтобы получить заложенное имущество обратно, кредитополуча-
тель должен вернуть сумму займа с процентами. 
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Исходя их всего вышесказанного, автором сделан вывод, что очень большому количе-
ству населения необходимы займы на небольшие суммы, и было определено, что ломбарды 
не могут справляться с таким количеством займов, поэтому необходим дополнительный ис-
точник микрофинансирования физических лиц – возвратный лизинг. 
Суть возвратного лизинга значительно схожа с принципом деятельности ломбарда, но 
имеет одно отличие. 
Возвратный лизинг в свою очередь представляет собой один из видов лизинга, который 
доступен населению и который сегодня активно применяется в мировой экономике. Воз-
вратный лизинг предусматривает лишь смену собственника. Пользователь имущества оста-
ется прежним. При этом заключение сделки возвратного лизинга может сохранять за лизин-
гополучателем право выкупа имущества. 
Автором рассчитан эффект о включении возвратного лизинга в состав микрофинансо-
вой деятельности. 
Если взять пример в отношении физического лица, которому необходим микрозайм для 
нужд повседневных, то нам необходимо сравнивать деятельность ломбардов и предложен-
ных лизинговых компаний. Согласно Указу, микрозайм физическим лицам могут предостав-
лять только коммерческие микрофинансовые организации, созданные в форме ломбарда. 
К примеру, физическому лицу необходима сумма в 500 руб. Данное лицо обращается в 
ломбард и закладывает какую-либо вещь, после расчета суммы и сроков возврата получается, 
что через 30 дней необходимо вернуть 654,80 руб. (ст. 0,86%). Следует помнить, что заложен-
ная вещь остается у ломбарда до полного погашения долга. Далее разберемся на примере воз-
вратного лизинга. – Согласно лизинговому договору срок предоставления займа – минимум  
1 год, т. е. процентная ставка. будет годовая. Следовательно, при расчете лизингового платежа 
должнику необходимо будет вернуть лизинговой компании 538 руб. При этом заложенное 
имущество останется в пользовании собственника весь этот год и после момента выкупа. 
Таким образом, можно сделать вывод, что для населения вариант с возвратным лизин-
гом значительно выгоднее, чем с ломбардом, поскольку физическое лицо остается в выиг-
рыше за счет того, что пользуется тем имуществом, что предоставляет в залог. Следователь-
но, при включении возвратного лизинга в состав субъектов микрофинансирования можно 
частично решить проблему с уменьшением предоставляемых микрозаймов и в целом улуч-
шить качество жизни населения. 
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Сельское хозяйство – важная отрасль экономики Республики Беларусь, обеспечиваю-
щая 6,4% ВВП страны, 9,8% инвестиций в основной капитал, 15,6% экспорта (по итогам 
2018 года). В 2018 году в сельском хозяйстве было занято 7,6% населения [1]. В структуре 
отрасли доминируют крупные хозяйства (бывшие совхозы и колхозы), получающие государ-
ственную поддержку и дотации; в наиболее выгодном положении находятся экспортно-
ориентированные предприятия.  
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Согласно оперативным данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь, в Республике Беларусь из 108 районов 66 признаны неблагоприятными для произ-
водства сельскохозяйственной продукции на 2020 - 2024 годы. Проблема убыточного секто-
ра сельского хозяйства, и в частности колхозов, остро стоит уже на протяжении многих лет.  
Следует отметить, что государством предпринимались попытки «оживления» данного 
сектора, однако это только усугубило ситуацию. Осенью 2018 года Александр Лукашенко 
подписал указ № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций», 
согласно которому облисполкомы должны были составить перечень предприятий АПК, под-
лежащих санации. По замыслу главы государства, меры, предусмотренные этим документом, 
основными из которых являются отсрочка и рассрочка оплаты долгов банкам и контраген-
там, должны оздоровить предприятия, помочь вылезти из убытков и долговой ямы и в пер-
спективе найти инвестора. Однако данный Указ никак не мотивирует неплатежеспособные 
колхозы выходить на прибыльность и расплачиваться по долгам. В настоящее время сель-
хозпредприятия неправильно трактуют данный Указ Президента Республики Беларусь и зло-
употребляют термином «неплатежеспособность». От поставщиков неплатежеспособные ор-
ганизации требуют своевременного выполнения своих обязательств, ссылаясь на то, что они 
являются поставщиками по процедуре закупки. В результате поставщики отказываются со-
трудничать с такими предприятиями. Те же, кто работает, делают это по бартеру и много-
кратно завышенной цене. Большинство контрагентов работают с ним достаточно длительное 
время, поставляя продукцию по бартеру, в несколько раз завышая на нее цену.  
Таким образом, сельхозпредприятия попадают в замкнутый круг взаимных неплатежей 
и антирыночных условий. А ситуация у сельскохозяйственных производственных коопера-
тивов (далее СПК) в неблагоприятных районах еще и обострена тем, что развития она ника-
кого не получает вследствие устаревшего оборудования, методов работы и иных факторов. 
Необходимо задействовать неиспользуемые земли СПК под выращивание перспектив-
ных видов продукции: декоративные растения и шампиньоны. 
В Республике Беларусь ежегодно строится несколько тысяч частных домов и дач,  
а, учитывая зарубежный рынок, это число возрастает до нескольких сот тысяч, владельцы 
каждого из них стараются сделать внешний вид своего участка привлекательным за счет озе-
ленения. В последнее время большую популярность приобрели живые изгороди из декора-
тивных хвойных растений. Спрос на данный вид продукции достаточно велик и продолжа-
ет расти.  
В настоящее время на территории Республики Беларусь самостоятельно выращивают 
туи 3 питомника: в Могилеве, Гродно и Гомеле, а также несколько предпринимателей. Рын-
ками сбыта в данном случае являются строительные магазины и гипермаркеты, садовые цен-
тры внутри страны, а также за рубежом, в данном случае основными покупателями являются 
Польша и Литва. 
В Витебской области около 500 тыс. га относятся к луговым, большая часть из которых 
никак не используется ввиду того, что СПК, к которым они относятся, находятся в плохом 
состоянии. 
Таким образом, целесообразно сельскохозяйственным производственным кооперати-
вам использовать свободные луговые земли для выращивания декоративных растений. СПК 
в этом случае будут иметь ряд преимуществ по сравнению с частными фермерскими хозяй-
ствами: 
· бесплатные земельные ресурсы; 
· неограниченный доступ к торфяной и плодородной почве, используемой как среда 
для выращивания саженцев; 
· минимальные затраты на трудовые ресурсы, т. к. можно использовать уже имеющиеся 
и нанимать минимальное число сотрудников; 
· уже имеется техника для начала работ. 
Для данного вида деятельности не требуются большие площади: убыточным СПК до-
статочно около 10-20 га земли для обеспечения высоких показателей притока капитала, а для 
начала работ будет достаточно 1-2 га. Сбыт будет обеспечиваться через строительные и са-
довые магазины, а также за рубеж. 
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В итоге, убыточные СПК получают минимальные затраты при реализации своей про-
дукции на внутреннем рынке. Это позволит развиваться быстрыми темпами. Необходимым 
условием является только соблюдение технологии выращивания для достижения товарного 
вида, привлекательного для покупателей. 
Вторым шагом будет создание комплексов по выращиванию грибов шампиньонов. Ос-
новными затратами организаций на производство шампиньонов являются затраты на закупку 
компоста. Однако у СПК имеется возможность производить его самостоятельно, т. к. все не-
обходимые ингредиенты для его создания уже есть в результате ее деятельности: солома, си-
лос, плодородная почва, гипс. Необходимо закупить только мицелий. Стартовые вложения для 
закупки необходимого оборудования и помещения для старта данной деятельности достаточно 
высоки, однако и возможная маржинальность при этом соответствующая. Таким образом, 
СПК смогут производить шампиньоны с гораздо меньшими затратами, чем конкуренты. 
Таким образом, убыточным сельскохозяйственным кооперативам необходимо начать 
постепенную реабилитацию и экономическое оживление путем последовательного выращи-
вания декоративных растений и шампиньонов. При самостоятельном производстве вышеука-
занной продукции будут достигнуты следующие цели: 
- реабилитация и оживление убыточных СПК; 
- увеличение доходов населения, занятого СПК; 
- внедрение инноваций в сельское хозяйство; 
- повышение привлекательности сельской местности и малых городов для молодежи, 
что сократит, а в перспективе и остановит переселение молодого населения из сельской 
местности в города; 
- выход на новые рынки сбыта и приток капитала в экономику; 
- общий рост экономики и уровня жизни населения. 
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Актуальностью данной работы является проблематика внедрения принципов КСО в де-
ятельность белорусских компаний, которая заключается в ограниченном числе компаний, 
декларирующих себя как социально ответственные; отсутствии четкой мотивациидля при-
знания себя как социально ответственной компании; традиционных вопросах экологического 
и социального характера, которые не являются приоритетом в бизнесе и недостаточной куль-
туре бизнеса как участника социоэкосистемы, а не только бизнес-среды. 
Цель работы: изучить и проанализировать опыт существующих успешных практик 
внедрения принципов КСО в деятельность белорусских компаний и интегрирование данного 
опыта зарубежных компаний в части формирования нефинансовой отчетности. 
Задачи работы: исследовать само понятие, форы, методы корпоративной социальной 
ответственности (КСО). Выяснить, есть ли белорусские компании, которые придерживаются 
этих принципов, проанализировать опыт зарубежных стран, в частности немецкий опыт.  
И на основе изученных материалов сделать предложения по содержанию нефинансовой от-
чётности для белорусских предприятий. 
Корпоративная социальная ответственность — это добровольный вклад компании в 
устойчивое развитие общества; предполагает интеграцию принципов социальной ответ-
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ственности, включающих права человека, заботу о персонале, охране окружающей среды и 
борьбу с коррупцией в стратегию компании [1]. 
После подписания Глобального договора Республикой Беларусь были приняты шаги в 
целях устойчивого развития, предполагающие в том числе внедрение корпоративной соци-
альной ответственности и закрепление в форме официально декларированных отчётов [3]. 
Компании, декларирующие себя как социально ответственные, принимают на себя обязан-
ность не только реализовать данные принципы, но и составления ежегодной нефинансовой 
отчётности. Компании Республики Беларусь, которые составляют нефинансовые отчёты и 
формы социально-ответственной деятельности приведены на сайте Глобального договора: 
Благотворительный маркетинг - акция «Сотворим добро вместе!», в рамках которой 100 рублей 
с каждой пачки упаковки пельменей, вареников, блинчиков СООО «Кухня мастера» пере-
числялись на счета Детского дома № 7 г. Минска и шесть детских домов в каждой области 
республики; Корпоративная благотворительность – «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» ор-
ганизует фестивали юных экологов «Живая вода»; Социальный маркетинг – ОАО «Савуш-
кин продукт» реализует проект «Школьное молоко» для улучшения здоровья школьников  
г. Минска; Спонсорство – ИП «Кока-Кола Бевриджиз» является спонсором НОК Беларуси, а 
ЗАО «Пинскдрев» - спонсором Ассоциации инвалидов-колясочников; Филантропия-ИП 
«ИНКО-ФУД» ООО взял шефство над детской вспомогательной школой г. Бреста и по 
праздникам одаривает воспитанников подарками, ОАО «Приорбанк» подарил микроавтобус 
Белорусскому детскому хоспису в Боровлянах; и др. 
Преимущества предприятий, реализующих принципы КСО: улучшение отношений с 
властями и государством; упрощение входа на зарубежные рынки; возможность сотрудниче-
ства со всемирно известными компаниями, дорожащими своей репутацией; на развитых 
фондовых рынках рост котировок акций; повышение лояльности покупателей, клиентов к 
продукту (услуге) компании. 
Отчеты белорусских компаний не имеют единой формы, составляются в первую оче-
редь с описательной целью. По мере развития практики внедрения КСО и по мере повыше-
ния мотивационной составляющей белорусские предприятия смогут более системно и целе-
направленно содействовать внедрению мероприятий социальной ответственности. Стимули-
рующим механизмом мог бы стать нормативный и регулирующий (налоговый, преференци-
альный). Так, в немецкой практике существует ряд финансовых преференций и льгот для 
предприятий, применяющих принципы социальной ответственности. Например, возмещение 
части заработной платы работникам с ограниченными возможностями и другие. Германский 
кодекс устойчивого развития (DNK) — это применимый на международном уровне стандарт 
отчетности по аспектам устойчивого развития. Данный кодекс предполагает собой 20 критери-
ев построения нефинансовых отчётов в Германии. Критерии сгруппированы по нескольким 
основным разделам, касающимся: стратегий развития предприятия, менеджмента процессов, 
ряд критериев касается интересов работников, аспектов окружающей среды и прав человека, и 
непосредственно такой раздел как комплайенс, который подразумевает собой оказание поли-
тического влияния, соблюдение законов, правил и всевозможных стандартов [4]. 
Развитие нефинансовой отчетности в Беларуси возможно в части унификации форм от-
четности, согласовании с меняющимся законодательством в части государственной под-
держки в форме финансового и нефинансового участия. Сопоставление немецкого Кодекса в 
части формы отчета с отечественными документами привело к выработке проекта концепту-
альной формы нефинансового отчета по КСО для белорусских предприятий. Она позволит 
сравнивать предприятия между собой по ряду критериев, выделить приоритетные направле-
ния, соответствующие региональным стратегиям устойчивого развития, там самым способ-
ствуя процедуре рационального выбора субъектов для государственной поддержки или дру-
гой формы стимулирования. Но в данной части необходимо официальное закрепление стан-
дартов КСО в нормативном регулировании и определение целевых параметров, которые бу-
дут стимулироваться на законодательном уровне. Этому в некоторой части будет способ-
ствовать разрабатываемое сегодня нормативное обеспечение для регулирования деятельно-
сти социальных предприятий.  
Предлагаемые аспекты к включению в форму нефинансового отчета приведены табли-
це 1. Унифицированы разделы и критерии, аспекты по каждому критерию предприятия при-
водят из собственной практики.  
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Таблица 1 – Форма нефинансовой отчётности 
Раздел Критерий Аспекты 
1. СТРАТЕГИЯ 1.1 Стратегия анализ  
 1.2 Цель  
 1.3 Степени создания стоимостной цепочки  
2. МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССОВ 2.1 Ответственность  
 2.2 Контроль  
3. ИНТЕРЕСЫ РАБОТНИКОВ 3.1 Права работников  
 3.2 Равенство возможностей  
 3.3 Повышение квалификации  
4. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 4.1 Задействование природных ресурсов  
 4.2 Менеджмент ресурсов  
 4.3 Выбросы влияющие на климат   
5. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 5.1 Права человека  
 5.2 Сообщество  
 
Чем больше предприятий будет составлять отчеты по социальной ответственности, тем 
больше информации будет у заинтересованных сторон о том, какой вклад в развитие соци-
альной и экологической сферы осуществляют предприятия, какие социально ответственные 
меры и мероприятия эти предприятия реализуют. Это в свою очередь выгодно представляет 
предприятие на рынке, дает репутационные преимущества и формирует положительное об-
щественное мнение и имидж. 
Таким образом, развитие нефинансовой отчетности в Беларуси может происходить в 
нескольких направлениях: формирование собственной практики и имплементация зарубеж-
ного опыта. Существующие отчеты отражают состояние данной проблемы на сегодня: они 
не формализованы, составляются в инициативном порядке, не имеют выраженных положи-
тельных последствий, предприятия не заинтересованы в их составлении, даже при внедрении 
принципов КСО в своей деятельности. Поэтому важным по-прежнему остается развитие гос-
ударственной установленной системы поддержки и мотивации предприятий к внедрению 
принципов КСО в своей практике и нормативно-правовое закрепление понятий и содержа-
ния социальной ответственности, форм нефинансовой отчетности по данному направлению. 
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Согласно плану интеграции, парафированному 6 сентября, Россия и Беларусь должны в 
2021 году утвердить единый Налоговый кодекс. Беларусь и Россия, тесно взаимодействуя в 
рамках Союзного государства, Таможенного союза, СНГ, ЕАЭС, постепенно идут по пути 
гармонизации налоговых систем, что необходимо для создания равных условий хозяйство-
вания и конкуренции, исключения дискриминации и двойного налогообложения. Но гармо-
низация не означает полную унификацию, т. е. принятие единых правил построения налого-
вых систем. Совмещение налоговых систем отразится на субъектах хозяйствования, в т. ч. 
малого бизнеса, так как налоги – важный фактор регулирования предпринимательской ак-
тивности. В связи с этим нам видится актуальным проанализировать перспективы и пробле-
мы унификации налогообложения малого предпринимательства Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации. Цель работы – на основе изучения систем налогообложения малого биз-
неса в Беларуси и России выявить проблемы и возможности унификации налоговых систем.  
Многие белорусские эксперты относятся негативно к решению создания единого нало-
гового кодекса и считают данный процесс невозможным и даже катастрофическим для Бела-
руси, поскольку экономические и налоговые системы двух стран имеют существенные раз-
личия по бюджетному устройству (в России трехуровневая система: федеральный, регио-
нальный и местный бюджеты, в Беларуси два уровня: республиканский и местный), по уров-
ню социально-экономического развития, имеющимся ресурсам. Россия и Беларусь имеют 
разные экономики и по размерам (ВВП России в 28 раз превышает ВВП Беларуси, а по ВВП 
на душу населения – выше в 2 раза), и по отраслевому составу, и по роли государства. Оче-
видны сложности при унификации налогообложения России и Беларуси, связанные с раз-
личным уровнем налоговой нагрузки в этих странах. По оценке МВФ, налоговая нагрузка в 
Беларуси составляет 41,7 % к ВВП (с учетом отчислений на социальное страхование), а в 
России – 33,3 %. Снижение налоговой нагрузки до российского уровня и унификация нало-
говых систем приведет к значительному сокращению поступлений в бюджет Республики Бе-
ларусь (за счет налоговых поступлений формируется 84 % доходов бюджета Беларуси, а в 
России – 79 %). Беларусь не богата природными ресурсами, поэтому и структура бюджета и 
налоговых доходов отличается от структуры доходов России. Компенсировать выпадающие 
доходы Беларуси будет очень сложно. Отметим, что в Беларуси отчисления на социальное 
страхование не регулируются Налоговым кодексом, в России страховые взносы входят в 
налоговую систему. Кроме того, в Беларуси существует много специальных льготных нало-
говых режимов. В России они тоже есть, но их меньше, и они несколько иные.  
Далее рассмотрим, как может повлиять унификация налогообложения на субъектов ма-
лого бизнеса Беларуси. В России и Беларуси для субъектов малого бизнеса предусмотрены 
следующие режимы налогообложения: упрощенная система налогообложения (УСН), еди-
ный налог на вмененный доход (ЕНВД), патентная система (ПСН) (сейчас только в России), 
единый налог с индивидуальных предпринимателей (ИП) и иных физических лиц (только в 
Беларуси) и общая система налогообложения (ОСНО).  
Для юридических лиц ОСНО – это прежде всего уплата налога на прибыль: по ставке 
20 % в России, 18 % – в Беларуси, но в Беларуси для банков, страховых и микрофинансовых 
организаций применяется ставка 25 %. В государствах имеются существенные различия в 
части признания расходов, учитываемых при налогообложении, и применяемых налоговых 
льгот (в Беларуси их больше), что потребует огромной работы по их унификации. ИП при 
ОСНО уплачивают подоходный налог: в России по ставке 13 %, а в Беларуси – 16 %. Также 
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при ОСНО необходимо платить НДС: в обеих странах он равен 20 %, для экспортеров – 0 %, 
по отдельным группам продовольственных и детских товаров, продукции сельского хозяй-
ства – 10 %, но перечень таких товаров в России шире. Также в ОСНО есть налог на имуще-
ство организаций (в Беларуси – налог на недвижимость), его налоговая база определяется в 
России как кадастровая стоимость, а в Беларуси – как остаточная стоимость имущества. 
Ставки акцизов в Российской Федерации значительно выше, чем в Беларуси, поэтому уни-
фикация ставок акцизов способна разорить белорусских производителей алкогольной, табач-
ной продукции и бензина, а следовательно – белорусский бюджет. Проведенный анализ по-
казывает, что условия ОСНО для организаций выгоднее в Беларуси, а для ИП – в России, по-
этому при унификации налоговых систем и в случае принятия налоговых норм Российской 
Федерации, доходы от ОСНО в бюджете Беларуси могут незначительно увеличиться, но это 
негативно отразится на финансовом состоянии предпринимательства. 
Далее рассмотрим специальные режимы налогообложения, начнем с УСН, применяе-
мой более 50 % субъектов малого бизнеса (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Сравнительный анализ УСН России и Беларуси 
Условие  
налогообложения Беларусь Россия 
Плательщики 
Организации и ИП, при условии соблюдения в течение первых  
девяти месяцев года, предшествующего году, с которого претендуют  
на применение УСН, следующих критериев: 
1) для организаций –  
численность работников не 
более 100 человек и валовая 
выручка не более 1465565 руб.; 
2) для ИП – валовая выручка  
не более 315000 руб. 
1) размер полученных доходов  
не более 3712500 бел. руб.; 
2) средняя численность сотрудников  
не более 100 человек; 
3) остаточная стоимость имущества –  
не более 150 млн руб. 
Объект Валовая выручка 
1) Доходы; 
2) Доходы, уменьшенные на величину  
расходов 
Ставки 
5 % – для плательщиков,  
не уплачивающих НДС; 
3 % – для плательщиков,  
уплачивающих НДС 
6 % – если объектом налогообложения  
являются доходы; 
15 % – если объект налогообложения –  
доходы минус расходы 
 
Источник: [1], [2]. 
 
Как мы видим из таблицы 1, размер предельной выручки для применения УСН в Рос-
сии в 2,5 раза выше, чем в Беларуси, что привлекательно для предпринимателей Беларуси. 
Ещё одно отличие – в России можно использовать в качестве объекта налогообложения (по-
мимо выручки) доходы, уменьшенные на сумму расходов, и уплачивать налог по ставке 15 % 
с полученной разницы.  
Ставки налога при УСН в Беларуси ниже, чем в России (5 и 3% с выручки). Однако для 
большинства субъектов России ставки могут быть установлены в пределах от 1 до 6% с объ-
екта «доходы» и от 5 до 15% с объекта «доходы минус расходы» в зависимости от категорий 
плательщиков и региона деятельности. Льготные ставки налога при УСН предусмотрены в 
85 регионах России, причем перечень видов деятельности довольно разнообразный.  
В Беларуси пониженные ставки налога при УСН установлены только для субъектов Оршан-
ского района, производящих продукцию (1 %) и оказывающих услуги (2 %) в 2019-2022 гг. 
Примечательно, что в России налог при УСН (при объекте «доходы») можно умень-
шать на сумму страховых взносов за сотрудников, но не более, чем на 50 %. ИП, не имею-
щий работников, вправе уменьшить налог при УСН на сумму фиксированных страховых 
взносов. В целом можно говорить, что налоговая нагрузка на субъектов, применяющих УСН 
в России с учетом установленных льгот, ниже, чем в Беларуси. Поэтому заимствование неко-
торых российских правил УСН было бы выгодно для белорусских предпринимателей, одна-
ко для государства это может привести к снижению налоговых поступлений в бюджет. 
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Что касается ЕНВД, то в России он прекращает свое действие с 2021 года по причине 
уклонения от уплаты налогов с помощью этого режима (налог не зависит от реальной вы-
ручки). В России ожидается, что большинство ИП с ЕНВД перейдут на патентную систему 
налогообложения (ПСН). Мы видим возможным введение ПСН в Беларуси, этот режим мо-
жет охватить больший контингент предпринимателей. При ПСН уплата налогов производит-
ся авансом. Налогообложение производится по ставке 6 % от потенциального дохода. При-
менять ПСН имеют право ИП с доходом до 60 млн рос. руб., средней численностью работ-
ников не более 15 человек. Важно, что при ПСН не нужно подавать налоговую декларацию и 
вести строгий учет расходов. О введении патентов не раз просили предприниматели в Бела-
руси, торгующие одеждой и обувью. Стоит отметить, что данный режим имеет некоторые 
сходства с единым налогом с ИП, однако перечень видов деятельности для ИП с уплатой 
единого налога уже (12), чем при ПСН (63), т. е. он подходит только для малых масштабов 
деятельности, поэтому ПСН привлекательнее, чем единый налог с ИП. 
По результатам анализа можно сделать вывод, что законодательство Российской Феде-
рации может быть привлекательным для малого бизнеса Республики Беларусь, но не для 
бюджета страны (по крайней мере на начальном этапе). Унификация налоговых систем двух 
стран к 2021 году нам видится невыполнимой по причине существующих огромных диспро-
порций в экономиках стран.  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КРИПТОВАЛЮТЫ  
И ЕЕ ОТЛИЧИЕ ОТ СМЕЖНЫХ ПОНЯТИЙ 
 
Родько К. В. 
Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь, г. Могилев 
Научный руководитель: Борщевская А. Э., к.ю.н. ст. преподаватель  
 
Термин «криптовалюта» впервые начали использовать при появлении платежной си-
стемы «Биткоин», разработанной в 2009 г. В 2008 году человеком или группой людей под 
псевдонимом Сатоши Накамото был опубликован файл с описанием протокола и принципа 
работы платежной системы в виде одноранговой сети. Сатоши Накамото впервые описал 
принцип работы платежной системы в виде одноранговой сети, в 2009 году был представлен 
им же в виде открытого кода программы-клиента - Bitcoin в Интернете.  
Тогда начала формироваться пиринговая платежная система биткоина, а в 2009 году 
были проведены первые транзакции и впервые осуществлен обмен криптовалюты на фиат-
ные деньги [1]. С момента своего появления термин «криптовалюта» имеет большое разно-
образие определений и толкований. Самые распространенные из них приведены ниже: 
Криптовалюта — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц 
которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешне-
го администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом 
режиме (Wikipedia). 
Криптовалюта – цифровая или электронная валюта, использующая криптографию для 
безопасности (Investopedia). 
Криптовалюта – быстрая и надежная система платежей и денежных переводов, основанная 
на новейших технологиях и неподконтрольная ни одному правительству (BitcoinSecurity). 
Криптовалюта – вид цифровых денег, в котором используются распределенные сети и 
публично доступны журналы регистрации сделок, а ключевые идеи криптографии совмеще-
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ны в них с денежной системой ради возможности создать безопасную, анонимную и потен-
циально стабильную виртуальную валюту (Іnsider.pro). 
Криптовалюта – это математический код, произведенный майнерами вне спроса на 
кредитные деньги, которые предъявляют производители нефинансового сектора для реали-
зации своих бизнес-проектов. В. Усоцкий[1]. 
Криптовалюта – цифровой актив, предназначенный для работы в качестве средства об-
мена с использованием криптографии для обеспечения транзакций и контроля за созданием 
дополнительных единиц валюты [2]. 
Криптовалюта – средство обмена, как и обычные валюты, но предназначена для обмена 
цифровой информацией, что стало возможным благодаря определенным принципам крипто-
графии (используется для обеспечения операций и контроля создания новых монет) 
(CryptoCoinsNews). 
Анализируя изложенные подходы к определению сущности криптовалюты, можно сде-
лать вывод, что авторы исследований на указанную тематику в целом пользуются подходом 
общеупотребительных интернет-ресурсов (Wikipedia, Investopedia), что трактует криптова-
люту как цифровую или электронную валюту. 
В целом есть несколько основных подходов к определению статуса криптовалют в за-
конодательстве тех стран, которые на сегодня это осуществили такое определение: 
1. Специфический вид валюты (цифровая, кибервалюта тому подобное). 
2. Знак стоимости (токен). 
3. Виртуальный актив (или товар). 
Статус виртуального товара предоставили криптовалюте США, Канада, Китай, и те-
перь компаниям, которые хотят использовать ее для торговли, необходимо соответствующим 
образом регистрироваться, получать лицензии и отслеживать совершенные сделки. Зато ряд 
стран, среди которых Аргентина, Австралия, Швейцария,Колумбия, в своих законодатель-
ных актах предусматривают платежный статус для криптовалют. 
Проанализировав теорию и практику в сфере оборота криптовалюты, можно выделить 
ее основные признаки, а именно: децентрализованность, возможность выступать платежным 
средством, высокая степень ликвидности, делимость, портативность, отсутствие признаков 
материальности, прозрачность, отсутствие единого эмитента. 
В то же время валюте присущи следующие черты: специфическая природа, олицетво-
рение средства обмена, ликвидность, делимость и портативность, отсутствие собственной 
ценности, привязанность к определенной территории, существование эмитента. 
Необходимо отметить, что понятия «криптовалюта» (виртуальной валюты) и «элек-
тронные деньги» следует также разграничивать, хотя они и имеют схожие черты. Электрон-
ные деньги трактуются как финансовый инструмент, поэтому выпуск их в обращение (эмис-
сию) проводит банк на основании лицензии на осуществление банковской деятельности  
(ст. 274 Банковского кодекса Республики Беларусь).  
 
Таблица 1 – Общие черты и отличия криптовалют и электронных денег  
Показатель Криптовалюта Электронные деньги 
Формат Цифровой Цифровой 
Расчетная единица Около 1500 криптовалют Фиатные деньги (USD, EUR, UAH) 
Идентификация клиента Анонимность Для идентификации клиентов приме-няются утвержденные стандарты 
Способ эмиссии «Майнинг» – генерация математическим методом 
Эмиссия в электронном виде в обмен 
на фиатные деньги, эмитированные 
центральным органом власти 
Эмитент Частные лица или структуры (майнери) 
Основан на законных основаниях 
эмитент электронных денег (каким 
может быть финансовое учреждение) 
 
Таким образом, подводя итоги нашего исследования, можно сказать, что криптовалюта – 
является особым видом валюты без эмитента. В современных условиях отказа от золотого 
стандарта, усиления процессов глобализации и интеграции мировой экономики, развития 
информационных и компьютерных технологий криптовалюты способны выполнять все 
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функции денег. Именно поэтому их можно определить как их новую, эволюционную форму, 
что образовалась в результате потери внутренней стоимости денег и развития безналичных 
расчетов, путем сочетания финансовых и технических инструментов, как переход на инфор-
мационном этапе развития денег от аналоговой цифровой формы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ  
БАНКОВ И ФАКТОРЫ ЕЁ РОСТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Обухова И. И., к. э. н., доцент 
 
В двухуровневой банковской системе Республики Беларусь целью деятельности коммер-
ческих банков является получение прибыли от осуществления операций на финансовом рынке. 
Эти операции можно разделить на три вида: активные (кредитно-инвестиционные); пассивные 
(депозитные); посреднические (расчетно-кассовые, факторинговые, лизинговые и т. п.). 
Оценка эффективности деятельности коммерческих банков может быть выполнена ис-
ходя из соотношения затрат ресурсов, используемых банками, и результатов, полученных от 
их использования. В процессе экономического анализа необходимо определять также пока-
затели структуры активов и пассивов конкретного банка, его финансовой устойчивости и 
финансового состояния. 
Одним из основных показателей деятельности коммерческого банка является величина 
собственного (нормативного) капитала. Он обеспечивает финансовую устойчивость и платё-
жеспособность банка, а также служит источником покрытия непредвиденных расходов. Сле-
довательно, чем больше размер собственного капитала банка, тем эффективнее выполняет он 
свои функции на финансовом рынке. 
Используя данные официальной банковской статистики, выполним анализ динамики 
нормативного капитала белорусских банков по месяцам 2019 года. На рисунке 1 представлен 




Рисунок 1 – Динамика нормативного капитала  
Источник: собственная разработка на основе [1] 
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Несмотря на некоторое уменьшение размера нормативного капитала банков в феврале 
и апреле текущего года, можно сделать вывод о росте финансового состояния и устойчиво-
сти коммерческих банков и всей кредитной системы страны. 
Однако иметь значительное количество собственных средств недостаточно. Необходи-
мо также правильно ими распоряжаться. Выяснить, насколько эффективно используется 
банками их нормативный капитал, можно на основе анализа его рентабельности. Рентабель-
ность нормативного капитала – это коэффициент, равный отношению чистой прибыли к со-
вокупной стоимости капитала банков (формула 1): 
 
       (1) 
 
Нами выполнен статистический анализ динамики соответствующих показателей с ис-
пользованием информации статистического бюллетеня Национального банка [1]. В результа-
те анализа были определены среднемесячные темпы динамики чистой прибыли и норматив-
ного капитала банковской системы, а также рассчитаны прогнозные их значения на декабрь 
2019 года с помощью метода экстраполяции по формуле 2: 
 
        (2) 
 
Подставив полученные показатели в формулу 1, мы смогли выполнить прогноз рента-




Так как, согласно данным Национального банка, в декабре 2018 года этот показатель 
составлял 10%, в анализируемом периоде 2019 года несколько снизилась эффективность ис-
пользования банками их финансовых ресурсов. 
Судить об эффективности деятельности банков можно также по выполнению ими сво-
их непосредственных функций, т. е. осуществлять кредитную деятельность и привлекать 
вклады. 
 
Таблица 1 – Кредиты и депозиты коммерческих банков, млн. руб. (2019 г.) 




кредитов 6696,9 5824,1 5450,4 5973,9 6894,1 5972,8 6261 6635,9 6226,2 5912,2 7100,8 7184,46 
Тд 1 0,8697 0,9358 1,0960 1,1540 0,8664 1,0483 1,0599 0,9383 0,9496 1,2010 1,0059 
Депозиты 35650,5 37489,8 36948,3 37477,7 37797,2 36530,2 37363,1 37869,6 37461,6 38471,6 39204,5 39806,2 
Тд 1 1,0516 0,9856 1,0143 1,0085 0,9665 1,0228 1,0136 0,9892 1,0270 1,0191 1,0095 
 
С использованием описанного выше метода динамического анализа были рассчитаны 
средние темпы динамики данных показателей и выполнен их прогноз на декабрь 2019 года.  
Результаты анализа показали, что в текущем году наблюдается прирост выданных кредитов на 
0.59% и депозитов на 0.95% в месяц. Следовательно, прогнозная величина кредитов в декабре 
составит 7184,46 млн руб., а депозитов - 39806,21 млн руб. Однако на предоставление креди-
тов, приносящих банкам основные доходы, в 2019 году использовалось только 15-17% при-
влеченных средств, в то время как в декабре 2018 года этот показатель составлял 19%. Это 
можно считать одной из причин уменьшения рентабельности банковской деятельности [2].   
Современные коммерческие банки часть финансовых ресурсов используют для осу-
ществления инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг. Инвестиционная актив-
ность банковских учреждений отражается в структуре инвестиционного портфеля банков. 
Он представляет собой совокупность всех совершённых банками инвестиций с целью полу-
чения прибыли и диверсификации рисков.  
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В 2019 году, как видно из таблицы 2, структура инвестиционного портфеля коммерче-
ских банков включала в себя вложения в долговые обязательства, главным образом государ-
ственные облигации, и акции  [1]. 
 
Таблица 2 – Инвестиционный портфель коммерческих банков, млн. руб. 
Структура инвестиционного портфеля 01.12.2018 % 01.11.2019 % 
Вложения в долговые обязательства 12880,4 96,98 13774,5 97,18 
Вложения в акции 401,6 3,02 399,8 2,82 
Итого: 13282 100 14174,3 100 
 
Можно заметить, что белорусские коммерческие банки постепенно увеличивают раз-
мер своих инвестиционных вложений, отдавая предпочтение преимущественно долговым 
обязательствам. Доля вложений в облигации составила на 01.11.19 более 97% инвестицион-
ного портфеля. 
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что коммерческие банки могут значитель-
но повысить эффективность своей деятельности, увеличивая объём банковских операций и 
повышая качество выполняемых основных функций, как сберегательной (привлечение 
средств), так и кредитно-инвестиционной. Это будет способствовать увеличению прибыли и 
рентабельности нормативного капитала банков, позволит привлечь к сотрудничеству круп-
ные организации, предоставляя им услуги и по кредитованию, и по размещению средств на 
депозитных счетах.  
В настоящее время депозиты юридических лиц составляют всего 30% в их общей структу-
ре [3]. А так как ресурсная база банков создается главным образом за счет депозитных средств, 
они представляют собой главный пассив банков, который переходит в актив, используемый для 
выдачи кредитов. Сокращение же объёма депозитов может привести к уменьшению кредитного 
фонда банковской системы и снижению инвестиционной активности банков.  
Следовательно, для того, чтобы белорусские банки продолжали увеличивать объемы 
кредитно-инвестиционной деятельности, необходимо повышать как величину нормативного 
капитала, так и эффективность его использования. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ: 
ОЦЕНКА ВИТЕБСКОГО РЕГИОНА 
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Витебский государственный технологический университет, г. Витебск 
Научный руководитель: Жучкевич О. Н., ст. преподаватель 
 
Устойчивость регионов в значительной степени определяется эффективностью функ-
ционирования различных отраслей и видов деятельности. Существенное место при этом за-
нимает уровень развития транспортной системы. Ее устойчивость характеризуется способ-
ностью удовлетворять транспортные потребности как экономических субъектов, так и насе-
ления. При этом следует выделять три аспекта устойчивости транспортной системы: эконо-
мический, социальный и экологический (таблица 1). 
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Таблица 1 – Характеристики устойчивости транспортной системы региона  
Характеристики устойчивости транспортной системы региона 
Экономические Социальные Экологические 





Удельный вес убыточных 
предприятий 
Доступность транспорта 
Безопасность и надежность транспорта 
Скорость перемещения 
Уровень транспортной доступности для 
маломобильных категорий населения 
Уровень расходов на транспорт 
Уровень выбросов  
в окружающую среду 
Уровень шума 
Протяженность дорог 
Разветвленность маршрутной сети 
Объем городского трафика 
Уровень автомобилизации населения 
Техническое состояние транспортных средств 
Состояние дорожной инфраструктуры 
 
Источник: собственная разработка. 
 
Различные показатели и характеристики тесно связаны между собой. Так, разветвлен-
ность маршрутной сети оказывает непосредственное влияние на доступность транспорта, тем 
самым решая социальные проблемы региона, и в то же время это ведет к увеличению объема 
перевозок и росту доходов транспортных организаций, что определяет экономическую 
устойчивость транспортной системы. А техническое состояние транспортных средств и до-
рожной инфраструктуры не только является основой безопасного, надежного и быстрого пе-
ремещения, но и существенно влияет на экологию в регионе. 
В 2019 году в Витебской области объем деятельности транспортной отрасли составил 
7,4 % в ВРП. Как показал факторный анализ, наиболее существенное положительное влияние 
на экономический рост оказывают объем грузооборота и количество перевезенных пассажи-
ров, протяженность автомобильных дорог, доля инвестиций в транспортную деятельность, а 
также количество дорожно-транспортных происшествий в расчете на 100 тыс. человек. 
По показателю протяженности дорог, в том числе автомобильных дорог с твердым по-
крытием, Витебская область является лидером в стране. В то же время за 10 месяцев 2019 г. 
грузооборот всех видов транспорта, выполненный организациями и индивидуальными пред-
принимателями региона, составил лишь 98,9 % к уровню аналогичного периода 2018 г. Ко-
личество перевезенных пассажиров снизилось на 4,9 %, а пассажирооборот – на 3,6 %. Про-
блемой региона является низкая рентабельность услуг в сфере транспортировки (5,6 % про-
тив 13,5 % в 2018 г.). При этом чистая прибыль организаций Витебского региона за январь-
сентябрь 2019 г. по транспортному виду деятельности уменьшилась более чем на треть [1]. 
Существенной задачей транспортного обслуживания является оптимизация городской 
транспортной сети. В настоящее время перевозка пассажиров обеспечивается по 171 город-
скому, 483 пригородным, 43 междугородным, 7 международным маршрутам. На территории 
Витебской области для перевозки пассажиров задействовано 860 автобусов, 94 троллейбуса, 
78 трамваев, а также 176 перевозчиков частной формы собственности и более 500 единиц 
автомобилей такси. В среднем в сутки перевозится 437 тыс. пассажиров. Общая протяжен-
ность городских автобусных маршрутов составляет 653,7 км, троллейбусных – 277,2 км, 
трамвайных путей – 119,3 км. Несмотря на достаточно разветвленную маршрутную сеть, 
объемы перевозок пассажиров общественным транспортом снижаются, что существенно ска-
зывается на финансовых показателях транспортных организаций. А это в свою очередь 
сдерживает обновление парка транспортных средств и дальнейшее развитие транспортной 
системы региона. Так, за 10 месяцев 2019 г. убыточность автобусного транспорта составила 
6,9 %, городского электрического транспорта – 1,8 %. Окупаемость маршрутов в среднем со-
ставляет: по трамваям - 57 %, троллейбусам – 75,8 %, автобусам – 69,2 %. Прибыльным яв-
ляется лишь один городской автобусный маршрут. 
Важной проблемой является рост уровня автомобилизации населения. С одной сторо-
ны, это свидетельствует о повышении его благосостояния и уровня жизни, с другой – влияет 
на качество городского транспортного обслуживания и состояние окружающей среды. Так, 
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количество личных легковых автомобилей в Витебской области увеличилось за 5 лет с 304,5 
тыс. штук до 364,2 тыс. штук. Исследование показало, что высокая интенсивность движения 
наблюдается в разных частях города: в центре, в промышленной зоне, на выезде из города. 
Причем легковые автомобили составляют 88,6 % от общего количества транспортных 
средств. На долю автобусов приходится 5,6 %, а на наиболее экологичные виды транспорта –  
трамваи и троллейбусы – лишь 1,8 % [2].  
При этом в 2018 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобиль-
ных источников в Витебской области составили 88,2 тыс. тонн, в расчете на одного жителя 
это составляет 166 кг. В то же время многочисленные исследования доказывают, что обеспе-
чение равномерного движения транспорта со скоростью более 15 км/час снижает выбросы в 
атмосферу твердых частиц на 36 %, а при скорости более 30 км/час - на 42 %.  
Социальный аспект рассматриваемой проблемы связан со снижением качества транс-
портного обслуживания, большими временными затратами и увеличением расходов на пере-
мещение. Кроме того, большая интенсивность потоков ведет к повышению аварийности и 
создает угрозу безопасности движения 
Так, в настоящее время средняя скорость городских автобусов составляет 16,06 км/час, 
троллейбусов – 14,4 км/час, трамваев – 14 км/час. На основные виды перемещений (к местам 
работы и учебы и обратно) с использованием общественного транспорта население затрачи-
вает в среднем минимум 30 - 50 мин., что для территории такого города как Витебск доста-
точно много.  
Еще одной проблемой, влияющей как на привлекательность общественного транспор-
та, так и на уровень и динамику доходов по перевозкам, является неприемлемое расписание 
движения. Так, некоторые автобусы следуют в смежном направлении с минимальным интер-
валом (2-3 мин.), что не дает возможности скопления пассажиров на остановке. Или же 
наоборот, выполняются рейсы с большим разрывом во времени, в результате чего пассажи-
рам приходится пользоваться услугами такси, что снижает выручку на маршрутах автобус-
ного парка на 10-20 %. Сбои в графике движения также связаны со значительным износом 
транспортных средств. В настоящее время по автобусам он составляет 95,3 %, троллейбусам – 
76,16 %, трамваям – 77,56 %.  
Важнейшей характеристикой устойчивости транспорта является транспортная доступ-
ность для маломобильных категорий населения. Несмотря на наличие соответствующих ти-
пов автобусов и троллейбусов, их активное использование, а значит и мобильность граждан, 
ограничены. Прежде всего, это связано с недостаточным уровнем развития безбарьерной 
среды в целом: неудобные остановочные пункты, высокие бордюры, переполненный транс-
порт, неприспособленные места пересадки, а также культура обслуживания.  
Таким образом, решение экономических, социальных, экологических проблем транс-
портного обслуживания требует повышения эффективности управления транспортной си-
стемой по следующим направлениям: 
– прогнозирование пассажиропотока и на этой основе формирование маршрутной сети 
и обоснованных графиков движения общественного транспорта с учетом спроса на транс-
портные услуги; 
– повышение скорости движения автобусов путем предоставления им приоритетов 
движения по главным улицам города, в том числе на основе организации выделенных полос 
для движения; 
– проведение политики сдерживания использования личных автомобилей для внутри-
городских перемещений, что возможно при достаточно высоком качестве функционирования 
общественного транспорта; 
– обеспечение доступности транспорта для людей с ограниченными возможностями на 
основе формирования эффективной безбарьерной среды; 
– создание условий для развития альтернативных способов передвижения, популяриза-
ция и развитие велокультуры.  
Важнейшая роль в решении как стратегических, так и тактических задач при этом при-
надлежит внедрению и развитию интеллектуальных транспортных систем, позволяющих по-
вышать мобильность населения, осуществлять контроль перевозок, управлять транспортны-
ми потоками, снижать вредное воздействие транспорта на окружающую среду. 
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Финансовые отношения, как и любые другие, находятся в постоянном развитии. Наря-
ду с использованием традиционных инструментов платежей последнее время особую попу-
лярность приобретает оплата товаров, работ и услуг криптовалютой. 
Распространение криптовалют на финансовом рынке обострило внимание на двух клю-
чевых вопросах. Во-первых, насколько криптовалюты отвечают основным требованиям к 
деньгам и могут ли они играть ту же роль на рынке и заменять официальные денежные еди-
ницы. Во-вторых, как появление криптовалют может изменить природу монетарной полити-
ки и может управление денежной массой осуществляться децентрализовано с помощью ал-
горитмов. 
Для того чтобы стать элементом мировой финансовой системы, необходима разработка 
и законодательное закрепление правового регулирования оборота криптовалют. Преждевре-
менно считать, что криптовалюты смогут полностью заменить имеющиеся платежные сред-
ства, но их капитализация на рынке с каждым годом растет, поэтому не стоит недооценивать 
их потенциальные возможности и игнорировать связанные сними риски. Криптовалюты как 
новая категория финансовых активов имеют все шансы стать неотъемлемой частьюмировой 
экономики. Учитывая изложенное, вопрос разработки эффективных регулятивных подходов 
к осуществлению операцийс криптовалютами является чрезвычайно актуальным. 
Предметом нашего исследования является изучение правовой основы оборота крипто-
валюты в зарубежных странах и внесение предложений по совершенствованию националь-
ного законодательства. 
21 декабря 2017 года в Республике Беларусь был принят Декрет Президента Республи-
ки Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики». Данный нормативно-правовой акт на 
законодательном уровне урегулировал криптоиндустрию на территории Республики Бела-
русь. Данным нормативным правовым актом были легализованы смартконтракты, физиче-
ские лица получили правомайнить (добывать криптовалюту), покупать ее, хранить и прода-
вать. Юридические лица в свою очередь приобрели право самостоятельно создавать токены 
(единица учета, не являющаяся криптовалютой, предназначена для представления цифрового 
баланса, а именно выполняет функцию ценных бумаг в цифровом мире). Также все физиче-
ские лица до 1 января 2023 года освобождены от налогообложения на все криптовалютные 
транзакции, а именно: от подоходного налога, налога на прибыль и налога на добавленную 
стоимость, в связи с непризнанием криптовалютных операций предпринимательской дея-
тельностью.  
Однако ответственным законодательством не урегулирован вопрос о том, могут ли 
криптовалюты выступать средством платежа. В соответствии со ст. 14, 232, 274 Банковского 
кодекса Республики Беларусь закрепляются две формы платежа: наличный и безналичный, в 
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том числе и электронные деньги. Ввиду того, что ни банк, ни иное кредитно-финансовое 
учреждение не ответственно за выпуск криптовалют, то обладателю, например, биткоина не 
гарантируется обмен на заранее определенное количество денег либо товара.  
15 января 2019 на территории Республики Беларусь была открыта первая криптобиржа, 
которая позволяет потенциальным инвесторам покупать и продавать токены, инвестировать 
в традиционные финансовые инструменты с помощью криптовалют и «обычных» денег.  
Правовое регулирование криптовалют за рубежом носит несколько иной характер. Все 
зависит от экономического развития, места на международном экономическом рынке и дру-
гих факторов.  
Регулирование оборота криптовалютв некоторых странах ограничивается лишь ее за-
претом, например, в Боливии, Индонезии, Пакистане, Эквадоре. В таких странах использо-
вание криптовалют является незаконным, запрет мотивируется тем, что оборот криптовалют 
способствует развитию преступности в экономической сфере. В других государствах регу-
лирование криптовалют не всегда однозначно, законодатель пытается методом «проб и оши-
бок» установить правила с учетом специфики цифрового инструмента.  
Первыми странами, в которых на законодательном уровне была легализована крипто-
валюта, стали США и Япония. 
Рынок США является наиболее благоприятным для развития криптобизнеса.С учетом 
того, что США являются федеральным государством, то каждый штат в этой области имеет 
свой уникальный опыт. Например, криптовалютная деятельность подлежит лицензированию 
в обязательном порядке в таких штатах, как Нью-Йорк, Вашингтон. 
В правовой системе США особое место занимает судебный прецедент, а это значит, что 
мнения судей в ходе разрешения споров предметом, которых является криптовалюта, носит 
неоднозначный характер. Например, судьей окружного суда Южного округа штата Нью-
Йорка в судебном производстве по использованию и передаче нелицензированной криптова-
люты было признано, что криптовалюта не является «деньгами», то есть валютой, а окруж-
ным судом штата Майами постановлено, что биткоин является валютой, и это привело к сня-
тию обвинения.  
В США на федеральном уровне урегулирован вопрос налогообложения криптовалют-
ной деятельности, также компетенцией регулирования данной деятельности обладает Сеть 
по борьбе с финансовыми преступлениями. 
Компетенция урегулирования налогообложения принадлежит Службе внутренних до-
ходов США. Криптовалюта определяется как собственность, соответственно любые опера-
ции, осуществляемые в криптоиндустрии, должны облагаться налогами. Например, в случае, 
если заработная плата работнику выплачиваются в криптовалюте, то она признается обьек-
том федерального подоходного налога и налога на заработную плату. Следует также отме-
тить, что информация о платежах должна подаваться в соответствующие органы, а любой 
доход физического лица в криптовалюте должен быть задекларирован в долларах, причём 
ставки налогов также различаются по штатам. 
В Японии с 2017 года биткоин имеет статус платежного средства в соотвествии с Зако-
ном «О валютном регулировании», в котором установлено, что биткоин выполняет функцию 
валюты, а основной денежной единицей является йена. Однако в сфере налогообложения 
многие вопросы, связанные с криптовалютой, не урегулированы.  
На европейском рынке криптовалюты получили свою популярность в 2010 году. Еще в 
2012 году Европейский центральный банк (EuropeanCentralBank,далее – «ЕЦБ») опубликовал 
отчет [3, c. 21], в котором заявил, что традиционное регулирование финансового сектора не 
может быть применено к биткоину. Сам биткоин в документе был определен как конверти-
руемая децентрализованная виртуальная валюта. 
Несмотря на такой положительный взгляд на перспективу развития криптовалюты, со 
стороны законодательства внимание всегда направлено на развитие системы мер учета за 
всеми экономическими процессами, предметом которых является криптовалюта, с целью 
устранения всех незаконных действий с ними – от незаконного отмывания до финансирова-
ния террористической деятельности. 
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Подводя итоги, необходимо отметить, что в разных странах подход к правовому ста-
тусу криптовалют различен – в одних странах признана целесообразность ее использования 
и нарабатывается правовая база, в которой бы был закреплен правовой статус виртуальных 
валют (как электронных денег, как обменных денег, как специфического вида валюты и т. п.), 
а другие страны отторгают криптовалюты и запрещают их обращение. Однако, несмотря на 
запреты, их обращение в виртуальном пространстве расширяется. Юридический запрет на 
использование криптовалют не удерживает процессы ее использования. Если государство 
будет запрещать использование криптовалют, оно только себя исключит из процесса их 
оборота. 
Судебная практика в отношении обращения криптовалют в Европе и США достаточно 
обширна. Несмотря на отсутствие унифицированного подхода к финансово-правовой приро-
де криптовалюты, национальные суды исходят из приоритета защиты основоположных прав 
и свобод граждан. Речь идет о защите права собственности и порядка удержания ущерба в 
случае ненадлежащего исполнения договора между сторонами. 
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Научный руководитель: Кот Н. Г., ст. преподаватель 
 
Управление дебиторской задолженностью – это отдельная функция финансовой служ-
бы субъектов хозяйствования, основной целью которой является увеличение прибыли за счёт 
эффективного использования дебиторской задолженности, оптимизации её размера, свое-
временного взыскания. 
Управление предполагает комплекс мер, направленных на предотвращение появления 
сомнительной задолженности путем тщательного анализа. 
Дебиторская задолженность составляет внушительную часть активов компаний в со-
временной экономике. В связи с этим управление дебиторской задолженностью – важная со-
ставляющая краткосрочной финансовой политики каждого предприятия. 
На величину дебиторской задолженности влияет ряд следующих факторов: 
- общий объем продаж и доля в нем реализации на условиях последующей оплаты; 
- условия расчетов с покупателями и заказчиками; 
- политика взыскания дебиторской задолженности; 
- платежная дисциплина покупателей. 
Систему управления дебиторской задолженностью условно можно разделить на два 
крупных блока: кредитную политику, позволяющую максимально эффективно использовать 
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дебиторскую задолженность как инструмент увеличения продаж, и комплекс мер, направленных 
на снижение риска возникновения просроченной или безнадежной дебиторской задолженности 
Одним из самых эффективных финансовых инструментов, позволяющих управлять 
дебиторской задолженностью на предприятии, является факторинг. Факторинг как финан-
совая операция не является новеллой современной экономики [1, c.45]. Некоторые его чер-
ты известны ещё договорному праву вавилонян и римлян. Однако чаще всего появление 
факторинговых операций (операций специализированных торговых посредников) связы-
вают с Англией. 
Факторинг – это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ве-
дущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. 
Факторинг является долгосрочным контрактом предприятия – поставщика с фактором 
на покупку счетов за неоплаченные товары для взыскания долгов с получателя. Следует так-
же отметить, что белорусское законодательство отождествляет факторинг с финансировани-
ем под уступку денежного требования [2, c.123]. 
Факторинг как метод управления дебиторской задолженностью используется для мало-
го и среднего бизнеса, работающего на условиях отсрочки платежей. Это обусловлено тем, 
что небольшие компании зачастую ограничены в получении банковских кредитов и испыты-
вают финансовые проблемы из-за несвоевременного погашения дебиторских задолженно-
стей. Факторинг наиболее выгоден для производственных предприятий и оптовых организа-
ций, производящих и реализующих потребительские товары. 
Участники факторинговой сделки, которые приобретают денежные требования у нере-
зидентов, полученные по договору факторинга [3, c.74], представлены на рисунке 1. 
Следует подчеркнуть, что белорусское законодательство предусматривает участие в 
качестве фактора специального субъекта банка или небанковского кредитно-финансового 
учреждения. В зарубежной практике в качестве фактора чаще всего выступают факторинго-













Рисунок 1 – Участники факторинговой сделки 
 
Источник: собственная разработка на основе [3, с.74] 
 
Что касается кредитора, то законодательство не содержит ограничений относительно 
лиц, которые могут выступать в качестве данной стороны договора.  
К должнику, если он наряду с кредитором выступает в качестве стороны договора, 
также не предъявляется особых требований. 
Срок финансирования под уступку денежного требования определяется сторонами са-
мостоятельно с учётом требований законодательства Республики Беларусь. 
Законодательством установлено, что факторинг может осуществляться не только путём 
заключения договоров факторинга, но и путём совершения факторинговых операций. 
Существует обширная классификация факторинга [4, c.7]: 
- открытый факторинг (должник уведомлён о заключении договора факторинга, по ко-
торому права кредитора переходят фактору); 
- скрытый факторинг (должник не уведомлён о заключении договора факторинга). 




В банковской практике зарубежных стран такие факторинговые операции иногда назы-
вают конвенциональными (открытыми) и конфиденциальными (скрытыми) 
Распространённым видом факторинга служит открытый факторинг, который в большей 
степени отражает сущность факторинговой сделки. 
 По месту проведения факторинга договоры факторинга подразделяются: 
- на внутренние, если сторонами договора факторинга являются резиденты; 
- международные, если одна из сторон договора факторинга является нерезидентом. 
По условиям платежа между фактором и кредитором выделяют договоры: 
- без права регресса, когда фактор несёт риск неоплаты должником денежных требований; 
- с правом регресса, при котором кредитор несёт риск неоплаты должником денежных 
требований. 
В заключение отметим, что факторинг, являясь одним из способов управления деби-
торской задолженностью, имеет ряд преимуществ перед другими кредитными операциями 
банков. Он прост в использовании, не требует обеспечения, позволяет в значительном объё-
ме пополнять оборотные средства субъекта хозяйствования, экономя при этом на работе с 
дебиторами. Кроме этого, факторинг превращает постоянные затраты в переменные, чётко 
привязав их к реализации и оплате товаров.  
Таким образом, можно сделать вывод, что использование факторинга позволяет фир-
мам получить денежные ресурсы за поставленные товары в кратчайшие сроки после постав-
ки и направить их снова в бизнес, что, в свою очередь, служит отличным стимулом увеличе-
ния оборотов и бизнеса 
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Научный руководитель: Каморников С. Ф., доктор физ.-мат. наук, профессор 
 
Анализ страхового рынка Республики Беларусь показывает, что, несмотря на проводи-
мые реформы, одной из основных проблем белорусского страхового сектора остается нераз-
витость сегмента страхования жизни. Такое положение обусловлено наличием целого ряда 
взаимосвязанных факторов, первостепенным из которых является невысокий уровень реаль-
ных доходов населения страны.  
Если предположить, что мировой опыт для Республики Беларусь является важным ори-
ентиром развития, то представляет практический интерес сравнительная оценка влияния 
фактора доходов на перспективы развития страхования жизни. В данной работе такая оценка 
осуществляется на основе актуарных методов, отражающих структуру смертности в стране. 
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Информационную базу исследования составляют статистические данные о средней за-
работной плате (в 2018 году) [1] и приведенные в таблице 1 данные о продолжительности 
жизни (на конец 2016 года) в европейских странах [2].  
 
Таблица 1 – Таблица смертности мужчин возраста 40-50 лет в Республике Беларусь, 
Франции и Германии за 2016 год 
Возраст Беларусь Германия Франция lx dx lx dx lx dx 
40 95087 455 98021 131 97671 136 
41 94632 458 97890 128 97535 156 
42 94174 491 97762 146 97379 178 
43 93683 536 97616 152 97201 193 
44 93147 586 97464 183 97008 202 
45 92561 669 97281 193 96806 223 
46 91892 667 97088 214 96583 247 
47 91225 747 96874 234 96336 283 
48 90478 807 96640 264 96053 303 
49 89671 887 96376 300 95750 342 
50 88784 1013 96076 327 95408 369 
 
Примечание – lx – среднее количество людей, доживших до возраста x лет; dx – число 
представителей группы, умерших в возрасте от x до x+1 лет. 
 
В работе оцениваются и сравниваются разовые (
40:10|A ) и годовые ( 40:10|P ) нетто-премии 
(а также соответствующие им брутто-премии) по 10-летним дискретным договорам смешан-
ного страхования, которые заключены 40-летними мужчинами, проживающими в Беларуси, 
Германии и Франции. Страховые суммы всех договоров принимаются равными 10000 долла-
ров США. Напомним, что смешанное страхование представляет собой комбинацию срочного 
страхования жизни и страхования на дожитие с тем же сроком. Страховая сумма здесь вы-
плачивается в любом случае: 1) бенефициарию, если застрахованный не доживет до 50 лет; 
2) застрахованному, если он дожил до возраста 50 лет.  
Расчет разовых и годовых нетто-премий осуществляется, исходя из принципа эквива-
лентности обязательств страхователя и страховщика на основании сравнения их актуарных 
приведенных стоимостей (предполагается, что размер регулярной нетто-премии не меняется 
и вносится в начале каждого года действия договора) [3]. При расчетах применена техниче-
ская годовая процентная ставка 4%. При оценке офисной премии используется относитель-
ная страховая нагрузка 8%. Результаты вычислений приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Значения страховых премий, доллар США 







Беларусь 6832,08 829,48 7378,64 895,84 
Германия 6781,25 815,44 7319,75 880,68 
Франция 6777,55 816,40 7323,75 881,69 
 
Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод о том, что расчетные значения 
нетто-премий и брутто-премий в Беларуси, Германии и Франции сопоставимы и различаются 
друг от друга незначительно. Имеющиеся отклонения (при одной и той же технической про-
центной ставке и одинаковой относительной страховой нагрузке) объясняются различиями в 
структуре смертности в названных странах: как следует из таблицы 1, в Беларуси мужчины в 
возрасте 40-50 лет умирают в 3-4 раза чаще, чем в Германии и Франции. Следует отметить, 
что реальная страховая практика в названных странах опирается на разные технические про-
центные ставки, а разные страховые компании реализуют разную политику в отношении 
страховой нагрузки, что несомненно отражается на реальной стоимости соответствующего 
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страхового полиса. Однако к существенным различиям по сравнению с показателями табли-
цы 2 это не приводит. 
Дополним приведенный анализ сравнением страховых премий, отнесенных к величине 
заработной платы (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Относительные показатели страховых премий 
Страна 
Средняя годовая  
заработная плата,  
доллар США 
Отношение разовой  
нетто-премии к средней  
годовой заработной плате, % 
Отношение годовой нетто-
премии к средней годовой 
заработной плате, % 
Беларусь 4174,68 163,66 19,87 
Германия 25461,84 26,62 3,20 
Франция 29047,56 23,35 2,81 
 
Анализ данных таблицы 3 позволяет сделать следующие выводы. Чтобы разово опла-
тить названную страховку, мужчина в Беларуси должен отдать более чем свой полутораго-
довой заработок (во Франции и Германии на эти цели уйдет 23-27% годового заработка). 
Очевидно, что сегодня лишь очень малая часть граждан Беларуси может позволить себе от-
числить такую долю средств из своего бюджета на заключение полисов долгосрочного стра-
хования.  
Если говорить о разовой брутто-премии, то на ее оплату белорусский мужчина должен 
потратить около 20% годового дохода, в то время как во Франции и Германии соответству-
ющий показатель составляет 2-3%, т. е. в 6-7 раз меньше. 
Приведенные актуарные расчеты показывают, что решающим фактором, тормозящим 
развитие сегмента страхования жизни в Республике Беларусь, является низкий уровень до-
ходов значительной части населения. Его негативное влияние дополняется действием целого 
ряда других факторов. К ним, в частности, относятся: 
1. Низкий опыт страхования жизни. Если в европейских странах такой положитель-
ный опыт накапливался столетиями, то в Беларуси – лишь в течение двух-трех последних 
десятилетий. Как итог, отсутствие необходимой страховой культуры приводит к тому, что 
жители Беларуси охотнее несут деньги в банки. 
2. Малая степень развития рынка страхования жизни. В Республике Беларусь так же, 
как и во всех развитых странах законодательно закреплено разделение страхования на стра-
хование жизни и страхование иное, чем страхование жизни. Поэтому одна страховая органи-
зация не может оказывать эти два вида услуг одновременно, что вынуждает страховщиков 
создавать дочерние компании. По состоянию на 1 января 2019 года на страховом рынке Рес-
публики Беларусь страховую деятельность осуществляли 16 страховых организаций (из них 
только две страховые организации осуществляют добровольное страхование жизни: Респуб-
ликанское дочернее унитарное страховое предприятие «Стравита» и Страховое общество с 
ограниченной ответственностью «Приорлайф»). 
3. Отсутствие стабильности в экономике страны, что приводит к высоким девальва-
ционным и инфляционным ожиданиям и ограничивает спрос на страхование жизни.  
4. Отсутствие благоприятного налогового климата по отношению к программам дол-
госрочного страхования.  
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История крупнейшего банка Республики Беларусь насыщена и богата и берёт своё 
начало в 1922 году. Началось всё с постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР, 
согласно которому были учреждены сберегательные кассы, главная задача которых заключа-
лась в предоставлении населению возможности надёжного хранения свободных денежных 
средств. «Беларусбанк» в его современном варианте сформировался немного позже, а имен-
но в 1995 году, когда указом Президента Республики Беларусь №340 от 30.08.95 путем слия-
ния Сберегательного банка Республики Беларусь и Акционерного коммерческого банка 
«Беларусбанк» было организовано Открытое акционерное общество «Сберегательный банк 
«Беларусбанк». 
ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» – крупнейшее универсальное системообра-
зующее учреждение Республики Беларусь. Деятельность банка неразрывно связана с эконо-
мической политикой страны и направлена на содействие динамичному развитию важнейших 
отраслей экономики и социальной сферы. Следует отметить, что среди активов банков Бела-
руси наибольший показатель принадлежит «Беларусбанку» и составляет 28 303 558 р [1]. Ис-
торически сложилось, что «Беларусбанк» присутствовал почти в каждом населённым пункте 
страны, но с развитием информационных технологий необходимость в таком количестве от-
делений пропала, в связи с чем на момент 01.11.2019 г. структура банка представляет собой: 
· 5 филиалов – областных управлений, 
· 1 областное управление, 
· 12 филиалов, 
· 110 центров банковских услуг, 
· 1183 отделения, 
· 106 обменных пунктов. 
За прошедший период 2019 года доход банка составил 327 млн рублей, это на 15% 
больше, чем наблюдалось в этот же период в 2018 году. Повысилась рентабельность капита-
ла (11%), наблюдался рост комиссионной прибыли – её доля в операционной прибыли до-
стигла почти 20%, а cost-to-in-come наоборот снизился и на данный момент составляет 
44,8 %. Сегодня размер кредитного портфеля корпоративных клиентов банка составляет 
15,5 млрд рублей. 
Рынок банковских услуг находится в состоянии постоянной конкуренции, поэтому дея-
тельность «Беларусбанка» нацелена на постоянное развитие и оптимизацию. На данный мо-
мент банк предоставляет универсальный спектр классических и высокотехнологичных услуг 
на территории всей страны и видит своей главной целью содействие достижению и развитию 
успеха клиентов. В своей работе банк придерживается принципов не только доходности, но 
и надёжности и ликвидности.  
Являясь ведущим банком страны, «Беларусбанк» не может игнорировать внедрение  
IT-решений в свою деятельность. Если ранее для получения доли рынка банкам достаточно 
было предложить более дешевые, чем у конкурентов, услуги, то сейчас необходимо учиты-
вать современные тенденции, искать инновационные подходы, интегрироваться с другими 
продуктами и сервисами, в том числе небанковскими. Развитие цифровых технологий обес-
печивает возможность получения клиентами круглосуточного доступа к большому объему 
разнообразной информации. 2 марта 2016 года была одобрена Стратегия развития цифрового 
банкинга в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы. 
Известно, что в скором времени планируется запуск проекта по биометрической аутен-
тификации пользователей. Первоначально участие в пилотной версии проекта примут три 
банка – Приорбанк, БПС-Сбербанк и БелВЭБ. Но после завершения пилотного проекта ис-
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пользовать эту систему сможет любой банк – участник межбанковской системы идетифика-
ции, в том числе и «Беларусбанк». Биометрическая аунтификация заключается в том, что по-
сле регистрации своих контрольных биометрических шаблонов лица и голоса, клиенту предо-
ставляется возможность использовать аутентификацию в приложениях банков, подключивших 
данный способ аутентификации своих клиентов, при котором клиенту необходимо будет запи-
сать видеоизображение своего лица и произнести случайную парольную фразу. 
Среди реализованных задач необходимо отметить функционирование межбанковской 
системы идентификации, которая используется для сбора, обработки, хранения и предостав-
ления данных о клиентах, их представителях. Данная система предназначена для идентифи-
кации указанных лиц в целях предоставления им пользователями системы услуг и выполне-
ния государственными органами функций, определенных законодательством (за исключени-
ем осуществления административных процедур), в том числе дистанционно [2]. «Беларус-
банком» реализован мобильный платёжный сервис BELARUSBANK Pay, который даёт воз-
можность при помощи мобильного приложения совершать платежи одним прикосновением 
телефона к бесконтактному платёжному терминалу в организациях торговли и сервиса. 
В текущий период банк действует согласно одобренной президентом стратегии развития 
на 2018 – 2020 годы. Стратегией предусмотрено повышение эффективности функционирова-
ния банка, что позволит повысить рентабельность капитала до уровня более 11,5%. К ноябрю 
2020 года планируется наличие единого баланса и, таким образом, завершение перехода на 
двухуровневую модель управления с формированием централизованных баз данных и инфор-
мационных систем. «Беларусбанк» видит себя лидером кредитования экономики страны и 
населения, поэтому постоянно совершенствует свои бизнес-процессы, программное обеспече-
ние и каналы коммуникации с клиентами для достижения еще более высоких результатов. 
На начало 2019 года размер кредитного портфеля превысил $7 млрд в эквиваленте, 
увеличившись за последние два года более чем на 15% [1]. Одна из приоритетных задач «Бе-
ларусбанка» в международном бизнесе – диверсификация сотрудничества с иностранными 
финансовыми институтами. Это позволит удовлетворить потребности клиентов и банка в 
иностранном фондировании и обеспечении бесперебойного осуществления расчетов.  
В настоящее время банк рассматривает вопрос участия в кредитовании ряда крупных инве-
стиционных проектов в энергетической, нефтехимической и горно-обогатительной промыш-
ленности. Сегодня партнеры «Беларусбанка» – это более 100 банков из 35 стран мира. Банк 
предоставляет клиентам возможность финансирования внешнеторговых контрактов с контр-
агентами из любого уголка планеты, готов к участию в реализации крупномасштабных инве-
стиционных проектов в различных отраслях экономики [3]. 
Объём экспортно-импортных операций клиентов банка за последнее время увеличился 
на 4 млрд долларов США. «Беларусбанк» – банк большого масштаба и имеет возможность 
реализовать кредитную поддержку крупного бизнеса и важных для страны проектов, в 
первую очередь инновационных и экспортоориентированных (ММПЗ, «Славкалий», БелЖД, 
БМЗ, «Гомсельмаш» и др.). Например, «Беларусбанк» выступил организатором первого вы-
пуска корпоративных облигаций РУП «Гомсельмаш» с объемом эмиссии 5 млрд белорусских 
рублей, сроком обращения 3 года. Также совместно с Государственным объединением «Бе-
лорусская железная дорога» была внедрена программа лояльности «Экспресс». 
Следует отметить, что работа банка сопровождается большими рисками, ведь никогда 
нельзя быть точно уверенными, что те или иные вложения принесут ожидаемую прибыль 
или окупятся. Примером, такой ситуации служат потери от кредитов, которые были выданы 
предприятиям «Оршанский льнокомбинат» и ОАО «Гомельдрев». 
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В нестабильной экономической среде в функционировании каждого предприятия мо-
жет наступить кризис стабильности по причине принятия необоснованных управленческих 
решений. Особенно важно учитывать опасности и риски в механизме управления внешне-
экономической деятельностью субъектов хозяйствования, в сфере которой существует мно-
жество объективных и субъективных факторов, нарушающих устойчивость предприятий на 
мировых рынках. 
На наш взгляд, к ним следует отнести дополнительные затраты, связанные с особенно-
стями предпринимательской среды зарубежных стран; необходимость поиска квалифициро-
ванных кадров, знакомых с особенностями зарубежных потребителей, способных не только 
оформлять документы, но и просчитывать экономическую выгоду; модификация своего то-
вара под требования зарубежных сертификатов качества; сложность поиска контрагента-
нерезидента с учетом страновых особенностей внешнего рынка. 
В большинстве случаев риски ВЭД представляют собой неблагоприятные события, при 
возникновении которых внешнеторговые операции могут принести предприятию значитель-
ные убытки. Структура рисков ВЭД обширна и насчитывает порядка 150 видов. На рисунке 




Рисунок 1 – Схема классификации рисков ВЭД 
 
К наиболее часто встречающимся причинам появления внешнеторговых рисков отно-
сятся: потеря либо повреждение продукции при транспортировке; злоупотребление полно-
мочиями; коррупция при денежных операциях; непредвиденные изменения курса денежных 
единиц; изменение стоимости продукции после подписания договора либо её неоплата [2]. 
Существует множество способов управления рисками внешнеэкономической деятельности, 
при применении которых минимизируются возможные убытки предприятия. Они представ-




Рисунок 2 – Способы управления рисками ВЭД 
 
Один из самых распространенных методов снижения или предотвращения потерь 
предприятия во внешнеэкономической деятельности – это страхование, разновидностью ко-
торого является хеджирование. Процесс хеджирования представляет собой открытие сделок 
на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков на другом рынке. Заключая 
договор, участник сделки страхует выгоду от реализации либо покупки объекта хеджирова-
ния, но лишается возможности получения большей выгоды, чем он рассчитывает [3]. 
В мире бизнеса хеджирование означает договоренность между участниками сделки об 
неизменчивости условий контракта по поводу покупки-продажи конкретного актива. В нем 
фиксируется цена товара, независящая от вероятного колебания цены или курсов на рынке 
валют после его подписания. 
Самыми распространенными объектами хеджирования являются: валюта; нефть и драг-
металлы; сырье; акции и другие ценные бумаги. В основе планирования действий участников 
внешнеэкономической деятельности лежит прогнозирование ситуации на действующей бирже 
срочных контрактов, на которой оформляется страховка от внешнеторговых рисков с помо-
щью хеджирования сделок, то есть проведения страховых операций по договорам. 
Классификация видов хеджирования по разным факторам позволяет участникам сделки 
выбрать тот способ, который   отвечает их целям [4]. 
В зависимости от процедур различают: хеджирование покупкой – приобретение сроч-
ных договоров, гарантирующих защиту от внешнеторговых рисков увеличения стоимости 
конкретных ценностей;  хеджирование продажей – реализация срочного договора на опреде-
лённые материальные ценности для защиты от предполагаемого снижения их стоимости. По 
видам сделок хеджирование бывает полным, когда хеджируется весь объем сделки; и ча-
стичным, когда вероятность рисков сделки минимальна). По типу контрагента различают 
хедж продавца и хедж покупателя.  
В зависимости от формы  сделок на срочном рынке применяются  три вида контрактов 
(дериватов). Форвардный контракт – обязательный для исполнения срочный внебиржевой 
контракт, в соответствии с которым покупатель и продавец соглашаются на поставку товара 
оговоренного качества и количества или валюты на определённую дату в будущем. В миро-
вой практике форвардные контракты широко используются для хеджирования валютного 
риска  и являются способом страхованием  от неблагоприятных условий изменения цены для 
участника сделки.  
Фьючерсный контракт – стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи ба-
зового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) при участии бир-
жевого посредника договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Цель такого 
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договора – снижение рисков, закрепление прибыли и гарантий поставки. Основная задача 
фьючерса состоит в том, чтобы хеджировать сделку с помощью клирингового центра, ис-
ключая внешнеторговые риски. Главное его отличие от форвардного контракта состоит в 
том, что форвардный контракт представляет собой разовую внебиржевую сделку между про-
давцом и покупателем, а фьючерсный контракт — повторяющееся предложение, которым 
торгуют на бирже. 
Опционный контракт – дает покупателю право купить или продать актив по опреде-
ленной цене до определенной даты, если у него нет средств на немедленное действие с акти-
вом. Подобная сделка исключает внешнеторговые риски, связанные с отказом продавцов ре-
ализовать товар, а покупателей – приобретать его. На мировом рынке используются, глав-
ным образом, три вида опционных договоров: опцион покупателя (Call ) – сделка по прода-
же, дает возможность потребителю купить продукцию по фиксированной на дату подписа-
ния контракта стоимости; опцион продавца (Put) – сделка по реализации, которая позволяет 
продавцу реализовать свои активы, обезопасив себя от предполагаемого снижения их стои-
мости; двойной опцион (Stellage) – двойная сделка, дает возможность владельцу купить или 
продать свою продукцию в договорные сроки по установленной цене. 
Следует отметить, что в Республике Беларусь эти методы хеджирования риска недоста-
точно популярны. Так, фьючерсные сделки проводятся на аукционных площадках, в основ-
ном ради продажи больших объемов продукции по выгодной цене. Опционные сделки осу-
ществляются в виде открытых торгов (тендеров), на которых предприятие предоставляет це-
новое предложение в соответствии с техническим заданием заказчика. На белорусских бир-
жах (ОАО «БУТБ» и ОАО «БВФБ») последние сделки с фьючерсами и опционами прошли в 
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Контрабанда — это не только нелегальный ввоз на территорию государства или вывоз 
заграницу продукции, вещей и денежных средств, подлежащие обязательному декларирова-
нию в момент пересечения границы, но и перемещение через границу товаров, исключенных 
или ограниченных в обороте на территории России. Контрабанда — это преступление, кото-
рое посягает на основы общественной и экономической безопасности страны, поэтому во-
просы контроля контрабандной продукции всегда актуальны. 
Что касается правовых аспектов контрабанды, то до 2011 года определение контрабан-
ды отражалось в статье 188 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусмат-
ривала уголовную ответственность, но на сегодняшний день статья упразднена. На смену ей 
в кодексе появились 4 новые статьи: 200.1 – Контрабанда наличных денежных средств; 
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статья 200.2 – Контрабанда алкоголя и сигарет; статья 226.1 – Контрабанда сильнодей-
ствующих веществ, оружия, товаров и ресурсов, культурных ценностей, ценных диких жи-
вотных; статья 229.1 – Контрабанда наркотиков, психотропных веществ, инструментов, 
оборудования и др.[1].  
Классификация контрабандных операций и их контроль может проводиться по различ-
ным признакам. Исходя из степени влияния контрабанды, рассмотрена классификация по 
степени опасности для государства и общества: 
· вооружение, взрывные устройства и ядерные припасы, биологическое и химическое 
оружие и боеприпасы к нему; 
· наркотические, ядовитые, отравляющие и радиоактивные вещества; 
· товары массового потребления (в том числе сигареты, алкогольные напитки, одежда, 
обувь, бытовая техника и электроника и т. п.). 
Классификация представлена на основании градации, то есть наиболее опасной счита-
ется контрабанда вооружения, взрывных устройств и ядерных припасов, биологического и 
химического оружия, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, далее по степени опас-
ности следуют наркотические, ядовитые, отравляющие и радиоактивные вещества, далее то-
вары массового потребления (в том числе сигареты, алкогольные напитки, одежда, обувь, 
бытовая техника и электроника и т. п.). [3] 
Далее приведена статистика возбужденных уголовных дел [2]: 
За 2018 года из общего числа возбужденных уголовных дел 1031 дело возбуждено по 
статьям, касающимся контрабанды, а именно: 
· по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств) – 303 дела;  
· по статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, огнестрельного оружия) – 586 дел, что составляет 
ущерб в 4,2 млрд руб.; 
· по статье 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изде-
лий) – 52 дела, что составляет ущерб в 406,8 млн руб.; 
· по статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов) – 90 дел, что составляет ущерб в 224,2 млн руб. 
Ущерб от контрабанды может проявляться сразу на нескольких уровнях.  
 
Таблица 1 – Виды ущерба от контрабанды [3] 
Вид ущерба Описание 
Экономический Недополучение средств в государственный бюджет Подрыв режима честной конкуренции 
Социальный Снижение уровня населения из-за запрещенных товаров,  поступающих в страну незаконным путем 
Криминальный Ухудшение общей криминальной обстановки в стране Формирование организационных группировок 
 
Экономический ущерб выражается в потерях государственного бюджета от недополу-
чения таможенных платежей, налогов и сборов и в подрыве равенства участников рыночной 
конкуренции. 
Только за 2018 год ущерб от контрабанды составил суммарно 4,8 млрд рублей, а это 
значительная сумма, и требует реализации контрольных мероприятий. 
Из-за того, что в Российской Федерации с каждым годом увеличивается количество 
дел, связанных с контрабандой алкогольной продукции и (или) табачных изделий, уменьша-
ется доля поступления в бюджет такого налога, как акциз, который налагается на моменте 
производства товаров массового потребления, такого как алкогольная продукция и табачные 
изделия. Также нередко наркотические вещества часто выступают заменой алкогольной про-
дукции, что также сильно влияет на собираемость акцизов и неуплату налогов. 
Социальный ущерб связан с общим уровнем жизни населения и условиями жизни. Из-
за того, что государству недостаточно финансовых средств зачастую не выплачиваются за-
работные платы различным категориям «бюджетников», пенсии и социальные пособия свое-
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временно не повышают. Очень часто контрабанда стоит дешевле и состоит из менее каче-
ственного сырья, что опаснее для жизни населения. С той ситуацией, что происходит сейчас 
в стране, люди чаще смотрят на товары, которые дешевле своих более качественных анало-
гов. Поэтому люди с низким уровнем заработной платы или минимальным размером оплаты 
труда (далее – МРОТ) выбирают более дешевые аналоги. Что в последствии влияет на орга-
низм и часто приводит к летальным исходам. Также наркотические вещества пагубно влияют 
на людей и иногда заставляют делать те вещи, которых они не хотят. Известны случаи, когда 
из-за наркотических средств люди даже убивали свои семьи или попадали в крупные аварии. 
Криминальные последствия контрабанды заключаются в том, что различные группы 
людей, которые занимаются контрабандой как основной формой деятельности, которая при-
носит большую прибыль, находят более хитрые пути сбыта, из-за этого становятся хорошо 
обеспеченными различными видами ресурсов, такими как: финансовые, материальные и ин-
теллектуальные. Такие сообщества снабжают различные несетевые магазины алкогольной 
продукцией и табачными изделиями для круглосуточной продажи и получения большей 
прибыли, еще чаще такие сообщества даже владеют подобными магазинами, которые могут 
быть разбросаны по всему городу. Наркотические вещества сбавляют на специальных закры-
тых сайтах, где проходит все анонимно и скрыто. 
На данный момент методы борьбы с контрабандой, которые определяют контрольные 
мероприятия, условно можно разделить на 4 категории: 
· Экономические. Позволяют снизить прибыли от нелегального экспорта-импорта 
предметов контрабанды. Для этого таможенной службой и контрольно-аналитическими ве-
домствами проводится анализ предметов контрабанды, приносящих сверхдоходы. Например, 
увеличивается объем контрабанды алкогольной и табачной продукции из-за высоких налогов 
(акцизов или НДС), следовательно, для снижения мотивации нарушения закона рассматрива-
ется снижение налоговой базы, то есть налоговый контроль. Также ужесточаются штрафные 
санкции, ответственность (административная или уголовная), как написано ранее, с недавне-
го времени в уголовном кодексе появились новые статьи. 
· Организационные. Направлены на ограничение перевозимых предметов, денежных 
эквивалентов и т. д. Участники внешнеэкономической деятельности должны получать ли-
цензию для перевозки товаров, это вопросы таможенного контроля. А также существует кво-
тирование, подразумевающее под собой ограничение количества перевозимых товаров. До-
полнительным стимулом для минимизирования контрабандных операций является особый 
статус участника внешнеэкономической деятельности. Но для этого необходимо соблюдать 
все предписанные правила таможенных органов. 
· Информационные. Предназначены для оперативного обеспечения таможенных орга-
нов информацией о транспортировке грузов, а также о них наличии лицензий и сертифика-
тов качества, банковских документов, производится заблаговременное оповещение тамо-
женных органов об импортно-экспортных операциях (декларирование), обмен данными 
между таможенными службами и участниками внешнеэкономической деятельности. Эта ка-
тегория обеспечивается контролем информационной составляющей борьбы с контрабандой. 
· Контрольно-технические. Позволяют выявлять транспортировку контрабанды с по-
мощью маркировки, голографических знаков, акцизных марок, штрих-кодов, технического 
оборудования, специального оборудования (навигационного) для слежения за перевозимым 
грузом, радиометки ГЛОНАСС. Все средства защиты можно подделать, однако качественная 
подделка требует времени и затрат, что затягивает процесс контрабанды и впоследствии де-
лает ее экономически невыгодной, что тоже является предметом контрольных мероприятий. 
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На сегодняшний день нефтегазовая промышленность имеет наиболее существенное влия-
ние на экономику России. Компании нефтегазового сектора экономики осуществляют деятель-
ность, связанную непосредственно с разведкой месторождений, добычей, переработкой и транс-
портировкой углеводородов и продуктов из углеводородного сырья до конечного потребителя. 
Являясь неотъемлемой частью экономической, политической, социальной жизни обще-
ства, риск является спутником всех областей предпринимательской деятельности. Каждый 
уровень осуществления деятельности нефтегазовых компаний тесно переплетается с разного 
рода рисками. Данный факт можно объяснить тем, что компании отрасли ведут свою дея-
тельность в условиях высокой степени неопределенности(табл.1). 
 
Таблица 1 – Виды рисков нефтегазовой отрасли 
№ п.п Вид риска Содержание 
1 Политический 
Наличие в настоящее время для отечественных нефтегазовых компаний 
запрета на оказание сервисных услуг по разведке и добыче углеводоро-
дов для глубоководных, арктических и сланцевых проектов со стороны 
зарубежных компаний. В результате возник риск неполучения прибыли 
вследствие мер государственной политики 
2 Кредитный 
Нефтегазовые компании России являются крупными пользователями 
кредитов, включая валютные, и соответственно существенной долговой 
нагрузкой; риск увеличения ставок по кредитам может оказать  
негативное влияние на деятельность компаний  
3 Рыночный 
Связан со снижением стоимости активов, либо недополучением прибы-
ли из-за сложившейся рыночной конъюнктуры. Этот риск возникает 
при неблагоприятных изменениях на финансовом рынке и рынке капи-
тала 
4 Операционный 
Осуществление деятельности в плохо изученных природных условиях, 
в труднодоступных– глубоководных и арктических месторождениях 
углеводородов, освоение которых требует применения совершенно но-
вых технических решений, а также специальной подготовки персонала 
5 Налоговый 
Возникает при взаимодействии нефтегазовых компаний с главными 
внешними стейкхолдерами, в лице государства и его регулирующих 
органов, принимаемых ими законов в области налогообложения.  
Неопределенность этих рисков может приводить к существенным  
финансовым потерям в виде дополнительных выплат в бюджет  
в результате незапланированного повышения налоговых ставок и др. 
6 Сезонный 
Неравномерность потребления в соответствующие сезонные  
периоды нефти и газа вызывает различные колебания в уровнях  
добычи и последующей реализации углеводородов 
7 Экологический 
Нефтегазовая деятельность предполагает добычу нефти и газа на  
поверхности и морском шельфе, где происходит разрушение пород  
и загрязнение вод,не редко возникают аварийные ситуации, вплоть  
до разлива нефти и последующей гибели флоры и фауны. Поэтому 
нефтегазовым компаниям необходимо планировать финансовые  






В бухгалтерском учете риск является неоднозначным в области  
первоначального признания, последующего доначисления и оценки  
ликвидационных обязательств для целей формирования бухгалтерской 
отчетности 
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Далее рассмотрим экологический риск и риск неверного отражения ликвидационных 
обязательств как совокупность зависимых элементов. 
В различных источниках говорится об особом отношении к экологической безопасно-
сти с акцентом на проведение специальных мероприятий на протяжении всего жизненного 
цикла проекта – от геологоразведочных работ до последующего вывода объектов из эксплуа-
тации и рекультивации нарушенных земель. Естественно, легче предупредить экологиче-
скую катастрофу, нежели ее потом устранить. В качестве одного из механизмов смягчения 
последствий влияния на окружающую среду, в соответствии с МСФО, является начисление 
оценочных обязательств на последующее закрытие скважин и рекультивацию земель. 
Согласно законодательству Российской Федерации, нефтегазодобывающие компании 
должны заранее планировать затраты на фактическое «закрытие скважины», а также на по-
следующие работы по рекультивации использованных земель. При нарушении правил 
охраны и использования недр земли при проектировании, строительстве, вводе в эксплуа-
тацию и дальнейшей эксплуатации нефтегазодобывающих скважин, если вышеперечислен-
ные деяния повлекли причинение существенного ущерба окружающей среде, влечет за со-
бой уголовную ответственность, которая регламентируется ст.155 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. 
Наличие в балансе оценочных обязательств свидетельствует о действиях служб на бу-
дущий период в части деятельности по закрытию скважин и мероприятий поустранению по-
следствий добычи, а также сохранности флоры земельных территорий. 
Положения о ликвидации объектов и рекультивации земель также отражены в законе 
об окружающей среде. Согласно данному закону при выводе из эксплуатации зданий и дру-
гих объектов основных средств в обязательном порядке должны быть разработаны и реали-
зованы мероприятия по устранению последствий загрязнения окружающей среды. 
Наличие в законодательной базе Российской Федерации положений, которые обязыва-
ют производить устранение последствий и рекультивацию испорченных земель добываю-
щими предприятиями является юридическим обязательством, что в результате приводит к 
формированию оценочных обязательств в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Обязательство по созданию резерва, в данном случае ликвидационное обязательство – 
законодательное требование, которое регламентируется и регулируется нормативным доку-
ментом в области бухгалтерского учета ПБУ 8/2010. В соответствии с указанным ПБУ ком-
пании обязаны признавать оценочное обязательство по расходам на ликвидацию основных 
средств (скважин) и по расходам на рекультивацию земель. Признание такого обязательства 
осуществляется в периоде, в котором существует возможность оценки затрат на его испол-
нение. В качестве такого примера можно назвать период завершения строительства объекта 
или завершение оборудования месторождения. 
В соответствии с п 15,16 ПБУ 8/2010 величина оценочного обязательства по восстанов-
лению окружающей среды должна отражать наиболее достоверную стоимостную оценку 
расходов, которые необходимы для расчетов по обязательству на отчетную дату.  
Оценочные обязательства будут представлены в четвертом разделе баланса в качестве 
долгосрочных пассивов. Отражение суммы обязательств в бухгалтерском балансе показыва-
ет возможность дальнейшей деятельности организации по устранению нарушений в области 
природного ландшафта, а также устранению штрафных санкций будущих периодов, связан-
ных с закрытием разработок. Одновременно при осуществлении внешнего аудита проверя-
ющий обращает внимание на выполнение требований международных стандартов, связан-
ных с составлением отчетности. 
Раскрытая в статье типология рисков не является исчерпывающей. В деятельности 
нефтегазовых компаний зачастую возникает множество рисковых ситуаций, которые могут 
затруднить осуществление их деятельности. Нефтегазодобывающая отрасль наносит серьез-
ный ущерб окружающей среде, восстановление которой в будущем потребует большого ко-
личества временных и денежных затрат. Поэтому компаниям нефтегазовой отрасли необхо-
димо своевременно прогнозировать и анализировать ключевые риски, адаптироваться к рис-
ковым событиям, а также свести рисковые потери к минимуму. Своевременное выявление и 
учет проанализированных в статье рисков позволит компаниям нефтегазовой отрасли эффек-
тивно осуществлять свою деятельность. 
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Через Республику Беларусь проходит часть общеевропейского маршрута, соединяюще-
го западные государства с Россией, а также с другими странами СНГ. По нему идет основной 
объем перевозок грузов и пассажиров. В связи с этим в республике довольно интенсивное 
движение.  
Согласно статистическим данным границу Беларуси ежегодно пересекает до 4 млн единиц 
транспортных средств, из которых половина иностранные. Из-за интенсивности движения 
и ряда других причин в Беларуси ежегодно происходят дорожно-транспортные происше-
ствия. 
По этой причине было введено обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств за вред, причиненный в результате дорожно-транспортных 
происшествий жизни или здоровью физических лиц, их имуществу либо имуществу юриди-
ческих лиц в Республике Беларусь Декретом Президента Республики Беларусь от 
19.02.1999г. №8 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». В настоящее время правовое регулирование данного вида обяза-
тельного страхования осуществляется Указом Президента Республики Беларусь от 
25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности» [2]. 
С 1 июля 2010 г. был введен комплексный договор внутреннего страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств. 
Комплексный договор внутреннего страхования включает в себя обязательное страхо-
вание гражданской ответственности владельцев транспортных средств (внутреннее страхо-
вание ОСГО) и добровольное страхование их имущества (транспортного средства) на случай 
причинения вреда в результате дорожно-транспортного происшествия. 
При этом владелец транспортного средства может заключать договор внутреннего 
страхования либо комплексный договор внутреннего страхования по выбору. 
Заключив договор комплексного страхования, страхователь получает дополнительное 
преимущество: виновник ДТП, заключивший договор комплексного страхования, сможет 
получить страховое возмещение за вред, который причинен его автомобилю. По обязатель-
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ному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств выплаты 
производяся только потерпевшим.  
Ранее такая возможность была доступна только при наличии полиса АвтоКаско [5]. 
Размеры страховых взносов по данному виду договоров установлены Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 531(в редакции Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 11.05.2019 № 175) и рассчитываются аналогично взносам по обязатель-
ному внутреннему страхованию. 
Положительным моментом для страхователей является то, что скидки со страхового 
взноса, приобретенные по договору внутреннего страхования, заключенному в отношении 
конкретного транспортного средства, будут учтены страховщиком при заключении им догово-
ра комплексного внутреннего страхования в отношении этого же транспортного средства [3]. 
Договор комплексного страхования может быть заключен на срок от шести месяцев до 
одного года, по договорам комплексного страхования, заключенным на 1 год, оплата воз-
можна в два этапа. 
Плюс комплексного внутреннего страхования перед обязательным страхованием граж-
данской ответственности владельцев автотранспортных средств – владелец транспортного 
средства сможет получить страховое возмещение за вред, который причинен его автомобилю 
в результате дорожно-транспортного происшествия.  
Минусом комплексного внутреннего страхования является цена, которая представлена 
страховым тарифом. Цена комплексного полиса превышает раза в три тариф полиса обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств [4]. 
В сельскохозяйственных организациях комплексное страхование транспортных средств 
позволит уменьшить затраты на ремонт легковых и грузовых автомобилей. 
В настоящее время многие сельскохозяйственные организации не могут позволить 
комплексное страхование, а некоторые даже и обязательное страхование гражданской ответ-
ственности. В большинстве случаев сельскохозяйственная техника выезжает на дорогу без 
обязательного страхования транспортного средства. Договор внутреннего страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств заключается в отношении авто-
мобилей, выезжающих за территорию организации. 
За эксплуатацию транспортных средств без страхового договора для юридических лиц 
предусмотрены следующие штрафы: 
· если нет страхового договора – от 10 до 15 базовых величин (255-382,5 рублей); 
· если нет страхового договора и стали виновником ДТП – от 15 до 25 базовых вели-
чин (382,5-637,5 рублей). 
Суммы штрафов в рублях указаны с учетом размера базовой величины 25,50 руб.  
(с 01.01.2019 г.) [6]. 
Одна из ключевых причин застоя любых проектов в области страхования сельскохо-
зяйственной техники заключается в том, что большинство сельскохозяйственных организа-
ций находятся в трудном финансово-экономическом положении. Это выражается, в частно-
сти, в наличии у многих хозяйств просроченной кредиторской задолженности. 
Комплексное страхование более привлекательная альтернатива обязательному страхо-
ванию, однако более дорогой его аналог. Для сельскохозяйственных организаций комплекс-
ное страхование целесообразно применять для новых дорогостоящих транспортных средств.  
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Добровольное медицинское страхование – это форма социальной защиты интересов 
населения по охране здоровья, цель которой – гарантировать гражданам при возникновении 
страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств. При меди-
цинском страховании интересом застрахованного лица является возможность компенсации 
затрат на медицинское обслуживание за счет средств страховщика [1]. 
На страховом рынке Республики Беларуси медицинское страхование существует уже 
более 15 лет. Различают два вида медицинского страхования: добровольное медицинское 
страхование и обязательное медицинское страхование иностранных граждан и лиц без граж-
данства, временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь. 
В организации обязательное медицинское страхование будет применяться только в тех 
случаях, когда организацией приглашена иностранная делегация, например, для проведения 
переговоров либо для обмена опытом.  
Добровольное медицинское страхование в Республике Беларусь пользуется определен-
ным спросом. К нему прибегает достаточно много организаций, для того, чтобы привлечь 
потенциальных сотрудников, либо для того, чтобы заинтересовать имеющийся персонал. 
Добровольное страхование медицинских расходов основывается на договоре страхова-
ния, заключенном между страхователем и страховой организацией, по которому в обмен на 
уплаченную страхователем страховую премию страховая организация берет на себя обяза-
тельства организации и оплаты оказания застрахованному лицу медицинских услуг в соот-
ветствии с условиями страховой медицинской программы, прописанной в договоре страхо-
вания. 
Основная причина привлекательности системы медицинского страхования для органи-
заций – это возможность расширить социальный пакет для трудового коллектива. Наличие 
страхового полиса позволяет работникам пользоваться наиболее высококачественными ме-
дицинскими услугами. Часто требуемые консультации узкого специалиста пациенту необхо-
димо ожидать до нескольких недель. В это же время медицинские учреждения оказывают 
платные услуги. Но самостоятельное лечение – это дополнительные затраты средств и вре-
мени. Чтобы снизить затраты на лечение, организации предоставляют договоры доброволь-
ного медицинского страхования, которые предусматривают организацию оказания и оплату 
медицинских услуг при обращении застрахованного лица в медицинское учреждение. 
Преимущества добровольного страхования медицинских расходов: 
- возможность получения высококвалифицированной помощи; 
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- функционирование системы контроля качества предоставляемых медицинских услуг; 
- гарантия полной конфиденциальности отношений с застрахованным лицом и сохра-
нение врачебной тайны. 
Добровольное медицинское страхование как фактор мотивации сотрудников увеличи-
вает чувство защищенности у сотрудников; снижает текучесть кадров в организации; повы-
шает престижность рабочих мест и авторитет работодателя на рынке труда [2]. 
Активно занимаются этим видом страхования только несколько белорусских страхов-
щиков. Так, по данным Министерства финансов Республики Беларусь, основными страхов-
щиками на этом сегменте рынка являются Белгосстрах, Белэксимгарант, Белнефтестрах, 
Промтрансинвест, Белросстрах. 
В таблице приведен анализ страховых премий и выплат по добровольному медицин-
скому страхованию в разрезе основных страховщиков Республики Беларусь за 2018 год. 
 
Таблица 1 – Анализ основных показателей добровольного медицинского страхования 
Показатели  Страховые  премии, руб. 
Удельный  
вес от всех  
взносов, % 
Выплаты  
возмещения, руб. Доля выплат, % 
БРУСП«Белгосстрах» 30 836 007 13,69 23 089 741 74,88 
БРУПЭИС«Белэксимгарант» 8 032 487 12,92 6 487 951 80,77 
ЗАСО«Белнефтестрах» 21 546 464 41,86 16 173 174 75,06 
ЗАСО«Белтрансинвест» 7 727 936 11,79 5 544 427 71,75 
ЗАО СК«Белросстрах» 2 493 631 7,01 1 903 000 76,31 
 
Примечание – Составлена автором по изученным источникам [3]. 
 
Из таблицы видно, что наибольшая сумма страховой премии по добровольному меди-
цинскому страхованию на страховом рынке Республики Беларусь получена БРУСП «Белгос-
страх». Соответственно страховых возмещений приходится больше на этого страховщика. 
ЗАСО «Белнефтестрах» страховая премия по добровольному медицинскому страхованию 
собрана в сумме 21 546 464 руб., а сумма выплат –16 173 174 руб. Большой удельный вес 
премий по добровольному медицинскому страхованию в общей сумме страховых премий по 
Республике Беларусь обусловлен спецификой деятельности страховой организации. У дан-
ного страховщика страхуются работники таких крупных нефте-химических предприятий, 
как: Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим», РУП «ПО 
«Белоруснефть»», ОАО «НАФТАН» и некоторые другие. 
В остальных рассмотренных страховых организациях страховые премии в разы мень-
ше, впрочем как и выплаты, следовательно, и удельный вес по добровольному медицинскому 
страхованию мал в сравнении с другими видами добровольного страхования. 
Таким образом, лидерами по добровольному медицинскому страхованию в Республике 
Беларусь являются БРУСП «Белгосстрах» и ЗАСО «Белнефтестрах». 
Одной из востребованных программ по добровольному медицинскому страхованию от 
БРУСП «Белгосстрах» является «Страхование медицинских расходов». Суть данной про-
граммы состоит в том, что она гарантирует объем медицинской помощи застрахованному по 
договору лицу медицинские услуги более 650 лечебных учреждений по всей республике, в 
том числе: ГУ «Республиканская больница» Управления делами Президента Республики Бе-
ларусь; Консультативный профессорский центр БелМАПО; Республиканский центр меди-
цинской реабилитации; лучшие профильные учреждения здравоохранения республики. 
Для организации и координации оказания медицинской помощи в БРУСП Белгосстрах 
имеется круглосуточная врачебная служба – отдел ассистента. При страховании коллектива 
по данной программе применяется гибкая система скидок. У данного страхователя есть до-
статочно большой список страховых продуктов в рамках медицинского страхования [4]. 
Медицинское страхование динамично развивается благодаря ряду законодательных ак-
тов, которыми государство стимулирует работу страховых организаций. Страховщики в 
свою очередь предлагают разнообразные страховые полюса, чтобы заинтересовать потенци-
альных клиентов.  
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Состояние жилищно-коммунального хозяйства – ‘это один из тех вопросов, ответы на 
которые интересуют абсолютное большинство населения муниципальных образований. На 
протяжении уже многих лет этот вопрос находится в центре общественного внимания, явля-
ется одним из приоритетных направлений социальной политики государства, регулярно 
освещается в средствах массовой информации. Практика реализации органами местного са-
моуправления жилищно-коммунальных полномочий показывает, что многие вопросы реша-
ются с огромными трудностями. Это обусловлено многими факторами: изношенность муни-
ципального жилищного фонда, инженерных коммуникаций, нехватка финансирования на 
текущий и тем более на капитальный ремонт зданий, неэффективная, деятельность предпри-
ятий жилищно-коммунального комплекса, что, в свою очередь, во многом обусловлено от-
сутствием конкурентной среды в данной отрасли, и др.  
Актуальность темы исследования заключается в том, что в настоящее время о значении 
ЖКХ и связанных с ними реформах говорят на всех уровнях управления экономикой, в сред-
ствах массовой информации, а также на страницах специальной литературы. В основном 
подчеркивается высокая социальная значимость сферы ЖКХ. 
Данная работа направлена на исследование проблем оценки показателей эффективно-
сти бизнес-процессов предприятий системы ЖКХ Республики Беларусь. 
Цель – выявление недостатков действующей системы управления качеством бизнес-
процессов сферы ЖКХ Республики Беларусь и сформулировать предложения по ее совер-
шенствованию. 
Объект исследования – факторы, влияющие на эффективность управления бизнес-
процессами на примере системы ЖКХ Республики Беларусь. 
Считаем целесообразным выделить факторы, влияющие на эффективность управления 
бизнес-процессами на примере системы ЖКХ, а также провести сравнительную характери-
стику основных объективных и субъективных факторов влияния на эффективность бизнес-
процессов в сфере жилищно-коммунального хозяйства с предполагаемой разбивкой систем 
управления на государственную и частную. 
Серьёзная нагрузка на бюджет страны, оптимизация работы отрасли в рыночных усло-
виях диктуют необходимость реформирования ряда принципов и элементов системы соци-
альной политики отрасли ЖКХ. Исходя из этого, альтернативой государственной системе 
управления ЖКХ является частная, что влечёт за собой уход от монополии и создание здоро-
вой конкурентной среды по оказанию ЖКУ в Республики Беларусь [1]. 
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Направления совершенствования: повышение качества услуг и снижение затрат на их 
предоставление населению, повышение эффективности использования жилищного фонда и 
инфраструктуры ЖКХ; совершенствование системы обращения с ТКО и вторичными мате-
риальными ресурсами; поддержание и дальнейшее улучшение благоустройства населенных 
пунктов. Среди важнейших направлений также совершенствование системы социальной за-
щиты населения и тарифной политики в сфере оказания услуг, совершенствование системы 
финансирования ЖКХ и привлечение инвестиций, научное обеспечение развития, повыше-
ние эффективности структуры управления, создание позитивного имиджа и престижности 
работы в сфере [2]. 
Результаты проведённого комплексного анализа бизнес-процессов отрасли ЖКХ Рес-
публики Беларусь могут использоваться предприятиями данной сферы в дальнейшей поло-
жительной динамике их развития.  
Особое внимание мы предлагаем уделить процессу формирования новых управленче-
ских структур в КУП «ЖРЭУ г. Бреста» (путём внедрения здоровой конкуренции), от эффек-
тивной работы которых зависит успех преобразований. 
Основные усилия следует направлять на реорганизацию системы жилищно-эксплуата-
ционных служб, предусматривающую разграничение функций собственника жилищного 
фонда, функций профессионального управления и обслуживания и формирование полноцен-
ных договорных отношений в системе. 
Являясь совершенно новым направлением экономически стабильного функционирова-
ния предприятия, управление общим имуществом многоквартирного жилого дома по нашим 
расчетам должно занять достойное место на пути к реорганизации системы жилищно-
эксплуатационных служб. 
В основе инвестиционных проектов предприятия лежат приоритетные направления 
развития жилищно-коммунального хозяйства:  
· внедрение менее энергоемкого оборудования и прогрессивных технологий, оснаще-
ние источников и потребителей приборами учета расхода воды, тепла и регулирования теп-
ловой энергии; 
· обеспечение технического перевооружения и реконструкции коммунальных котель-
ных с переводом их на использование местных видов топлива; 
· увеличение объемов и масштабов производственно-хозяйственной деятельности 
Предприятия, требующих дополнительного оборотного капитала для приобретения всех ви-
дов ресурсов; 
· освоение новых видов деятельности, в частности новых видов платных услуг населению; 
· повышение качества оказываемых услуг, производимых работ; 
· совершенствование управленческих технологий, применяемых предприятием; разви-
тие персонала; 
· реализация ресурсосберегающих мероприятий; 
· сбор и повторное использование вторичных ресурсов. 
При проведении комплексного анализа финансовой деятельности предприятия нами 
были выявлены два варианта повышения эффективности использования жилищного фонда и 
инфраструктуры ЖКХ: разделение предприятия КУП «ЖРЭУ г. Бреста» на отдельные струк-
турные подразделения (ЖЭПы) и создание отдельной службы заказчика; а также создание 
института уполномоченных лиц по управлению недвижимым имуществом совместного до-
мовладения.  
Экономический анализ данных вариантов показал нецелесообразность разделения 
предприятия КУП «ЖРЭУ г. Бреста» на отдельные структурные подразделения в связи с вы-
сокими затратами на содержание Службы заказчика.  
С другой стороны, изучив и подробно рассмотрев услугу по управлению общим иму-
ществом многоквартирного дома, можно говорить о положительном экономическом эффекте 
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Для эффективного функционирования предприятий на рынке необходимо организовать 
рациональную снабженческо-сбытовую деятельность и в дальнейшем эффективно управлять 
ею. В процессе организации сбытовой деятельности предприятий необходимо определить, 
что и в каком количестве требуется продать, как и на каких условиях осуществить продажу. 
В последние годы роль системы продвижения продукции значительно возросла в связи 
с усилением конкурентной борьбы за потребителя, повышением рисков, связанных с созда-
нием новых товаров и ростом требований к стандартам качества выпускаемой продукции.  
Актуальность данной проблемы обоснована необходимостью выработки комплекса 
маркетинговых мероприятий по применению коммуникаций.  
Чаще всего на предприятиях сбытовую политику осуществляет служба снабжения и 
сбыта. Главная задача службы – определить место предприятия на рынке, занимаясь поиском 
возможностей для достижения более выгодных позиций относительно конкурентов. По ито-
гам работы службы должны возрастать продажи и доход – основные параметры оценки её 
деятельности. Фактически, на службу сбыта возлагается буферная роль между предприятием 
и рынком, внутренней и внешней средой. 
В состав комплекса продвижения (коммуникационного комплекса) включается рекла-
ма, стимулирование сбыта (продаж), персональная продажа, связи с общественностью, а 
также брэндинг и прямой маркетинг. 
В службу снабжения и сбыта может входить специалист по рекламе, в обязанности ко-
торого входит разработка и реализация комплекса продвижения выпускаемой продукции, 
оказываемых услуг, продвижения бренда. 
Основные инструменты, используемые для продвижения продукции, приведены в таб-
лице. 
 
Таблица 1 – Инструменты продвижения продукции на предприятиях 
Методы 
продвижения Производимые работы 
1 2 
Выставки 
Представление продукции на отраслевых выставках, распространение  
каталогов оборудования и пос–материалов 
Посещение иностранных отраслевых выставок – изучение тенденций  
рынка, поиск идей по усовершенствованию технологии, поиск  
поставщиков материалов 
Посещение отраслевых строительных выставок –  
поиск новых клиентов, распространение каталогов 
Интернет–
порталы 
Бесплатное размещение информации о предприятии и производимой  
продукции на отраслевых порталах, в информационных справочниках,  
размещение карточек товара на досках объявлений 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 
Телемаркетинг 
Постоянный поиск и обзвон существующих клиентов с целью напоминающей 
рекламы, оповещения о новых моделях продукции, выявления потребности 
Поиск и обзвон новых клиентов, с последующей e–mail или почтовой рассыл-
кой, договоренностью о личной встрече, приглашением посетить предприятие 
Участие  
в тендерах 
Участие в тендерах на закупку столярных изделий,  




Рассылка электронных каталогов по базе имеющихся электронных адресов 
предприятий, поиск новых предприятий посредством сети интернет,  
с последующей рассылкой электронных вариантов каталогов. Праздничная  
рассылка электронного варианта открытки в период отраслевых  
и национальных праздников. 
Рассылка реальной почтой печатных каталогов продукции, по базе существую-
щих и потенциальных клиентов, праздничная рассылка открыток, календарей 
Печатные  
издания 
Размещение информации о предприятии и производимой  
продукции в печатных и информационно–справочных изданиях 
Личные  
встречи 
Инициация встречи с потенциальным заказчиком или ранее  
обращавшимся клиентом на территории предприятия заказчика с целью  
изучения специфики заказа, для выявления потребностей и поиска путей 
наибольшего удовлетворения потребностей. Инициация деловой встречи  
с потенциальным или существующим заказчиком на нейтральной территории. 
Приглашение на деловую встречу в рамках проходящей отраслевой выставки 
Специальные  
мероприятия 
Участие в отраслевых конференциях, семинарах, форумах,  
Организация мероприятий на производственной базе: презентация  
оборудования и продукции, обучение, деловые переговоры,  
мероприятия по развитию лояльности клиента 
 
 
Источник: собственная разработка  
 
Остановимся подробнее на некоторых инструментах продвижения продукции в рамках 
сбытовой политики. 
1. Выставки. Посещение, а особенно участие в выставках является самой затратной ста-
тьей расходов в продвижении товара. 
Так же учитывая такие особенности в продажах товара, как долгое принятие решения, 
которое может быть обусловлено задержкой финансирования, долгое согласование проекта, 
тщательная подготовка к покупке больших партий продукции, следует отметить, что мгно-
венной отдачи от выставки ожидать не следует. 
Выставка является прекрасной площадкой для публичной демонстрации достижений 
предприятия, обмена опытом и, как следствие, расширения рынков сбыта. Особенно эффек-
тивно данное средство рекламы при проникновении на новый рынок сбыта и при выводе на 
рынок нового вида продукции. 
2. Телемаркетинг. Данный вид работ зачастую самый популярный вид продвижения во 
многих компаниях. Специалисты по продажам методично обзванивают существующих кли-
ентов для поддержания отношений, напоминающей рекламы и выявления возникшей по-
требности и потенциальных клиентов с предложением выслать им презентацию. И если в 
первом случае звонки имеют явно положительный эффект, выполняют функцию напомина-
ющей рекламы, развивают лояльность клиента, развивают маркетинг взаимоотношений, то 
во втором случае зачастую такие звонки попросту раздражают адресата. 
3. Е-mail, почтовая рассылка. По e-mail рассылке следует отметить, что это не затрат-
ный, но и не особо эффективный вид продвижения товаров производственно-технического 
назначения. При первом контакте с предприятием, предполагаемым потенциальным заказчи-
ком, у специалиста нет контактов и электронного адреса лица, производящего такие закупки, 
и письма отсылаются на общий адрес предприятия, что в большинстве случаев приводит к 
перемещению их в мусорную корзину. 
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4. В настоящее время печатные издания, такие как информационные справочники, от-
раслевые журналы, все больше и больше теряют свою привлекательность как канал сбыта. 
Это обусловлено дороговизной размещения и сравнительно небольшим охватом аудитории. 
При размещении в таких печатных изданиях предприятие отдает предпочтение тем, где име-
ется интернет–поддержка, т. е. в пакет размещения входит не только размещение информа-
ции в печатном каталоге, но и размещение на интернет–портале издания. 
5. Специальные мероприятия. Как показала практика, участие в мероприятиях, органи-
зованных сторонними организациями, имеет меньший эффект, чем организация собственных 
мероприятий. Во время таких встреч у предприятия есть возможность расположить к себе 
клиента, воочию показать продукцию, провести дополнительные действия по увеличению 
лояльности клиента, дать ему почувствовать свою значимость, в спокойной обстановке обго-
ворить все решающие моменты. 
Таким образом, чтобы удовлетворить потребности «лояльных покупателей», необхо-
димо задействовать медиа-носители, позволяющие влиять на имидж предприятия. Как пра-
вило, это медиа, ориентированные на визуальное восприятие: телевизионная реклама, рекла-
ма в Интернете, включающая видеоконтент, социальные медиа (например, Instagram).  
Но не следует забывать, что реклама – лишь один из маркетинговых инструментов, 
оказывающих воздействие на сбыт товара, и, следовательно, при снижении уровня продаж, 
предметами анализа, помимо рекламы, должны стать сам товар и цена на него, маршрут рас-
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Налогообложение физических лиц является важнейшим элементом налоговой системы 
любого государства, представляя собой не только экономический, но и социальный рычаг 
управления. 
Ученые-экономисты в своих трудах неоднократно выдвигали идеи того, что достичь 
социальной справедливости в обществе и понизить уровень разрыва между доходами бога-
тых и бедных можно путем применения на практике механизмов прогрессивного налогооб-
ложения, как доходов, так и имущества физических лиц, элементами налогообложения рос-
коши и сверхдоходов. Идеи Дж. М. Кейнса, Д. Локка, В. Петти и др. нашли свое воплощение 
в налоговых системах стран с развитой рыночной экономикой. Разработанные А. Смитом и 
дополненные А. Вагнером базовые принципы налогообложения в XX веке были уточнены с 
учетом реалий экономической и финансовой теории и практики и в настоящее время сфор-
мированы в определенную систему. Особое место занимает принцип равенства и справедли-
вости, согласно которому налогоплательщики должны принимать материальное участие в 
финансировании потребностей государства соизмеримо доходам, получаемым ими под по-
кровительством и при поддержке государства. Несмотря на то, что с момента обоснования 
данного принципа прошло почти два с половиной столетия и наука о налогообложении при-
двинулась далеко вперед, проблема формирования справедливого налогообложения до 
настоящего времени остается одной из самых дискуссионных и малоисследованных в нало-
говой области. Россия медленно, но верно, подготавливает с начала ХХ века подобные пре-
образования в части налогообложения физических лиц, что не всегда соответствует пред-
ставлениям общества о справедливости. 
Начало формирования российской налоговой системы было положено в 1998 году с 
принятием части первой Налогового кодекса РФ. На протяжении этого времени в стране не-
сколько раз изменялись принципы подхода к взиманию налогов, процесс поиска наиболее 
оптимальной и справедливой схемы еще не завершен, так как налоговая система России яв-
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ляется нестабильной, что обусловлено объективной экономической ситуацией, а также несо-
вершенством законодательства. 
Высокие налоги – это, безусловно, негативное явление, ведущее не только к спаду про-
изводства в целом, но и ко всеобщему стремлению скрыть свои доходы, что приводит к 
нарушению целостности системы налогообложения. В то же время дефицит государственно-
го бюджета требует постоянного поступления денежных средств, источником которых как 
раз и являются налоги. Такая ситуация присуща современной экономико-правовой системе в 
нашей стране. В этом и заключается одна из основных проблем установления оптимального 
соотношения налоговых ставок и налоговых поступлений. 
Российские учёные Н. В. Акиндинова, Е. Г. Ясин, Я. И. Кузьминов как последователи 
либерального направления в развитии экономики считают, что переход к прогрессивному 
налогообложению «позволит получить дополнительные доходы, но с учётом неизбежного 
ухода в “тень” не компенсирует даже половины нынешнего бюджетного дефицита». Обоб-
щив результаты многолетних исследований ИСЭРТ РАН, В. А. Ильин, А. И. Поварова пока-
зали, что и без прогрессивного налогообложения все эти процессы имеют место, а в послед-
ние годы усиливаются благодаря целенаправленным действиям властей по созданию усло-
вий для минимизации налогообложения крупного капитала. Признанный авторитет в сфере 
экономики В. Г. Пансков не раз заявлял, что, «сохраняя плоскую шкалу налогообложения 
личных доходов населения, государство тем самым расписывается в собственном бессилии 
навести порядок в установлении цивилизованных форм оплаты труда в экономике страны». 
Его мнение разделяет М. М. Соколов, говоря: «это выглядит настоящим парадоксом совре-
менной налоговой системы, когда бедные содержат богатых – через финансирование за счёт 
подоходного налога школ, больниц, полиции, армии». По мнению Х. М. Мусаевой, «в ре-
зультате исследования: показано несоблюдение принципов экономической целесообразности 
и социальной ориентированности в действующем механизме исчисления и взимания налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ), что сдерживает развитие человеческого потенциала и 
рост благосостояния граждан». При этом государство в лице представителей различных ин-
станций постоянно говорит о том, что введения прогрессивного налогообложения не будет в 
ближайшей перспективе. Министр финансов А. Силуанов признаёт, что нынешняя система 
подоходного налога не учитывает разницу в доходах россиян, но при этом заявляет: «Соби-
раемость подоходного налога резко упадёт, если ввести прогрессивную шкалу». 
Согласно официальному сайту информационного агентства «Клерк.Ру», «Власти наме-
рены отстаивать сохранение плоской шкалы НДФЛ. Сохранение плоской шкалы отстаивают 
представители либерального крыла органов государственной власти и управления РФ. Так, 
заместитель министра экономического развития С. Воскресенский приравнял плоскую шка-
лу к завоеваниям и призвал охранять её как институт». Глава Минэкономразвития также вы-
ступает против введения прогрессивной шкалы налогообложения. В качестве одного из ос-
новных аргументов против введения прогрессивной шкалы приводится рост бегства капита-
ла и вывод доходов из-под налогообложения, в том числе с помощью офшоров. Исходя из 
вышесказанного, осуществим анализ действующей в РФ системы налогообложения физиче-
ских лиц. Обязанность граждан добросовестно исполнять обязанности плательщиков закон-
но установленных налогов и сборов зафиксирована в статье 57 Конституции РФ. Налогооб-
ложение физических лиц регламентируется Налоговым кодексом РФ в части федеральных 
налогов и региональными законами в части региональных и муниципальных налогов.  
В налоговой системе России физические лица являются плательщиками следующих налогов: 
1) федеральные налоги:  
¾ НДФЛ; 
¾ водный налог, 
¾ сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами вод-
ных биологических ресурсов, 
¾ государственная пошлина; 
2) региональные налоги: 
¾ транспортный налог; 
3) местные налоги и сборы: 
¾ налог на имущество физических лиц;  
¾ земельный налог. 
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По мнению ряда исследователей, одним из главных показателей того уровня, на кото-
ром находится развитие любого государства, является то, каким образом оно оказывается 
способно обеспечивать социальную устойчивость и стабильность, опираясь при этом на 
справедливое распределение национальных богатств и перераспределение доходов населе-
ния. Аналитики предлагают множество показателей, с помощью которых возможно оценить 
степень дифференциации (расслоения) общества в зависимости от размеров доходов граж-
дан. Одним из таких критериев является широко применяемый на Западе показатель или ко-
эффициент Джинни, который для России в 2016 году составил 39,9%, что значительно выше 
его значения для развитых стран Европы – от 25 до 34 процентных пунктов. 
Согласно статье 7 Конституции, «Российская Федерация – социальное государство, по-
литика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека», оказание всемерной помощи наименее защищенным категориям 
граждан, что достигается, в том числе, с помощью образующих налоговую систему государ-
ства механизмов. 
Одним из действенных механизмов, позволяющих в полной мере реализовать социаль-
ную роль налогообложения, в том числе обеспечить снижение разрыва в уровнях доходов 
граждан, может стать дальнейшее совершенствование налоговой системы в части реформи-
рования налогообложения физических лиц. 
В настоящий момент основной целью РФ выступает преобразование экономики и про-
движение путей экономического развития в целях достижения благосостояния каждого от-
дельно взятого гражданина. Главной предпосылкой служит рациональное подоходное нало-
гообложение физических лиц, которое наиболее приближено к товарно-денежной экономи-
ке. При проведении краткого обзора налогообложения физических лиц в РФ, очевидно, воз-
никает проблема достижения наиболее оптимального соотношения между экономической 
эффективностью и социальной справедливостью налога. Способом решения данной пробле-
мы является применение таких ставок налога, которые обеспечивали бы максимально спра-
ведливое перераспределение доходов при минимизации ущерба интересов налогоплатель-
щиков от налогообложения. Рациональное выполнение налогом своих прямых функций за-
висит от большинства факторов, а не только от налоговой ставки. 
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В современной экономике одним из самых волнующих вопросов является вопрос обес-
печения устойчивого развития организации, так как этот субъект является основополагаю-
щим механизмом функционирования бизнеса. 
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Адаптацию системы управления организацией к новым требованиям и условиям меж-
дународного стандарта «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. 
Подход с позиции менеджмента качества» можно осуществить с помощью технологий 
устойчивого развития организации и технологий прозрачного управления. 
Поскольку каждое предприятие располагает уникальным комплектом бизнес-процессов, 
которые, в свою очередь, обеспечивают создание стоимости для потребителей и достижение 
своего устойчивого развития, то существенными составляющими в оценке являются организа-
ционная, инвестиционная, рыночная и производственная устойчивость. В совокупности устой-
чивость организации показывает текущее состояние предприятия по отношению к воздействи-
ям извне, то есть устойчивость можно назвать внешней характеристикой объекта. Однако на 
способность предприятия быть устойчивым к внешним воздействиям напрямую влияет его 
внутреннее состояние. Именно поэтому для установления стабильного развития нужно в 
первую очередь обращать внимание на процессы, происходящие внутри организации [1]. 
Сама концепция устойчивого развития включает в себя три основных аспекта: 
- экономическая составляющая направлена на оптимальное использование ограничен-
ных природных ресурсов и использование экологичных природо-, энерго-, материалосбере-
гающих технологий, в том числе добычу и переработку сырья, создание экологически при-
емлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов; 
- социальная составляющая указывает на сохранение стабильности существующих со-
циальных и культурных систем и сокращение количества различных конфликтов между 
людьми; 
- экологическая составляющая должна обеспечивать целостность и жизнеспособность 
биологических и физических природных систем [2]. 
В переходе к более устойчивому будущему производственные организации играют 
важную роль через создание ими долгосрочных ценностей в экономической, социальной, 
экологической и этической сферах [3, с. 20]. 
В процессе управления наблюдается специализация работ по отдельным элементам – 
функциям управления, под которыми понимается определенный вид управленческой дея-
тельности, выражающий целенаправленное воздействие и представляющий собой совокуп-
ность решений в сфере управления, являющийся результатом дифференциации целенаправ-
ленных воздействий на объект управления [4, с. 35]. Управление организацией должно осу-
ществляться через специальные функции управления. Система управления организацией, 
построенная с учетом требований стандартов качества ISO серии 9004, учитывает петлю ка-
чества, описывающую процессы управления организацией, использует восемь специальных 
функций управления: политика; маркетинг; реализация; закупки; финансы; система менедж-
мента качества; человеческие ресурсы; производство [5, с. 78]. 
Совмещение в процессах управления специальных функций управления, учитывающих 
особенности стратегического, текущего и оперативного управления, и семь общих (основных) 
функций: принятие решений, контроль, учет, планирование, анализ и оценка, корректировка и 
стимулирование позволяет определить управленческий куб, охватывающий 168 функций 
управления и отображающий их взаимозависимость. 
Используя теорию измерения уровней управляемости, можно измерить процессы 
управления количественными показателями; ввести показатели, шкалы измерения и количе-
ственные оценки основных и дополнительных показателей процессов управления; рассчи-
тать динамические характеристики и величину усилий, требуемых для корректировки про-
цессов управления; оптимизировать модели процессов управления и добиться устойчивой 
работы экономической системы [3, с.48]. 
Показатели устойчивого развития отражают эффективность функционирования органи-
зации и служат основой для внесения возможных корректировок в ее развитие, к тому же 
они напрямую взаимосвязаны с факторами внутренней и внешней среды. Измерение, анализ 
и обзор процессов управления экономическими характеристиками фирмы необходимы для 
анализа результатов деятельности организации, для определения ее «проблемного места», а 
также для выработки соответствующих решений, устраняющих неблагоприятное воздей-
ствие какого-либо фактора на устойчивое развитие предприятия. 
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Целью деятельности любой коммерческой организации является извлечение прибыли. 
Но в современных условиях жесткой конкуренции, развития всевозможных технологий, 
ограничений на всевозможных уровнях, возрастающего диктата потребителя и глобализации 
рынков пути достижения данной цели являются довольно сложными и тернистыми. В связи 
с этим все больше внимания стало уделяться процессам измерения, анализа и оценки про-
цессов управления, в том числе процессов управления финансово-хозяйственной деятельно-
сти производственного предприятия. Цель – оптимальный менеджмент (техники качества и 
эффективного менеджмента: принятие управленцами различных уровней своевременных, 
стратегически и тактически выверенных, системно сбалансированных, экономически обос-
нованных и инженерно проработанных управленческих решений; важна роль инженерно-
технического персонала - за счет изучения мировых инженерных школ и использования ин-
струментов техник качества должен обеспечивать создание продукции с заданными характе-
ристиками по конкурентной стоимости), то есть управлять предприятием так, чтобы приве-
сти это конкретное предприятие к устойчивому развитию, а сам процесс управления сделать 
максимально прозрачным для заинтересованных сторон. В результате – повышение качества 
продукции, конкурентоспособности организаций и, как следствие, устойчивость экономики 
страны в целом за счет внедрения в организациях различных форм собственности современ-
ных систем менеджмента.  
Теория и практика менеджмента получили широкое применение в развитых странах.  
В США доля менеджеров различных уровней в общей численности занятых составляет око-
ло 30%, а в некоторых фирмах она достигает 70-80%. Такой высокий процент менеджеров в 
общей численности занятых объясняется изменением характера производственного процесса 
в последние десятилетия. Все больший приоритет имеет умственный труд. В результате про-
цесса «информатизации» общества сформировалась особая социальная группа, деятельность 
которой основана на использовании «знания о знании». Одной из важных проблем, стоящих 
перед белорусской экономикой, равно как и перед экономиками стран постосоветского про-
странства, является недостаточный уровень подготовки управленческих кадров.  
Одним из путей решения этой проблемы может быть разумное использование зарубеж-
ного опыта менеджмента. До недавнего времени в отечественной литературе преобладали 
критические оценки теории и практики зарубежного менеджмента, которые, хотя и призна-
вали отдельные позитивные моменты, но в целом создавали негативный фон в общественном 
сознании. Понятие «менеджер» в настоящее время стало вполне привычным и даже более 
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употребительным синонимом слова «руководитель». Изменение терминологии связано с об-
щеэкономическими изменениями, происходящими в стране. Расширение контактов с капита-
листическими фирмами, заметное увеличение числа переводных изданий видных специали-
стов в области управления зарубежных стран позволяют более конкретно представить кон-
структивные элементы их практики управления, обеспечивающие более высокую эффектив-
ность производства. Вместе с тем, практика передовых белорусских компаний показала, что 
чужой (в том числе, зарубежный) опыт нельзя копировать механически. Организация должна 
сама ощутить потребность в изменениях, необходимости формирования своей собственной 
системы управления. Ведущие белорусские фирмы не просто должны перенять опыт зару-
бежных конкурентов, но и осмыслить логику их действий, проанализировать свои неудачи, 
разработать собственный оригинальный путь. 
Методологическую основу исследований процессов управления предприятием с целью 
приведения предприятия к устойчивому развитию и обеспечения прозрачности управления, 
т. е. с целью улучшения эффективности управления предприятием, в частности, исследова-
ний процессов измерения, анализа и оценки процессов управления финансово-хозяйственной 
деятельности производственного предприятия составляют современные общенаучные мето-
ды познания. Кроме того, могут быть использованы формально-юридический, сравнительно-
правовой, лингвистический, статистический, социологический методы, анализ судебной и 
административной практики и другие средства. 
В Республике Беларусь проблеме управления и, в частности, как составляющей процесса 
управления, измерению, анализу и оценки процессов управления финансово-хозяйственной 
деятельности производственных предприятий уделяется в настоящее время достаточно много 
внимания на государственном уровне: по поручению Президента Республики Беларусь Лука-
шенко А.Г., данному 21.04.2016 г. при обращении с Посланием к белорусскому народу и 
Национальному собранию Республики Беларусь (протокол от 21.04.2016 г.), утвержден премь-
ер-министром Республики Беларусь Кобяковым А. В. разработанный Госстандартом с соис-
полнителями (органы госуправления, НАН Беларуси, местные исполнительные и распоряди-
тельные органы) Комплекс мер на 2016-2020 годы по стимулированию внедрения в эконо-
мику страны передовых методик и современных международных систем управления каче-
ством. Задачи: создать условия для внедрения в организациях страны современных систем 
менеджмента и передовых техник качества и эффективного менеджмента для повышения 
качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции; обеспечить повышение компе-
тентности, стимулирования, мотивации руководителей и специалистов для перехода на тре-
буемые рынком новые уровни стратегического мышления, системного менеджмента и внед-
рения инноваций; разработать механизмы, обеспечивающие совершенствование менеджмен-
та в организациях и отраслях экономики страны, как согласованную с вызовами внутренней 
и внешней среды систему (оценка рисков, реагирование на изменение, прогнозирование и 
предупреждение). Ключевые показатели: количество сертифицированных систем менедж-
мента в Республике Беларусь (обеспечить рост до 5 % в год); количество организаций, внед-
ривших стандартизированные методы и техники качества и эффективного менеджмента 
(обеспечить рост не менее 15 % в год); количество в организации сотрудников, обученных 
техникам качества и эффективного менеджмента (обеспечить рост не менее 10 % в год); ко-
личество организаций, участвующих в конкурсном движении за качество и деловое совер-
шенство, в органах госуправления, регионе ((обеспечить рост не менее 10 % в год).  
Мониторинг результативности внедрения комплекса мер осуществляют органы госу-
правления, местные исполнительные и распорядительные органы, мониторинг эффективности 
реализации – Госстандарт. Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 
«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) издало 
Методические материалы по стандартам ISO серии 9000 версии 2008 года «МЕНЕДЖМЕНТ 
КАЧЕСТВА» - проект международного стандарта ISO/DIS 9004 (2008-07-31) «Менеджмент 
для достижения устойчивого успеха организации, Подход с позиции менеджмента качества», 
данный стандарт шире и содержит в себе уже всем давно известный стандарт ISO 9001. Гла-
вы 7-9 (7 – Менеджмент процесса (планирование, ответственность и полномочия), 8 – Мони-
торинг, измерение, анализ и обзор, 9 – Улучшение, инновации и обучение) как раз содержат 
сведения относительно измерения, анализа и оценки процессов управления финансово-
хозяйственной деятельности производственного предприятия. 
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В мировой практике для обозначения операций, связанных с переработкой давальче-
ского сырья, предоставляемого иностранными предприятиями, используют такое понятие, 
как толлинг. 
Толлинг – это один из способов организации производства продукции на давальческом 
сырье. 
Давальческое сырье – это сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, 
энергоносители, что является собственностью одного предприятия (заказчик, толлингер, да-
валец) и передаются другому субъекту хозяйствования (производитель, переработчик, под-
рядчик) для производства готовой продукции с последующей передачей или возвращением 
такой продукции или ее части их владельцу или по его поручению другому лицу. 
Расчеты за переработку по условиям договора толлинга могут быть предусмотрены раз-
ными способами. Данные способы расчетов можно в наглядной форме представить в виде схем: 
1. Толлингер перечисляет подрядчику деньги за выполненную работу.  
2. Толлингер рассчитывается с переработчиком за работу частью давальческого сырья. 
3. Толлингер оставляет подрядчику в счет оплаты работ изготовленную продукцию. 
Согласно Плану счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению для 
обобщения информации о наличии и движении давальческого сырья у толлингера предна-
значен счёт 10.7 «Материалы, переданные в переработку на сторону», на котором учитыва-
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ется движение материалов, переданных в переработку другим лицам, стоимость которых в 
последующем включается в затраты на производство полученных из них изделий. У перера-
ботчика в свою очередь давальческое сырье, полученное по накладной от заказчика, учиты-
вается на забалансовом счете 003 «Материалы, принятые в переработку» по стоимости, 
предусмотренной в договоре и указываемой в сопроводительных документах.  
В зависимости от вида расчетов по договору толлинга отражение хозяйственных опе-
раций у давальца и переработчика могут быть проведены тремя способами, представленны-
ми в таблицах. 
 
Таблица 1 – Бухгалтерский учет толлинга у толлингера 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Передача сырья в переработку на сторону 10.7 10.1 
Стоимость сырья, израсходованного подрядчиком на продукцию 20 10.7 
Стоимость не использованных и возвращенных подрядчиком материалов 10.1 10.7 
Отражается стоимость работ по переработке 20 60 
Отражается НДС по выполненным работам 18 60 
Принятие к учету готовой продукции из давальческого сырья 43 20 
Принятие к учету полуфабрикатов из давальческого сырья 10.1, 21 20 
Расчет за выполненные подрядчиком работы ДС 60 51 
Отражается реализация на стоимость сырья за переработку 62 90.7 
Исчислен НДС по реализованному сырью 90.8 68 
Отгрузка сырья в качестве оплаты за переработку  90.10 10.1, 21 
Произведен взаимозачет ДЗ и КЗ 60 62 
Отражается реализация на стоимость ГП за переработку 62 90.1 
Исчислен НДС по реализованной ГП 90.2 68 
Отгрузка ГП в качестве оплаты за переработку  90.4 43 
Произведен взаимозачет ДЗ и КЗ 60 62 
 
Таблица 2 – Бухгалтерский учет толлинга у переработчика 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Оприходованы материалы по стоимости, указанной  
в сопроводительных документах 003  
Отражены затраты по переработке  20 70, 68, 69, 10 
Списана стоимость давальческого сырья  003 
Отражена реализация выполненных работ 62 90-1 
Начислен НДС по выполненным работам 90-2 68 
Списана фактическая себестоимость реализованных работ 90-4 20 
Поступление оплаты денежными средствами 51 62 
Отражено поступление сырья в качестве оплаты за переработку 10.1, 21 60 
Отражен НДС по поступившему сырью 18 60 
Произведен взаимозачет ДЗ и КЗ 60 62 
Отражено поступление сырья в качестве оплаты за переработку 41 60 
Отражен НДС по поступившему сырью 18 60 
Произведен взаимозачет ДЗ и КЗ 60 62 
 
Таким образом, ввиду специфичности отражения в бухгалтерском учете толлинговых 
операций имеет смысл уделить внимание автоматизации формирования проводок по сопро-
водительным документам толлинговых сделок. Наиболее гибкими в настройке с учетом осо-
бенностей деятельности производственных предприятий являются системы комплексной ав-
томатизации ERP-класса. 
Особенностью создания типовой хозяйственной операции в «Галактике ERP» и основ-
ной сложностью является необходимость заполнения поле «Алгоритм в НДЕ» и не совсем 
простое написание формул расчета сумм проводок. При этом настройка алгоритмов будет 
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зависеть и от глубины требуемой в учете аналитики, например, по счету 10 «Материалы» 
аналитика ведется в разрезе наименований матценностей, или еще и по местам хранения. 
Проводки по аналитике формируются при настройке фильтров для циклической обработки 
спецификаций документов. В нашем случае включается фильтр по Матценностям. Напри-
мер, использование в формуле алгоритма &SP_ позволяет получить учетную стоимость ма-
териальной ценности из расходного складского ордера, связанного с накладной на отпуск 
материалов. В «1С: ERP Управление предприятием 2» возможны два варианта оформления 
толлинговых схем производства: с использованием документа «Заказ переработчику» и без 
его использования. Схема, в которой не используется вышеуказанный документ, обеспечива-
ет оформление только основных действий учета. В таблице приведен сравнительный анализ 
возможной автоматизации учета толлинговых операций на примере «1С: ERP Управление 
предприятием 2» и «Галактика ERP 9.1». 
 
Таблица 3 – Сравнительный анализ «1С: ERP Управление предприятием 2» и «Галактика 
ERP 9.1» 
Сравнительный признак «Галактика  ERP 9.1» «1С: ERP» 
Отдельный функциональный модуль для операций  
с давальческим сырьем 
+ – 
Оформление договора толлинга + – 
Оформление заказа толлингера переработчику – + 
Ввод нормы потери + – 
Оформление счет-фактуры – + 
Настройка ТХО + – 
Ввод корреспондирующих счетов вручную – + 
Ведение договорного учета с разделением процесса  
выполнения договора на этапы 
+ – 
Установление состояния толлинговых отношений – + 
Возможность устанавливать статус договора – + 
 
Программа «Галактика ERP» является очень мощной и гибкой системой по своему 
функционалу и структуре. Она выступает отечественным аналогом западных ERP-систем, 
как например SAP. Поэтому ее настройка является достаточно сложной и требует специаль-
ных знаний по сравнению с семейством программ фирмы «1С». Поэтому многофункцио-
нальность «Галактики ERP» подходит для работы на больших предприятиях или корпораци-
ях, где требуется ежедневная обработка большого количества документов. Систематизиро-
ванные алгоритмы оформления толлинга, их настройка и технологии проведения толлинго-
вых схем в бухгалтерском учете позволят на предприятиях, которые используют рассмот-
ренные ERP-системы, расширить степень внедрения их функционала. В случае использова-
нии предприятием для ведения бухгалтерского учета типовой конфигурации «1С: Бухгалте-
рия 7.7» – можно сформулировать постановку задачи и алгоритмы для доработки существу-
ющего функционала. 
Так как программой 1С7.7 не предусмотрены специализированные отчеты, тогда мож-
но взять за основу необходимые формы отчетов в 1с ERP и Галактике, например, «Отчет о 
продукции, произведенной из сырья заказчика» и «Отчет об использованном сырье». 
Проделанная работа носит прикладной характер и имеет практико-ориентированную 
направленность. Результаты исследования были внедрены в учебный и производственный 
процессы, о чем свидетельствуют соответствующие акты внедрения. 
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Искусственный интеллект (далее – ИИ) уже проник в нашу повседневную жизнь. Мы 
имеем с ним дело, когда просматриваем новости в социальных сетях или ориентируемся в 
городе. Не за горами и другие новшества, которые до сих пор относились к области научной 
фантастики.  
Наиболее полно характеризуют искусственный интеллект следующие определения: 
Искусственный интеллект – способность прикладного процесса обнаруживать свой-
ства, ассоциируемые с разумным поведением человека [1] 
Искусственный интеллект – раздел информатики, занимающийся вопросами имитации 
мышления человека с помощью компьютера [1] 
В настоящие время выделяют несколько видов ИИ: 
1. Автоматизированные аналитические системы. 
2. Нейронные сети. 
3. Системы о принятии решений. 







- сельское хозяйство. 
В СМИ идет активное обсуждение, что ряд профессий скоро исчезнет, так как их заме-
нит искусственный интеллект. В этот список попадает и профессия бухгалтера. Мы решили 
выяснить, в каких сферах бухгалтерского учета уже находит применение искусственный ин-
теллект. 
Во-первых – это избавление бухгалтера от ручного ввода документов. Искусственный 
интеллект помогает распознать сканируемые документы, и сам проводит их в системе  
«1С-Предприятие». 
Рассмотрим пример. Компания, оказывающая услуги по ведению бухгалтерского учета 
в небольшой кофейне раз в неделю, получает первичные документы от заказчика. В компа-
нии их сканируют, сортируют и отправляют контрагентам. Клиенту документы доступны в 
облаке, оригиналы хранят в несгораемых шкафах, а сканы сразу попадают на конвейер доку-
ментов. 
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Потом робот Сортировщик аккуратно сортирует их и кладёт в нужную папку. Сорти-
ровщик переворачивает документы так, чтобы человеку было удобно читать. 
Внутри Сортировщика живут две свёрточные нейронные сети – одна для поворота, 
другая для классификации документов. Для обучения сетей потребовалось 40 тысяч разме-
ченных вручную сканов. 
Затем весь текст в документе распознаётся другим роботом. Он определяет название 
клиента, контрагента, дату, номер и всю фактурную часть. 
И только после этого скан попадает к бухгалтеру: бухгалтер проверяет и нажимает 
кнопку «Сохранить». Дальше в работу включается робот Проводник, он сохраняет каждый 
документ в 1С и проводит его. 
После этого бухгалтер проверяет все поступления и списания с расчётного счёта ком-
пании. Для этого нужна выписка с банковского счёта клиента. Но просто скопировать пла-
тёж из банка в 1С недостаточно. Каждый платёж нужно правильно провести – и это тоже де-
лает специальный робот. Для обучения использовались несколько сотен тысяч платежей, 
проведённых вручную. 
В итоге точность проведения выписки около 97 % — это сравнимо с точностью человека. 
Когда всё сделано и проверено, бухгалтер отправляет готовый отчёт. [2] 
Во-вторых – это кодирование информации. QR- или штрих-кодирование сейчас ис-
пользуется при проведении инвентаризации. На каждый объект учета наклеивается QR-код 
или штрих-код, который считывается специальным устройством. Автоматически заполняет-
ся инвентаризационная ведомость. 
В качестве примера мы приведем практику компании KPMG, которая начала использо-
вать беспилотные летательные аппараты для помощи австралийским фермерам в инвентари-
зации скота, контроля за здоровьем животных и определении объемов урожая.[3] 
В-третьих – это «чтение» юридической и контрактной документации для извлечения 
решений с помощью анализа естественного языка. 
В-четвертых – это расчеты дебиторской и кредиторской задолженности, расходов на 
информационные технологии и кадровый учет, минимизация налогов. 
На наш взгляд, искусственный интеллект пока не может заменить бухгалтера. Бухгал-
теры являются уникальными специалистами, способными понимать и оценивать происходя-
щие в компании процессы на основе первичного наблюдения за ними, способны комплексно 
анализировать финансовую и производственную составляющие работы компаний. Посред-
ством баланса как универсальной финансовой модели фирмы бухгалтер может оценивать 
управление ресурсами компании в комплексе с анализом структуры источников их финанси-
рования. Бухгалтеры поставляют данные всем звеньям управленческой системы компании, 
при этом они одни понимают взаимообусловленность этих данных [3]. 
Бухгалтеры живут и работают в условиях постоянного усложнения из-за стремительно 
растущего числа нормативно-правовых актов, часто не согласованных между собой, посто-
янного усложнения документального оформления хозяйственных операций [3]. 
Рассмотрим ограничения применения искусственного интеллекта в бухгалтерском учете: 
- большой объем бумажных документов; 
- частые изменения нормативно-правовой базы; 
- высокая стоимость внедрения и обслуживания. 
Автоматизировать бухгалтерские расчёты относительно нетрудно. Трудно оценивать, 
нарушает ли та или иная хозяйственная операция Налоговый кодекс и прочие законы. И кто 
же тогда будет нести ответственность за неправильно принятое решение? 
Мы предлагаем направления, в каких аспектах бухгалтерского учета необходимо раз-
вивать искусственный интеллект и как это сможет облегчить работу отечественного бух-
галтера: 
§ QR-кодирование всех первичных документов для автоматизации процесса их прове-
дения; 
§ автоматизация расчета заработной платы – анализ и обработка множества НПА; 
§ проведение однотипных операций; 
§ выстраивание линии тренда для прогнозирования данных. 
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Таким образом, мы выяснили, что искусственный интеллект может выполнять только 
отдельные задачи, но не всю работу. Потери рабочих мест пока не превышают естественного 
оттока работников. Искусственный интеллект берет на себя одну операцию из широкого ар-
сенала специалиста либо же делает нечто в принципе неподвластное человеку (например, 
анализ большого количества данных). 
Что точно не может искусственный интеллект – это сделать творческое суждение и 
принять решение исходя из контекста задачи. Искусственный интеллект создан для автома-
тизации администрирования и информационного обеспечения, но отнюдь не замены челове-
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В настоящее время все больше людей интересуются дистанционным образованием. Это 
вызвано тем, что жизнь не стоит на месте и у большинства населения просто не хватает вре-
мени на стационарное обучение. 
Дистанционное обучение – одна из форм обучения, основанная на взаимодействии 
преподавателя и учащегося на расстоянии. 
Существует два вида дистанционного образования: 
- самообразование; 
- дистанционное обучение в вузе по лекциям. 
Дистанционное обучение – наиболее удобная форма обучения лиц, проживающих в го-
родах и сельских пунктах, где трудно формировать экономически окупаемые группы, в ко-
торых бы учились 10-12 человек, а так же для женщин, имеющих малолетних детей, инвали-
дов, лиц, желающих быстро освоить профессию бухгалтера, и других категорий граждан, не 
имеющих возможности посещать занятия, проводимые стационарно. Предоставлена воз-
можность общения слушателей с преподавателем-наставником по Skype, телефону, путем 
почтовой переписки.  
Сейчас большинство людей неустанно стремятся не только получать новые навыки, но 
и развивать уже полученные ранее. В этом нам может помочь самообразование. 
Самообразование в общепринятом понимании делится на информальное и неформаль-
ное образование. Нужно понимать, что это не одно и то же. 
В неформальном образовании существует какой-то внешний процесс управления, упо-
рядоченная система с определенным уровнем контроля знаний. А информальное образова-
ние – это те компетенции, которые человек приобретает опытным путем, в том числе просто 
проживая свою жизнь. Для этого не обязательно что-то изучать и даже читать. 
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При неформальном и информальном образовании мы получаем определенные навыки. 
Об этом активно заговорили в Европе, когда там появилась концепция образования в течение 
всей жизни. Тогда и встал вопрос, как признавать результаты образования, полученного вне 
стен традиционных учебных заведений. 
Самообразовываться можно различными способами: читать специальную литературу, 
периодические издания, а также пользоваться ресурсами, представленными в сети Интернет.  
Например, в YouTube представлено множество каналов с подробными лекциями, кото-
рые специализируются во всех сферах, позволяющих получить профессиональные навыки 
дистанционно. В таблице 1 приведен перечень образовательных лекций в сфере бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита.  
 
Таблица 1 – Примеры образовательных лекций в YouTube 
Предмет Кто публикует Целевая аудитория 
Теория  
бухгалтерского учета 
Один из ведущих преподавателей Центра 
"Специалист" по теории и практике  
бухгалтерского учёта  
Валерий Георгиевич Иванов 
Начинающие или  
успешно практикующие 
бухгалтеры 
Курс лекций "Создание  
нового бизнеса" 
Доктор экономических наук  
и профессор Липсиц Игорь Владимирович 
Потенциальные  
или начинающие  
предприниматели 
Курс по моделированию 
бизнес-процессов Доцент Зуева Анна Николаевна 
Студенты бакалавриата 
и специалитета 
Лекция по теме  
"Международные  
стандарты аудита" 
Доцент, кандидат экономических наук  
Слабинский Денис Васильевич 
Студенты  
и выпускники 
Лекция "Анализ  
финансового состояния  
предприятия" 
Профессор, доктор эк. наук  




Также существует ряд образовательных платформ, которые предлагают лекции по ряду 
направлений и дисциплин: «Лекториум», «Универсариум», «Сoursera» и другие.  
В сфере бухгалтерского учета мы нашли курс лекций на платформе «Сoursera». Здесь 
представлены такие курсы, как «Основы бухгалтерского учета и аудита» и «Бухгалтерский 
учет и аудит. Продвинутый курс», который является продолжением первого. Оба курса под-
готовлены в Санкт-Петербургском государственном университете. 
Судя по данным сайта, в одном из курсов принимают участие 2,4 тысячи студентов. На 
сайте размещен сам проект, представлены преподаватели и подробно расписана программа 
курса с учетом затрат времени на каждую лекцию и в общем. 
Таким образом, заняться самообразованием в сфере бухгалтерского учета – реально. 
Нужно только набраться терпения и осваивать курс. 
Рассмотрим главные преимущества дистанционного образования: это учёба в любое 
время, в удобном месте и психологически комфортной обстановке. Студент сам выбирает 
приемлемый темп занятий, благодаря чему легко совмещать учёбу с другими делами. Ди-
станционное обучение отличается индивидуальным подходом к каждому. Результат обуче-
ния в таком случае часто даже выше, чем у студентов-очников. А стоимость куда ниже (от 
756 до 1143 BYN в год).  
Минусы дистанционного обучения: основную массу учебного материала приходится 
осваивать самостоятельно. Для чего требуются сила воли и навыки самоконтроля. Дистанци-
онные программы не подходят для развития коммуникабельности и овладения профессиями, 
где необходимо много практики (например, медицина).  
Белорусские вузы по результатам дистанционного образования выдают диплом о выс-
шем образовании государственного образца. Что важно, в дипломах обычно указывают 
название университета и специальность, которую получил выпускник. А вот форму обучения 
и название факультета в документ не вписывают. 
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Белорусские вузы предлагают дистанционное образование: 
1. После окончания школы (срок обучения составит 4-5 лет). 
2. После окончания среднего специального учреждения образования (по программе за-
очной сокращенной формы сроком на 3 года).  
В Беларуси около 10 вузов обучают по дистанционной форме. На первом месте БНТУ – 
выпускниками стали более 1 тыс. человек, обучается около тысячи; БГУИР – 600 человек 
учится, 172 человека выпустилось. 
Можно сделать вывод, что для нашей страны есть перспектива развития в этом направ-
лении, особенно учитывая, что по результатам исследований студенты, обучающиеся на ди-
станционной форме, усваивают информацию в разы лучше, чем студенты, обучающиеся на 
стационарной форме, на что, несомненно, будет обращать внимание работодатель. 
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Человечество живет в эпоху глобальных перемен, для которых характерны четвертая 
промышленная революция и трансформация общества. С одной стороны, все современные 
технологии придумал и внедрил человек для своего комфорта и удобства, а с другой сторо-
ны, глобальная сеть и технологии неизбежно поменяли нас. В недалеком будущем техноло-
гия искусственного интеллекта внедрится в нашу жизнь, его появление завуалируется фак-
том его повсеместного использования. Мы будем применять его постоянно растущий потен-
циал для решения всевозможных повседневных задач, и этот процесс станет протекать буд-
нично и незаметно. Люди начнут пользоваться этим распределенным интеллектом миллио-
нами разных способов через любой цифровой дисплей в любой точке мира. Весь прошлый и 
нынешний опыт человечества - «всеобщий разум» будет интегрирован в нашу жизнь. Ока-
жется сложным провести грань между тем, где будут заканчиваться наши мысли и начинать-
ся программа [1]. 
Общественное питание является неотъемлемой составляющей жизни современного че-
ловека, эта сфера направлена не только на удовлетворение физиологических потребностей, 
но и на организацию досуга, служит связующей нитью национальных и культурных ценно-
стей неформального общения. Так же отмечается, что общественное питание – это прибыль-
ная и успешно развивающаяся отрасль экономики [2].Оборот общественного питания  
г. Санкт-Петербурга в первом полугодии 2019 года составил 43,4 млрд руб., что в сопоста-
вимых ценах на 9,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, показате-
ли отрасли стабильно увеличиваются. Рост связан с увеличением количества предприятий 
быстрого питания и развитием сегмента доставки готовой еды. В таких условиях произво-
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дить конкурентоспособную продукцию невозможно без использования инноваций, предпо-
лагающих применение новых методов и приемов ведения бизнеса, формирование перспек-
тивного стиля мышления, внедрение новых технологических достижений в производствен-
ную деятельность. 
Инновация – это результат инвестирования в разработку получения нового знания, ин-
новационной идеи по обновлению сфер жизни людей и последующий процесс его внедрения 
с фиксированным получением дополнительной ценности [3]. 
Услуги общественного питания сочетают в себе три взаимосвязанные функции: произ-
водство, реализация и организация потребления. Качество и эффективность услуг зависит от 
многих составляющих – организационных, маркетинговых, технологических. Для сферы об-
щественного питания все нововведения, как правило, имеют комплексный подход и эффект. 
Таким образом, усовершенствование любого компонента в конечном счете, может повысить 
лояльность потребителей и принести успех бизнесу. 
Лидерами по уникальным технологиям, применяемым в общественном питании, явля-
ются Лондон, Нью-Йорк, Сидней. Численность населения г. Санкт-Петербурга на 1 января 
2019 года по официальной статистике, составляет 5383890 человек [6], но рынок обществен-
ного питания имеет достаточно проблем по его совершенствованию, поскольку недавно 
начал формироваться и в силу своей незрелости связан с нововведениями, которые являются 
лишь клонированием и копированием западного опыта. Самое существенное нововведение 
последних лет-это Wi-Fi, конечно сейчас это уже стандартная услуга, предоставляемая по-
всеместно, но именно беспроводная сеть дала огромный потенциал для развития многих ноу-
хау. В основном все перечисленные инновации основываются на использовании беспровод-
ного интернета. С появлением Wi-Fi стало возможным контролировать работу персонала в 
онлайн-режиме, для этого устанавливаются веб-камеры, что неизбежно привело к появлению 
планшет-маркетинга, планшет-меню и интерактивных столов. Эти новые инструменты дали 
возможность сделать бизнес более прозрачным и открытым, а также повысить лояльность 
клиентов и конкурентоспособность. Новейшим же проявлением автоматизации и клиенто-
ориентированности является мобильный маркетинг, включающий: 
- связь с клиентами посредством QR-кодов; 
- мобильное приложение с карточкой постоянного клиента; 
- мобильное приложение со всем меню и описанием блюд, с возможностью заказа и 
оплаты, выбора места получения (например, приложение «BurgerKing»); 
- возможность сделать резервацию столика; 
- информирование о скидках и акциях через мобильное приложение. 
По результатам исследования, проведенного Национальной Ресторанной Ассоциацией 
США, около 90% населения в возрасте от 18-44 лет постоянно используют телефоны и 
планшеты при посещении заведений общественного питания (рис 3) [5]. Смартфоны на сего-
дняшний день являются многофункциональными приборами. С их помощью можно одно-
временно осуществлять и выполнять большое количество различных операций. Не обяза-
тельно пользоваться всеми предлагаемыми услугами.  
Особую нишу электронных систем для ресторанного бизнеса занимают автоматизирован-
ные программы, такие как R-keeper, liko, Jowiи Tillypad. Эти программы предоставляют большой 
спектр оборудования по оптимизации, контролю, управлению заведением, складом, производ-
ством, а также решения по организации эффективной работы персонала и управлению лояльно-
сти клиентов. Инструменты, широко используемые в комплексной автоматизации: 
· мобильные терминалы официанта на базе смартфона; 
· виртуальная карта гостя; 
· электронное меню; 
· кассовые станции; 
· видеоконтроль; 
· система автоматического резервирования столов; 
· CRM-система; 
· система удаленного мониторинга работы ресторана; 
· системы автоматизации службы доставки, склада и другие. 
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Все эти системы предоставляют технические решения для успешной работы заведения, 
пытаясь охватить все тонкости и особенности сферы общественного питания для успешного 
и прибыльного ведения бизнеса. Среди лидеров рынка автоматизации также существует 
сильнейшая конкуренция. Так, производители liko решили продавать свою систему модуля-
ми для формирования более подходящего ценового предложения под конкретную бизнес-
моделью. Программа Jowi- знаменита своей безопасностью, главный модуль устанавливается 
в ресторане, однако все данные ежесекундно синхронизируются в облако и хранятся на спе-
циальных серверах. Программой удобно пользоваться как с компьютера, так и с планшета 
или смартфона. Недавно компания Tillypad запустила проект Tillydroid. Это приложение для 
планшета, позволяющее сэкономить на автоматизации, так как никаких дополнительных мо-
дулей не требуется. Компания видит большой потенциал у программы, так как она крайне 
удобна для службы доставки. 
Помимо средств автоматизации бизнеса и цифровизации общественного питания, стоит 
отметить три инновационные бизнес-моделей ведения бизнеса: 
- агрегаторы служб доставки еды. Работают такие компании с теми ресторанами или 
сетями, у которых есть собственные службы доставки. При получении заказа через эти плат-
формы рестораны готовы делиться от 10-15% от чека. Наибольшую популярность у нас 
набирают Delivery Club, Zakazaka; 
- сервисы по доставке еды. С ними работают предприятия общественного питания, у 
которых нет собственной организованной доставки еды. В такой бизнес-модели ресторану 
придется поделиться уже от 20-30% от суммы заказа; 
- онлайн-сервисы бронирования столиков. На этих платформах удобно бронировать 
столы в заведениях при максимальной загрузке, например, в пятницу или субботу. 
Если заглянуть в ближайшее бедующее, то самыми ожидаемыми на основании опросов 
американских экспертов ресторанного бизнеса приведены следующие инновации: предуга-
дывание заказа клиента, исходя из истории потребления; автоматическая подстройка цен ме-
ню, исходя из почасового спроса; беспилотная доставка; автоматизация систем приготовле-
ния еды; автоматизация оформления заказов при операторе офлайн в виде графика ожиданий 
[5]. Рассмотренные инновации направлены: на минимизацию ручного труда; повышение ка-
чества и скорости обслуживания клиентов; построение сильного бренда; долгосрочные пер-
спективы; стимулирование конкуренции и повышение конкурентоспособности заведений и 
отрасли в целом; повышение уровня жизни населения. 
Таким образом, на протяжении нескольких лет конкурентоспособность отечественных 
заведений стремительно растет, тому способствуют организация и проведение отраслевых 
выставок, таких как «PIREXPO» в Москве и «EХPOHORECA» в Санкт-Петербурге, Обмен 
опытом и вербальное общение специалистов, способствует развитию технологий производ-
ства, обслуживания, электронных систем и т. д.  
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XXI век – эпоха цифровых технологий! Мир, в котором невозможно представить суще-
ствование человека без современных гаджетов и высокоскоростного интернета. На сего-
дняшний день гонка за разработкой «суперумных» машин следующего поколения в самом 
разгаре, а технологии сегодня – это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Уже 
сейчас мы не можем выйти из дома без мобильного телефона, сейчас идет активное развитие 
пятого поколения мобильной связи, а в Китае, например, уже готовятся к тому, чтобы в мага-
зинах для оплаты покупок предъявлять свое лицо, возникает вопрос - что же ждет нас даль-
ше? Очень значимо и катастрофически быстро технологии изменяют среду нашего суще-
ствования, а значит технологии также оказывают существенное влияние на сферу экономи-
ческой деятельности. Меняется мир, в котором работают компании.  
Сейчас, в 2019 году, помимо развития цифровой среды идет активное развитие и внед-
рение нефинансовой отчетности, так как идея устойчивого развития компаний и необходи-
мость следовать принципам корпоративной социальной ответственности привели к тому, что 
стандартная финансовая отчетность перестала быть достаточной. Так появилась идея о необ-
ходимости создания другого формата отчетов. Таким форматом и стала нефинансовая отчет-
ность. 
Что же такое нефинансовая отчетность и чем она так актуальна? 
Нефинансовая отчетность - сложная система информации, отражающая достоверно и 
доступно основные аспекты и результаты деятельности компании комплексно по экологиче-
ской, экономической и социальной составляющей. 
Практика публичной нефинансовой отчетности развивается в мире на протяжении бо-
лее 20 лет. Публикация нефинансовых отчетов осуществляется большинством транснацио-
нальных и крупных национальных компаний, а также рядом государственных и муници-
пальных организаций в разных странах мира. В 2017 году шагом в направлении стандартиза-
ции нефинансовой отчетности стало вступление в силу директивы Европейского союза EU 
Directive 2014/95/EU24, обязавшей крупные компании и корпорации представлять отчетную 
информацию об их социальной ответственности. На сегодняшний день регулярные отчеты 
публикуют около 90% компаний из списков FortuneGlobal 500 и S&P 500. В России первые 
нефинансовые отчеты появились в начале 2000-х гг. В настоящее время нефинансовую от-
четность публикуют около 100 российских компаний [3]. Многие ведущие аудиторские ком-
пании оказывают услуги по заверению нефинансовых отчетов компаний, акцентируя внима-
ние клиентов на интересе пользователей отчетности к нефинансовой информации и оценке 
нефинансовых рисков.  
На практике на сегодняшний день получили распространение следующие виды нефи-
нансовой отчетности:  
· корпоративная социальная;  
· об устойчивом развитии; 
· социально-экологическая; 
· социальная.  
Они раскрывают такие данные о деятельности компаний, как:  
· количество рабочих мест,  
· средняя заработная плата,  
· количество женщин, занимающих руководящие должности,  
· методы борьбы с коррупцией,  
· негативное воздействие на окружающую среду и т. п. [6] 
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На сегодняшний день существует множество технологий, которые облегчают процесс сбо-
ра данных, обработки финансовой и нефинансовой информации, а также значительно упрощают 
процесс формирования отчётов. Цифровая трансформация работы с документами позволяет ре-
шить проблему создания единой базы данных, систематизации и упорядочения всех документо-
потоков в рамках организации, обеспечивает мобильное прохождение документов, уменьшает 
случаи потери документов, что повышает эффективность работы компании.  
Так, например, сегодня в компаниях широко распространены чат-боты. Согласно про-
гнозам одного из ведущих новостных бизнес-порталов в мире «BusinessInsider», уже через 
год-два 80% мировых компаний будут активно использовать в своей деятельности чат-боты. 
К общим преимуществам этих инноваций можно отнести:  
· Простота и удобство в использовании; 
· Минимизация человеческих факторов; 
· Скорость выполнения операций и задач; 
· Строгое и точное выполнений алгоритмов и стандартов, выстроенных разработчиками.  
Однако есть и недостатки:  
· Дорогостоящая и сложная разработка; 
· Вытеснение специалистов или вовсе уничтожение рабочих мест;  
· Наличие риска выйти из строя и прочих технических недочетов. 
Также существует и другая инновационная программа «Big Data», которая представля-
ет собой группу технологий и методов, при помощи которых обрабатывают огромное коли-
чество данных – как структурированных, так и неструктурированных, для получения каче-
ственно новых знаний. Данная технология поможет специалистам хранить и управлять мас-
сивами информации, которые обычные базы данных не позволяют продуктивно использо-
вать; организовывать неупорядоченные наборы информации, состоящие из таблиц, докумен-
тов, изображения и других медиафайлов. 
Искусственный интеллект помог бы специалистам в подготовке отчетности или вовсе 
способен сам готовить отчетность на основе определенных алгоритмов, а при встраивании 
дорогих нейросетей программы способны обучаться на примерах человеческих работ. 
Например, специалисту достаточно ввести в базу для расчетов данные, необходимые для 
написания отчета. Программа на основе математических и логических функций рассчитает 
показатели, построит графики, проведет анализ и даже построит соответствующее предло-
жение [2]. 
Однако, несмотря на преимущества информационных технологий, многие компании в 
данный момент времени не готовы к их внедрению. Основной проблемой на пути цифрови-
зации является ограниченный бюджет компаний. Ни для кого не секрет, что приобретение 
информационных технологий требует большого количества денежных ресурсов, поэтому 
многие компании не в состоянии реализовать стратегию цифровой трансформации. Также 
необходимо обучать сотрудников работе с новыми технологиями, так как далеко не все со-
трудники обладают знаниями в сфере IT-технологий, а это требует затрат сил и времени. 
Например, сотрудникам зрелого возраста довольно сложно отказаться от привычного им 
процесса работы и адаптироваться к новым внедрениям. Также сотрудникам, которые при-
выкли работать «по старинке», придется осваивать новые способы составления отчетности и 
осваивать новые способы коммуникации с клиентами, то есть сотрудникам будет необходи-
мо полностью изменить культуру своей работы, что довольно сложно и проблематично [1]. 
Одной из острых проблем внедрения информационных технологий является защита 
данных. Сегодня, в мире интернета, происходит массовая утечка информации, хакерских 
атак становится все больше и больше, многие компании становятся жертвами вирусных про-
грамм, злоумышленники находят множество способов обойти, казалось бы, мощную защиту 
цифровых технологий. С появлением новых технологий возрастают риски компании, конфи-
денциальность информации ставится под угрозу [4], [5]. 
Таким образом, сегодня наблюдаются серьезные технологические изменения, вносящие 
новые характеристики как в глобальную экономическую систему, так и в экономику отдель-
ных предприятий. С появлением цифровых технологий компании ждут глобальные измене-
ния, ведь сегодня мир становится более цифровым, автоматизированным и требует обновле-
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ния в управлении, а значит и фирмы меняют свои инновационные процессы с помощью 
внедрения новых технологий. Развитие информационных технологий способствует повыше-
нию эффективности и качества работы, улучшению контроля над деятельностью предприя-
тия. Благодаря появлению новых программ и разработок, становится легче осуществлять 
сбор данных и формировать отчетность. Цифровые технологии позволяют избежать вычис-
лительные ошибки в работе, могут провести анализ показателей и, таким образом, значи-
тельно повышают качество любой отчетности предприятия. 
Однако переход на новые условия деятельности с использованием цифровых техноло-
гий представляет собой довольно сложный процесс, который сопровождается трансформа-
цией инфраструктуры организации, изменением системы производственных взаимодей-
ствий, формы и качества работы. Также с увеличением объема и сложности информацион-
ных потоков растут и риски потерь, искажения информации, которые могут носить также 
умышленный характер, поэтому следует усиливать меры компьютерной безопасности. 
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В последние годы наблюдается резко возрастающий интерес к бурному развитию фи-
нансовых технологий, среди которых главным событием стало появление рынка криптова-
лют. В основе функционирования данного виртуального рынка лежит широкое применение 
ресурсов сети Интернет и специальной технологии сохранения информации – блокчейн. 
Блокчейн – выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная 
цепочка блоков, содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся и 
независимо друг от друга обрабатываются на множестве разных компьютеров. 
Криптовалюта – разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой ба-
зируются на криптографических методах. Как правило, учёт криптовалют децентрализиро-
ван. Функционирование данных систем основано на технологии блокчейна. Информация о 
транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде. Для обеспечения неизмен-
ности базы цепочки блоков транзакций используются элементы криптографии (цифровая 
подпись на основе системы с открытым ключом, последовательное хеширование). 
Основываясь на технологии блокчейн, криптовалюты обеспечивают быстроту расчетов, 
их анонимность и высокий уровень доверия к проведению денежной транзакции, исходя из 
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того, что ее функционирование поддерживают и контролируют одновременно многие участ-
ники. Вместе с тем риски использования цифровых валют сопряжены с их высокой вола-
тильностью. 
Криптовалюта может быть разработана с нуля или использовать общедоступный ис-
ходный код другой криптовалюты. Если, помимо кода, новая криптовалюта также использу-
ет уже имеющуюся цепочку блоков исходной криптовалюты, такую криптовалюту называют 
форком исходной криптовалюты. Для своей эмиссии разные криптовалюты применяют ICO, 
майнинг или форжинг. 
1. ICO (англ. – первоочередное размещение монет) – способ привлечения вложений де-
нежных средств с помощью продаж инвесторам некоторого количества монет. Действие 
провоцирует выпуск новой криптовалюты в оборот. 
2. Майнинг – проводимые действия на специальных вычислительных машинах (фер-
мах) по созданию новых электронных денег. 
3. Форжинг – формирование новых блоков в коде уже созданной криптовалюты. 
Президентом Республики Беларусь 21 декабря 2017 года был подписан Декрет №8  
«О развитии цифровой экономики», регламентирующий правовой режим блокчейна, крипто-
валют, токенов, майнинга, смарт-контрактов. Определяется правовой статус новых субъек-
тов: операторов криптоплатформ и операторов по обмену криптовалют. В документе регла-
ментируются вопросы налогообложения соответствующих операций, применения иных пуб-
лично-правовых норм к операциям с токенами (криптовалютами). 
 В Республике Беларусь функционирует Парк Высоких Технологий для предприятий, 
деятельность которых связана с разработкой программного обеспечения, материалов, 
устройств, майнингом криптовалют, криптобиржами, научными исследованиями и т. д. Та-
ким образом, юридические лица могут покупать, подавать, владеть и создавать токены, про-
водить ICO (IPO для криптовалют) через биржи криптовалют. Майнингом могут заниматься 
только юридические лица, являющиеся резидентами Парка высоких технологий. Физические 
лица могут владеть, наследовать, майнить, покупать, продавать, передавать криптовалюты 
без необходимости налоговой декларации. 
Резиденты Парка высоких технологий, осуществляющие деятельность, связанную с 
криптовалютами, освобождены от НДС (20 %), налога на прибыль предприятия (18 %) до 
2023 года. Вместо этого они платят 1 % подоходного налога администрации Парка высоких 
технологий на развитие парка. 
В Парке высоких технологий зарегистрировали первую криптобиржу. Ею стала компа-
ния Currency.com. Она позволит обменивать обычные деньги на криптовалюты и наоборот. 
Проект профинансировали Larnabel Ventures (принадлежит российскому бизнесмену Саиду 
Гуцериеву) и VP Capital (принадлежит Виктору Прокопене). 
Платформа Currency.com выпустит свыше 10 тыс. токенизированных активов. Каждый 
токен соответствует базовой рыночной стоимости традиционных финансовых инструмен-
тов – акций, индексов, сырья. Пользователи смогут покупать токены, используя как крипто-
валюты (биткоин или эфириум), так и фиатные деньги. 
В июле 2019 года в Республике Беларусь заработала вторая регулируемая криптобиржа,
 iExchange, принятая в Парк высоких технологий. iExchange представляет собой классиче-
скую криптовалютную биржу, которая стартует с классическим набором услуг Основатели 
iExchange – интернациональная команда бизнесменов из СНГ и украинский бизнесмен Игорь 
Снижко. В настоящее время биржа работает в режиме «крипта-крипта»: открывать и попол-
нять электронные кошельки можно только криптовалютами. Пользователям доступны для 
совершения сделок 29 торговых пар к BTC, LTC, ETH, BCH, XRP, USDT, этот список по-
полняется. 
iExchange планирует запустить собственную монету Iexcoin. Монету можно будет по-
купать и использовать внутри биржи: оплачивать комиссию и услуги. Токен будет котиро-
ваться на всех биржах и его можно будет обменять на биткоин, эфир и другие криптовалю-
ты, а также фиатные деньги. Также iExchange надеется в перспективе начать работать с 
Facebook и её криптовалютой Libra. 
В Республике Беларусь также продолжают работать над реализацией государственной 
электронной валюты – талера. При этом разработчики талера подчёркивают, что проект не-
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коммерческий. Они собираются бесплатно раздать местному бизнесу накопленный на пре-
майне запас и не хотят превращать талер в конкурента BYN. 
Талер основан на технологии блокчейн и несколько усовершенствованном алгоритме 
биткоина, то есть является распределенной (децентрализованной) криптовалютой, не имею-
щей единого эмиссионного центра и централизованного управления. Жизнеспособность, це-
лостность системы «Талер», транзакции внутри системы и эмиссия новых монет обеспечива-
ются компьютерной сетью самих пользователей талера. Максимальная эмиссия талеров, как и 
любой криптовалюты, функционирующей в рамках системы распределенных реестров (рас-
пределенных баз данных), строго ограничена: можно выпустить не более 23,3 млн единиц.  
Тот факт, что талер с самого начала создан в качестве распределенной сети, относит его 
к так называемым «настоящим» криптовалютам, то есть основанным на тех же принципах, что 
и Bitcoin, Litecoin, Ethereum и многие другие. И в этом плане талер оказался первой подобной 
криптовалютой на постсоветском пространстве. Известно, что первые транзакции в сети тале-
ра прошли еще в сентября 2018 года. Но несколько недель сеть работала в закрытом режиме. 
Ее создатели дорабатывали программное обеспечение, отлаживали и тестировали саму сеть.  
Смысл данной платформы, в представлении создателя, заключается в развитии и под-
держке среднего и малого бизнеса, небольших производств, различных сообществ, продав-
цов и частных предпринимателей. Дело в том, что чем больше людей будет пользоваться Та-
лером, тем выше на него спрос, следовательно, курс криптовалюты тоже будет расти. 
Кроме того, Талер собираются внедрить и в повседневное использование с помощью 
системы лояльности, которую используют различные магазины, рестораны и не только. Так-
же планируется создать приложение-кошелёк для смартфонов, благодаря которому пользо-
ватели смогут создавать небольшие кредитные фонды для своих друзей, коллег или род-
ственников. 
Благодаря всему этому, Беларусь – весьма перспективная юрисдикция для компаний, 
занимающихся криптовалютами: прежде всего из-за налоговых льгот, а также из-за того, что 
формируется соответствующая законодательная база.  
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Информационные технологии являются неотъемлемой частью современного мира. Они 
открыли мир новых возможностей, изменили и упростили жизнь всего человечества и пока-
зали новые перспективные пути экономического развития. Развитие сектора информацион-
ных технологий послужило толчком для развития независимой экономической подсистемы, 
которая сегодня называется цифровой экономикой. Термин «цифровая экономика» подразу-
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мевает экономическую деятельность, основанную на обработке большого количества оциф-
рованной информации, результатом которой является повышение эффективности различных 
видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и 
услуг. Современная цифровая экономика – это не только разработка и продажа программно-
го обеспечения, но и создание электронных товаров и услуг, производимых посредством 
электронной коммерции. Отдельная нормативно-правовая база по вопросам регулирования 
цифровой экономики отсутствует, что ставит вопрос о быстром и успешном развитии  
IT-технологий в дальнейшем. 
Воздействие, которое сбор и использование данных оказывает на развитие экономики, 
а также политики государства, в значительной степени зависит от типа соответствующих 
данных: персональных или обезличенных; закрытых или публичных; использующихся в 
коммерческих или государственных целях; предоставленных добровольно, полученных пу-
тем наблюдения или аналитического обобщения; конфиденциальных или неконфиденциаль-
ных. Появилась совершенно новая «цепочка создания ценности данных», элементами кото-
рой являются компании, занимающиеся сбором, синтезом, архивированием, анализом и мо-
делированием данных. Стоимость связана с преобразованием данных в «цифровой интел-
лект» и монетизацией их для коммерческого использования. 
Помимо искусственного интеллекта, существуют такие базы цифровых технологий, 
как: нейронные сети и искусственный интеллект, квантовые вычисления, новые технологии 
автоматизированного производства, промышленный интернет, робототехника и сенсорные 
компоненты, беспроводные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности. 
Однако со временем этот список может измениться в связи с появлением и развитием новых 
технологий. Правительство России планирует обеспечить к 2025 году трехкратный рост 
цифровой экономики (в ценах 2015 года). 
Развитие цифровой экономики оказывает значительное влияние на внутреннюю и 
внешнюю деловую среду. Коренные изменения происходят в области информационных и 
коммуникационных технологий, которые отражаются в различных секторах бизнеса. Интер-
нет позволяет даже новым и малым предприятиям продавать свою продукцию по всему ми-
ру. Предприятия получают возможность быстро развиваться при относительно небольших 
капиталовложениях. С помощью IT-технологий можно сократить расходы при одновремен-
ном повышении производительности и эффективности работы во многих секторах экономи-
ки. В то же время положение компаний на рынке становится все более сложным, наблюдает-
ся рост рисков и уровень неопределенности в стратегических решениях. Причинами этого 
могут быть значительные и продолжающиеся технологические изменения, они приводят к 
усилению конкуренции и усилению государственного регулирования[1]. 
Развитие цифровых технологий указывает на новую проблему: появление новых профес-
сий и специальностей, которые основываются на работе с цифровыми данными. Было выявлено 
около 25 секторов, нуждающихся в кадровых и профессиональных изменениях. Возникновение 
новых профессий и устранение старых являются следствием развития технологий [2]. 
Появление цифровой экономики является фактором значительных изменений не только 
в производственных системах, играющих важную роль в формировании национального до-
хода, но и в будущих изменениях на различных рынках. Однако развитие и широкое внедре-
ние информационных технологий в экономике также создают риски для формирования циф-
ровой экономики, основными из них являются: снижение безопасности данных; повышение 
уровня сложности бизнес-моделей и схем взаимодействия; сильный рост конкуренции во 
всех сферах экономики; изменение в поведенческих моделях производителей и потребите-
лей. Существует утверждение, что цифровая экономика, как хорошо регулируемая техниче-
ская система, имеет свойство самоорганизации. В этом утверждении заключается основной 
недостаток цифровой экономики: отсутствие гибкости решения приводит к тупиковым ситу-
ациям внутри организации, как, например,перманентное сокращение числа задействованных 
в системе рабочих. Но процесс самоорганизации цифровой экономики не так критичен в си-
туации микроэкономики, ведь он направлен на снижение постоянных затрат, связанных с 
кадровым составом. В то же время растет производительность труда. 
В общем и целом, малые предприятия, в отличие от крупных компаний, быстрее адапти-
руются к цифровым изменениям. Так как структура малого предприятия является не такой 
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сложной, то внедрить новые технологические решения не составит большого труда. Именно по-
этому малым предприятиям, независимо от их вида деятельности, рекомендуется в полной мере 
применять информационные технологии и операционные технологии во всех бизнес-процессах. 
Это не только оптимизирует затраты, но и создаёт условия для будущего развития бизнеса.  
Цифровая экономика нашла свое развитие и в искусственном интеллекте. В России 
объем рынка применения искусственного интеллекта и машинного обучения в 2017 г. соста-
вил около 700 млн рублей, но к 2020 г. должен достичь 28 млрд рублей, согласно исследова-
ниюTAdviser и системного интегратора «ИнфосистемыДжет»[3]. Многие российские  
ИТ-компании используют эту технологию для сокращения расходов, увеличения продаж, 
оптимизации операций и увеличения производства. Используя технологию искусственного 
интеллекта, компании могут предсказать, какие услуги потребуются клиенту. Это увеличи-
вает продажи компании и эффективность маркетинговых кампаний. 
Развитие искусственного интеллекта влечет за собой колоссальные изменения в сфере 
обслуживания. Искусственный интеллект, например, сможет автоматизировать диагностику, 
дистанционно контролировать здоровье пациента и давать рекомендации врачам и учителям. 
Оператор получает возможность использовать искусственный интеллект для анализа боль-
ших объемов данных, что поможет повысить производительность служб поддержки. Благо-
даря этой технологии компании приобретают способность привлекать клиентов и расширять 
свои возможности. 
Несмотря на значительные риски внедрения систем, компании активно используют та-
кие драйверы цифровой экономики, как искусственный интеллект и развитие IT-технологий. 
Цифровая экономика определенно является импульсом для развития бизнеса, независимо от 
его размера. Компании должны анализировать свои возможности и быть готовыми к гло-
бальным изменениям, как структуры компании, так и самого производства. Таким образом, с 
развитием цифровой экономики спрос на более оптимизированные продукты будет расти. 
Именно развитие цифровых технологий определит будущий успех развития малого и средне-
го бизнеса. Это изменение в экономике, вероятно, позволит России преодолеть стагнацию и 
осуществить инновации в будущем. Развитие цифровой экономики следует рассматривать 
как проект, беспрецедентный по своим масштабам, важности и влиянию на жизнь не только 
страны, но и каждой компании в отдельности. 
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Завышенная популярность профессии экономиста после распада страны привела к 
снижению качества. Штамповали их зачастую в массовом порядке. Как следствие – в обще-
стве появилось недоверие. А нужны ли экономисты в «цифровую» эпоху, если уже сегодня 
многие молодые люди зачастую по профессии не работают? Можно ли избежать проблем в 
будущем и выбрать специальность, которая будет востребована?  
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Экономистом быть всегда модно. Данная профессия возникла с появлением новых по-
нятий: товар, деньги, обмен. Словом “oiconomia” древние греки обозначали управление хо-
зяйством (oicos – дом; nomas – закон). Таким образом, это понятие стало обозначать теорию 
и практику инновационного ведения хозяйства. Грамотный экономист в любую эпоху спосо-
бен стать настоящим геpоем. В тpадиционной экономике пpофессионал – тот, кто владеет 
опpеделенными знаниями и усвоил опpеделенные навыки. Это позволяет выполнять pаботу 
на высоком уpовне. 
В эпоху цифpовой тpансфоpмации на пеpвый план выходят твоpческие способности и 
умение эффективно использовать знания. Наука сегодня pасполагает pазнообpазными под-
ходами к опpеделению понятия «цифpовая экономика», и по одному из них цифровая эконо-
мика – это активное использование высоких технологий и систем электpосвязи/ИКТ. Эконо-
мические блага, пpоизведенные на их основе, создают пpедпосылку для появления новых 
источников pоста и качества жизни. Полезность благ может возpастать с увеличением коли-
чества их пользователей, возникает так называемый сетевой экономический эффект.  
Тpансфоpмиpуется вся деятельность человека, цифpовизиpуются все отpасли: обpазо-
вание, здpавоохpанение, биотехнологии, сельское хозяйство, энеpгетика, инфоpмационные 
технологии, пpаво, финансы. Наблюдается выpаженный сдвиг тpудовых навыков, необходи-
мых молодым людям, чтобы остаться в пpофессии. 
Под воздействием сплошного пpоникновения электpосвязи/ИКТ многие пpофессии 
существенно меняются, становятся более технологичными. Это пpиводит к упpощению уме-
ний pаботников высокой квалификации. Машины могут и отнять pаботу – будущее начинает 
пугать. Оно становится плохо пpедсказуемо. Надвигающаяся волна технологических нов-
шеств, согласно некотоpым исследованиям, ставит под угpозу почти половину всех pабочих 
мест. На глазах молодых людей пpоизошло исчезновение многих пpофессий. Но даже и в 
этом случае нужен будет специалист, котоpый пpавильно pасставит пpиоpитеты и цели для 
получения максимальной пpибыли и с наименьшими потеpями. 
В цифpовую эпоху пpофессия экономиста будет самой востpебованной. Но это будет 
дpугой, новый уpовень. Студенты-экономисты должны понять, что они специалисты по эф-
фективности экономической деятельности в цифpовую эпоху и там будут планиpовать 
pесуpсы, контpолиpовать pасходы и анализиpовать pезультаты на высочайшем уровне и в 
цифровом формате. Создавать доброе «имя» эксперта-экономиста надо уже сейчас. Сплош-
ное проникновение электросвязи/ИКТ постепенно ведет к исчезновению многих трудовых 
навыков (например, утрачивается умение пользоваться счетами). Сейчас сложно предста-
вить, какие трудовые навыки надо совершенствовать. Нет желания тратить время, деньги на 
приобретения, которые станут бесполезны в будущем. Уже проиграна битва с роботами-
экономистами. Они качественнее и дешевле могут выполнить рутинную работу, не требую-
щую творчества.  
Поучительна эволюция бухгалтерской деятельности, в которой благодаря высоким тех-
нологиям произошли радикальные изменения. Прогресс достиг той точки, когда искусствен-
ный интеллект годится для выполнения почти всех организационно-административных за-
дач. Если ключевым параметром в работе будет повторяемость, то она в опасности. Иннова-
циям противостоять невозможно. Чтобы остаться в профессии, уже недостаточно диплома, 
молодые экономисты должны постоянно меняться, постоянно овладевать новыми знаниями 
и навыками. Будущий работодатель ожидает, что специальные знания существенно превос-
ходят тот набор, который получил студент-экономист в учебном заведении. 
Проблемы высшего экономического образования не могут быть отделены от контекста 
высшего образования в целом, но в то же время высшее экономическое образование имеет 
свою специфику. Подготовка экономистов является важнейшим условием обеспечения раз-
вития цифровой экономики, а это уже специалисты другого класса, с другими знаниями и 
практическими умениями. Выпускнику необходимо приобретать способность мыслить твор-
чески, оценивать инновационные проекты, делать экономические прогнозы, осуществлять 
финансовое планирование, применять мировой опыт в отечественных хозяйствах. 
Как личность экономист характеризуется решительным складом ума. Кроме того, нуж-
но быть организованным и иметь склонность к скрупулезной работе, требующей концентра-
ции внимания и усидчивости. Университет ведет подготовку экономистов под конкретный 
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рынок, и набор качеств и характеристик соответствует потребностям. Нет чрезмерного вни-
мания к объему знаний, которые не пригодятся в будущей профессиональной деятельности. 
Формируются базовые профессиональные компетенции. Необходимо развивать способности 
студентов к самостоятельной работе, в которой важна мировоззренческая составляющая, 
обеспечивающая общее развитие личности и, как следствие, его рыночной стоимости. 
Таким образом, анализ сущности профессиональной экономической деятельности в со-
временном и будущем обществе помогает сформулировать основные черты экономиста, кото-
рый относится к своей профессии не только как к источнику благосостояния, но и как к при-
званию. Удовлетворённость экономической профессией представляет собой оценочное отно-
шение. Она может рассматриваться в аспекте общей и в аспекте частичной удовлетворённости. 
Успех в будущей профессии зависит от способности адаптироваться по мере того, как в 
быстро меняющемся мире проявляются новые тенденции. В свое время Чарльз Дарвин ска-
зал, что выживает не самый сильный из вида и не самый умный, а выживет тот, который 
наиболее приспособлен к изменениям. Маловероятно, что изменения когда-либо замедлятся. 
Что важно было вчера, сегодня не стоит гроша. В прошлом перемены проходили постепенно, 
теперь – непредсказуемо. Адаптивность позволяет выживать в новых обстоятельствах и 
оставаться на высоте положения. Хорошо, если этот навык сочетается с проницательностью, 
давая новые перспективы на горизонте изменений. Для новых хозяйств, чтобы оставаться на 
волне, понадобятся специалисты, способные меняться вместе со временем, но при этом оста-
ваясь личностью. 
Даже в цифровом мире без эмоций не обойтись. Здесь и сейчас молодые экономисты 
постоянно учатся общению. Будущий успех зависит от навыков коммуникации и наблюда-
тельности. Цифровая экономика немыслима без дистанционного общения, это ведет к ново-
му, более изящному стилю управления. Уже сегодня, пусть пока частично, многие крупные 
агрохозяйства сотрудничают с удаленными специалистами. Возможность работать с удален-
ными коллективами в цифровой экономике станет еще более важна. Студенты-экономисты, 
осваивая сегодня работу виртуальных инструментов, вооружены, когда начнется воплоще-
ние идеи удаленной работы. По данным исследования, к 2020 г. более 30% занятого населе-
ния станут независимыми, работая в облачной среде, внештатными сотрудниками, подряд-
чиками и временно занятыми специалистами вдали от хозяйств. Только творчески мыслящий 
специалист способен использовать новаторские методы, быстро разрабатывать новые подхо-
ды, открывать новые горизонты для себя и для хозяйств.  
Необходимо подвести итог по поводу удовлетворённости молодых людей их будущей 
экономической профессией, её привлекательности в цифровом будущем. Большинство удо-
влетворено выбором и освоением профессии экономист. У некоторых разочарование может 
наступить при соприкосновении с практикой и, вероятно, будет продиктовано условиями и 
организацией труда, оплатой и окружением. 
Как показывает жизнь, не все молодые экономисты свободно ориентируются в бухгал-
терском и налоговом учёте, а о точности экономических прогнозов вообще говорить не при-
ходится. Исследование позволило уточнить степень важности основных характеристик про-
фессии экономиста, которые нужно учитывать при работе в школах, при подготовке студен-
тов, с тем чтобы выпускник университета соответствовал требованиям современного и бу-
дущего рынка, уверенно смотрел в завтрашний день и чувствовал, что его плодотворная эко-
номическая деятельность неотделима от творческой самореализации.  
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За последние несколько лет значение ИТ-активов значительно выросло в связи с быст-
рым развитием и повышением зрелости информационный технологий, а также усилением их 
влияния на основную деятельность.  
Причина такой трансформации заключается в высокой динамике приобретения и даль-
нейшего внедрения компаниями средств работы с информацией, включая вычислительные 
комплексы, системы и приложения, а также в постоянной, плановой модернизации этих 
средств в соответствии с тенденциями мирового рынка информационных технологий. 
Поэтому были рассмотрены следующие задачи научной работы: 
1. Какова роль ИТ-активов на предприятии. 
Роль ИТ-активов на предприятии состоит в обеспечении инноваций как технологии 
общего назначения. На первый план выдвигается новая корпоративная культура – умение 
эффективно использовать ИТ-активы в инновационном развитии предприятия. Именно ин-
новационное улучшение продуктов и услуг основного бизнеса, системы менеджмента стано-
вится приоритетной деятельностью на предприятии. 
Поэтому предприятия должны искать способы снижения затрат за счет улучшения ра-
бочих процессов. Эффективный способ достижения этой цели состоит в том, чтобы охватить 
и контролировать количество активов, используемых в ИТ. 
2. Что такое ИТ-активы и его виды. 
ИТ-актив – это любая информация, система или аппаратное обеспечение, принадлежа-
щее компании, которая используется в ходе коммерческой деятельности [1].  




Рисунок 1 – Основные категории ИТ-активов 
 
3. Сопоставление ИТ-активов с традиционными активами учета. 
Одной из самых сложных задач является сопоставление ИТ-активов и активов, имею-
щихся на предприятии. Существуют определенные причины: 
– трудно выделить ИТ-активы из общей массы активов. В бухгалтерских системах и 
системах управленческого учета не всегда возможно найти уникальный признак, по которо-
му однозначно можно отнести актив к ИТ-активам; 
– комплексный актив состоит из ИТ-активов и не ИТ-активов. Это может стать непре-
одолимым препятствием, так как для корректного сопоставления наверняка придется менять 
существующие правила постановки на учет корпоративных активов. 
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4. Управление ИТ-активами, задача ИТАМ и основные компоненты. 
Важность ИТ-активов воспринимается как должное, а управление ими недооценивается 
и неправильно понимается. ИТ-активы питают организацию и представляют собой крупную 
инвестицию организации. В связи с этим организации необходимо правильно управлять ИТ-
активами для обеспечения финансовой эффективности всей организации. 
Управление ИТ-активами включает 3 ключевых процесса: управляющий, основной и 
поддерживающий процессы [3]. 
Управление ИТ-активами – это не разовая деятельность, это непрерывный процесс. 
При правильном администрировании программного обеспечения и операционной практики 
вы оптимизируете ценность, которую получаете от своих ИТ-систем. 
Как собственность компании, ИТ-активы также важны для финансовых работников. От 
приобретения до операций по утилизации каждый актив имеет свою стоимость.  
5. Инвентаризация как способ идентификации ИТ-активов. 
Прежде чем начинать на предприятии вести ИТ-активы отдельно от других активов, 
необходимо провести их инвентаризацию. Инвентаризация необходима для того, чтобы: 
1) идентифицировать ИТ-актив;  
2. не возникало проблем избыточности лицензий ПО. 
Это помогает оптимизировать лицензионные выплаты и затраты на сопровождение 
программного обеспечения. 
6. Учет ИТ-активов. 
Прежде чем перейти к определению стоимости ИТ-актива, необходимо разобраться с 
первоначальным учетом ИТ-актива на предприятии.  
Алгоритм учета ИТ-активов как основного средства или нематериального актива пока-




Рисунок 2 – Бухгалтерский учет ИТ-активов  
 
Любой ИТ-актив необходимо проверить на предмет обесценения. Если есть какие-либо 
признаки обесценения актива (например, снижение рыночной стоимости, ухудшение эконо-
мических показателей или устаревание технологии), необходимо оценить обесценение и за-
писать убыток. 
7. Оценка стоимости ИТ-активов. 
Рассмотрим определение стоимости ИТ-актива по реальной стоимости.  
Под реальной стоимостью понимается сумма денежных средств, возможная к получе-
нию при продаже активов в тот период времени, на который информация сформирована.  
На практике необходимо использовать оценку по справедливой стоимости как одного 
из видов оценки бухгалтерского учета. 
Так же на конец эксплуатации ИТ-актива мы можем определить доход за все время ис-
пользования его на предприятии. Данный доход можно рассчитать с помощью индекса стои-
мости, используя цепной метод. Расчет приведен в таблице 1. Получаем, что используемый 
предприятием ИТ-актив в течение 5 лет принесет доход в размере 37,26 р. 
При использовании справедливой стоимости активы организации рассматриваются как ре-
зультат сегодняшних оценок текущего состояния организации, которые в большей степени мо-
гут служить основой для принятия инвестиционных решений, ориентированных на будущее. 
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за 5 лет 
Добавление к стоимости актива от доходов в       
2015 год 206,82     
2016 год 158,39 166,31    
2017 год 109,58 115,06 120,81   
2018 год 69,54 73,02 76,67 80,50  
2019 год 33,21 34,87 36,61 38,44 40,36 
Скорректированная стоимость 577,54 389,26 234,09 118,94 40,36 
Индекс стоимости (к предыдущему году) (I) 1,00 0,67 0,60 0,51 0,34 
Уменьшение стоимости (Сd) 188,28 155,17 115,15 78,58 40,36 577,54 
Индекс инфляции, %  2,4 1,9 0,9 0,8 0,9  Стоимость в году (Сn) 564 382 232 118 40 
Доход (Inn) 18,54 11,14 5,66 1,92 0 37,26 
 
Поэтому в заключение можно сказать, что разделение ИТ-активов и правильность 
управление ими помогают предприятию: 
1. Увеличить инновационность предприятия. 
2. Получить реальную учетную и отчетную информации об ИТ-активах предприятия. 
3. Предоставить достоверную оценку реальной ценности ИТ-активов. 
4. Изменить финансовый результат предприятия в лучшую сторону.  
5. А также является важным показателем для оценки будущих финансовых возможно-
стей предприятия, в которых заинтересованы внешние пользователи предприятия. 
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Современный этап мирового экономического и социального развития характеризуется 
существенным влиянием на него цифровизации. Как новый тренд мирового общественного 
формирования, оно приводит к повышению эффективности экономики и улучшению каче-
ства жизни в стране.  
В Республике Беларусь утверждена Государственная программа развития цифровой 
экономики и информационного общества на 2016–2020 годы, целью которой является со-
вершенствование условий, содействующих трансформации сфер человеческой деятельности 
под воздействием инновационных технологий, включая формирование цифровой экономики, 
развитие информационного общества и совершенствование электронного правительства.  
В первую очередь нужно развивать те разделы цифровой экономики, которые повысят кон-
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курентоспособность традиционной экономики, а это потребует использовать новые бизнес-
модели, основанные на цифровых технологиях. 
Цифровая экономика сегодня – главный фактор экономического роста. По оценке Гло-
бального института McKinsey (MGI), за счет цифровой экономики будет происходить увели-
чения ВВП, например, к 2025 году в Китае – до 22 %, в США – до 10 % (1,6–2,2 трлн долла-
ров), в России – до 19–34 % (4,1–8,9 трлн рублей). Президентом Республики Беларусь озву-
чены конкретные меры для решения поставленной задачи – увеличение ВВП страны до  
100 млрд долларов к 2025 году. В 2018 году ВВП Беларуси составил 59,7 млрд долларов. Это 
значит, что Беларуси нужно обеспечить темпы экономического роста на уровне Китая и Ин-
дии, опережая по темпам роста Евросоюз примерно в три раза. 
В связи с этими явлениями Национальным банком Республики Беларусь была разрабо-
тана «Стратегия развития цифрового банкинга на 2016-2020 годы», в которой определены 
основные направления и целевые показатели развития цифрового банкинга. На основании 
данного документа важнейшими направлениями инновационной банковской деятельности 
являются развитие форм дистанционного банковского обслуживания (ДБО): интернет-
банкинга, мобильны банкинг, а также применение облачных структур хранения данных в 
банке [2]. 
Как следствие, в банковскую сферу стремительно ворвались новые финансовые техно-
логии, соединившие в себе информационные технологии и услуги, что в корне изменило об-
лик и потребовало новой архитектуры мировой финансовой системы. Появление новых фи-
нансовых технологий – это не случайность, а ответ на насущные потребности цифровых по-
колений, которые хотят экономить время и деньги путем получения услуг в цифровом фор-
мате в сети. 
Банковская инновация – это конечный результат научно-технической деятельности 
банка, получивший воплощение в виде новой или усовершенствованной услуги, направлен-
ный на лучшее удовлетворение имеющихся потребностей клиентов или формирование но-
вых в процессе управления ресурсным потенциалом банка. Текущие реалии банковского 
бизнеса позволяют явно выделить три основных катализатора банковской инновационной 
деятельности: глобализация мировых финансовых рынков и рынков банковских услуг; воз-
растающая конкуренция со стороны банковского и небанковского секторов; мировой финан-
совый кризис. 
Ускорение распространения и внедрения новых технологий – глобальный тренд, вы-
званный цифровизацией экономики. Необходимо отметить один из основных зарубежных 
трендов в модернизации банковского сектора, который уже применяется в Республике Бела-
русь – блокчейн. По мнению экспертов, технология блокчейн уже в ближайшем будущем 
позволит существенно изменить принципы функционирования финансового сектора. Акту-
альна тема использования блокчейна в работе банковского сектора, где высокая конкуренция 
стимулирует внедрение передовых технологий в сфере обслуживания. Так как банки зани-
маются дистанционным обслуживанием, они являются значимым игроком на рынке блок-
чейн-технологий, которые позволяют банкам не только повышать свою конкурентоспособ-
ность, но и значительно модернизировать характер и способы взаимодействия с клиентами. 
Проведение первой международной сделки в рамках Группы «Сбербанк» с применением 
данной системы было решено реализовать на базе БПС–Сбербанка как одного из лидеров 
белорусского рынка торгового финансирования. Первый в Республике Беларусь аккредитив 
по технологии Blockchain был открыт в сентябре 2017 года. Следует отметить, что наиболее 
эффективными сферами применения являются: потребительское кредитование, операции с 
наличными деньгами, справочные данные, корпоративное кредитование, торговое финанси-
рование, ипотека, депозиты, розничные и международные платежи. В июле 2017 года поста-
новлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 14.07.2017 года № 280 
была принята Инструкция об общих принципах функционирования информационной сети, 
построенной с использованием технологии блокчейн. Первым примером практического ис-
пользования такой сети в банковской системе Республики Беларусь стала возможность пере-
дачи информации о выданной банковской гарантии и непосредственно самой банковской га-
рантии в соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 11.07.2017 года № 279. 
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Белорусская компания Изи Штандарт, предоставляющая консалтинговые услуги по по-
лучению разрешительной документации, запустила стартап CertChain – мировую блокчейн 
сеть сертификации с децентрализованной проверкой. На текущий момент создается полный 
прототип платформы CertChain мобильной и веб-версии. По оценкам Всемирного экономи-
ческого форума (ВЭФ) к 2027 году 10 % мирового ВВП будет храниться с помощью блок-
чейн. Мировой рынок стартапов в области блокчейна поделен между мировыми лидерами: 
США – 38,9 %, Великобритания – 16,7 %, Канада – 3,3 %, Китай – 3,2 %, Сингапур – 2,6 %, 
Германия и Израиль – чуть больше 2 %.  
Таким образом, блокчейн – это система, имеющая определенные правила построения 
цепочек транзакций и ограничения в возможности ввода изменений в данные цепочки в ре-
троспективе: становится невозможным осуществить изменения информации, которая была 
внесена туда ранее. Построение цепочки блокчейн происходит на базе трех главных принци-
пов – распределенность, открытость и защита, что делает систему весьма надежной. Хотя 
блокчейн только переживает бум исследований и разработок, мировой опыт показывает, что 
самая обсуждаемая на сегодня технология имеет огромные перспективы развития как в бан-
ковской сфере, так и в мировой экономике. Благодаря Декрету № 8 у Беларуси есть шанс 
привлечь инвесторов в такой важный раздел цифровой экономики, как цифровые криптова-
люты по технологии блокчейн, и стать, как когда-то планировалось, международным финан-
совым центром на базе виртуальных валют – это позволит к 2025 году утроить размеры циф-
ровой экономики. 
Большинство исследователей выражают мнение, что именно потребительские банков-
ские услуги, а также денежные переводы и платежи станут секторами, в которых к 2025 году 
произойдут революционные изменения. Например, появление онлайн-платформ P2P в сфере 
потребительского и коммерческого кредитования позволит физическим и юридическим ли-
цам осуществлять заимствования друг у друга. Инновационные финансовые технологии 
наиболее активно работают в следующих секторах: краудфандинговые сервисы, площадки 
по взаимному кредитованию, онлайн-банкинг, цифровые валюты, мобильные кошельки, фо-
рекс, цифровые платформы по обмену данными. 
Главный тренд в сфере создания максимальных удобств для клиента – дистанционное 
обслуживание – непременно приведет к сокращению количества банковских отделений, ко-
торые будут нужны лишь как точки продаж специальных услуг и идентификации клиента.  
А по самым смелым предположениям, к 2025 году у банков не будет ни одного физического 
филиала, содержать которые станет просто экономически нецелесообразно, останутся только 
мобильные сервисы и банкоматы самообслуживания. 
Таким образом, новая реальность и постоянно растущие человеческие потребности 
обусловливают переход банков на инновационный путь развития. Сервисы, обеспечивающие 
высокое качество жизни, теперь должны не просто идти в ногу со временем, они должны 
опережать, предугадывать желания потребителя и экономить его время настолько, насколько 
это возможно. 
Глобальный инновационный индекс (GII) оценки 129 стран по 80 показателям стал од-
ним из ведущих эталонов для измерения эффективности инноваций в экономике, сравни-
тельного анализа. На основе этого рейтинга бизнес-лидеры и другие заинтересованные могут 
ежегодно оценивать инновационный прогресс. Беларусь в рейтинге заняла 72 место, улуч-
шив позицию, по сравнению с рейтингом 2018 года, на 14 строчек. Однако в сопоставлении 
со всеми странами-соседями мы аутсайдеры. Для сравнения, Латвия в Глобальном иннова-
ционном индексе–2019 заняла 34 место, Латвия – 38, Польша – 39, Россия – 46, а Украина – 
47. Беларусь в рейтинге попала в группу стран с уровнем ВВП на душу населения выше 
среднего. В этой группе наша страна заняла 19 место из 34, но среди стран Европы – лишь  
37 из 39 [1].  
Таким образом, миссия развития цифровой экономики, в том числе и банковской сферы 
в Беларуси – повысить качество жизни, обеспечить конкурентоспособность страны и нацио-
нальную безопасность, цель в течение 15–20 лет – войти в группу лидирующих экономик 
мира за счет развития цифровой индустрии и догнать среднеевропейский уровень жизни. 
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Криптовалюты – новый вид финансовых инструментов. Криптовалюты представляют 
собой децентрализованную пиринговую сеть, основанную на методах криптографического 
шифрования. Лица, использующие мощности своих компьютеров для обработки информа-
ции по криптовалютным транзакциям, поддерживают работоспособность сети, а в качестве 
вознаграждения получают определенное количество криптовалюты. Криптовалюты хранятся 
в электронном виде и могут передаваться только в рамках децентрализованной сети. Кроме 
того, все транзакции находятся в публичном доступе, а участники имеют уникальные зако-
дированные имена [1]. 
Первой в мире криптовалютой считается биткойн, который появился еще в 2009 году. 
Сейчас биткойн стал уникальным явлением, перевернувшим мировой финансовый рынок. 
Cпоры о достоинствах и недостатках криптовалют продолжаются уже не первый год. Растет 
количество инвесторов и участников операций с криптовалютой. Правовой статус криптова-
лют все еще остается неопределенным. В таких странах, как США, Япония, Канада, Герма-
ния, операции с криптовалютами разрешены на законодательном уровне. На данный момент 
криптовалюты могут рассматриваться как денежная единица, товар или инвестиционный ак-
тив. Рассмотрим подробнее правовой статус криптовалют в разных странах, информация 
представлена в таблице 1 [2]. 
 
Таблица 1 – Особенности нормативно-правового регулирования криптовалюты  
в различных странах 




В Америке биткоин относится к ценному имуществу, как предметы искусства 
или золото. В 2014 году было разработано руководство по налогообложению 
транзакций и операций с криптовалютами и биткоинами. То есть, кто  
приобретает криптовалюту в качестве инвестиции, продавая его,  
получает прибыль от прироста капитала, а не от курсовой разницы. 
Япония 
С 2016 года биткоин считается официальным платежным средством.  
А с 2017 года продажа цифровой валюты освобождена от налога  
на потребление. Прибыль, полученная от транзакций и операций  
с биткоинами, приравнивается к прибыли от ведения бизнеса,  
поэтому облагается налогом только на прирост капитала 
Канада 
В этой стране криптовалюты рассматриваются как ценное имущество. 
Налогообложение зависит от цели использования виртуальной валюты:  
для покупки, продажи или как инвестиция. 
Германия 
Биткойнам присвоен статус частных денег. Использование криптовалюты 
считается законным. Сумма налога отличается для пользователей,  
майнеров, бирж и предприятий. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 
Великобритания 
Криптовалюты рассматриваются как иностранная валюта, поэтому  
налогообложение осуществляется по аналогии с инвалютой. На данный  
момент правительство Соединенного Королевства разрабатывает нормы  
регулирования деятельности бирж виртуальной валюты. 
Австралия 
Транзакции с криптовалютами определяются как бартерные отношения. 
Компании, которые работают с виртуальными деньгами, должны вести 
обязательный учет всех транзакций по содержанию и датам. Токиены,  
полученные как платеж, приравниваются к обычному доходу и оцениваются 
в австралийских долларах. 
Норвегия 
Налоговое ведомство заявило, что bitcoin должен обязательно учитываться 
в налогообложении, кроме так называемых “мелких выигрышей” на бирже. 
Налог составляет 25%. 
Швеция 
Биткойн приравняли к валюте. Важно отметить, что доход  
от “добычи биткойнов”считается в Швеции доходом от трудовой,  
а не предпринимательской деятельности. 
Украина 
Верховная Рада предлагает признать криптовалюту программным  
кодом. Предложенный законопроект предполагает обложение виртуальной 
валюты налогом, но обмен криптовалют на другие ценности, товары  
или услуги не запрещается. 
Российская  
Федерация 
Правовое регулирование криптовалют в России на данный момент  
отсутствует. В законодательной базе РФ отсутствует запрет на проведение 
подобных операций. Еще в начале 2017 года в Москве была проведена  
конференция, которая была посвящена статусу и регулированию криптовалют. 
Президент РФ поручил правительству до 1 июля разработать законопроекты  
по внедрению виртуальной валюты в экономику страны. В 2017 году в России  
на блокчейн-технологии были разработаны пилотные проекты. 
 
На данный момент в законах нашей страны уже приняты меры по легализации криптова-
люты. Указ Президента о развитии цифровой экономики вступил в силу 21 декабря 2017 года. 
Важные моменты, касающиеся криптовалюты в нашей стране [3]: 
1. «Крипта» превратилась из нелегального капитала в платежное средство. В частности, 
с ее помощью можно оплатить ряд услуг сервисов, которые обладатели биткоинов исполь-
зуют в работе (например, криптоплатформы). Это не значит, что она стала полноценным ин-
струментом. Большинство операций по-прежнему производятся в белорусских рублях, но все 
же обращаться с электронной наличностью стало значительно проще. Некоторые платежные 
цифровые системы выпустили аналоги таких денег, давая пользователям возможность хра-
нить в них свои сбережения (например, Webmoney). 
2. Майнинг превратился в вид деятельности, которым может официально заниматься 
любой желающий. Добыча криптовалюты требует только соответствующего оборудования. 
Не требуется открывать ИП. Исключение составляют ситуации, когда подразумевается найм 
сотрудников. 
3. Лица, выполняющие операции с цифровыми денежными средствами, освобождены 
от уплаты налогов с доходов, на добавленную стоимость и подоходного сбора до 2023 года.  
4. Как только личные интересы перерастают в серьезный бизнес, регистрация все же 
потребуется. Например, Вы захотите создать криптоплатформу или наладить обмен цифро-
вых денег на иностранную валюту или рубли. Кроме того, компании придется получить ста-
тус резидента Парка высоких технологий. 
5. Стоит отметить, что в Декрете № 8 государство прямо указывает на децентрализо-
ванный характер виртуальных денежных единиц. Формально это означает, что они не нахо-
дятся в сфере ведения НацБанка, но реальную ситуацию покажет время. 
6. При использовании, добыче и обмене криптовалюты возможны значительные риски. 
Участники должны иметь четкое представление о них. Минимизацию негативных послед-
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ствий и информирование о них возложено на владельцев компаний, связанных с оборотом 
цифровой наличности. Кроме того, они обязаны вести учет платежей с целью противодей-
ствия киберпреступности. 
7. Единственным явным основанием, чтобы запретить проведение операций, является 
преступная направленность деятельности. Наиболее значимую роль в регулировании плате-
жей с «криптой» играет ПВТ. 
8. Биткоины не имеют правового статуса иностранной валюты, а деятельность по их 
добыче не считается банковской. Их не приравнивают к ценным бумагам, поэтому на них 
распространяются другие нормы права. Договорные отношения относятся к Гражданскому 
кодексу. Сейчас проводится эксперимент по внедрению положений Декрета № 8 и вытекаю-
щих из них правоотношений под принципы именно этого свода законов. 
Хотя Декрет № 8 и действует только на территории нашей страны, порядок выполнения 
операций с электронными деньгами имеет немало общего с зарубежной практикой. Такое 
решение легко объяснимо, ведь в подобных операциях часто выходят на первый план нормы 
международного права. 
Данное направление в бизнесе набрало слишком большие обороты, чтобы игнориро-
вать его, а значит – цифровые деньги имеют полное право существовать как полноценный 
платежный инструмент. Вполне возможно, валютный запас страны скоро официально по-
полнится и «криптой». 
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В настоящее время в мировой практике лизинг является наиболее привлекательным 
способом финансирования инвестиций. 
В современных условиях развитие экономики связывают с широким проникновением в 
воспроизводственные процессы цифровых технологий.  Однако лизинговая деятельность в 
мировой экономике до настоящего времени не использует в своем развитии и продвижении 
цифровое пространство. 
Поставленная автором цель статьи заключается в разработке предложения по исполь-
зованию лизинговой платформы для информатизации лизинговых услуг и снижения стоимо-
сти лизингового платежа. 
Развитие лизинга является актуальным в Республике Беларусь в связи с тем, что  наме-
тившаяся в Республике Беларусь тенденция общего оздоровления экономики, которую мож-
но проследить в «Программе социально-экономического развития на 2016 - 2020 гг.», может 
способствовать увеличению спроса на новые средства производства. Следствием этого будет 
усиление востребованности лизинговых услуг в Республике Беларусь, что приведет к росту 
ВВП страны на ближайшие десятилетия.  
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Нынешняя экономическая ситуация в Республике Беларусь благоприятствует развитию 
лизинга. В настоящее время многие предприятия Республике Беларусь испытывают недоста-
ток краткосрочных активов. Это замедляет рост производства конкурентоспособной продук-
ции и препятствует осваивать зарубежные рынки сбыта. В этих условиях предприятия вы-
нуждены брать кредиты, однако в ряде случаев банки, не имея гарантий возврата денежных 
средств, не предоставляют кредиты таким предприятиям. Предприятию для обновления сво-
их основных средств выгодно брать оборудование в лизинг.  
Именно лизинг устраняет эти противоречия между предприятием и банком. Лизинговая 
операция выгодна всем участвующим: одна сторона получает кредит, который выплачивает 
поэтапно, и нужное оборудование,  другая – гарантию возврата кредита, т. к. объект лизинга 
является собственностью лизингодателя или банка, финансирующего лизинговую операцию, 
до поступления последнего платежа [1]. 
Структура цены лизинга,  как правило, складывается: 
- из первоначальной  стоимости оборудования, являющегося предметом лизинга; 
- стоимости заимствований, необходимых для приобретения оборудования; 
- стоимости дополнительных услуг; 
- вознаграждения (маржи) лизинговой компании; 
- стоимости страхования различных рисков [2]. 
Одной из значительных причин замедления темпов роста лизингового бизнеса в Рес-
публике Беларусь является отставание этой сферы в освоении современных цифровых тех-
нологий. Для устранения  данных проблем предлагается создание единой информационной 
платформы. Потенциальные лизингодатели объединяются и создают свои независимые пло-
щадки, где и предлагают объекты лизинга за определенную плату. 
Belarusian leasing platform  будет представлять собой онлайн-процесс сдачи объекта ли-
зингодателями, который можно реализовать посредством специально созданной интернет-




Рисунок 1 – Схема лизинговой сделки при использовании интернет-площадки 
 
Источник: собственная разработка 
 
Создание данной платформы позволит преодолеть один из главных барьеров на пути 
дальнейшего развития лизинговых отношений - низкую информатизацию лизингового рын-
ка. Платформа будет основана на электронной базе данных, в которой в режиме реального 
времени будет собираться оперативная информация о потребностях лизингополучателей.  
Данная площадка  поспособствует совершенствованию системы информирования ли-
зинговых услуг, которая будет являться посредником между лизингодателями и лизингопо-
лучателями, своеобразным логистическим механизмом на рынке лизингового кредитования.   
Преимущество Belarusian leasing platform: 
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1) лизингополучатели смогут  сократить транзакционные издержки, которые связаны с 
поиском компаний;  
2) снижение лизинговой ставки произойдет за счет уменьшения затрат на ведение ли-
зинговых контрактов и комиссионного вознаграждения лизингодателя. Т. к. сократятся тран-
закционные издержки, премия персонала  снизится: персонал меньше работает, всё автома-
тически будет осуществлять платформа; 
3) платформа будет содержать информацию о наличии объема,  качестве и технических 
характеристиках объектов лизинга,  а также о условиях получения в пользование;    
4) лизингополучатель сможет получить в электронном виде информацию о финансовых 
возможностях лизинговых компаний, сравнивать условия получения объекта лизинга в раз-
ных компаниях; 
5) расширит деятельность национальных лизинговых компаний в других странах. Будет 
способствовать развитию экспортного и импортного, а также транзитного лизинга [3]. 
Отсутствие больших затрат на аренду офисов, зарплаты, оборудование снизит ставку 
по лизингу и даст возможность получить оборудование в  лизинг в течение нескольких ми-
нут. Соответственно уменьшится комиссионное вознаграждение лизингодателя: сократятся 
транзакционные издержки, премия персонала, т. к.  персонал меньше работает, всё автомати-
чески будет осуществлять платформа. Таким образом, комиссионное вознаграждение сни-
зится с 7% до 2,5%.  
Таким образом, экономия по лизинговому платежу  для лизингополучателя в ходе про-
веденных расчетов может составить 619,63$. Это даст возможность небольшим компаниям 
зарабатывать на комиссии,  а крупным компаниям упростит  процедуру поиска клиента. Для 
лизингополучателя – снижение ставки по лизингу и экономия времени на поиск компании, 
предоставляющей  выгодные и подходящие  условия для него. 
Разработанный в научной работе механизм внедрения лизинговой платформы направ-
лен не только на повышение информатизации лизинговых услуг, но и на снижение стоимо-
сти лизингового платежа, что позволит сделать более привлекательным лизинг для физиче-
ских и юридических лиц.  
Практическая значимость результатов исследования состоит в разработке механизма 
внедрения лизинговой платформы Belarusian leasing platform  с целью информатизации и 
предоставления на более выгодных условиях лизинга для лизингополучателей.  
Научная значимость работы заключена в использовании цифровой платформы с целью 
информатизации лизинговых услуг. 
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Криптовалюта – это виртуальные деньги, которые в отличие от фиатных средств не 
имеют физического выражения. Единицей такой валюты является «coin», что в переводе с 
английского означает «монета». Особенностью денежной единицы является защита от под-
делки, ведь в ней зашифрованы данные, не подлежащие дублированию. 
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Криптовалюта – это цифровое имущество (товар), произведенное майнерами как матема-
тический код оцифрованной энергии. Создаваемый майнером цифровой товар необходим для 
проведения анонимных транзакций, совершаемых субъектами вне банковской системы [3]. 
Стоит обозначить, что криптовалюта возникла именно в тот момент, когда человече-
ство начало в ней нуждаться. Нестабильность фиатных денег, инфляция и волна кризисов, 
которые прокатились по многим европейским странам, поспособствовали тому, что обще-
ству были необходимы независимые и надежные деньги. 
Первые упоминания о криптовалюте относятся к 2008 году. Толчком к этому стала 
публикация статьи о первой виртуальной денежной единице, основанной на принципе крип-
тографии – биткоине. Сатоши Накамото изложил свою концепцию криптоденег. Уже через 
год была запущена сеть Bitcoin, а затем и первые кошельки, что положило основу новой 
криптовалютной эре. 
Курс криптовалют характеризуется высокой волатильностью и чрезвычайно высокой 
капитализацией. В научной литературе были предприняты многочисленные попытки рассчи-
тать справедливую фундаментальную стоимость криптовалюты как актива, приносящего до-
ход. Однако ни одна из них не увенчалась успехом. 
Создатель кода биткоина разработчик самого процесса блокчейна Сатоши Накамото 
сравнивал майнинг криптовалют с золотодобычей. Сходство очевидно: ценность драгметал-
лов и элементов определяется не столько их практической востребованностью, сколько ред-
костью и спросом. У цифровых денег есть себестоимость, которую надо учитывать в расче-
тах, из чего складывается курс биткоина: 
· затраты на электроэнергию; 
· вложения в организацию майнинг-ферм; 
· комиссии за транзакции [2]. 
Как и в случае классических валют, цена на криптовалюты устанавливается на основе 
плавающего валютного курса, который определяется во время прямых торгов на криптова-
лютных биржах, но криптознаки появляются нетрадиционным путем. Существуют  основ-
ные особенности формирования цены криптовалюты: 
1. Одно из базовых свойств криптовалют — децентрализованность. Это означает, что нет 
каких-либо прямых регуляторов, таких как центральные банки, способных влиять на цену валю-
ты, снижать ее суточную волатильность, а также определять базовые процентные ставки; 
2. Отсутствие законодательной базы, препятствующей различным спекуляциям. Дан-
ный пункт вытекает из первого, так как криптовалюты до сих пор в большинстве стран никак 
юридически не описаны; также не существует единых международных договоров, касатель-
но регулирования торговли криптовалютами, это создает отличную почву для различных 
спекуляций. На рынке можно наблюдать большое количество краткосрочных повышений 
или падений цены, а отсутствие централизованного регулятора закрывает возможность регу-
лирования цены при помощи искусственной покупки и продажи криптовалюты. Например, в 
конце ноября 2017 года в течение нескольких минут биткоин остановил свой рост в пользу 
резкого падения с 11 тыс. до 9 тыс. долларов за монету, однако уже через 5 дней снова стал 
торговаться на уровне 11 тысяч. Коррекция составила около 18%, что для обычных валют 
недопустимо, однако вполне привычно на криптовалютном рынке; 
3. Полная прозрачность расчетов. Историю любого платежа можно (теоретически) от-
следить до самого момента генерации монет, и он никогда не будет удален из базы данных. 
Зная только адрес Bitcoin, можно в любое время узнать все транзакции, принятые этим адре-
сом или отправленные с него [1]; 
4. Паритет покупательной способности в различных странах может сильно отличаться. 
Так, в странах, имеющих значительные проблемы с возможностью осуществления товарных 
отношений при помощи внутренней валюты, криптовалюты могут стоить в разы дороже 
«среднебиржевых» цен; 
5. Цена на криптовалюты обеспечивается спросом и предложением на бирже, как и для 
обычных денег. Однако классические национальные валюты стимулируют спрос на свою ва-
люту еще и законодательно; 
6. Отслеживая биржевые цены на крупных криптовалютных биржах, можно получить 
реальную картину о краткосрочном тренде спроса и предложения; 
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7. Основная масса криптовалют является дефляционным товаром по определению из-за 
технических ограничений эмиссии монет, чего нельзя сказать о национальных валютах. 
Следствием этого является тренд на удержание криптовалюты как инвестиционного актива. 
8. Из всего вышеописанного вытекает, что криптовалютой никто не может управлять, 
как-то регулировать ее курс и количество, продуцировать иными путями, не предусмотрен-
ными ее природой. Это большой шаг вперед, ведь впервые деньги не зависят от эмитента, 
экономической или политической ситуации в мире. Курс валюты зависит от спроса на нее: 
чем больше желающих приобрести ту или иную криптовалюту, тем выше она будет в цене и 
наоборот. Курс также зависит от ажиотажа вокруг валюты и от крупных инвесторов. 
А число желающих купить криптовалюту растет с каждым днем. Одни покупают ее ра-
ди интереса и будущих перспектив, другие зарабатывают на курсе, а кто-то поддается все-
общему ажиотажу. Так или иначе криптовалюта популярна.  
Следует отметить, что ажиотаж вокруг биткойна не способен снизить его курс: он 
только увеличивают волатильность рынка, выравнивая спрос и предложение. Все, что влияет 
на биткоин, негативно, провоцирует снижение цены, что сразу провоцирует обратный про-








Таким образом, можно говорить о том, что рынок криптовалюты не до конца сформи-
рован, так как можно переоценить либо недооценить активы в несколько раз. Для предот-
вращения этих явлений и для регулирования изменений курса криптовалюты необходимо 
прибегнуть к контролю государств за новым направлением в современном мире. 
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Телекоммуникационная отрасль является специфичной и динамично развивающейся, 
необходимо выделить классификации и характеристики оказываемых услуг (рис.1). Теле-
коммуникационную деятельность можно разделить на две основные группы:  
· основные (базисные) телекоммуникации, охватывающие коммуникационные сред-
ства, передающие информацию в реальном времени, включающие телефон, телеграф, телекс, 
факсимильную связь, сотовые телефоны, спутниковые системы связи, главная особенность 
которых заключается в том, что с их помощью голос или другие сигналы передаются от от-
правителя к получателю в первоначальной, неизменной форме;  
· модифицирующие услуги, включающие электронную почту, онлайновые формы свя-
зи, обработку, накопление и хранение данных, и обмен информацией в электронной форме. 
Их особенность связана с тем, что форма передаваемого сообщения изменяется (модифици-
руется) в ходе передачи, а стоимость передаваемой информации возрастает на размер ока-




Рисунок 1 – Классификация телекоммуникационных услуги 
 
Происходит активное развитие мобильного интернета, мобильной рекламы, создаются 
новые тарифы и пакеты услуг, облачные сервисы и M2M (Machine-to-Machine – системы об-
мена информацией между устройствами). Операторы сотовой связи расширяют границы от-
расли, предлагают медиа-услуги: телевидение, онлайн-музыка, мобильная коммерция.  
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Т. е. основной задачей становится не только оказание услуг мобильной связи, но и оптими-
зация бизнес-процессов различных отраслей и формирование «умной» инфраструктуры. 
Интернет вещей набирает силу, и в свете этого крупные операторы расширяют свои 
предложения беспроводной связи и мобильных услуг и даже начинают предлагать скидки 
партнерам в канале, чтобы облегчить продажи своих тарифных планов, включающих пере-
дачу данных для мобильных устройств. 
К основным проблемам в телекоммуникационной отрасли можно отнести:  
- отсутствие наработанных аналитических программ, способных монетизировать не-
структурированные огромные массивы информации, полученной в результате изучения кли-
ентов;  
- неуверенность в готовности инвестировать в новые технологии, которые меняются 
достаточно часто;  
- неспособность оператора, действующего в условиях постоянной ценовой конкурен-
ции, достаточно быстро переориентироваться с голоса на трафик данных;  
- операторы не всегда способны оперативно и эффективно создать бизнес-модель, 
адаптированную к новому формату услуги или сервиса. 
Внешние факторы характеризуются структурой рынка, конкуренцией, государствен-
ным регулированием деятельности телекоммуникационных организаций – участников рын-
ка, процессами укрупнения бизнеса и капитала, интеграцией телекоммуникационных и ин-
формационных технологий, используемых при оказании услуг связи, спецификой взаимоот-
ношений с клиентами и другими условиями и оказывают влияние на бюджетирование в те-
лекоммуникационных компаниях. 
Внутренние факторы, влияющие на бюджетирование в телекоммуникационной отрас-
ли, отличаются следующими особенностями: специфичностью оказываемых услуг; появле-
нием новейших технических средств и технологий для оказания услуг; наличием инноваци-
онной деятельности и ее совершенствованием по различным направлениям; массовым харак-
тером потребления услуг; другими [1].   
Практика бюджетирования рассматривалась на примере филиала в г. Санкт-Петербурге 
АО «ЭР-Телеком Холдинг». В АО «ЭР-Телеком Холдинг» составление бюджетов является 
обязательной процедурой, которая позволяет прогнозировать основные финансовые потоки, 
а затем осуществлять контроль и корректировку. Поскольку АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
представляют собой сложные иерархические системы, объединяющие филиалы, производ-
ственные и функциональные подразделения и службы, деятельность которых подчинена до-
стижению общих целей и задач организации, важное место в бюджетном планировании при-
надлежит координации действий отдельных бюджетных единиц. Координация позволяет 
подчинить частные интересы конкретных исполнителей и структур компании общей цели ее 
развития, сбалансировать и гармонизировать интересы бюджетных единиц в соответствии с 
приоритетами организации в целом, а также консолидировать бюджеты структурных единиц 
в общий бюджетный план. 
При формировании бюджетов задействованы все подразделения организации, прогноз-
ные цифры не «спускаются» сверху, а определяются в результате комплексной оценки воз-
можностей как организации в целом, так и каждого из подразделений, однако при предо-
ставлении информации в курирующие ЦФО в головной офис первоначальные данные под-
вергаются значительным изменениям и в таком виде подаются на защиту БИК. 
Раскроем проблемы бюджетирования в данной компании. Невысокое качество плани-
рования (большое расхождение между плановыми и реальными результатами) резко ослож-
няет оценку и корректировку, как итоговую, так и текущую. Необходимо уделить большее 
внимание инвестиционному бюджету и проработке стратегии бизнеса; наличие конфликта 
интересов между подразделениями, относящимися к разным  функциональным блокам и 
участвующими в общем проекте (мероприятии). Происходит нарушение принципа опера-
тивности принятия управленческих решений вследствие жесткого ограничения полномо-
чий руководства региональной бюджетной единицы и приводит к снижению мотивации 
данного руководства в разработке предложений по улучшению процесса бюджетирования 
в организации. 
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Для того чтобы усовершенствовать процесс бюджетирования в телекоммуникационной 
компании, предлагаются следующие рекомендации. Необходимо повысить качество плани-
рования путем улучшения взаимодействий между ЦФО и кураторами подразделений при 
планировании бюджета, а также рассмотреть возможность автоматизации данных процессов, 
с последующим контролем за исполнением бюджетов и с осуществлением детального анали-
за причин возникновения отклонений фактических показателей от бюджетных или заплани-
рованных. В качестве платформы можно использовать Oracle (Hyperion) Planning. На ско-
рость подготовки бюджета могут влиять масштабы организации. На продукте Oracle 
(Hyperion) могут работать несколько систем: бюджетирование, система раздельного учёта 
затрат, и может быть задействована финансовая часть инвестиционного планирования. Сле-
дует усилить роль филиалов в бюджетном управлении, обеспечить взаимосвязь стратегии  и 
долгосрочных планов компании с бюджетом, а также детально разработать стратегию бизне-
са. Необходимо уделить особое внимание разработке бюджета кредитов и займов, это обу-
словлено дефицитом собственных источников финансирования в связи с высоким удельным 
весом оборудования в активах. Рекомендется повысить мотивацию руководства региональ-
ной бюджетной единицы в разработке предложений по улучшению процесса бюджетирова-
ния в организации путем уменьшения/увеличения KPI руководства. 
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В Республике Беларусь малый и средний бизнес является важнейшей составляющей 
рыночной экономики и играет значимую роль в социальной стабилизации, создании новых 
рабочих мест, ускорении экономического роста. В настоящее время в стране малому и сред-
нему бизнесу уделяется достаточно много внимания: приняты соответствующие законы, раз-
рабатываются программы государственной поддержки на общереспубликанском и област-
ном уровнях, созданы центры и фонды поддержки предпринимательства, экономические зо-
ны, научно-технологические парки и инновационные центры.  
Принятые ранее  меры по улучшению условий ведения бизнеса способствовали устой-
чивому приросту количества субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным 
Национального статистического комитета Республики Беларусь, за 2017-2019 гг.  количество 
субъектов  малого и среднего бизнеса увеличилось с 107441 единиц до 111214 [1]. 17 октября 
2018 года Правительство приняло Постановление № 743 «Об утверждении Стратегии разви-
тия малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринима-
тельства» на период до 2030 года». Документом определен ряд задач, среди них: 
- создание благоприятных административно-правовых и экономических условий; 
- формирование системы мер для качественного развития бизнеса; 
- создание эффективной специализированной структуры государственной поддержки 
малых и средних предприятий (МСП). 
Предполагается, что проведение Стратегии позволит довести долю субъектов МСП в 
общем объеме валовой добавленной стоимости к 2030 году до 50 % .  В настоящее время до-
ля МСП составляет порядка 30%. 
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За счёт поддержки малого предпринимательства государство решает общие проблемы 
повышения уровня благосостояния населения и увеличения процента среднего класса в гос-
ударстве. Налоговые поступления от малого бизнеса в существенной степени способствуют 
пополнению бюджета государства, что отражено в таблице 1. 
Субъектами малого предпринимательства в 2018 году бюджет уплачено 6553,4 млн руб., 
что превышает показатель 2017 года на 10,3%. 
Поступления от малых организаций за 2018 год сложились в размере 3864,9 млн руб., а 
удельный вес отчислений по сравнению с 2017 годом возрос на 1,7 процентных пункта.  
Налоговые поступления ИП значительно не изменились, также  их удельный вес остался 
стабилен  (2,1% от общего объема поступлений). 
Средние организации отчислили в бюджет в 2017 году 1723,8 млн руб., а в 2018 году 
сумма увеличилась на 361,9 руб. 
 
Таблица 1 – Динамика и структура налоговых отчислений малого и среднего бизнеса 
в Республике Беларусь 
Субъекты отчислений 
Поступление платежей 
в бюджет, млн р. 
Удельный вес  
поступлений, % 
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 
Субъекты малого предпринимательства  5942,4 6553,4 26,6 26,4 
Организации-субъекты малого предпринимательства 5028,0 6019,8 22,5 24,2 
малые организации 
(от 16 до 100 человек) 3116,0 3864,9 13,9 15,6 
микроорганизации 
(до 15 человек) 1911,9 2154,9 8,6 8,7 
Индивидуальные предприниматели 464,4 533,5 2,1 2,1 
Средние организации 
(от 101 до 250 человек) 1723,8 2085,7 7,7 8,4 
 
Источник: собственная разработка на основе данных  [1]. 
 
Важно отметить, что современный мир невозможно представить  без информационных 
систем и технологий. Одной из характерных черт современной и цифровой экономики явля-
ется быстрое развитие дистанционных технологий, которые распространяются во все сферы 
жизни населения и хозяйствующих субъектов.  Так, в настоящее время большинство субъек-
тов  малого и среднего бизнеса используют систему «клиент-банк». Система «клиент-банк» - 
программный комплекс, позволяющий клиенту совершать операции по счету, обмениваться 
документами и информацией с банком без посещения офиса кредитной организации.  
Необходимо выделить важные преимущества системы «клиент-банк»: 
· Оперативность. Увеличивается скорость прохождения платежей: платежное поруче-
ние  в электронном виде готовится 1 раз сотрудником предприятия, вместо первичных пла-
тежных документов раз в неделю готовится реестр электронных документов. Таким образом, 
не требуется ежедневно посещать банк для проведения безналичных платежей.  
· Удобство. Автоматизация подготовки платежных документов, максимальное при-
ближение электронного вида документов к бумажным аналогам, использование электронной 
подписи. Уникальная последовательность символов, назначение которой заключается в под-
тверждении целостности, подлинности и неизменности документа, представленного в элек-
тронном виде, называется электронной цифровой подписью (ЭЦП). Этот реквизит является 
доказательством факта подписания документа и указывает на то, что он принадлежит именно 
владельцу  сертификата ключа ЭЦП. Использование ЭЦП регламентируется  Законом Рес-
публики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи». Согласно 
статье 29, сертификаты открытых ключей должны обязательно применяться во всех государ-
ственных информационных системах при обращении электронных документов. 
Клиент-банк является удобным способом банковского обслуживания юридических лиц 
и ИП. Использование информационных технологий в ведении бизнеса позволяет не только 
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улучшить условия деятельности, но и повысить конкурентоспособность экономики и завое-
вать расположение контрагентов. 
Разный уровень развития экономики стран и регионов отражается на целях, стратегиях и 
программах государственной и общественной поддержки предпринимательского сектора. 
Проект «Ведение бизнеса», реализация которого началась в 2002 году, посвящен деятельности 
национальных малых и средних предприятий и оценке нормативных актов, регулирующих их 
деятельность на протяжении всего жизненного цикла.  Республика Беларусь в 2019 году вер-
нула  37-е место в рейтинге Doing Business (по критерию «Ведение бизнеса»), с которого опу-
стилась на одну ступеньку в 2017 году. В 2016 году Беларусь занимала  50 место в рейтинге 
Власти страны серьезно принялись  за улучшение рейтинговых позиций, причем настолько, 
что реализация плана действий по улучшению отмечается в программе социально-
экономического развития  страны на текущую пятилетку, где эта цель сформулирована как 
«вхождение в число 30 стран с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса»[2]. 
Можно отметить, что у большинства наших географических соседей положение в рей-
тинге Doing Business 2019 гораздо лучше, чем у нас. Так, Литва оказалась на 14-м месте, 
поднявшись с 16-го в прошлогоднем рейтинге, Латвия – на 19-м после 18-го, Россия – на  
31-м после 35-го,  Польша – на 33-м, опустившись на него с 27-го. И лишь Украина подня-
лась на 71-ю позицию с 76-ой в 2018 году. Что касается абсолютных лидеров рейтинга, то 
его  третий год подряд возглавляет Новая Зеландия. За ней следуют Сингапур, Дания, Гон-
конг, Южная Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания[3].  
Исходя из проведенного анализа, можно сделать следующие выводы.  Развитие малого 
и среднего бизнеса в Республике  Беларусь должно идти по пути создания предприниматель-
ства как адаптивного сектора экономики, обеспечивающий ее инновационное развитие, вы-
сокий уровень конкурентоспособности, эффективную занятость и рост качества жизни насе-
ления. Для достижения поставленных целей  предприятия малого и среднего бизнеса, с од-
ной стороны, должны использовать элементы цифровой экономики в целях поддержания оп-
тимального уровня конкурентоспособности, с другой стороны, сами создавать условия для 
развития этих элементов также с целью повышения конкурентоспособности, формирования 
новых видов предоставления услуг, завоевания новых рынков. Сегодня бизнес ищет инстру-
менты, которые помогут  развиваться, отстраиваться от конкурентов, создавать новые под-
ходы к ведению бизнеса. И только развитие цифровых технологий поможет сэкономить вре-
мя на рутинных операциях и использовать их для решения стратегических задач. 
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Роль контрольных служб и значение в условиях современнойэкономической реформы 
экономики все больше возрастают, и в рамках экономической стратегии страны их нужно 
рассматривать в ближайшую очередь. 
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Целью контроля является изучение всей информации, чтобы выявить и нейтрализовать 
все ошибки, искажения, ранее принятых решений. И для успешной деятельности предприя-
тия необходим хорошо отлаженный механизм контроля как внутреннего, так и внешнего [1]. 
Специфический характер в условиях рыночной экономики носит осуществление эко-
номического контроля в виде предпринимательской деятельности, что наиболее ярко прояв-
ляется в функционировании внешнего аудита. 
Современные открытия в области информационных технологий прекрасно в этом по-
могают специалистам. Например, открытые технологические платформы, облачные техноло-
гии, единый международный формат представления финансовой отчетности в электронном 
виде XBRL и другие. С одной стороны, процесс контроля будет более точным и быстрым, а с 
другой стороны, машина не сможет решить нетипичную проблему. Многие фирмы прибега-
ют к электронно-вычислительным машинам, опираясь на возможное возникновение челове-
ческого фактора. 
И очень часто человеческий фактор рассматривают как риск или угрозу для любого ви-
да деятельности, в том числе и контроля, но стоит посмотреть на него как на новые возмож-
ности развития [3]. В таблице 1 приведены обе стороны этого фактора. 
 
Таблица 1 – Человеческий капитал как риск и как возможность развития фирмы 
Человеческий фактор как риск Человеческий фактор как возможность 
1. Утечка конфиденциальной информации. 
2. Потеря информации с цифрового источника. 
3. Фальсификация заключительного  
документа в пользу третьего  
заинтересованного лица. 
4. Наличие ошибок, вызванных физическим 
и психологическим состоянием человека. 
1. Поиск нестандартных решений поставлен-
ной задачи, которую не сможет решить ЭВМ. 
2. Возможность напрямую взаимодействовать 
с аудируемым лицом. 
3. Возможность внедрения конвейерного  





В условиях обострения конкуренции, быстрой глобализации экономики именно знания, 
квалификация, творческие способности и мобильность персонала рассматриваются как ос-
новной ресурс для повышения эффективности всей организаций. Поэтому управлению чело-
веческими ресурсами необходимо уделять много внимания, так как это человеческий аспект 
управления всей организацией.  
С каждым годом значение человеческого фактора лишь возрастает. Важную роль игра-
ет профессиональное обучение сотрудников, а также повышения квалификации. Также это 
помогает интеллектуальному развитию, позволяет расширить рамки своего кругозора, по-
чувствовать специалиста себя более увереннее. 
Если проанализировать психологическую, экономическую литературу, то можно прийти 




Человеческий капитал - это имеющийся запас знаний, навыков, мотиваций. Инвестици-
ями в него могут быть образование, накопление профессионального опыта, охрана здоровья, 
географическая мобильность, поиск информации.  
Деятельность – это все те усилия, которые человек прикладывает для саморазвития. 
Поддержка – система мотивации, которую предоставляет организация для развития со-
трудников.  
Сложная структура понятия качества труда и механизмов его повышения требует фор-
мирования нового взгляда на сущность понятия профессионализм и на методы его повыше-
ния. И чтобы свести к минимуму разрушительное действие человеческого фактора, сейчас 
максимально автоматизируют отдельные операции, тщательнее отбирают персонал, много 
времени уделяют повышению квалификации, тренингам, проводят психологическое тести-
рование. Но это лишь теория в отечественной практике.  
ЧФ = Человеческий капитал * Деятельность * Поддержка 
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На деле все немного иначе: под корпоративной культурой все чаще подразумевается 
тоталитаризм. Наличие проблем с несоблюдением стандартов и выполнением отдельных не-
связных задач в области повышения качества труда. В этот момент руководители пренебре-
гают тем, что человеческий фактор обеспечивает эффективность деятельности компании. [2] 
Для эффективного управления человеческим фактором необходимо правильно мотиви-
ровать человека, осуществляющего контроль, но прежде необходимо провести аудит эффек-
тивности. 
Данные о работе и потребностях персонала, которые дает аудит эффективности, позво-
ляют поставить перед персоналом реалистичные цели и распределить ответственность за по-
лученные результаты. 
Именно поэтому не стоит человеческий фактор ставить в самый конец приоритетов.  
И важно разработать определенную систему мотивации, например: 
· предоставлять время для саморазвития; 
· больше сотрудничать с зарубежными компаниями (семинары, форумы, конференции); 
· не денежное поощрение за качественную работу. 
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В реальное время, в век цифровых технологий и роботизации, для экономически обра-
зованного человека становится более необходимым наличие информации о каком-либо ре-
сурсе, а также возможности его использования, нежели само обладание данным ресурсом. 
Стоит подчеркнуть, что экономика как самостоятельная категория изначально является циф-
ровой, поскольку имеет дело с величинами конечной размерности, к примеру, размер ВВП, 
стоимость, количество ресурсов и иные элементы, которые выражаются в цифровом виде. 
Нам также следует четко представлять, что в данном случае речь идет не о создании новой 
экономики, а о переходе существующей экономики на новый уровень, а именно на ту техно-
логическую базу, которая позволит открыть новые возможностидля улучшения качества 
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности [1]. 
Цифровая экономика основана на производстве электронных товаров и сервисов высо-
котехнологичными бизнес-структурами и реализации этой продукции при помощи элек-
тронной коммерции. Цифровая экономика – деятельность, в которой ключевыми факторами 
производства являются данные, представленные в цифровом виде, а их обработка и исполь-
зование в больших объемах позволяют повысить эффективность, качество и производитель-
ность в различных видах производства, технологий, оборудования, при хранении, продаже, 
доставке и потреблении товаров и услуг [2, с. 20]. 
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Отметим, что цифровая экономика предполагает обширное внедрение передовых ин-
формационно-коммуникационных технологий. Согласно государственной программе «Циф-
ровая экономика России» среди самых перспективных технологий выделены следующие: 
· большие данные; 
· нейротехнологии и искусственный интеллект; 
· системы распределенного реестра; 
· квантовые технологии; 
· новые производственные технологии; 
· промышленный интернет; 
· компоненты робототехники и сенсорика; 
· технологии беспроводной связи; 
· технологии виртуальной и дополненной реальностей [3]. 
Цифровые технологии значительно повышают степень взаимодействия между разра-
ботчиками продуктов, поставщиками и конечными потребителями. Непрерывная связь в 
процессе этого взаимодействия позволяет создавать, изменять товары и услуги, пользующи-
еся большим спросом на рынке. В условиях цифровой экономики у современного покупателя 
появилась возможность стать участником процесса создания новой потребительной ценно-
сти, генерировать идеи новых продуктов и услуг. 
В традиционной экономике такой возможности взаимодействия между производителем 
и покупателем не было. Здесь же главную роль в отношениях играл производитель, так как 
ему принадлежала генерация идеи продукта. Покупатель лишь делал выбор из перечня благ, 
уже произведенных и предлагаемых производителем. 
Цифровая экономика позволяет преодолеть ряд ограничений, свойственных традици-
онной экономике. Цифровые продукты могут копироваться и использоваться неограничен-
ным кругом лиц, при этом они не теряют потребительских свойств, а при совместном ис-
пользовании и обмене эти свойства часто улучшаются. Материальные продукты не могут 
использоваться одновременно несколькими людьми и подвержены износу в процессе экс-
плуатации. Интернет-магазины позволяют избежать ограничений по площадям, свойствен-
ных обычным торговым площадкам, а значит и по широте ассортимента. 
Достижение более тесного взаимодействия производителя с потребителем – правиль-
ный шаг производственных предприятий к изменениям в бизнес-среде. Производственные 
компании все чаще стали сотрудничать с потребителем (создание дизайна продукта, произ-
водство продукта по индивидуальному заказу, разработка функционала нового товара).  
В современной экономике компании цифрового сектора выходят на первый план и ста-
новятся точками роста, обеспечивающими экономику цифровым ресурсом (Таблица 1). 
 
Таблица 1 – Рейтинг крупнейших компаний мира, 2019 [5] 
Компания Основная сфера деятельности Капитализация, $ 
Microsoft Производство программного обеспечения 905 млрд 
Apple Производство электроники и информационных технологий 896 млрд 
Amazon Торговля в интернете 875 млрд 
Alphabet Производство программного обеспечения 817 млрд 
Berkshire 
Hathaway 
Страхование, финансы, железнодорожный транспорт,  
коммунальные услуги, производство продовольственных  
и непродовольственных товаров 
494 млрд 
Facebook Социальная сеть 476 млрд 
Alibaba Торговля в интернете 472 млрд 
Tencent Инвестиционная холдинговая компания 438 млрд 
Johnson & 
Johnson Производство фармацевтической промышленности 372 млрд 
Exxon Mobil Добыча и переработка нефти 342 млрд 
 
Как видно из таблицы 1, в рейтинге крупнейших компаний мира преобладают компа-
нии, имеющие непосредственное отношение к цифровым технологиям. 
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Организации, сумевшие вызвать подлинный переворот на рынке, достигли этого благо-
даря переходу на цифровую экономику, позволяющую задействовать новые возможности со-
здания ценного предложения. Цифровые технологии позволяют повысить ценность традици-
онных продуктов и услуг, используя данные, контент, алгоритмы, аналитику и связи между 
субъектами экономической деятельности в цифровой экосистеме. Некоторые организации, та-
кие как General Electric, Uber, Hitachi и Monsanto, уже начинают менять основы конкуренции, 
используя возможности цифровых технологий, чтобы обеспечить рост бизнеса. Они уяснили, 
что базис для реализации потенциала цифрового бизнеса — это цифровая экономика [4]. 
В цифровой экономике быстро расширяются и новые возможности для предприниматель-
ской деятельности и самостоятельной занятости. Во многих случаях инвестиции в развитие ин-
формационных технологий позволили получить дивиденды в виде экономического роста, созда-
ния новых рабочих мест, появления новых видов услуг для населения и бизнеса, сокращение из-
держек на государственное управление в рамках проектов электронного правительства. 
Внедрение цифровой экономики в среду бизнеса вызывает кардинальные изменения в 
сфере информационно-коммуникационных технологий, которые в свою очередь влияют на 
снижение издержек предприятия, значительного повышения эффективности и производи-
тельности труда. 
Для того, чтобы построить конкурентоспособное, приносящее прибыль предприятие, 
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В современных условиях развития экономики предприятия и государство, регулирую-
щие рыночные отношения, уделяют особое внимание цифровизации. Под цифровой эконо-
микой понимают результат трансформации эффектов новых технологий общего назначения 
в области информации и коммуникации, которые влияют на все секторы экономики и соци-
альной деятельности.  
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Россия в своей государственной деятельности транслирует важность цифровизации 
экономики посредством внедрения национальной программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». 24 декабря 2018 года Советом при Президенте Российской Федерации был 
утвержден паспорт национальной программы, сроки реализации которой с 1октября 2018 года 
по 31 декабря 2024 года. 
Согласно паспорту национальной программы, будут приняты нормативно-правовые ак-
ты, обеспечивающие стимулирование развития цифровизации экономики. К ним относится 
принятие федеральных законов, обеспечивающих налоговое стимулирование развития циф-
ровой экономики, в том числе в части поддержки высокотехнических стартапов и содействие 
созданию и обороту результатов интеллектуальной деятельности, а также принятие феде-
ральных законов, предусматривающих оптимизацию обложения НДС услуг, оказываемых в 
электронной форме [4].  
Страны, которые начали развитие цифровизации задолго до России, на данный момент 
преобладают на рынке цифровых технологий – это США, Сингапур и т. д. [3]. 
С точки зрения первоначальных вложений цифровизация предприятий – дорогостоя-
щий процесс, который дополнительно требует высококвалифицированный штат разработчи-
ков. Государственная программа «Цифровая экономика» предоставляет возможность данную 
цифровизацию пройти «безболезненно», но помимо этого, необходимо также включить в 
программу благотворительные фонды, выдающие гранты на перспективные разработки в об-
ласти IT. Цифровая экономика предоставляет гораздо более разнообразный информацион-
ный, образовательный, научный, развлекательный контент – быстрее, качественнее и удоб-
нее. В данных критериях наиболее всего продвинулся Сингапур. Правительство страны 
успешно внедрила инновационные технологии, ведется электронный формат предоставления 
государственных услуг, а система образования успешно проводит онлайн-обучение. Другой 
яркий пример развитой цифровой экономики – США, которые очень продвинуты с точки 
зрения благоприятной деловой и инновационной среды и, как следствие, имеют самый раз-
витый ИТ-сектор [2]. Страна активно использует механизм пролонгации налоговых плате-
жей на прирост капитала. Данная льгота сформирована для увеличения капитала предприя-
тий, который используется для внедрения передовых технологий в процесс производства и 
не только.  
Чаще всего данная льгота предоставляется фермерам, которые принимают участите в 
проведении государственных аграрных программ. Программа позволяет увеличивать сроки 
выплат налогов на прирост капиталовложений до полного завершения информационно-
инвестиционного процесса. В условиях инфляции размер налога уменьшается на процент 
инфляции, а сумма налога распределяется по годам. Данный механизм также активно рабо-
тает в Великобритании и ряде других стран. В некоторых странах существуют льготы для 
фермеров по налогу на приращение капитала (прирост балансовой оценки). Канадский нало-
говый механизм предусматривает выплату налогов лишь 75% прироста балансовой стоимо-
сти предприятия, при этом сельскохозяйственные отрасли могут претендовать на более 
льготный тариф, при этом первые пятьсот тыс. долларов прироста стоимости освобождаются 
от налогообложения (стоит учесть реальную стоимость ферм, поэтому некоторые вообще не 
платят данный налог), в других отраслях порог сто тыс. долларов. Опыт стран показывает, что 
стимулирующий налоговый механизм преобладает в странах с мелкими производственными 
единицами. В США льготы сохраняются только при внедрении цифровых технологий [1]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что налоговое стимулирование предприятий в 
сфере развития цифровой экономики успешно работает. Помимо введения законов о налого-
вых преимуществах цифровизации предприятия в национальную программу необходимо 
включить механизм пролонгации налоговых платежей на прирост капитала. 
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Сегодня острая необходимость перехода к новому экономическому этапу жизни обще-
ства – цифровой экономике – вполне очевидны. Президент Российской Федерации В.В. Путин 
отметил, что, для России это вопрос национальной безопасности и независимости, новая ос-
нова развития системы государственного управления.  
Наиболее очевидной возможностью для России беспрепятственно войти в цифровую 
эпоху является эффективное использование высокого потенциала в области человеческого 
капитала. Поэтому не случайно, что в официальных документах, касающихся развития циф-
ровой экономики, особое внимание уделяется вопросам кадрового обеспечения и организа-
ции образовательного пространства. 
Перспективы цифровой экономики напрямую зависят от устранения правовых барьеров 
и распространения цифровой грамотности среди населения. 
Программа «Цифровая экономика» Российской Федерации дает возможность получения 
таких результатов [Постановление Правительства Российской Федерации. 2017, с. 18, 34–50]: 
- привлекательные условия работы ИТ-специалистов со всего мира; 
- система базовых образовательных программ, обеспечивающая обучение базовым 
навыкам; 
- эффективная система переподготовки и обучения, отвечающая потребностям цифро-
вой экономики; 
- индивидуальная поддержка талантливых, мотивированных студентов; 
- реализовация базовых образовательных принципов: персонализация, гибкий дизайн, 
сочетание разных способов обучения и работы; 
- привлечение местных высокотехнологичных компаний к разработке стратегий разви-
тия университетов, институтов и научных организаций; 
Цифровая экономика определяется по-разному: от создания комплексного цифрового 
продукта, от создания до создания, до создания компьютерных игр или мобильных приложе-
ний и их продажи. Или, например, с помощью цифровых технологий использовать приложе-
ния для вызова такси. Вместо термина «цифровая экономика» мы можем также говорить о 
«оцифровке», «интернет-экономике» и «веб-экономике». И ученые сходятся во мнении, что 
лучше использовать термин «интернет-экономика», потому что продукт или услуга предо-
ставляется потребителю через Интернет, или сами компании находятся в Интернете. 
С одной стороны, это удобно, потому что легче начать бизнес: не нужно арендовать офи-
сы, платить сотрудникам и так далее. С другой стороны, количество рабочих мест уменьшает-
ся. Например, в Швеции распространены «неденежные» спортивные залы, администраторов 
нет. Вы можете оплатить только электронными деньгами. В комнате есть видеокамеры, изоб-
ражение которых отправляется непосредственно в полицию [Кантышев П., 2016]. 
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Основные тенденции в цифровой экономике: 
1. Интернет-безопасность. Информация сегодня является важным ресурсом, поэтому 
конфиденциальность важна как никогда. Кроме того, кибербезопасность будет только воз-
растать с развитием цифровой экономики. Эксперты прогнозируют, что к концу 2021 года 
страны всего мира потратят 100 миллиардов долларов на компьютерную безопасность.  
В прошлом году Россия потратила 55 миллиардов рублей на защиту цифровых данных. Про-
блема безопасности ресурсов и электронных технологий является одной из основных при-
чин, по которой некоторые эксперты отказываются оцифровывать экономику. 
2. Оцифровка государственных услуг. У государства есть возможность взаимодейство-
вать с населением посредством цифровой экономики. Простейший пример - электронная 
встреча с врачом в клинике. Оцифровка в медицине является одним из наиболее перспектив-
ных направлений. Например, для анализа рентгенограммы колена и правильного диагноза 
среднестатистическому врачу требуется 12 минут. Робот-самоучка может проанализировать 
20 000 человек и определить характер артрита, обнаружив жидкость в коленном суставе за 
15 секунд. Сканирование позволяет работать с большими данными и проводить более эф-
фективную диагностику. Кроме того, оцифровка лекарств позволит проводить диагностику и 
протокол лечения многочисленных врачей по всему миру. Оцифровка может также облег-
чить банковскую и транспортную деятельность. 
3. Создание общих платформ для приграничного сотрудничества. Эта тенденция рас-
пространяется на корпорации или крупные страны со многими часовыми поясами. Благодаря 
оцифровке команды в разных часовых поясах могут одновременно работать над одним про-
ектом, что повышает эффективность компаний и их производительность. [Андреева Л.Ю., 
Джемаев О.Т., 2017, с. 25]. 
Доля цифровой экономики в России в настоящее время относительно невелика. Её вклад в 
российский ВВП оценивается в 2,8% от общего ВВП. В цифровой экономике занято около  
2,5 миллиона человек, а общая инфраструктура оценивается в 2000 миллиардов рублей. Он полу-
чил наибольшее распространение в коммерческой сфере - он составляет 1238 миллиардов рублей. 
Общий ВВП. 171 миллиард - маркетинг и реклама, и 63 миллиарда - весь цифровой контент. 
Однако в целом развитием цифровой экономики и исполнением политики в данной сфере 
занимается Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникации РФ, которое 
возглавляет Константин Носков.  
Цифровая экономика призвана улучшить жизнь граждан, устранить очереди в банках, 
магазинах и медицинских учреждениях. Цифровая экономика позволяет вам работать с огром-
ными объемами информации, называемыми большими данными, анализировать и делать вы-
воды. Нейронные сети, робототехника, виртуальная реальность уже улучшают медицину.  
Однако использование цифровой экономики также снижает ВВП страны из-за притока 
денег от иностранных граждан (например, бронирование отеля через международный сервис, 
а не напрямую, или вызов такси через Uber (международная компания), а не местная служба 
такси). Поэтому присутствие крупных компаний заставляет политиков выдвигать странные 
инициативы, такие как запрет Microsoft и создание собственной компании. В этом отноше-
нии вы можете конкурировать с Китаем, где Facebook и Twitter запрещены, но действует 
собственный мессенджер WeChat. 
Нельзя четко сказать, что оцифровка - это только хорошо или плохо. С одной стороны, 
это упрощает нашу жизнь. Однако цифровизация, наложенная на старшее поколение, может 
сделать это более трудным, если, например, после того, как врач вызовет 80-летнего пенсио-
нера домой, билет можно будет получить только посредством электронной регистрации.  
С другой стороны, оцифровка некоторых отраслей снизила стоимость услуг, таких как такси.  
Но это также сократило количество рабочих мест: чтобы вызвать автомобиль, мы не зво-
ним диспетчеру, а запускаем приложение на мобильном телефоне. Некоторые вещи с легкой 
рукой оцифровки стали совершенно бесплатными (вспомните крупнейшую в мире энциклопе-
дию Википедии, написанную энтузиастами). Мы живем в эпоху оцифровки. Хорошо это или 
плохо – каждый должен решать сам. В любом случае к оцифровке нужно подходить с умом, а 
не просто бездумно копировать то, что происходит в соседних странах. Государственная про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», по прогнозам, должна быть реализова-
на к 2024 году, однако уже на сегодняшний день мы можем наблюдать ее результаты. 
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В данной работе было произведено исследование цифровой экономики Российской Фе-
дерации, а также определено фактическое и потенциальное влияние основания цифровых 
технологий на экономику страны обобщенно. Актуальность заданной темы обосновывается 
внесением нововведений в обширную систему экономики технологическим прогрессом. Все 
социальные отношения кардинально изменяются в связи с воздействием новейших иннова-
ционных, коммуникационных, информационных технологий, что в современном постинду-
стриальном обществе объясняет формирование нового информационного общества, носящее 
термин «цифровой экономики». 
Появление сети  Internet стало своего рода революцией, так как открыло огромное ко-
личество возможностей как для людей, так и для организаций в мире. Данная сеть развивает-
ся ежедневно, а ведение бизнеса онлайн популяризируется в современном обществе, и чем 
быстрее предприятие примет изменения и адаптируется к цифровизации, тем больше это по-
способствует получению прибыли. 
Откуда же появился термин «цифровая экономика»? Он пришел к нам вместе с разви-
тием технологий в середине 90-х годов. Его создали для возможности обьяснить  систему 
отношений в экономической сфере, возникающие при использовании цифровыми информа-
ционно-коммуникационными технологиями. И важно отметить, что, находившись за гранью 
фантастики на тот период, сегодня, в связи со своим скорым развитием, она играет значимую 
роль в экономике. 
Не поддаётся сомнению тот факт, что благодаря цифровизации экономики открывают-
ся перспективы как в производстве определенной продукции, так и в продаже его конкрет-
ному покупателю. Преимуществом в этой сфере владеют новые формы, именуемые «техно-
логическими платформами». К ним отнесём следующие международные торговые площад-
ки: Alibaba, eBay, Amazon, Aliexpress. Среди отечественных отметим olx,avito.ru, Wildber-
ries.ru, Lamoda.ru, ozon.ru, dns-shop.ru и др. Достоинство таких платформ, в отличие от госу-
дарства и транснациональных корпораций, открытость и отсутствие входных барьеров. 
Необходимо лишь зарегистрироваться для продажи своей продукции, если вы предпринима-
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тель, либо покупки, если вы пользователь.Товар может быть представлен в лучшем свете 
благодаря внедрённым в платформу инструментам, что обеспечит охват наибольшего числа 
потенциальных покупателей. Интерактивные сервисы, в свою очередь, выполняют функцию 
контроля спроса на продукцию, что поможет продавцам оценить её нужность потребителям, 
управлять продажами и сделать соответствующие выводы. Это приведёт к оптимизации про-
цесса и уменьшению затрат, а следовательно, к дополнительному заработку. 
Сегодня страна надеется на совершенствование и развитие цифровых технологий для 
обеспечения государственного управления и хозяйственной деятельности. На законодатель-
ном уровне ПравительствоРФ занимается внедрением цифровой экономики [1]. 
По указу Президента Путина В. В. Была разработана идея программы «Цифровая эко-
номика», в которой есть задачи и направления продвижения цифровой экономики и опреде-
лённая дорожная карта на период до 2024 года. В программе пять базовых направлений: кад-
ры и образование, нормативное управление, информационная инфраструктура, создание ис-
следовательских компетенций и технических заделов и информационная безопасность. Так-
же есть прикладные, к которым относятся здравоохранение, государственное управление и 
"умный город" (smart city). 
Говоря о точных мероприятиях, предусматривается рост финансовой грамотности жи-
телей страны, увеличение числа специалистов в области информационной и экономической 
безопасности, провод интернета в деревни, сёла, ПГТ, применение в городах покрытия сети 
5G и т. д. [2]. 
Несмотря на то, что становление цифровизации в России давно началось, ей необходи-
мо ускорить данный процесс для уравнивания с иными государствами. Деятельность, в кото-
рую включены все сервисы по предоставлению интернет-услуг, интернет-продажи, элек-
тронные платежи, интернет-реклама, онлайн игры и иная, элемент цифровой экономики. 
Также данные мероприятия нужны для совершенствования и укрепления экономических от-
ношений между субъектами, что сделает работу людей быстрее и проще. Людей врядли в 
ближайшем будущем заменят роботами, ведь внедрение новых информационных технологий 
повышает необходимость в квалифицированном труде. Однако, чтобы иметь возможность 
работать в сфере цифровых технологий, требуется переучить трудовые ресурсы, что пообе-
щало сделать государство. 
Что касается нормативного регулирования, создана политика по совершенствованию 
цифровой экономики на территории Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС); был ор-
ганизован беспрестанно работающий механизм управления изменениями и компетенциями в 
области её регулирования; сняты важные правовые ограничения и установлены личные ин-
ституты права для решения задач формирования цифровой экономики; разработана методо-
логическая база для улучшения знаний в области управления цифровой экономикой [3]. 
Рассмотрим положительные стороны процесса цифровизации. Во-первых, в интернете 
цена услуг ниже, при этом услуги более доступны. Во-вторых, она занимается понижением 
стоимость платежей и поиском новых источников выручки. В-третьих, товары и услуги в 
режиме онлайн могут приобретать потребители в любом месте на земном шаре. В-четвертых, 
с движением моды в интернет-магазинах новые продукты появляются в первую очередь.  
В-пятых, контент цифровой экономики поражает своей разнообразностью, так как здесь 
предоставляются образовательные, научные, развлекательные, информационные услуги, что 
является действительно удобным и позволяет беречь такой ценный ресурс, как время. 
Конкурентоспособность страны в современном обществе имеет прямую зависимость от 
цифровизации [1]. Консалтинговая компания McKinsey в своих исследованиях отмечает, что 
к 2025 году оцифровка предполагает увеличение показателя ВВП в России от 19 до 34%, а 
удельный вес цифровой экономики может достигнуть 8–10%. Для достижения страной дан-
ной цели организацией были предложены определенные методы реализации. 
ВВП страны с 2011 по 2015 год возрос на 7%, а объем цифровой экономики - на 59%, 
до 1,2 трлн руб. (по ценам 2015 года). Так, можно сделать вывод, что на цифровую экономи-
ку пришлось 24% совокупного прироста ВВП. 
Страна сильно отстает от лидеров в этой сфере – США, Великобритания, Германия, 
Израиль и пр. Для наглядности, количество инвестиций частных предприятий в цифровую 
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экономику нашей державы- лишь 2,2% ВВП, в то время как в Бразилии – 3,6%, вЗападно-
Европейских странах – 3,9%, в США – 5%. Объем импорта цифровых технологий страны 
аналогично в четыре раза больше экспорта, что обуславливает надобность быстрого развития 
технологий. 
Таким образом, по прогнозам специалистов, к 2025 году будет закончено догоняющее 
совершенствование экономики Российской Федерации. 
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В 1995 году американский информатик греческого происхождения Николас Негропон-
те (англ. Nicholas Negroponte, род. 1 декабря 1943 года, Нью-Йорк) ввел в употребление тер-
мин «цифровая экономика» (реже – электронная экономика) [1]. В XXI в. этот термин широ-
ко используется в сфере  политики, журналистики и предпринимательской деятельности.  
Цифровая экономика базируется на цифровых компьютерных и электронных техноло-
гиях. Она охватывает все деловые, культурные, экономические и социальные операции. 
Цифровая экономика является базовой экономикой в мире. В последствии развития иннова-
ционных технологий, таких как искусственный интеллект и облачные вычисления, большие 
данные, роботы, финансовые интернет-технологии, а также виртуальных товаров, интернет-
экономика стала важной частью мировой и государственной экономики [3]. Центральный 
элементом цифровой экономики является интернет.  
В нашей стране цифровая экономика является национальным приоритетом. Президен-
том Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко поставлена масштабная 
задача по построению в Беларуси IT страны, для решения которой в декабре 2017 года при-
нят Декрет Президента № 8 «О развитии цифровой экономики». Принята и реализуется Гос-
ударственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 
2016–2020 годы, Постановлением СМ №167 от 20.02.2018 года создан Совет по развитию 
цифровой экономики во главе с Премьер-министром Республики Беларусь [4]. 
Инструментом реализации цифровой трансформации экономики является Государ-
ственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 – 
2020 годы. Проекты программы решают задачу цифровой экономики – переход к новым 
формам организации деятельности современных предприятий с использованием наиболее 
продвинутых технических возможностей. 
Однако достижение максимального эффекта при информатизации возможно только при 
ее проникновении во все сферы экономики и общества. Для этого необходимо не только реа-
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лизовать ключевые проекты, но и создать соответствующую инфраструктуру для их воспри-
ятия и развития.  
Одним из самых важных проектов, реализуемых цифровой экономикой, является со-
здание «Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы». Это позволит заме-
нить внутренние паспорта белорусов на ID-карты, которые в дальнейшем станут полноцен-
ным средством идентификации граждан, а также ключом-доступом человека к различным 
электронным административным услугам. 
Следующий проект – это «Национальная система безбумажной торговли» (НСБТ).  
В результате его реализации в Беларуси будет создана цифровая инфраструктура организа-
ции электронного (безбумажного) взаимодействия всех участников внешнеторговых отно-
шений, начиная от производства товаров и заканчивая их реализацией. По экспертным оцен-
кам, внедрение НСБТ позволит снизить затраты на внешнеэкономические операции в два 
раза. В настоящее время подготовлено техническое задание, которое находится на стадии 
согласования. 
Следует отметить также проект «Национальный портал открытых данных». Это один 
из элементов электронного правительства, который будет включать в себя данные о режиме 
работы общественных учреждений, графиках движения всех видов транспорта, информацию 
по услугам ЖКХ. Данный портал планируется запустить в Беларуси к 2020 году. Ведутся ра-
боты по разработке технического задания и проекта нормативно-правового акта, регламен-
тирующего работу этого портала. 
Помимо перспектив, возможен ряд проблем, решение которых необходимо в ближай-
шее время: 
· из-за того, что Республика Беларусь становится IT-страной, пропадают традиционно 
распространенные ранее сферы деятельности; 
· недостаточная ее разработанность в стране и высокая социально-экономическая зна-
чимость для мировой экономики; 
· нехватка компетентных кадров; 
· принятие схожих декретов в других странах и, как результат, жесткая конкуренция на 
мировом рынке за потенциальных инвесторов. 
Структурное подразделение ООН Международный союз электросвязи называет Бела-
русь одним из региональных лидеров в области развития информационно-коммуника-
ционных технологий. В мировом рейтинге наша страна занимает 32-е место: опережает Рос-
сию и Казахстан, практически не уступает Италии, Португалии и Чехии. В то же время ис-
следователи Mastercard и школы права и дипломатии при Университете Тафтса не включили 
Беларусь в число стран с цифровой экономикой. Правда, этот анализ вызывает недоумение, 
поскольку в группу «стагнирующих стран» внесены Южная Корея, США, Франция и Герма-
ния. В другом рейтинге ООН Беларусь включена в топ-40 стран с очень высоким индексом 
развития электронного правительства [2]. 
Уже сегодня цифровая экономика используется в городах. Например, в Минске под-
ключены более 100 000 «умных фонарей», в транспорте – система электронного сбора платы 
за проезд BelToll. Выгоды от использования данных технологических решений уже имеются: 
по словам, к примеру, представителя «Мингорсвета» А. Ширякова, «умные» фонари значи-
тельно сокращают капитальные и эксплуатационные затраты [1]. 
В 2017 году было дано разрешение на запуск узкополосной сети от Velcom NV-IoT. Ее 
преимуществами являются большая емкость сети, высокое проникновение сигнала, широкая 
область применения (от внедрения интеллектуальных городских систем до управления до-
машними устройствами), экономичность, энергоэффективность. 
Подводя итоги, можно отметить, что Республика Беларусь готова реализовать себя как 
IT-страну и стремится к занятию лидерских позиций в мировой цифровой экономике. Для 
достижения указанной цели на данном этапе важным является  решение задач сохранения 
всех полученных преимуществ и ускорение всех отраслей цифровой экономики.  
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
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Процесс принятия решений в любой сфере связан со сбором и обработкой необходимой 
информации. Система поддержки принятия решений (СППР) – это компьютерная система, 
помогающая пользователю решать проблемы повседневной профессиональной деятельности   
на основе использования баз данных, баз знаний, баз моделей, путём предоставления выво-
дов, рекомендаций оценок возможных альтернативных вариантов решения проблемы. СППР 
помогает пользователю решить сложную задачу в автоматизированном режиме [1]. 
Описание СППР через решения на основе метода иерархий Т. Саати. Для проведения 
субъективных парных сравнений Т. Саати была разработана шкала относительной важности. 
 





0 Несравнимы Эксперт затрудняется в сравнении 
1 Равная важность Равный вклад двух видов деятельности в цель 
3 Умеренное превосходство  одного над другим 
Опыт и суждения дают легкое превосходство  
одному виду деятельности над другим 
5 
Существенное  
или сильное  
превосходство 
Опыт и суждения дают сильное превосходство  
одному виду деятельности над другим 
7 Значительное  превосходство 
Одному из видов деятельности дается настолько 
сильное превосходство, что оно становится 
практически значительным 
9 Очень сильное  превосходство 
Очевидность превосходства одного вида  




между двумя соседними  
суждениями 
Применяются в компромиссном случае 
 
Примечание – Источник: разработка на основе [2] 
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Выбор шкалы определялся следующими требованиями: 
- шкала должна давать возможность улавливать разницу в чувствах людей, когда они 
проводят сравнения, различать как можно больше оттенков чувств, которые имеют люди;  
Описание метода Т. Саати при помощи языка программирования С++ 
В процессе работы с программой была сформирована проблема: выбор страны для реа-
билитации людей с ограниченными возможностями. В качестве альтернатив были выбраны 3 
страны с достаточно высоким качеством услуг в медицинско-лечебной санатории. Дерево 
критериев, разработанное для решения данной задачи, достаточно точно отображает всевоз-
можные характеристики выбранной альтернативы. СППР разработана, чтобы человек с огра-
ниченными возможностями мог, не выходя из дома, выбрать страну для реабилитации. 
Дерево критериев и подкритериев: 




Ø Качество медицинско-лечебного санатория 
e) Сертификат 
f) Отзывы 
g) Позиция в рейтингах 
Ø Временные затраты медицинско-лечебного санатория 
h) Продолжительность поездки 
i) Продолжительность процедур 
j) Возможность выбора графика процедур 
Ø Финансы медицинско-лечебного санатория 
k) Затраты на путевку 
l) Затраты на процедуры 
m) Предоставляемые скидки 




Рисунок 1 – Результат работы программы 
 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Сформулируем основные выводы: созданная СППР на базе языка программирования 
С++, использующая модифицированный метод анализа иерархий Саати (МАИС), которое 
является подспорьем для постановки проблемы, построения дерева критериев, выделить ха-
рактеризующие их факторы, задать их значимость, оценить альтернативы по каждому из 
факторов и вычислить коэффициенты глобальных приоритетов альтернатив, наилучшей аль-
тернативой стал санаторий имени Пирогова в России, т. к. функционал и финансы медицин-
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ско-лечебного санатория я оценил наилучшими критериями по сравнению с другими санато-
риями. Написанная СППР поможет людям с ограниченными возможностями в выборе стра-
ны реабилитации, сократит их трудозатраты, временные затраты, эта система дает представ-
ление об оптимальном решении проблемы, однако не стоит исключать человеческий фактор, 
ведь окончательное решение все равно принимает пользователь, поскольку он способен при-
нимать решения не только на основе результатов данной системы, но также опираясь на свой 
опыт и знания.  
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Предпосылки проблемы 
Сфера экономических отношений всегда характеризовалась быстротой изменения про-
текающих в ней процессов, а с наступлением повсеместной её цифровизации всё стало ме-
няться еще быстрее. В этих условиях всем хозяйствующим субъектам необходимо также 
быстро и принимать решения относительно тех или иных изменений среды, причем решения 
эти должны быть приняты на основании рациональных принципов, методологий, с опреде-
ленной вероятностью гарантирующих то, что полученный результат будет соответствовать 
запросу субъекта. Именно для таких задач, задач принятия решений в условиях слабой 
структурированности, многоэтапности и многокритериальности решаемой проблемы, ис-
пользуются системы поддержки принятия решений (СППР). СППР являются одним из видов 
систем “искусственного интеллекта”. 
Прикладной бизнес-кейс 
Стоит отметить, что СППР может быть использована в различных сферах экономиче-
ской деятельности и на различных уровнях принятия решений. Наиболее часто она исполь-
зуется менеджерами высшего и среднего звена для принятия обоснованных управленческих 
решений. Для демонстрации прикладного использования СППР смоделируем ситуацию, в 
которой управленцу необходимо принять решение о том, с каким поставщиком (мебели) его 
компании наиболее выгодно сотрудничать. Сформируем таблицу, в которой отразим сравни-
тельную характеристику условных поставщиков: 
 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика поставщиков по критериям и подкритериям 
Критерий Подкритерий Поставщик А Поставщик Б Поставщик В 
Финансы 
Ср. цена за ед-цу. 130 BYN 170 BYN 150 BYN 
Стоимость доставки 520 BYN 610 BYN 570 BYN 







Срок доставки 5 дней 7 дней 3 дня 
Инкотермс FCA DAT DDP 
Усл. страховки хорошие удовлетвор. неудовлетвор. 
Продукция 
Широта выбора 127 наим-ваний 145 наим-ваний 168 наим-ваний 
Качество мат-лов низкое высокое среднее 
Долговечность изделий средняя высокая выше среднего 
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Математический метод данной СППР 
В разработанной СППР был использован метод скаляризации векторных оценок[1]. Он 
рассчитан на задачи, в которых решение принимается на основе числовых критериев (или 
можно осуществить переход к таким критериям). Как можно было заметить из таблицы 1, 
некоторые подкритерии имеют конкретные числовые значения, в то время как другие – лишь 
словесные (абстрактные). В последнем случае при вводе таких характеристик в СППР следу-
ет перейти от словесного описания к балльному, например, выставив альтернативе оценку от 
1 до 5. Значительным преимуществом использования метода скаляризации векторных оце-
нок является то, что мы можем вводить как конкретные числовые, так и абстрактные балль-
ные характеристики, это не повлияет на итоговый результат, т. к. важность альтернативы по-
лучается тем больше, чем больше абсолютная разница (дельта) между введенными показате-
лями. А т. к. разницу можно легко посчитать как в случае конкретных чисел, так и абстракт-
ных баллов, то переход от чисел к баллам и наоборот не повредит вычислениям и правиль-
ности итогового результата. 
Работа СППР на прикладном бизнес-кейсе 
Для удобства использования описанной в методе скаляризации векторных оценок ма-
тематики, она была переложена на язык программирования Java, т. е. была написана соответ-
ствующая программа, позволяющая ввести исходные данные по альтернативам (например, 
приведенные в таблице 1). Кроме того, человек также должен ввести важность каждого 
критерия, иными словами, сообщить программе, на сколько важен для него тот или иной ас-
пект проблемы (например, кому-то более важна низкая цена продукции, а кому-то – её высо-
кое качество и т. д.). После ввода данных прогоняется заложенный в программу алгоритм и 
пользователь получает конкретный ответ, какая  из альтернатив является для него оптималь-









Рисунок 2 – Ввод характеристик альтернативы  
(некоторые переведены из словесной формы в баллы) 
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Рисунок 4 – Итог расчетов и вывод программой ответа 
 
Заключение 
Таким образом, с помощью разработанной собственными силами СППР мы смогли 
определить оптимальную альтернативу. Стоит сказать, что данный инструмент можно при-
ложить к очень большому количеству сфер экономики и значительно повысить эффектив-
ность принятия управленческих решений. 
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Информационные технологии, которые являются основной движущей силой в ведении 
бизнеса в современных условиях, постоянно предоставляют бизнесу инструменты для дости-
жения наибольшей эффективности. Вопрос управления денежными потоками крайне остро 
стоит на этапе роста предприятия и перехода его на новые рынки. Поэтому для этих целей 
компании необходимо иметь и рационально использовать средства автоматизации. Одним из 
таких средств, на данный момент быстро набирающим обороты, являются облачные сервисы. 
Технологические прогнозы от Forbes, Cisco, Forrester и Gartner подтверждают крайне 
быстрое проникновение облачных технологий. Кроме того, утверждается, что в 2016 году 
30% и более всего цифрового контента в мире хранилось именно в облаках, а в 2012 году 
только 7% информации хранилось в облачной системе. 
Что касается хранения данных, то большинство частных пользователей генерируют все 
больше контента. Далеко не в каждом доме найдутся устройства, имеющие возможность 
вместить в себя такой объём информации, поэтому что-то из этой информации с большой 
долей вероятности попадет в облако. 
Аналитики Forrester предполагают, что к 2020 году большая часть пользователей (в том 
числе корпоративных) променяет ранее установленные локально программы на облачные 
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веб-приложения. Данный переезд является следствием не только личных предпочтений, но и 
экономии, которую могут дать облака (нет необходимости в поддержании инфраструктуры, 
обновлении программы и т. п.). 
Облачные технологии имеют довольно большой потенциал в бизнес-среде. Различные 
сервисы, которые были созданы и создаются на их основе, предоставляют наивысший уро-
вень надежности хранения данных. Одной из сфер, где облачные сервисы могут приносить 
наибольшую полезность, является, на удивление, именно маркетинг, где имеет место необ-
ходимость хранения большого объёма информации, проведения значительного количества 
вычислений и уменьшения расходов. Процесс управления маркетингом с течением времени 
становится все сложнее и сложнее, необходимо получение наиболее высоких финансовых 
результатов, увеличение эффективности всего маркетингового комплекса за минимальный 
промежуток времени. Поэтому в области digital применение облачных сервисов и техноло-
гий может существенно изменять то, как компании охватывают и взаимодействуют с целе-
вой аудиторией и работают с необходимыми данными. 
Одна из основных задач маркетинга в компании - это увеличение прибыли. Разумеется, 
при расчёте прибыли необходимо учитывать расходы фирмы, которые можно минимизиро-
вать, используя облачные вычисления. У пользователей появляется возможность получения 
доступа к данным и услугам через интернет и исчезает потребность в закупке и использова-
нии дорогостоящего оборудования (серверов, жестких дисков). Экономия средств является 
одним из наиболее существенных преимуществ при использовании облачных технологий. 
Таким образом, фирмы могут существенно уменьшить свои капитальные расходы.  
В распоряжение пользователей также поступают значительные вычислительные мощ-
ности, которые применяются при хранении, а также обработке и анализе маркетинговой ин-
формации. Облачные вычисления помогают быстро перегруппировать ресурсы и изменить 
их назначение, чтобы удовлетворить наиболее значимые потребности. «Облако» может са-
мостоятельно предоставить необходимые данные, поэтому процесс администрирования и 
масштабирования «облаков» становится довольно несложной задачей. Это даёт возможность 
сэкономить довольно много времени, это очень простая и понятная модель предоставления, а 
также получения информационных услуг.  
Еще одно важное преимущество использования облачных вычислений в фирме - это их 
надежность. Некоторые эксперты заявляют, что при использовании облачных технологий в 
управлении финансами является значительно надежнее, чем применение локальных ресур-
сов. Таким образом, IT-отделы компании могут сосредоточить свои силы на выполнении 
стратегических проектов компании и не тратить время и финансы на создание и управление 
собственными серверами для обработки данных. 
Одним из основных преимуществ облачных технологий с точки зрения digital-
маркетинга является увеличение числа площадок, на которых можно охватывать потенци-
альную аудиторию, что, собственно, и приводит к увеличению количества потенциальных 
клиентов. 
К примеру, человек, который смотрит телевизор и пишет сообщения на своем смарт-
фоне, сидя на диване, до этого был абсолютно недоступен маркетологам. Но сейчас человек 
может получить доступ к одной и той же информации как с телевизора, так и со смартфона, 
и вставать с дивана ему даже не будет нужно. Нет необходимости в сложных интерфейсах 
или огромном количестве серверов — люди просто выходят в интернет, так как это легко и 
просто, и, следовательно, они тут же попадают в поле зрения интернет-маркетологов. 
Конкретные предложения по использованию брендами облачных хранилищ: 
1. Аналитика кампаний 
Специалист по Digital-маркетингу компании SEPCO Лиз Каршнер в разговоре с изда-
нием Cloudtimes заявила, что применяет сервисы HubSpot при планировании кампаний и 
просмотра аналитической информации. К плюсам подобных платформ Каршнер отнесла 
легкодоступность информации — зайти в панель управления маркетинговой кампанией 
можно с совершенно любого устройства и из любого места, где есть интернет. 
2. Автоматизация работы (например, в социальных сетях) 
Другой опрошенный Cloudtimes маркетолог представляет канадский горнолыжный ку-
рорт WhistlerBlackComb. Он рассказал о том, что использует для продвижения курорта де-
вять социальных сетей — управляться с ними ему помогает панель управления от Hootsuite. 
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3. Брендинг 
К облачным сервисам можно отнести и социальные сети, которые являются отличным 
инструментом брендинга. С помощью Instagram или Pinterest бизнес может создавать запо-
минающиеся визуальные образы, которые привлекут новых пользователей. 
4. Перенос бэкенда digital-агентства 
У digital-агентств большое количество клиентов, для проектов которых нужна та или 
иная инфраструктура. Содержание собственного парка серверов для хостинга промо-сайтов 
и других ресурсов представляется крайне невыгодным — денег стоит как само «железо», так 
и его обслуживание — заказ различных расходных материалов и замена вышедших из строя 
элементов, а также зарплата системных администраторов (а чем крупнее инфраструктура, 
тем больше необходимо специалистов в этой сфере). 
В данном случае решением может быть вынос инфраструктуры в облако провайдера, 
который специализируется также и на работе с агентствами и предоставляет услуги по об-
легчению установки и управления всеми системами (например, возможность заказа серверов 
с уже установленным управляющим софтом).  
Таким образом, применение облачных хранилищ в маркетинге позволяет улучшить и 
упростить работу с данными, клиентской базой, помогает более наглядно представить дан-
ные, систематизировать основную имеющуюся информацию. Использование современных 
технологий является неотъемлемым компонентом маркетинговой деятельности любой орга-
низации, успешно функционирующей на рынке. 
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В Интернете человек ищет всё: от химчистки до строительства бассейна. Яндекс входит в 
пятёрку поисковиков мировой сети. Он стал для людей лучшим другом, лучшим помощником 
в решении проблем. А для различных компаний и фирм Яндекс стал источником новых 
клиентов. Сегодня любая компания может представить себя на бесчисленном множестве 
интернет-площадок. Основными из них являются контекстная реклама в Яндекс.Директ, 
GoogleAdwards, социальные сети (Вконтакте, Instagram, Facebook и др.).  
1. Что такое Яндекс.Директ и принцип контекстной рекламы? 
Яндекс.Директ — это единая платформа размещения контекстной и медийной рекла-
мы, позволяющая построить воронку продаж и решать маркетинговые задачи на всех ее 
уровнях. Яндекс.Директ предоставляет бизнесам возможность настроить эффективный сце-
нарий коммуникации с потребителем.  
Существует несколько вариантов выстраивания коммуникации: 
• запуск имиджевой кампании для знакомства с брендом; 
• реклама товаров для продажи; 
• показ смарт-баннера для увеличения продаж. 
Контекстная реклама – это текстовые объявления, которые показываются пользовате-
лям по запросам, если эти запросы рекламодатель добавил в настройки рекламной кампании. 
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2. Виды рекламы, алгоритмы показа 
2.1. Поисковая реклама 
Поисковая реклама – это выдача в браузере первых четырёх ссылок под поисковой 
строкой. Она делится на две части: выдача в специальном размещении (первые 4 объявле-
ния) и выдача в «гарантии» (крайние объявления внизу страницы). 
Между специальным размещением и размещение в «гарантии» находится СЕО-выдача, 
т. е. бесплатное размещение сайтов из-за их информативности и частого упоминания на этих 
сайтах ключевых слов из запросов. 
Объявление на поиске состоит из заголовка, второго заголовка, быстрых ссылок, ос-
новных ссылок, непосредственно объявления, уточнений, контактных данных. 
Нецелесообразно использовать поисковую рекламу для продвижения: 
• дешевых товаров; 
• товаров с низкой маржинальностью; 
• высококонкурентных товаров и услуг; 
• новых, неизвестных, товаров; 
• курсов, вебинаров. 
Целесообразно использовать поисковую рекламу для продвижения: 
• товаров, хорошо известных потребителю 
• срочных товаров и услуг 
• дорогостоящих товаров и услуг  
2.2. Баннерная реклама 
Баннерная реклама – рекламное объявление, основанное на визуальном изображении 
(от англ. banner — флаг, транспарант, графическое изображение рекламного характера). Бан-
нер может быть полностью в виде картинки, либо картинка с сопутствующим текстом и 
ссылкой. 
При этом дополнительно выделяются следующие разновидности баннерной рекламы: 
• Реклама в РСЯ; 
• Ретаргетинг;  
• Медийная реклама.  
Рекламная сеть Яндекса (РСЯ) – сеть сайтов, которая принадлежит Яндексу, т. е. его 
партнёры (mail.ru, одноклассники,бинг, авито, афиша и др). На этих сайтах показываются 
объявления Яндекса. 
Объявление состоит из изображения, быстрых ссылок, заголовка, текста, ссылки на 
сайт и подписи, призвающей к действию. 
Нецелесообразно использовать рекламу в РСЯ для продвижения: 
• срочных товаров и услуг; 
• узкоспециализированных  категорий продуктов и услуг. 
Целесообразно использовать рекламу в РСЯ для продвижения: 
• дорогостоящих товаров;  
• сезонных товаров; 
• товаров, которые имеют высокий спрос, но с долгим периодом покупки. 
3. Как начать размещать рекламу в Директе? 
Для того, чтобы дать рекламу в Яндексе, в первую очередь, пользователь должен иметь 
зарагистрированную почту этого браузера. Под эту почту необходимо создать рекламный 
кабинет, т. е. зарегистрировать аккаунт в Яндекс.Директ. В рекламном кабинете может быть 
несколько кампаний. Например, кампания 1 – реклама на поиске, кампания 2 – баннерная 
реклама. Внутри каждой кампании есть несколько групп объявлений.  
5 шагов для размещения рекламы: 
Шаг 1. Создать рекламную кампанию. 
Шаг 2. Составить объявление. 
Шаг 3. Подобрать ключевые фразы. 
Шаг 4. Отправить объявления на модерацию. 
Шаг 5. Оплатить кампанию. 
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Также хотим обратить ваше внимание на проанализированные нами данные: 32% всех 
компаний региона используют Яндекс.Директ как средство для продвижения своего товара 
или услуги, а остальные 68% предпочитают традиционные методы продвижения, такие как 
реклама по телевидению, радио и др. В сравнении с 2015 годом доля этих предприятий 
составляла более 90%.  
Таким образом, Яндекс.Директ полезен как бизнесам, так и обыкновенным пользо-
вателям. Первым он приводит заинтересованных клиентов и прибыль, а вторым – показывает 
товары и услуги, в которых они нуждаются и при этом экономят время на поиск. Теперь вы 
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В последнее время высокие темпы развития науки и технологий, масштабы и темпы их 
внедрения в производство и общественную жизнь превратили научно-техническую револю-
цию в естественный процесс. Можно заметить уже сейчас, как быстро развиваются техноло-
гии. Невозможно себе представить ни одно из предприятий, которое не использовало бы у 
себя технологии, автоматизирующие процесс работы на производстве, в сфере услуг и т. д. 
Автоматизация, по сути, упрощает сам процесс производства, сокращая время его вы-
полнения, уменьшая издержки, сводя вмешательство человеческого фактора до минимума. 
Если взять автоматизацию информационных технологий, то она позволяет нам все больше и 
больше упрощать такие процессы, как хранение, передача и обработка информации. 
Современные технологии постепенно вытесняют людей по целому ряду задач, таких 
как сортировка данных, различные математические вычисления, работа с большим количе-
ством рутинной информации, и других задач. Время, сэкономленное человеком на автомати-
зации решений различных задач, в последующем может быть направлено на улучшение ра-
бочих навыков.  
На сегодняшний день у любой компании, фирмы или агентства имеется набор альтер-
натив, среди которых нужно выбрать наилучшую. Для решения этой задачи можно исполь-
зовать систему поддержки принятия решений.  
Система поддержки принятия решений, СППР, Decision Support System, DSS - компью-
терная автоматизированная система, цель которой – помощь людям, принимающим решение 
в сложных условиях для полного и объективного анализа предметной деятельности. 
СППР возникли в результате слияния управленческих информационных систем и си-
стем управления базами данных. 
Система поддержки решений СППР решает две основные задачи: 
- выбор наилучшего решения из множества возможных (оптимизация), 
- упорядочение возможных решений (ранжирование) [2]. 




Рисунок 1 – Процесс принятия решений по методу Саати 
 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Основа метода Саати – попарное сравнение альтернатив по каждому из критериев и 
попарное сравнение критериев с точки зрения важности для поставленной цели.  
В конкретной проблеме существует ряд альтернатив, в каждой из которых происходит 
субъективная оценка значимости определенных критериев и подкритериев. Исходя из про-
ставленных оценок, программа выдает наилучшее решение, что значительно ускоряет и 
упрощает процесс выбора.  
Также для автоматизации процесса управления проектами можно внедрить онлайн-
систему Trello.  
Trello — это одна из самых популярных систем управления проектами в режиме он-
лайн, которая пользуется особенным спросом среди небольших компаний и стартапов. Она 
позволяет эффективно организовывать работу по японской методологии канбан-досок [1]. 
Для организации задач используется доска с карточками, которые распределяются по 




Универсальность и гибкость Trello делают ее одной из самых комфортных систем орга-
низации дел для небольших команд. Если грамотно выстроить структуру компании в Трелло, 
то команда сможет комфортно взаимодействовать между собой. Внедрение онлайн-сервиса 
Trello позволит руководителям компании распределять задания между сотрудниками и отсле-
живать процесс их выполнения. Также можно давать комментарии выполненной работы,  
Trello характеризуется возможностью быстро оценить прогресс по всем основным про-
цессам сразу, в режиме реального времени и на одном экране. Этот инструмент можно ис-
пользовать как личный органайзер, дневник, список, коллективный to-do менеджер.  
Структура организации проектов в Trello представлена следующим образом: доска 
(board), список (list), карточка (card). 
Для начала происходит создание доски и добавление участников, затем вносятся спис-
ки и заполняются карточки с необходимой информацией и заданиями для сотрудников.  
Таким образом, система поддержки принятия решений собственной разработки и он-
лайн-система управления проектами Trello способствуют автоматизации управленческой де-
ятельности компании. Используя данные программы, можно значительно сократить время на 
выполнение такого процесса, как, к примеру, выбор наилучшей альтернативы, а также от-
слеживать процесс выполнения поставленных сотрудникам задач. 
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За последние несколько лет информационные технологии продвинулись далеко в своем 
развитии. Темпы разработки инновационных систем, программного обеспечения, продуктов 
и приложений не только не замедлились, но и значительно выросли. Заметны стали и изме-
нения в поведении потребителя информационных услуг: если раньше впечатление о компа-
нии складывалось на основе качества продукта или услуги, то сейчас клиент воспринимает 
ее и как партнёра, с которым он взаимодействует в течение некоторого периода времени. 
Данные изменения вынуждают компании переходить к клиентоориентированной стратегии, 
что позволяет получать конкурентные преимущества на рынке, которые и повышают эффек-
тивность работы компании, увеличивают ее прибыль.  
Для выполнения этих функций необходима хорошая организация внутри коллектива, а 
также автоматизированная система, с помощью которой будет скоординировано выполнение 
проектов. Эта задача реализуется путем использования систем управления проектами, кото-
рые упрощают ведение основных бизнес-процессов предприятия. 
Система управления проектами (СУП) – комплекс методов и инструментов, поддер-
живающих осуществление проектов и направленных на повышение эффективности их реа-
лизации. 
Если говорить в целом о СУП, их основной задачей является повышение производи-
тельности труда, связанного со сбором, обработкой, анализом данных о процессе реализации 
проекта, а также с расчетом основных показателей и принятием решений на основе этих рас-
четов[2]. 
Также можно выделить следующие цели систем управления проектами: 
- Повышение эффективности работы сотрудников, так как каждый знает предстоящие 
объемы работ и сроки их выполнения; 
- Улучшение качества проектного менеджмента; 
- Повышение эффективности управления проектами организации. 
На сегодняшний день системы управления проектами используются в организациях 
различных отраслей, форм и размеров, так как повышают эффективность и конкурентоспо-
собность предлагаемых ими решений [1]. 
Основными выгодами применения СУП в сфере информационных технологий являются: 
- отказ от проектов, не соответствующих внутренней политике компании; 
- контроль загруженности и эффективности сотрудников; 
- оптимизация распределения и использования ресурсов; 
- повышение эффективности планирования. 
Методы и инструменты, используемые системами управления проектами, разнообраз-
ны и зависят от процессов, которые необходимо выполнять. Так, наиболее часто используе-
мыми инструментами являются:  
- инструменты для составления отчетов по отдельным этапам плана и по всему проекту 
в целом; 
- инструменты для анализа хода реализации проекта, в том числе дашборды – пред-
ставление итоговой информации в виде изображений, графиков и диаграмм вместо таблиц 
для более удобного ее восприятия; 
- инструменты настройки интерфейса каждым сотрудником для себя. 
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Сейчас на рынке систем управления проектами представлено большое количество про-
граммных предложений для компаний различных размеров и сфер деятельности. Однако 
стандартный процесс внедрения системы управления проектами в большинстве случаев 
примерно одинаков. 
На начальном этапе внедрения СУП в бизнес-офис организации необходимо точно 
определить основные принципы, на которых будет построен данный процесс. В первую оче-
редь стоит руководствоваться следующими: 
- от простого к сложному; 
- учет и фиксирование промежуточных показателей; 
- финальный анализ результатов и составление отчетности на его основе; 
- интеграция системы на основе полученной отчетности. 
При подготовке процесса важно решить следующие задачи: 
- определить ответственного за сопровождение и контроль внедрения; 
- ознакомить сотрудников с инструкцией работы в системе; 
- быть готовыми к тому, что не вся команда сразу воспримет нововведение положи-
тельно; 
- поддерживать связь с разработчиком на протяжении всего процесса внедрения [2]. 
На основе вышеуказанных принципов и задач был разработан поэтапный план внедре-
ния СУП в бизнес-офис организации, представленный в таблице 1: 
 
Таблица 1 – План внедрения Jira Core в бизнес-офис ООО «ГРИЗЛИ ДИДЖИТАЛ 
КОМПАНИ» 
Номер этапа Название этапа Длительность этапа 
Этап 1 Подготовительный 2 дня 
Этап 2 Анализ проектной деятельности компании (As-Is) 5 дней 
Этап 3 Проектирование основных этапов проектов (To-Be) 4 дня 
Этап 4 Обучение сотрудников   14 дней 
Этап 5 Покупка и настройка системы 3 дня 
Этап 6 Тестовая работа в системе управления проектами 14 – 30 дней 
Этап 7 Загрузка данных в систему и ее ввод в эксплуатацию 4 дня 
 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Система управления проектами также даст возможность увеличить эффективность вы-
полнения проектов за счет изменений в некоторых бизнес-процессах: 
- коммуникации между сотрудниками, в том числе в режиме онлайн, будут осуществ-
ляться в самой системе; 
- вся необходимая информация по проекту будет собрана и сохранена в одном месте; 
- для специалистов станут доступны готовые шаблоны процессов и их отдельных эта-
пов, что значительно ускорит выполнение рутинных операций; 
- станут использоваться инструменты визуального представления данных; 
- автоматически станет проводиться анализ достижения поставленных целей проектов, 
а также будут отражены основные показатели их выполнения; 
- прозрачность системы упростит выполнение функции контроля исполнителей со сто-
роны руководителей проектов; 
- автоматически будет отслеживаться количество вовлеченных ресурсов; 
- станет возможным автоматическое составление и сведение отчетности. 
Необходимо отметить, что для таких результатов обязательна вовлеченность и осозна-
ние пользы внедрения СУП от всех сотрудников[3]. 
Таким образом, основным следствием внедрения СУП будет повышение равномерно-
сти распределения нагрузки на сотрудников одного уровня за счет четкого отражения сте-
пени их занятости в том или ином проекте и возможности дальнейшего анализа данного 
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показателя. Это даст возможность оптимизировать общее количество проектов сотрудника, 
в том числе с целью исключения его профессионального выгорания. Также становится 
возможным сравнение производительности различных сотрудников, что является для них 
дополнительной мотивацией к эффективной работе, а также дает возможность оптимиза-
ции численности штата. 
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Любое предприятие на стадии роста сталкивается с проблемами управлением персона-
лом и постановкой задач, так как чем больше предприятие, тем сложнее контролировать все 
его процессы. Это, в первую очередь, влияет на взаимодействие между людьми и командами. 
Trello – одна из ведущих систем управления проектами в режиме онлайн, которая поль-
зуется особенным спросом среди небольших предприятий и стартапов. 
В Trello используется метод Kanban. Kanban –  метод управления разработкой, реали-
зующий принцип «точно в срок» и способствующий равномерному распределению нагрузки 
между работниками. В основе этого метода лежит несколько принципов: 
1. Спрос на задачи формируется исходя из возможностей сотрудника (отдела). Из этого 
положения вытекает принцип «just in time», или точно в срок. Нет смысла ставить больше 
задач, чем их могут обработать специалисты в заданный период времени. 
2. Цель этого метода заключается в обеспечении скорейшего завершения, то есть полу-
чение результатов работы команд, компании в целом. Для этого Kanban предлагает ввести 
единственное ограничение – объем незавершенной работы для команды, человека. Если 
сконцентрировать внимание на ограниченном количестве задач в заданный момент, которые 
необходимо выполнить в срок, то с уверенностью можно сказать, что будет получен регу-
лярный результат в виде готового продукта, оказанной услуги. 
Работа ведется на досках и карточках, на которых указываются все поставленные зада-
чи. В каждой доске имеются карточки «Сделать», «В процессе», «Готово». Для удобства ра-
боты в Trello постоянно добавляются расширения. Расширения – дополнительные приложе-
ния, которые дают новые функции доскам и карточкам. 
Описание работы с Trello 
Постановка задач в предприятии осуществляется посредством личных встреч и теле-
фонных звонков. По нашему мнению, это занимает довольно много времени и отвлекает со-
трудников от их основной работы. Из-за большого количества поставленных задач и разных 
стикеров на столах сотрудников с описанием этих задач целесообразно внедрить систему, 
которая не только сократит время постановки задач, но и позволит быть уверенным в том, 
что все поставленные задачи выполнены в срок и ничего не было забыто. 








Рисунок 2 – Пример списка "Канцелярия" с чек-листом 
 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что внедрение про-
граммной платформы Trello значительно повысит эффективность организации, сэкономит 
время сотрудников и все задачи, поставленные ранее, будут выполнены в срок. Сейчас в 
предприятии сотрудники все задачи записывают на небольших стикерах, про которые со 
временем, не исключая человеческого фактора, можно забыть. В Trello все задачи, которые 
были поставлены ранее, будут находиться в одном месте, что исключает выполнение задачи 
после окончания срока или вообще её невыполнение.  
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В настоящее время значимость и популярность видеоконтента постоянно растет. Ви-
део, размещенные в любую из социальных сетей, становятся основой общественного осве-
щения каких-либо новостей, а также интерпретации различной информации.  
С каждым годом отмечается увеличение числа интернет-пользователей. Это связано с 
прогрессом в сфере технологий и информационных коммуникаций, развитием интернета, 
который является мощнейшей медийной сетью, затрагивающей все аспекты общественной 
жизни. Важно отметить, что ключевую роль в популяризации видеохостингов сыграло то, 
что современному поколению не свойственно читать, они предпочитают визуализированный 
контент. 
Некоторые молодые люди, имея определенную социальную позицию, хотят донести 
свои идеи до общества, а кто-то просто хочет стать популярным и узнаваемым. И в этом им 
может помочь видеохостинг «YouTube», однако, как сделать так, чтобы хобби приносило 
доход? Создатели одной из самых популярных интернет-платформ в мире предлагают поль-
зователям механизм монетизации. Так можно ли зарабатывать деньги, создавая контент?  
Сам термин «монетизация» означает преобразование чего-либо в законное платежное 
средство, в качестве которого выступают банкноты и монеты. То есть монетизация на 
YouTube – это процесс превращения некоммерческого проекта в коммерческий.  
Не стоит забывать, что платформа может отключить или ограничить показ рекламы пе-
ред видео, поставив на него значок желтой монетизации. Это означает, что видео может со-
держать: 
- ненормативную лексику; 
- контент для взрослых; 
- проявление дискриминации и оскорбления; 
- жестокость и насилие; 
- наркотики, табачные изделия и контент, связанный с ними, и т. д. 
Более того, за нарушение авторских прав видеохостинг может отключить монетизацию 
канала до полугода, а в отдельных случаях и кинуть страйк – жалобу за несоблюдение прин-
ципов сообщества, что в будущем может обернуться удалением канала[1]. 
Факторы, влияющие на монетизациюYouTube-канала: 
· тематика. Стоимость клика в некоторых областях довольно существенная. Например, 
автомобили, строительство и т. д. Даже при невысокой посещаемости можно достаточно за-
рабатывать; 
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· язык контента. Реклама на англоязычных каналах стоит в разы дороже, чем на рус-
скоязычных, так как охват аудитории у таких каналов больше, а рекламодатели более плате-
жеспособны; 
· посещаемость. Выражается в количестве подписчиков канала. Чем их больше, тем 
больше будет и получаемая прибыль; 
· способы монетизации.  
Как правило, основными методами получения дохода на YouTube-канале являются: 
1. Реклама GoogleAdsense 
GoogleAdsense – рекламный сервис, который корпорация Google интегрировала в 
YouTube. Мировой гигант от Google позволяет рекламодателям находить клиентов, а веб-
мастерам – зарабатывать на кликах и просмотрах. Данный сервис автоматически размещает 
на веб-сайтах и на YouTube различные объявления, которые подходят по контексту. 
С 2019 года YouTube ужесточил условия, необходимые для монетизации. Теперь не 
каждый канал можно монетизировать. Прежде всего необходимо достичь 4000 часов про-
смотра за последние 12 месяцев и иметь не менее 1000 подписчиков. Монетизация YouTube-
канала с помощью GoogleAdsense выглядит следующим образом: при просмотре видеороли-
ка пользователю демонстрируется реклама. За показ и переход по ссылке рекламы заказчик 
выплачивает определенную сумму видеохостингу, а сервис в свою очередь платит владельцу 
канала, на котором она была размещена. Владельцы YouTube-каналов получают доход в 
размере 55% от выручки, а данная интернет-платформа – 45%. 
Преимущества заработка на AdSense: 
· высокий CTR. Сlick-ThroughRate (CTR) является ключевым показателем эффектив-
ности в интернет-маркетинге, который показывает, насколько часто пользователи после про-
смотра рекламного объявления переходят на сайт. Высоким CTR будет считаться показатель 
20-30%, т. е. если из 1000 просмотров 200-300 человек перейдут на сайт; 
· релевантность. Рекламные объявления подбираются с учетом интересов пользовате-
лей, поэтому количество кликов растет; 
· доход. Традиционно реклама от Google хорошо оплачивается, и вы можете зарабаты-
вать на AdSense большие деньги. 
Как показывает практика, нет точного правила, сколько платит GoogleAdsense за про-
смотры. Однако в среднем за 1000 просмотров рекламы в странах СНГ можно заработать на 
YouTube около $2. 
В настоящее время с GoogleAdsense можно зарабатывать посредством: медийных объ-
явлений (не отвлекают внимания зрителей, но не могут похвастаться высоким CTR), оверле-
ев – находятся в окне видео в виде баннера снизу (при необходимости пользователи могут 
закрыть данное окно), объявлений с возможностью пропуска, объявлений без возможности 
пропуска[2]. 
2. Партнерские программы 
Медиасети, или партнерские программы, являются по сути посредниками между кана-
лами и YouTube. Они зарабатывают процент от рекламного проекта, но при этом помогают 
блогерам при защите их авторских прав, позволяют проще выводить деньги (на электронный 
кошелек обычно можно переводить от  1$), сами договариваются с рекламодателями, 
контролируют соблюдение сроков выполнения заказа рекламы, способствуют развитию 
канала, предоставляют доступ к бесплатной музыке. От блогера требуется лишь сделать 
качественный видеоролик. 
3. Донаты 
Спонсорская подписка – явление не частое на русскоязычном YouTube. Подписчики 
вносят ежемесячный платеж, а за это получают возможность принимать участие в прямых 
эфирах, смотреть видео первыми, получать уникальные emojiи многое другое. Можно соби-
рать донаты во время стримов, для этого существует «Суперчат». Однако оговариваемый 
процент от всех этих «бонусов» забирает себе партнерская программа[3].  
4. Прямая реклама или продакт-плейсмент 
Вы замечали, что в начале некоторых видеороликов на YouTube размещается неболь-
шое предупреждение: «В этом видео есть прямая реклама или продакт-плейсмент». Это ука-
зывает на то, что в данном видео демонстрируется заказанная реклама. 
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Под прямой рекламой подразумеваются те элементы контента, которые воспринимаются 
зрителями как отзыв автора ролика о продукции рекламодателя. Такие комментарии, как пра-
вило, направлены на то, чтобы подчеркнуть качество продукта и вызвать доверие зрителей. 
Продакт-плейсмент – это техника скрытой рекламы, при которой элементы, отражаю-
щие бренд рекламодателя и созданные по его заказу, добавляются в контент за определен-
ную плату.  
Удачный продакт-плейсмент – тот, на котором не акцентируется внимание, но вы его 
замечаете. Так как видео с прямой рекламой или продакт-плейсмент можно монетизировать, 
поэтому необходимо обязательно отметить об их наличии (в разделе «Заявление о контенте» 
установить флажок «В этом видео есть прямая реклама или продакт-плейсмент»). 
Прямая реклама дает возможность блогеру заработать больше, но влечет за собой 
большую ответственность как перед заказчиками, так и перед зрителями.С продакт-
плейсмент – все гораздо проще – это максимально нативный формат: рекламируемый про-
дукт мелькает в кадре, не доставляя дискомфорт зрителям. Однако за такой вид рекламы 
платят меньше, во многих случаях - по бартеру. 
Таким образом, монетизация на YouTube – это обширное направление деятельности, 
которое не исчерпывается только демонстрацией рекламы от AdSense и Медиасетей. Выбрав 
направление контента, можно определиться с методами заработка. Ключевое условие полу-
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Одним  из основных направлений современной экономики является внедрение цифро-
вых технологий в различные сферы человеческой деятельности. Само понятие «цифровая 
экономика» – это экономическая деятельность, которая использует цифровые технологии.  
В данной статье мы рассмотрим одно из перспективных и развивающихся направлений 
цифровой экономики. Этим направлением является криптовалюта. Для более полного пони-
мания этой темы начнем с определения термина. 
Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты в электронной экономике. Термин 
«криптовалюта» был придуман при появлении платёжной системы «Биткоин». Его создателем 
была группа  программистов с названием «СатошиНакамото», которые определяли его как не-
кую неопределённую ликвидность, отрицающую сущность кредитных денег как универсаль-
ных безусловных финансовых обязательств и требований. А сам термин был впервые исполь-
зован в журнале Forbes для обозначения всё той же системы Bitcoin в 2011 году. 
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Считается, что в большинстве своем криптовалюта является мнимой денежной едини-
цей финансового оборота в системе электронной экономики. Однако в отличие от традици-
онных систем, где все данные хранятся на централизованном сервере, криптовалюты децен-
трализованы. Это означает, что она не имеет единого центра, который проводил бы её вы-
пуск. Теоритически обычный сервер подвержен взлому и риску выведения его из строя, а с 
криптовалютой такой опасности нет, т. к. копии базы транзакций хранятся на компьютерах 
всех участников системы, и они постоянно друг с другом автоматически сверяются по спе-
циальным алгоритмам. 
В основе криптовалюты лежит криптография, которая является очень надежным меха-
низмом шифрования, поэтому взломать такую систему практически невозможно. 
У криптовалют есть одно очень важное и интересное свойство – они не подвержены 
инфляции, так как при создании изначально закладывается ограниченное количество «мо-
нет»: допечатать их нельзя. Что касается «обеспечения», то в некотором смысле криптова-
люты обеспечены желающими их создавать и покупать, а также компаниями, которые гото-
вы продавать товары и услуги за соответствующую криптовалюту. 
Спрос и предложение на рынке определяют стоимость  криптовалюты. На расстановку 
сил продавцов и покупателей влияет множество факторов, таких как объемы эмиссии валю-
ты, возможность использования криптовалюты для приобретения благ, технологические ас-
пекты, лежащие в основе того или иного криптоактива, регулирование различными страна-
ми, новостной ажиотаж (зачастую, искусственно созданный) и т. д. Криптовалюты, как и 
любой другой финансовый актив, можно покупать и продавать на специальных биржах, где 
и определяются те самые курсы криптовалют. 
Мы считаем, что преимуществами инвестирования в криптовалюту можно назвать: 
· анонимность платежей; 
· передача цифрового актива происходит без участия посредников; 
· переводы криптовалюты бесплатны или за малый процент комиссии; 
· в системе отсутствует инфляция. 
С криптовалютой связано еще одно понятие – блокчейн. Блокчейн – это сеть равно-
правных компьютеров, на которых хранится распределенная база данных. Каждый компью-
тер имеет одинаковую копию базы. В эту базу данных записывается информация обо всех 
операциях (транзакциях),  хранящихся  в виде «цепочки блоков». В результате каждого вне-
сенного изменения (совершенной операции) база обновляется у всех участников системы. 
Таким образом каждый участник подтверждает достоверность  информации в базе. 
Существуют три общепринятых способа получения криптовалюты: 
· Майнинг: Суть майнинга криптовалюты заключается в том, что множество не соеди-
ненных между собой компьютеров через специальную программу (майнер) решают матема-
тические вычислительные задачи, необходимые для функционирования блокчейна сети бит-
коин. Вследствие этого создаются биткоины и другие криптовалюты 
· Биржа криптовалют – это торговая платформа, позволяющая вести торги криптова-
лютой (обменивать одни криптовалюты на другие либо на фиатные валюты – USD, EUR, 
RUB). Биржи криптовалют имеют широкие возможности для пользователей, желающих 
начать работать с криптографической валютой. В последнее время биржи начали предостав-
лять огромную экосистему по работе с криптоактивами. 
· Оказание услуг или продажа товара: при наличии  кошелька, ничто не мешает в каче-
стве оплаты за свои услуги требовать биткоины или другие криптовалюты. 
В Республике Беларусь на сегодняшний день функционируют только две криптобиржи: 
Currency.com и iExchange. Криптобиржа – это онлайн-платформа, которая является  посред-
ником между покупателями и продавцами криптовалюты.  
Компания Currency.com запустила первую в Республике Беларусь регулируемую пол-
нофункциональную торговую платформу для токенизированных биржевых активов. Токены – 
цифровая  расписка, средство привлечения венчурных инвестиций. Он несёт обязательство 
по возврату инвестиций, поэтому схож   с ценными бумагами. Мы можем оценить важность 
этого проекта, ведь благодаря ему появилась возможность торговать, а также инвестировать 
в традиционные финансовые инструменты с использованием криптовалюты. 
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Currency.com получила лицензию Парка высоких технологий на осуществление дея-
тельности профессионального участника рынка криптовалют, выданной в соответствии с 
нормами декрета № 8 "О развитии цифровой экономики". 
Планируется, что платформа Currency.com выпустит в оборот более 10 тыс. токенизи-
рованных активов. Каждый токен соответствует базовой рыночной стоимости таких тради-
ционных финансовых инструментов, как акции, индексы или сырье. Пользователи смогут 
покупать эти токены, используя их в качестве криптовалюты. Технологическим партнером 
Currency.com является инвестиционная компания Capital.com. 
В июле текущего года завершила бета-тестирование ещё одна белорусская биржа 
iExchange и стала второй регулируемой криптобиржей в Республике Беларусь. К маю 
2020 года на iExchange появятся собственный криптовалютный индекс, кастодиальный сер-
вис и маржинальная торговля. Кроме того, iExchange планирует выпустить токенiExcoin.  
Им можно будет оплачивать комиссию и услуги биржи. 
Таким образом, криптовалюта как разновидность электронных денег уже оказала 
огромное влияние на современный мир, вызвав своим появлением и развитием волну, по 
масштабам напоминающую «золотую лихорадку». Но говорить о криптовалютах как об аль-
тернативе полноценным деньгам пока рано. Криптовалюта вряд ли сможет полностью заме-
нить физические деньги. 
Также нужно отметить, что криптовалюта – новое и ещё не всеми понятое явление, по-
этому на данный момент эффект от появления криптовалют невозможно прогнозировать, как 
и его влияние на мировую экономику, экологическую ситуацию и другие немаловажные 
факторы и обстоятельства современной жизни. Мы считаем, что в нашем быстроразвиваю-
щемся мире криптовалюта всё-таки найдёт своих пользователей, однако для этого потребу-
ется немало времени. 
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Динамические изменения на рынке, необходимость инновации и развития технологии 
уводят фокусировку компаний к цифровой трансформации и необходимости цифровых 
платформ. Так как эта технология является современной революцией рыночной стратегии, 
множество компаний, включая стартапы, используют цифровые платформы для включения 
этих изменений во взаимодействие с клиентами. Эти компании понимают ценность, которую 
могут предоставить цифровые платформы, и они уже начали конструировать собственные 
ЦП для включения в свою бизнес-модель. Стратегии использования ЦП варьируются в раз-
ных компаниях в зависимости от их внутренних бизнес-процессов. Обхват ЦП так же разли-
чен: например, некоторые из них включает потребителей, провайдеров и работников для об-
мена продуктов, услуг, информации и т. п., в то время как другие подразумевают интегра-
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цию с другими организациями. Вне зависимости от цели, ЦП должны интегрироваться с 
бизнес-целями и ИТ-целями компании в долгосрочной перспективе. 
Привести в пример цифровых платформ и их способ монетизации можно: 
1. Google, Yandex — поисковой движок, реклама. 
2. Facebook, Twitter, Instagram — социальная сеть, реклама.  
3. Apple/Google Play — магазин приложений, продажа цифровых продуктов. 
4. Amazon, oz.by, Alibaba — интернет-магазин, продажа продуктов. 
5. Spotify, Deezer — стриминговый сервис, подписка.  
Цифровая платформа — бизнес-модель с использованием технологий, подстегивает 
обмен между разными группами, предлагает ценность, пропорциональную размеру сообще-
ства участников. Ценность ЦП без сообщества сильно снижается. Создает доверие на общих 
условиях пользования интеллектуальной собственностью. Также помогает потребителям и 
провайдерам доверять друг другу внутри сети. Делится данными с разработчиками, которые 
создают новые услуги и расширяют систему (с помощью API, которые вносят вклад в общее 
развитие API экономики). Может масштабироваться для обслуживания миллионов пользова-
телей без снижения эффективности. Предоставляет благоприятный опыт пользователю. ЦП 
генерируют прибыль, уменьшают затраты, подстегивают коллаборацию и инновацию, поз-
воляют быстро поместить продукты на целевые рынки. 
Сильные платформы (Amazon, Alibaba) захватывают потребителей цифрового поколе-
ния, тем самым увеличивая капитализацию рынка и глобальный обхват. Для управляющих 
этих платформ актуален вопрос: стоит ли эмитировать стратегии ведущих компаний отрасли 
или идти по другому пути? 
Две главные цифровые структуры — цифровые платформы и экосистемы — определя-
ют новую конкуренцию. Первые, такие как Facebook, предоставляют целый ряд цифровых 
продуктов, встроенный поверх самой платформы — это реклама и рынок медиа в случае Fa-
cebook. Экосистемы, в свою очередь, часто начинаются со спроса на определенную услугу. 
Некоторые компании предоставляют сразу несколько типов услуг на своей платформе, тем 
самым границы между платформами и экосистемами размываются. Учитывая риски владе-
ния и оперирования в индустрии ЦП, собственники часто кооперируются с глобальными 
платформами и экосистемами, чтобы получить выгоду от масштаба. 
ЦП стали незаменимой частью бизнес-ландшафта и больше не используются ограни-
ченной частью людей, владеющих информационными технологиями. Среди владельцев ЦП в 
75% случаев единственная ЦП преобладает над другими вариантами. В то же время ЦП реже 
встречаются в рынках с меньшей цифровой зрелостью (55% в сферах фармацевтика, меди-
цина, в отличие от 95% в банковской сфере). Сфера B2B (65% присутствия ЦП) значительно 








Рисунок 2 – Использование цифрового поколения компаний ЦП 
 
ЦП процветают из-за эффектов сетей и масштаба и желания владельцев обеспечить сквоз-
ные цифровые услуги. Самым частым стимулом, о котором говорят компании, для использова-
ния ЦП (31% всех компаний) — это возможность сочетать индивидуальные услуги и интегриро-
вать их в полные предложения услуги. Другая важная причина — возможность разработать 
большую базу клиентов по категориям в масштабе, часто с целью снизить цены и объединить 
данные в облачные утилиты. Найдено, что любой тип участия — через платформу компании или 
3-го лица, а также сотрудничая или соревнуясь с глобальной платформой — может повысить 
заработки над базовым уровнем без участия. Компании с платформами в ходе исследования по-
лучили годовой прирост к прибыли до вычета процентов и налогов в размере 1,4%, что стоит 
сравнить с 0,3% не участников. Компании, участвовавшие в более широких проектах коопера-
ции, справились слегка лучше, чем компании, запустившие платформы самостоятельно. 
Эффект является кумулятивным. На протяжении 5-летнего периода владельцы плат-
форм могут прибавить 10% к этому росту. Стоит учитывать предвзятость участников опроса 
при анализе этих данных, хотя они подтверждают выгоду ЦП, найденную в ранних исследо-
ваниях. Оказывается, что владельцы более половин платформ взаимодействуют с глобаль-
ными, лидирующими платформами: 40% соревнуются, а 60% кооперируются с ними [1]. 
Цифровые платформы стали неотъемлимой частью корпоративного ландшафта. Стра-
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Развитие когнитивных технологий на сегодняшний день является одним из самых ди-
намичных секторов развития науки и технологий. Это подтверждается тем, что на развитие 
когнитивных технологий ориентированы десятки научных дисциплин. В 21 веке к числу 
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важнейших фундаментальных проблем прибавился вопрос об эволюции человеческого по-
знания; о том, как оно меняется в контексте развития новых технологий. Ожидаемые резуль-
таты научных исследований в сфере когнитивных технологий сопоставимы с процессом тер-
моядерного синтеза, экономического освоения космоса, совершенствования нанотехнологий, 
а также развития искусственного интеллекта.  
Когнитивные технологии представляют собой частичное повторение отдельных функ-
ций мозга, которые являются ответственными за хранение, обработку и воспроизводство ин-
формации. Подобные технологии применяются в различных сферах: в медицине, науке, кос-
мосе и, банально, в промо-сайтах [1].  
Когнитивные технологии, такие как IBM Watson, – это технологии нового поколения, 
которые могут оперативно обработать и извлечь внутреннюю суть из огромного количества 
структурированных и неструктурированных данных. Они так же, как и человек, постепенно 
самосовершенствуются с помощью рассуждения, обучения и взаимодействия. Основные 
преимущества когнитивных технологий: 
1) улучшение качественных показателей отрасли и финансовых результатов, включая 
повышение доходности как предприятия, в которое внедрены когнитивные технологии, так и 
государства в целом, и возможность более эффективной оценки рентабельности; 
2) увеличение продуктивности и безопасности человеческого труда, ведущее, в конеч-
ном счете, к улучшению качества жизни, что также обусловлено снижением издержек на 
производство товаров или оказания услуг с помощью когнитивных технологий. 
Вместе с тем получение прибыли всегда остается главной целью любой коммерческой 
компании, а с помощью внедрения прогрессивных когнитивных технологий можно будет 
приумножить прибыль и избежать высоких издержек, связанных в первую очередь с техни-
ческими и технологическими средствами в организации. 
Например, такая компания как Alpha Modus с внедрением когнитивных технологий 
смогла добиться невероятных результатов в сфере инвестиционного менеджмента. При со-
здании приложений для инвестиционной аналитики делается ставка на применение страте-
гий и использование аналитических баз, с помощью которых пользователь сможет найти оп-
тимальный способ для возврата инвестиций в любых масштабах, будь он частным лицом или 
представителем крупной организации. Главной проблемой стал невозможный для расчетов 
рост объемов информации: потребовался выход на новый, более продвинутый уровень. 
Внедрение гибких когнитивных решений стало следующим уровнем для развития приложе-
ний, связанных с инвестиционной аналитикой. Например, с помощью платформы IBM Blue-
mix разработчики расширили спектр используемых инструментов: данная среда позволяет 
создавать и администрировать приложения с использованием облачных технологий в прин-
ципиально новых масштабах. 
В течение двух лет вышеуказанная компания смогла сократить время разработки при-
ложений на 80%, т. е. теперь можно создать приложение «с нуля» всего лишь за неделю, ко-
гда раньше на это уходило более 1-2 месяцев. Использование облачных технологий позво-
лило сэкономить миллионы, более того, были привлечены инвестиции размером в 
500 млн долларов. 
Нельзя также не отметить эффективность использования когнитивных технологий в об-
ласти медицины. Для медиков разрабатываются специальные компьютерные системы разного 
уровня, начиная с простых систем, например, медицинские тренажеры, виртуальный анатоми-
ческий атлас, приложения для обработки диагностической информации и заканчивая сложны-
ми, например, роботы-манипуляторы, роботы-фармацевты и роботы-физиотерапевты, которые 
будут «ассистентами» для хирургов в проведении сложной хирургической операции. С по-
мощью 3D-эффекта медики смогут наблюдать за комплексным состоянием пациента, также 
интерактивные модели смогут позволить совершить удаленную операцию, проектировать 
хирургическое вмешательство. 3D-визуализация медицинских процессов действительно су-
щественно улучшит качество обучения врачей и снизит количество врачебных ошибок, что 
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подчеркивает значимость использования когнитивных технологий. На сегодняшний день в 
таких странах, как США, Швеция, стали очень популярны роботы-фармацевты, задача кото-
рых заключается в распределении лекарств. Работа таких роботов осуществляется круглосу-
точно, а точность выполнения таких операций больше 99%. Не менее важное изобретение в 
области медицины – роботы-хирурги, которые были авансированы в 2018 году известной 
американской компанией «Intuitive Surgical», и сейчас они внедрены более чем в 100 странах 
по всему миру.  
Таким образом, в 21 веке когнитивные технологии являются неотъемлемым звеном в 
мировой экономике, что подтверждает опыт многих развитых стран. Что касается Республи-
ки Беларусь, то на сегодняшний день когнитивные технологии только начинают развиваться. 
В частности, в настоящее время ведется рассмотрение проектов, базирующихся на внедре-
нии вышеуказанных технологий в различные сферы жизни общества, и в частности, в ме-
дицину. 
Так, согласно данным Министерства финансов Республики Беларусь, на закупку новей-
ших технологий, в том числе и когнитивных, в 2018 году затрачено около 496,6 млн рублей 
(49% от бюджета на здравоохранение). Это, в первую очередь, свидетельствует о том, что в 
нашей стране приоритет отдают именно усовершенствованию прогрессивных технологий, 
способствующих устойчивому развитию страны [3]. 
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать следующие выводы: 
1) на сегодняшний день когнитивные технологии стремительно развиваются в первую 
очередь благодаря научно-техническому прогрессу, а также благодаря необходимости опти-
мизации технических процессов; 
2) с улучшением текущего уровня развития когнитивных технологий уже в ближайшем 
будущем могут быть внедрены в различные сферы жизнедеятельности человека технологии, 
которые не только облегчат быт каждого человека, но и произведут стремительный скачок в 
сфере высоких технологий; 
3) в будущем ожидается все большее привлечения денежных средств в систему здраво-
охранения, а именно на покупку и внедрение новейших компьютерных технологий, что бу-
дет способствовать увеличению уровня и качеству жизни населения Республики Беларусь с 
одновременной цифровизацией экономики; 
4) повышение эффективности системы здравоохранения, а также повышение качества 
услуг системы здравоохранения, возможно только при качественной подготовке специали-
стов, а их профессионализм, в свою очередь, зависит от новизны и актуальности технологий, 
которые они используют. В сфере когнитивных технологий это может быть: компьютерные 
медицинские тренажеры, 3D – технологии и, банально, модернизированная компьютерная 
система на носителях; 
5) экономическая эффективность когнитивных технологий неоднократно подтверждена 
различными исследованиями. Цифровизация экономики, происходящая в настоящее время 
весьма активно, детерминирует необходимость ускоренного внедрения новых технологий в 
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Использование искусственного интеллекта (далее – ИИ) в маркетинге в последнее вре-
мя стало самой известной и обсуждаемой темой. ИИ предлагает бизнесменам и маркетоло-
гам большое количество новых возможностей и перспектив, из-за этого интерес к данной 
технологии только возрастает. 
Длительное время ИИ оценивался в качестве чего-то из области научной фантастики 
или как технология отдаленного будущего, но на сегодняшний день системы, построенные 
на основе ИИ, могут решать практические задачи и на самом деле приносят реальную пользу 
бизнесу. ИИ стал важным и незаменимым инструментом маркетинга, и это обусловлено из-
менениями, происходящими сегодня. 
Стратегия развития всего бизнеса, стратегия отдельной рекламной кампании – всё это 
несомненно «человеческие» компетенции. Никакой ИИ не может принять решение за чело-
века. Однако каждое решение опирается на знания. Лишь когда понимаешь, что происходит, 
какие существуют тренды, к чему они могут привести в ближайшем будущем, можно вы-
страивать стратегию. А именно анализ данных – вотчина ИИ, его стихия. ИИ не может при-
нять стратегическое решение, но способен резко повысить качество решений, которые при-
нимают люди [4, с. 134]. 
Еще один плюс ИИ – это «искусственная интуиция». Считается, что человек способен 
прочувствовать алогичные связи, и это является одной из его особенностей. Естественно, в 
понимании людей у ИИ нет «интуиции». Но способность ИИ обрабатывать и связывать в 
единую картину данные из множества источников даёт возможности осуществлять более 
четкое планирование, чем «интуитивное» прогнозирование [1, с. 35-36]. 
Для анализа искусственный интеллект может использовать в одно и то же время раз-
личные базы данных и источники. Это открытые источники (социальные сети, СМИ, все от-
крытое пространство интернета), внутренние базы знаний (обратная связь с клиентами на 
почте, в мессенджерах, в социальных сетях и др.), а также данные готовых исследований 
(опросов, веб-аналитики и др.). 
Маркетолог при помощи ИИ может оценивать потребителей и прогнозировать их пове-
дение, позволяя создать портрет аудитории на основе будущих действий. Инструменты ИИ 
помогают маркетологам обновлять данные в режиме реального времени: упрощают сбор, 
прогнозы и анализ тенденций и отправку сообщений в тот момент, когда клиент, скорее все-
го, займётся покупкой. 
Еще один немаловажный момент – это наличие у ИИ ряда человеческих интеллекту-
альных способностей, дающих ему возможность находить закономерности между, как ка-
жется на первый взгляд, случайными вещами. А это, в свою очередь, в условиях обработки 
больших объемов информации приводит к высококачественным аналитическим результатам. 
С помощью ИИ несложно выяснить, что люди в возрасте 25-30 лет, ходившие в горный по-
ход хоть когда-нибудь, чаще покупают апельсины, чем другие люди. На основе такого вида 
данных маркетологи поставщика апельсинов делают вывод, что именно на эту целевую 
аудиторию нужно рассчитывать. Таким образом, ИИ не заменяет маркетолога, как об этом 
говорят некоторые эксперты, он не принимает решения, но позволяет повысить качество ре-
шения, принятого человеком за счет полученных знаний [3]. 
Три года назад Gartner Group прогнозировал, что 20 % бизнес-контента будут генери-
ровать машины. Сейчас машины могут создавать, например, отчеты о прибыли и убытках, 
ежеквартальные бизнес-отчеты, собирать аналитические данные в реальном времени и т. д. 
Стиль письма определяется правилами и форматами. 
Специалисты используют инструменты ИИ для создания содержания email-рассылок, 
персонализированных отчетов или сообщений о прошлом поведении клиентов, что помогает 
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персонализировать маркетинг. Сообщения становятся более целенаправленными и релевант-
ными, что уменьшает потери, снижает расходы и увеличивает прибыль. 
ИИ также повлиял на вектор маркетинговой стратегии от продукта к клиенту. До сего-
дняшнего дня стратегия строилась по принципу разъяснения клиенту, почему ему подходит 
именно этот продукт, акцентировалось внимание на его преимуществах, сглаживались его 
недостатки. Однако сейчас появилась возможность предугадать желания клиента, следова-
тельно можно создать различные виды продукта, основываясь на предпочтениях конкретно-
го потребителя. Например, мобильные операторы смогут предлагать индивидуальные та-
рифные планы, которые будут интересны и выгодны обеим сторонам. 
ИИ также позволяет обрабатывать огромные объемы данных (структурированных и не-
структурированных), которые создаются из множества точек соприкосновения, и быстро 
находить в них элементы, которые нужны для персонализированного предложения клиентам. 
Технологии ИИ развиваются и совершенствуются в очень быстром темпе, поэтому 
маркетологам достаточно сложно успевать в их освоении. Специалисты сталкиваются с дву-
мя основными проблемами. Во-первых, с технологической точки зрения сложно собрать и 
объединить разные типы данных и создать на их основе портрет потребителя и его поведе-
ния. К тому же часто возникают проблемы при реализации принятых ИИ решений на прак-
тике. Во-вторых, необходимо принимать этические и психологические решения, чтобы сде-
лать обмен данными с клиентами взаимовыгодным и справедливым [1, с. 68-69]. 
К счастью, в маркетинговой среде наблюдается заметный прогресс по двум этим 
направлениям. Компании, стремящиеся первыми осваивать новые технологии, могут внед-
рить искусственный интеллект в свою работу уже сегодня, и это поможет им значительно 
опередить конкурентов. В таблице приведены примеры использования ИИ в маркетинге. 
 
Таблица 1 - Примеры использования ИИ в маркетинге 
Перечень  
решаемых задач Пример решения задачи 
ИИ активно  
используется  
для увеличения  
продаж 
Американская телекоммуникационная компания CenturyLink использует 
робота Энджи для поиска и определения наилучших методов  
для привлечения потенциальных клиентов. Машина рассылает email-
предложения новым клиентам и определяет, готовы ли они перейти в 
руки к менеджерам. Это экономит массу ценного времени и ресурсов.  
В неделю Энджи находит до 40 потенциальных клиентов. Энджи  
понимает не меньше 99% ответных писем [2]. 
ИИ помогает  
поддерживать связь 
с клиентами 
Бренды общаются с клиентами в специальных приложениях.  
Это проще, быстрее и удобнее, чем звонки по телефону. GrowthBot  
дает ответы на самые популярные вопросы о маркетинге и продажах. 
ИИ используют  
для персонализации 
рассылок клиентам 
Машины учитывают предпочтения, желания и поведение клиентов, 
чтобы делать более подходящие предложения. ИИ анализирует  
историю взаимодействия клиентов с контентом и создает рассылки. 
Инструмент использует ИИ для сегментирования списка клиентов  
и последующего вовлечения и конверсии. Машина высылает разные 
предложения для разных групп и взаимодействует с пользователями  
в приложении. Бренд находится в плюсе, так как выросла выручка  
и количество активных клиентов. 
ИИ влияет  
на поисковики 
Например, дверь в будущее открыл голосовой поиск и система  
распределения поисковых результатов RankBrain. Она интерпретирует 
данные и строит предположения, что может быть интересно клиенту. 
ИИ самостоятельно старается догадаться о значении незнакомых слов. 
Машины – AmazonEcho, GoogleHome, Siri и Cortana от Microsoft –  
облегчают жизнь и поиск. Достаточно нажать кнопку или сказать слово – 
и они найдут нужную информацию. Вместо «рестораны в Минске»  
достаточно сказать «где можно поесть?» и ИИ покажет путь [2].  
Параметры поиска меняются, меняется контент. Длинные запросы  
исчезают, вместо них появляются короткие разговорные фразы.  
Меняется принцип создания контента.  
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Конечная цель ИИ в маркетинге – повысить ценность и результат кампаний как для 
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ОЦЕНКА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ GOOGLEDRIVE И DROPBOX  
 
Стома Н. В., Татаринович А. В. 
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 
Научный руководитель: Зеневич А. М., к. э.н., доцент 
 
В эпоху информационных технологий растет спрос со стороны общества на наличие 
выхода через интернет к данным из любой точки планеты практически с любого устройства. 
Облачные технологии предоставляют пользователю удобную виртуальную среду для хране-
ния и обработки информации, объединяющую в себе аппаратные средства, программное 
обеспечение, каналы связи, а также службу технической поддержки.  
Наиболее используемыми «облаками» в мире, в том числе в Республике Беларусь, яв-
ляются Dropbox, iCloud, GoogleDrive, а также Яндекс. Диск и Облако Mail.Ru. Основные за-
дачи, которые могут решать облачные технологии, представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – «Облачные» решения частных проблем пользователей/организаций 
Проблема/задача Облачное решение 
Ограниченный бюджет  
или его сокращение 
Выполнение большего объема работ в рамках предостав-
ляемого бюджета, а также поддержка роста бизнеса 
Потребность в новых  
функциональных средствах Повышение гибкости за счет быстрого развертывания 
Необходимость справляться  
с ростом объемов данных 
Высокая масштабируемость для поддержки  
стабильного расширения бизнеса 
Обеспечение безопасности  
и конфиденциальности сведений 
Многоклиентская архитектура и безопасное  
сосуществование в одной среде 
Защита данных Гибкость для обеспечения непрерывности бизнеса  и быстрое восстановления после сбоев 
Расширение спектра  
предоставляемых услуг 
Сокращение времени, необходимого  
для выведения продуктов на рынок, а также  
предоставление новых возможностей 
Недостаточная мобильность  
и гибкость 
Возможность доступа с различных  
устройств из любой точки мира 
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Целью исследования является проведение сравнительной характеристики популярных 
многофункциональных облачных сервисов GoogleDrive и Dropbox, которые по модели об-
лачных вычислений являются программным обеспечением как услуга, разработка системы 
показателей облачных сервисов и их оценка. Источниками информации выступили офици-
альные сайты серверов [1,2]. 
GoogleDrive – это файловый хостинг от компании Google, который позволяет хранить 
файлы в Интернет, открывать к ним общий доступ и совместно редактировать. 
В GoogleDrive интегрирован набор офисных приложений для работы с текстовыми докумен-
тами, таблицами, чертежами, веб-формами и презентациями. 
Dropbox — файловый хостинг компании Dropbox Inc., включающий персональное об-
лачное хранилище, синхронизацию файлов и программу-клиент. Dropbox помогает пользо-
вателям систематизировать данные, сосредоточиться на главном и синхронизировать сов-
местные усилия. 
В основе сравнительного анализа облачных сервисов лежит метод, сущность которого 
заключается в выявлении показателей и их последующей оценке, определении их значимо-
сти и расчет итоговой оценки облачного сервиса.  
Исследование носит субъективный характер. Оценка показателя, коэффициент значи-
мости определялась авторами, исходя из личных приоритетов. Результирующая оценка об-
лачного сервиса рассчитывается по следующей формуле: 
 













Шкала балльной оценки «облаков» представлена в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Шкала балльной оценки «облаков» 
От 0 до 2 От 2,1 до 4 От 4,1 до 5 
неудовлетворительно удовлетворительно оптимально 
 
Выбранными критериями являются следующие показатели: 
- ограничения (П1) – недостатки системы, 
- функциональность (П2) – преимущественные особенности, 
- управление (П3)– возможности регулирования облака, 
- объемы памяти и их стоимость (П4) – ёмкость хранилища и доступность цен, 
- безопасность (П5) – обеспеченность средствами защиты, 
- поддерживаемые операционные системы (П6)– серверные платформы. 
Оценка критериев осуществляется по шкале от 0 до 5, где 5 – это максимальный балл, а 
0 – минимальный. 
 
Таблица 3 – Сравнительная характеристика зарубежных представителей облачных 
услуг GoogleDrive и Dropbox 
Показатели l  GoogleDrive П Dropbox П 
1 2 3 4 5 6 
Ограничения (П1) 0,1 
Нет синхронизации папок  
за пределами каталога 
GoogleDrive; нет сохранения 
прогресса загрузки;  
сложности с загрузкой  










Продолжение таблицы 3 









удобная совместная работа 
над документами; 
возможность работать  
с множеством форматов  
документов; 
интеграция с сервисом Google 
5 
Системность; объедине-
ние содержимого в одном 
месте, определение оче-
редности задач и эконо-
мия времени благодаря 
индивидуальным под-
сказкам по работе с дан-
ными; удобный доступ к 
файлам; использование 
встроенных инструмен-
тов и других интегриро-
ванных функции в 
Dropbox; синхронизация 
и доступ с разных 
устройств 
4 
Управление (П3) 0,2 
Офлайн-доступ к файлам;  
высокий уровень совместной 









Объемы памяти и 
их стоимости (П4) 
0,2 
15 ГБ бесплатно 
100 ГБ —2,5$ 
200 ГБ —3,5$ 
2 ТБ – 10,5$ 
5 
2 ГБ бесплатно 
2 ТБ — 9,99 $ 
3 ТБ — 16,58 $ 
3 
Безопасность (П5) 0,2 
Безопасность данных  
обеспечивается шифрованием; 
двухфакторная верификация; 





файлов; цифровые  
водяные знаки; сохраняет 
удаленные файлы и старые 
версии измененных  




0,1 Microsoft Windows, Apple McOS, Linux и Chrome OS 5 
Windows, macOS, Linux, 
iOS, Android. 5 
 
Оценка облачных технологий по параметрам: 
O(GD)=1*0,1+5*0,2+4*0,2+5*0,2+5*0,2+5*0,1=4,4 
O(DB)=1*0,1+4*0,2+5*0,2+3*0,2+4*0,2+5*0,1=4,3 
Таким образом, оценка облачных сервисов показала, что GoogleDrive (4,4) соответству-
ет оптимальной оценке использования облачных технологий, а Dropbox (4,3) незначительно 
от него отстает. Это объясняется тем, что они являются конкурентами на рынке облачных 
технологий, но каждый из них имеет собственный набор преимуществ и особенностей, поз-
воляющих пользователям выбрать наиболее подходящий для них. 
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕРСИЯМИ  
В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Целина А. А. 
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 
Научный руководитель: Оськин Д. А., ассистент кафедры экономической информатики 
 
Проблема автоматизации процесса разработки программного обеспечения давно пере-
шла в практическую область, и все больше команд разработчиков внедряют у себя системы 
управления версиями (от англ. Version Control System, VCS или Revision Control System). 
Во время процесса создания веб-продукта над конечным результатом работают коман-
ды, порой состоящие из десятков человек. И каждый из участников вносит свой вклад в ко-
нечный продукт, создавая новые файлы или внося изменения в уже существующие. Также 
могут возникать ошибки, исправить которые иногда проще восстановив предыдущую вер-
сию файла. Но постоянное изготовление копий файлов требует больших затрат памяти и хо-
рошей организованности папок, хранящих эти файлы. Чтобы избежать засорения простран-
ства, облегчить ориентацию в файлах  и ускорить процесс исправления ошибок, как раз  и 
были задуманы системы управления версиями.  
Что представляют собой системы управления версиями? В самом обширном понима-
нии, это программное обеспечение для облегчения работы с изменяющейся информацией.  
Она позволяет хранить несколько версий одного и того же документа, при необходимости 
возвращаться к более ранним версиям, определять, кто и когда сделал то или иное измене-
ние, и многое другое.Система позволяет изменять одни и те же файлы нескольким разработ-
чикам одновременно, без создания локальных копий на компьютерах. При этом все измене-
ния сохраняются отдельно, и можно сделать разные варианты одного и того же файла с уче-
том разных правок от разных людей. Если же несколько изменений затрагивают один и тот 
же фрагмент документа, то система предложит выбрать нужный вариант. Обычно для рабо-
ты с системой управления версиями используется отдельный компьютер (сервер) или интер-
нет-сервис, предоставляющий возможность аренды подобного сервера [1]. 
Системы управления версиями бывают двух видов: централизированные и распределен-
ные. Централизированные системы управления версиями представляют собой системы типа 
клиент-сервер, когда репозиторий (общая папка с файлами, имеющая название соответствую-
щей системы управления версиями, в которой содержатся все файлы, поддерживающую рабо-
ту системы, а также рабочие файлы) проекта существует в единственном экземпляре и хранит-
ся на сервере. Доступ к нему осуществляется через специальное клиентское приложение. Сре-
ди таких систем можно выделить: CVS (Concurrent Version System, Система одновременных 
версий) и Subversion (SVN). В таких системах есть существенный ряд недостатков, таких как 
невозможность переименования файлов, их неэффективное хранение, практически полное от-




Рисунок 1 – Схема работы распределенной системы управлениями версиями 
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Распределенные системы управления версиями позволяют хранить репозиторий (его 
копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить 
центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных, 
и с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой си-
стемой пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с централь-
ным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного 
количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер [1]. 
Большое преимущество такого подхода заключается в автономии разработчика при ра-
боте над проектом, гибкости общей системы и повышение надежности, благодаря тому, что 
каждый разработчик имеет локальную копию центрального репозитория. Наиболее извест-
ные распределенные системы управления версиями: GIT и Mercurial. 
Оценив преимущества и недостатки систем, можно считать оптимальным выбором си-
стему управления версиямиGIT (от англ. – GlobalInformationTracker). Она является одной из 
самых распространенных VCS. Согласно исследованию портала dev.by, в 2018 году порядка 
72% всех разработчиков использовали именно GIT для управления версиями документов [2]. 
Эта система имеет широкую поддержку в обществе. Также существует большое количество 
программных продуктов, разработанных конкретно под эту систему 
Использование СКВ позволяет: 
· быть полностью уверенным в том, что файлы, которые мы получаем из системы, яв-
ляются актуальными всегда, в любой момент времени; 
· возможность получить требуемую версию с любого компьютера, который позволит 
подключиться к серверу; 
· сохраняя файл в систему, нет необходимости беспокоиться, что кто-то, работающий с 
этим же файлом, пересохранит и «затрет» изменения; 
· производить принятие/отклонение изменений, сделанных одним из разработчиков. 
Подводя итог, можно сказать, что внедрение системы управления версиями даёт не-
сколько разных способов организации создания конечного программного продукта, т. к. 
каждый разработчик может спроектировать процесс работы по-своему. Это позволяет повы-
сить продуктивность специалистов и, в конечном счете, благоприятно сказаться на экономи-
ческих показателях предприятия. 
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ELECTRONIC MONEY AND PROSPECTS OF ITS USE IN BELARUS 
 
Kovalchuk D. M. 
School of Business of Belarusian State University, Minsk 
Supervisor: Martynova I.V., senior lecturer  
 
The progress of information technology has led to a real revolution in the money circulation 
system. There are new ways of existence of credit money, and with them new terms: “electronic 
money”, “virtual money”, etc. Electronic money refers to money that can be used to facilitate elec-
tronic transactions in banking computer systems. While its value is backed by fiat currency and can 
therefore be traded in a physical, tangible form, due to the sheer convenience of this technique, 
electronic money is mainly used for electronic transactions. This phenomenon has caused many 
misconceptions because it should be noted it is not new money that is appearing, but just new pay-
ment systems. 
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On December 21, 2017, transactions of tokens and all forms of cryptocurrencies in Belarus 
were legalized. Individuals now are allowed to own, buy and sell tokens for Belarusian roubles, for-
eign currency and electronic money, perform mining, as well as giving, exchanging and bequeath 
tokens. [1] According to the National Bank of the Republic of Belarus,the amount of transactions 
using electronic money (not including the circulation of electronic money through electronic wallets 
of individuals and legal entities, individual entrepreneurs) has exceeded 61 million since 2012. 
Moreover, more than 7 million new electronic wallets have been opened in the country since 2012. 
In 2014,a new law was enforced that made electronic wallets much safer and reliable. E-wallet 
owners are subject to mandatory identification.That is why, if we compare 2014 with 2015, we can 
see how the number of new e-wallets decreased from 2858611 to just167123. [2] 
On November 19, 2019 a new service was introduced in Belarus – Apple Pay. To understand 
how it works, it is necessary to recall what happens while paying with an ordinary credit card. In-
formation about the card, the amount of payment, and transaction confirmation from the person us-
ing the card are transmitted to the bank. For security, various cryptography tools are used, including 
codes, passwords, etc. Paying by phone instead of a card is also based on transferring data to the 
bank, but the technologies used for this are different. A phone (smartphone, tablet, watch) does not 
transmit real card data, but a token – a temporary block of information. The generation of the token 
is a very complicated process; let’s just say that even after stealing the token, criminals still won’t 
get access to the card information. Apple Pay is not just the opportunity to pay in stores without a 
card, but part of the Wallet payment service already installed on Apple devices. The device with 
Apple Pay can work simultaneously with several cards and wallets. [3] 
Another prominent example of electronic money are cryptocurrencies. As F. A. Hayek wrote 
in his work Denationalization of Money, few anticipated transactions occur without the need for a 
currency created by the bank. In Denationalization of Money, Hayek argues that to stop recurring 
periods of inflation and deflation, state monopoly on money must be eliminated. There should be 
free market competition instead of one currency run by the state, and it should be the consumer who 
determines the best option possible. Many experts, including the liberal free-market Milton Fried-
man, were sceptical as to whether the vision of Hayek would ever come true. The idea of Hayek 
became reality, not based on the technologies that emerged after his passing. Bitcoin is a mobile app 
or computer program that provides access to a Bitcoin wallet for the average user. Using this wallet, 
you can do all cryptocurrencies-related operations. In fact, by Bitcoin we mean the public registry, 
in another way it is also called blockchain. This holds the history of all transactions that have ever 
been made that any client can see and track. 
The major risks of investing in Bitcoins are linked to the cryptocurrency system itself. Look-
ing at the chart of the rate, you can see some trends. For example, in 2013 there was the first sharp 
increase in the rate, which prompted users to buy Bitcoins. Because demand for goods shapes the 
price itself, the participants themselves serve as the reason for the price change. Users may lose 
trust in Bitcoin, for example, and their price will drop. Therefore, it is necessary to consider all in-
vestments in cryptocurrencies in the long term and it’s getting harder to predict. [4] 
To assess the prospects of using electronic money in the Republic of Belarus, we carried out a 
survey which took place in the autumn of 2019 and involved 115 students aged 17-20. We looked at 
their attitudes towards usage of electronic wallets. Having categorized responses to the questions 
spread through Google Forms, we have found that 56.52% are using e-wallets right now and more 
than half of them want to substitute their physical wallets with electronic ones.The option “I just 
never need an e-wallet” was chosen by 39.13% and only 4.35% said they would never use it even if 
they had to. It is obvious from the study that young people are shifting to the digital society; they 
start to have necessary trust in electronic wallets and money. Indeed, with electronic wallets, we can 
save a lot of time and resources during transactions, they are easyto use and provide us with neces-
sary transparency and security. 
To conclude, with technological progress different new payment systems emerge. Electronic 
wallet and electronic money become more and more wide-spread in Belarus, especially among 
young people.Necessary legislative actions were already taken to ensure secure usage of them, 
which shows good prospectsfor the further development of electronic money in Belarus. 
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3. Apple Pay - какпользоваться? // Myfin.by[Electronic resource]. – 2019. – Mode of access: 
https://myfin.by/wiki/term/apple-pay--kak-polzovatsya. – Date of access: 29.11.2019. 
4. Портной, М. A. Деньги в национальном и мировом хозяйстве / М. А. Портной – Mag-





ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ  
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Научный руководитель: Зеневич А. М., к.э.н., доцент 
 
Электронная платежная система - платежная система между финансовыми и коммерче-
скими организациями и пользователями Интернета для покупки / продажи товаров через Ин-
тернет. Системы электронных платежей аналогичны обычным системам оплаты банковски-
ми платежными картами, но все транзакции в электронных системах осуществляются через 
Интернет [1]. 
Электронные платежные системы позволяют оплачивать коммунальные услуги, бан-
ковские кредиты, счета, покупки, мобильные услуги и многое другое, а также совершать 
платежи с помощью специальных мобильных приложений. Выполнение всех перечисленных 
операций происходит с помощью электронных денег. Электронные деньги – это виртуальная 
валюта, которой можно рассчитываться за разные товары или услуги в интернете. 
Преимущества электронных денег и инструментов электронной коммерции: 
· доступность - электронные системы позволяют любому пользователю открыть соб-
ственную электронную учетную запись без лишних процедур и ограничений; 
· универсальность и мобильность - электронные системы позволяют клиентам осу-
ществлять любые финансовые манипуляции со своими электронными счетами в любое время 
и в любом месте, подключенном к Интернету; 
· безопасность - в электронных системах при передаче информации используется алгоритм 
криптографического шифрования, например, протокол SSL с 128-битным кодовым ключом; 
· простота использования - открытие и использование электронной учетной записи не 
требует специальных знаний; 
· эффективность - для перевода средств с одного счета на другой требуется минималь-
ное количество времени (несколько минут). 
Электронные деньги являются неотъемлемой составляющей платежных систем. В настоя-
щее время существует множество подобных систем, внедренных в различных странах. Так, к 
примеру, если сравнивать платежные системы нашей страны и России, то можно наблюдать 
следующую ситуацию: 
К российским платёжным системам относятся такие системы, как: CyberPlat, Intellect-
Money, Z-Payment, PayCash, Qiwi, Яндекс.Деньги, WebMoney, TeleMoney, Единый кошелек, 
MoneyMail, Wirex,  RBK Money, ICQMoney, ApplePay. 
К системам, используемым на территории Республики Беларусь, относят: EasyPay, 
WebPay, iPay, ApplePay, WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги [2]. 
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Подробнее рассмотрим ApplePay. Что касается данной платежной системы, то следует 
отметить, что она является «новинкой» на рынке платежных систем. По официальным дан-
ным, с 4 декабря банки Республики Беларусь собираются подключаться к данному платеж-






· БСБ Банк, 
· Банк ВТБ (Беларусь), 
· Белагропромбанк.  
В чем суть и удобство данной технологии? Apple Pay — это технология, которая дает 
возможность расплачиваться в бесконтактных терминалах гаджетами Apple, то есть и часа-
ми, и телефонами, и даже планшетами, к которым должна быть привязана ваша банковская 
карта. Для этого необходимо зайти в приложение Wallet, зарегистрировать в нем любую кар-
ту владельца, Visa или Mastercard (кроме Maestro), и теперь можно платить, используя свой 
личный гаджет. Если же на карточке есть какие-то бонусы, они будут действовать в том чис-
ле и при оплате через Apple Pay. Комиссией ничего не взымается [3]. 
В том числе, в данном электронном платеже предусмотрены и моменты безопасности. 
При утере устройства можно обратиться либо в обслуживающий вас банк, либо самостоя-
тельно аннулировать или приостановить возможность оплаты через Apple Pay. Сделать это 
можно двумя способами: 
· с помощью приложения «Найти iPhone»; 
· на icloud.com/find. 
До сегодняшнего дня ApplePay уже был внедрен во многих странах. Перечисление 
стран, работающих с ApplePay, представлено в таблице 1. 
 





Австралия, Китай континентальный*, Гонконг, Япония, Казахстан, 
Макао, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань 
Европа 
Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская  
Республика, Дания, Эстония, Фарерские острова, Финляндия,  
Франция, Грузия, Германия, Греция, Гренландия, Гернси, Венгрия, 
Исландия, Ирландия, Остров Мэн, Италия, Джерси, Латвия,  
Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино,  
Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина,  
Соединенное Королевство, Ватикан 
Латинская Америка  
и страны Карибского 
бассейна 
Бразилия 
Ближний Восток Саудовская Аравия, ОАЭ 
Северная Америка Канада, США 
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Цифровая экономика – экономическая деятельность, основанная на цифровых техноло-
гиях, связанная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и производимых и сбы-
ваемых ими цифровых товарах и услугах. Расчёты за услуги и товары цифровой экономики 
производятся зачастую электронными деньгами. С ростом населения планеты и мобилизации 
ресурсов, электронная экономика не ограничивается бизнесом электронной торговли и сер-
висов, а затрагивает каждый аспект жизни: здравоохранение, образование, интернет-банкинг 
и так далее. Система образования стоит в основе всех инноваций, поэтому от эффективности 
процессов цифровизации в секторе образования напрямую зависит прогрессивное развитие 
современной экономики Беларуси. В этих условиях одной из важнейших задач Министерства 
образования Республики Беларусь становится продвижение информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе и совершенствование IT-образования [1]. 
Подготовка высококвалифицированных специалистов является основной задачей каж-
дого высшего учебного заведения. В связи с этим актуальным является контроль качества 
предоставляемых образовательных услуг.  
Одним из развивающихся направлений в этой сфере является создание, внедрение и 
применение методов экспертной оценки [1].  
Метод экспертной оценки в сфере образования представляет собой совокупность си-
стематизированных действий, предназначенных для анализа и оценки качества образова-
тельного процесса, целью которых является повышения обоснованности принятых решений 
посредством анализа мнения экспертов. Экспертами могут быть студенты, выпускники вуза, 
потенциальные работодатели и преподаватели [2].  
Важным условием повышения достоверности экспертных оценок является формирова-
ние экспертной группы. Точность оценки экспертов зависит от количества экспертов, обра-
зующих экспертную группу: по мере уменьшения численности экспертов снижается точ-
ность оценок [2].  
По мере увеличения объем знаний о преимуществах и недостатках организации учеб-
ного процесса будут открываться новые возможности улучшения качества образования. По-
этому является актуальным как совершенствование старых методов экспертной оценки, так и 
создание и внедрение новых методов, предоставляющих возможность решать более сложные 
задачи оценки качества на базе современных технологий. Применение экспертной оценки 
позволит получить более полную информацию как о состоянии образовательного процесса в 
целом, так и компетентности каждого отдельного преподавателя. 
Разработанные к сегодняшнему дню системы оценки позволяют осуществлять кон-
троль и оценку качества образовательной деятельности в любом высшем учебном заведении. 
Применение методов экспертной оценки в учебном процессе открывает новые пути в 
развитии качества преподавания и предоставляет новые возможности заинтересованности сту-
дентов к любой учебной дисциплине. Благодаря экспертной оценке, станет возможным узна-
вать, что хотят студенты, чего они ждут от преподавателя и от учебного процесса в целом. 
За время обучения студенты довольно хорошо овладевают умением разбираться в лю-
дях, с которыми видятся почти каждый день, и от которых в их жизни зависит многое, – в 
преподавателях. Поэтому студентам не составит большого труда ответить на несколько во-
просов о каждом из них. Эта информация поможет выявить преимущества и недостатки 
каждого преподавателя, обратить внимание на их сильные и слабые стороны [3]. 
Основной задачей системы высшего образования является удовлетворение потребно-
стей государства в специалистах нужного профиля. Но выполнение этой задачи невозможно 
без предоставления качественных образовательных услуг. 
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Для исследования качества предоставляемых образовательных услуг предлагается исполь-
зовать методы обработки и анализа результатов, полученных методом экспертной оценки [3]. 
На основе выбранного метода был сформулирован алгоритм решения задачи, была раз-
работана структура компьютерной системы и осуществлена программная реализация этого 
алгоритма. Программа была реализована в среде программирования VBA (Visual Basic for 
Applications), эта среда программирования была выбрана в связи с тем, что в настоящее вре-
мя VBA встроен в Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Visio, Project, а также более чем 
в 100 приложений других фирм, например, CorelDRAW, AutoCAD и т. п. Также эта среда 
программирования была выбрана в связи с возможностью разработать удобный пользова-
тельский интерфейс. Ниже будет описан принцип работы разработанной системы. 
Чтобы иметь возможность структурированного доступа к данным, рекомендуется со-
здать информационную систему, позволяющую централизованно хранить информацию.  
Деятельность преподавателей многогранна. Поэтому в разработанной системе оценки 
предлагается производить оценку преподавателей на основе четырёх блоков: педагогическое 
мастерство, владение материалом, идеологическая и воспитательная работа и персональные 
качества. Однако без учета мнения студентов оценка деятельности преподавателя является 
неполной. Мнение студентов о преподавателе будет выявляться при помощи анкетирования.  
Для оценки преподавательской деятельности предлагается использовать анкету «Пре-
подаватель глазами студента». Экспертами будут являться студенты всех курсов (с 1 по 4). 
Анкетирование будет иметь анонимный характер, чтобы все студенты могли высказать та-
ким способом своё реальное мнение. Каждому студенту будет предложена анкета, состоящая 
из 48 вопросов, анализ ответов на которые позволит детально изучить качество образова-
тельных услуг, предоставляемых каждым конкретным преподавателем. В анкете имеют ме-
сто вопросы не только о профессиональных качествах преподавателя, но и о личностных и 
эстетических качествах. Студентам будет предложено оценить каждый критерий по шкале от 
0 до 10. Показатель обобщенного мнения экспертов по каждому критерию может быть опре-
делен в виде частоты максимально возможных оценок, полученных некоторым критерием. 
Также следует отметить, что данная разработка позволит не только определить слабые 
места преподавателей и повысить их профессиональный уровень, но и выявить преподавате-
лей со стабильно высоким уровнем профессионализма для их дальнейшего поощрения.  
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Руководители IT-проектов в своей работе могут придерживаться различных приемов и 
практик управления. Применяемая  методология управления проектами зависит от целей и 
задач, от структуры компании и типа проекта. Методология – это система практик, методов, 
процедур и правил, используемых в определенной сфере деятельности [1]. 
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Методологии управления проектом могут быть:  
- разработаны менеджерами IT-компании, 
- приобретены у заказчиков, 
- получены от профессиональных ассоциаций. 
Для управления IT-проектом должны быть выбраны соответствующие процессы управ-
ления, входные данные, инструменты, методы, выходные данные и фазы жизненного цикла. 
Эту деятельность по выбору принято называть «адаптацией» управления проектом к кон-
кретному проекту. Руководитель IT-проекта сотрудничает с командой проекта, заказчиком, 
организационным менеджером или с некоторыми из них в определенном сочетании. В неко-
торых случаях организация может потребовать использования определенных методологий 
управления IT-проектами. 
Адаптация необходима, поскольку каждый проект уникален и не всякий процесс, ин-
струмент, метод, вход или выход требуется для конкретного IT-проекта. В ходе адаптации 
должны решаться вопросы содержания, расписания, стоимости, ресурсов, качества и риска. 
Значение каждого ограничения различно для каждого IT-проекта, и руководитель проекта 
должен разработать подход к управлению этими ограничениями на основе специфики  
IT-проекта, организационной культуры, потребностей заинтересованных сторон и других 
переменных. 
При адаптации управления IT-проектом руководитель проекта должен также учитывать 
различные уровни руководства, в рамках которых будет развиваться проект. Кроме того, на 
решение по адаптации управления проектом может повлиять и тот факт, является ли заказ-
чик проекта внешним или внутренним по отношению к IT-компании. 
В полноценных методологиях управления IT-проектом учитывается уникальный харак-
тер проектов. Однако адаптация, которая предусмотрена методологией, может потребовать 
осуществления дополнительной адаптации для конкретного проекта. Выбор правильной ме-
тодологии важен, так как именно методология будет определять процесс работы команды.  
Существует множество различных систем управления проектами: Agile,Scrum,  Water-
fall,Kanban. Некоторые, такие как Scrum, следуют более жесткой, структурированной мето-
дологии. Другие, такие как Kanban, проще внедрять, и внедрять поверх существующих про-
цессов. У всех есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим основные из них. 
Waterfall. Методология Waterfall следует последовательному, линейному процессу и 
является самой популярной версией жизненного цикла разработки IT-проектов. Иногда это 
планируется с помощью диаграммы Ганта, которая показывает даты начала и окончания 
каждой задачи. После завершения одного из этапов команда разработчиков переходит к сле-
дующему этапу. Команда не может вернуться к предыдущему этапу, не запустив весь про-
цесс с самого начала. И прежде чем команда сможет перейти к следующему этапу, требова-
ния должны быть рассмотрены и утверждены заказчиком. 
Waterfall лучше всего использовать для простых, неизменных проектов. Его линейный, 
жесткий характер делает его простым в использовании и позволяет проводить подробное до-
кументирование.  
Гибкая разработка программного обеспечения – Agile – основана на постепенном ите-
ративном подходе. Вместо углубленного планирования в начале проекта, гибкие методоло-
гии открыты для изменения требований с течением времени и поощряют постоянную обрат-
ную связь от конечных пользователей. Цель каждой итерации – создать рабочий продукт.  
В Agile-методологиях поощряется командная работа, ответственность и личное общение. За-
интересованные стороны бизнеса и разработчики должны работать вместе, чтобы создать 
продукт в соответствии с потребностями клиентов и целями компании. 
Scrum – это подмножество Agile и одна из самых популярных методологий для реали-
зации Agile. Это модель итеративной разработки программного обеспечения, используемая 
для управления сложным программным обеспечением и разработкой продуктов. Итерации 
фиксированной длины, называемые спринтами, продолжительностью от одной до двух 
недель, позволяют команде отправлять программное обеспечение регулярно. В конце каждо-
го спринта заинтересованные стороны и члены команды планируют следующие шаги.  
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Scrum состоит из набора ролей, обязанностей и встреч, которые никогда не меняются. 
Например, Scrum призывает к четырем церемониям, которые составляют структуру каждого 
спринта: планирование спринта, ежедневная подготовка, демонстрация спринта и ретроспек-
тива спринта. Во время каждого спринта команда для отображения прогресса работы ис-
пользует визуальные артефакты, такие как доски задач или диаграммы полного цикла. 
Kanban (в переводе с японского означает «визуальный знак» или «карточка»). Это ви-
зуальная структура, используемая для реализации Agile, которая показывает, что произво-
дить, когда производить и сколько производить. Поощряет небольшие, постепенные измене-
ния в текущей системе и не требует определенной настройки или процедуры. Kanban– это 
метод управления процессом разработки программного обеспечения с высокой эффективно-
стью. Kanban поддерживает систему «точно в срок» [2]. 
Для того, чтобы выбрать наиболее подходящую для проекта методологию, существует 
ряд рекомендаций: 
1. Распределить факторы, влияющие на проект, по их простоте или сложности: клиент, 
сложность проекта, доступность ресурсов, ограничения проекта, риски, составить график 
проекта, определить инструменты, которые будут использоваться на проекте. 
2. Определить жесткость или гибкость рабочей среды. Если проект требует быструю 
адаптацию, гибкую командную работу, готовность к изменениям, тогда методология Agile 
сможет помочь. Если процесс работы осуществляется в соответствии со строгими и фикси-
рованными требованиями, сроками и бюджетом, тогда лучше использовать подход «водо-
пад». Также нужно не забыть про возможные риски и ограничения.  
3. Определить, что приносит наибольшую ценность для проекта (клиента, заинтересо-
ванного лица, конечного пользователя). Составить список их потребностей и использовать 
его для определения способа работы над проектом. 
4. Ориентироваться на опыт работы команды. Использовать цели, которые уже создали 
как команда или организация, чтобы руководствоваться при выборе методологии проекта. 
Очевидно, что методы должны быть средством для достижения целей. Лучший метод – это 
тот, который направляет команду к стратегическим целям с наибольшей выгодой и 
наименьшим отрицательным воздействием. 
 
Список литературы: 
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Характеристика проблемы. Основными направлениями совершенствования системы 
учета следует признать становление последовательных теоретических и методологических 
положений, с помощью которых возможно оценить уже устоявшееся представление об учет-
ной политике и развить на этой основе концепции ее обеспечения в будущем. 
Актуальность темы исследования. В Республике Беларусь потребности создания ме-
ханизма регулирования внешнеэкономической деятельности ставят задачи создания единого 
правового поля, которое обеспечивало бы интересы всех участников, что подтверждает акту-
альность исследования. 
Цель исследования – предложение направлений совершенствования учетной полити-
ки предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 
Задачи исследования: характеристика и определение роли учетной политики в финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия; рассмотрение нормативно-правового регу-
лирования организации учетной политики предприятия; анализ порядка составления и 
утверждения организационно-технического аспекта учетной политики; рассмотрение мето-
дики разработки и анализ воздействия элементов учетной политики на себестоимость про-
дукции (работ, услуг) и финансовые результаты деятельности предприятия; анализ влияния 
учетной политики на оценку активов и налоговые обязательства предприятия; формулирова-
ние предложений по совершенствованию учетной политики предприятия при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности. 
Объект исследования – учетная политика предприятия при осуществлении ВЭД. 
Предмет исследования – методы и инструменты учетной политики предприятия при 
осуществлении ВЭД. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем совершенствования орга-
низации и проведения учетной политики на предприятиях занимались белорусские и китай-
ские экономисты, однако в литературных источниках вопросы методического обеспечения 
бухгалтерского учета при осуществлении ВЭД раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. В 1-й главе рассматривается 
экономическая сущность учетной политики в деятельности предприятия. Во 2-й главе про-
водится характеристика методического обеспечения организации учетной политики при 
осуществлении ВЭД. В 3-й главе предлагаются направления совершенствования учетной по-
литики предприятия при осуществлении ВЭД. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
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Характеристика проблемы. Условия функционирования и развития бизнеса требуют не 
только внедрения оптимальных способов хозяйствования, но и совершенствования взглядов на 
сущность и содержание основных функций, выполняемых специалистами учетно-аналити-
ческих подразделений организаций малого бизнеса для обеспечения эффективной работы 
предприятий. В числе этих функций – совершенствование бухгалтерского учета и аудита. 
Актуальность темы исследования. Необходимость совершенствования методики 
бухгалтерского учета и аудита, недостаточная практическая разработанность проблемы в со-
временных условиях деятельности предприятий малого бизнеса определили большую зна-
чимость исследования и свидетельствуют об актуальности темы развития бухгалтерского 
учета и аудита в соответствии с МСФО. 
Цель исследования – предложение направлений развития бухгалтерского учета и 
аудита в организациях малого предпринимательства в условиях применения МСФО. 
Задачи исследования: рассмотрение проблем внедрения учета в условиях МСФО на 
предприятиях малого бизнеса; анализ учетно-аналитических аспектов применения МСФО 
малыми предприятиями; предложение направлений практической реализации внедрения 
учета и аудита в условиях МСФО на предприятиях малого бизнеса. 
Объект исследования – предприятия малого бизнеса. 
Предмет исследования – совокупность теоретических и методических вопросов, свя-
занных с организацией бухгалтерского учета и аудита в организациях малого предпринима-
тельства в условиях применения МСФО. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем организации бухгалтер-
ского учета и аудита на предприятиях малого бизнеса в условиях применения МСФО зани-
мались белорусские и китайские экономисты, однако в литературных источниках вопросы 
учета и аудита субъектов малого предпринимательства раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы  анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка использованных источников, приложений. В 1-й главе рассмотрены проблемы 
внедрения МСФО субъектами МСБ. Во 2-й главе проводится рассмотрение учетно-
аналитических аспектов учета в условиях МСФО. В 3-й главе рассмотрены практические пред-
ложения по реализации учета и аудита в условиях МСФО на предприятиях малого бизнеса. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
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Характеристика проблемы. Управление финансовой деятельностью в современных 
условиях выступает как один из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности 
предприятий. Недооценка опыта эффективного финансового менеджмента, а также опти-
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мальной организации финансовой деятельности в современных условиях с возросшей степе-
нью рисков привело к банкротству одной части предприятий и ухудшению финансового со-
стояния другой части. 
Актуальность темы исследования. Актуальность исследования финансовой устойчи-
вости предприятия как фактора обеспечения его эффективной деятельности обусловлена тем, 
что в современных условиях всё более значимым для существования и перспектив развития 
предприятия является поддержание ликвидности, как долгосрочной (финансовая устойчи-
вость), так и краткосрочной (платёжеспособность). 
Цель исследования – характеристика теоретических и практических аспектов, а также 
методов проведения анализа и аудита финансовой устойчивости предприятия, определение 
путей улучшения его финансового состояния как фактора повышения эффективности дея-
тельности. 
Задачи исследования: рассмотрение теоретических аспектов оценки финансовой 
устойчивости организации как фактора конкурентоспособности; анализ индикаторов финан-
сового состояния предприятия; предложение мероприятий по улучшению финансовой 
устойчивости предприятия; предложение мероприятий по увеличению прибыли как основ-
ного источника собственных финансовых ресурсов предприятия; оценка эффективности вли-
яния предложенных мероприятий на повышение эффективности деятельности предприятия. 
Объект исследования – финансовое состояние предприятия. 
Предмет исследования – методы и инструменты анализа и аудита финансовой устой-
чивости. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем организации анализа и 
аудита финансового состояния предприятий занимались белорусские и китайские экономи-
сты, однако в литературных источниках вопросы совершенствования методы проведения 
анализа и аудита финансовой устойчивости раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы  анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает тео-
ретические аспекты оценки финансовой устойчивости организации. Во 2-й главе проводится 
анализ финансовой устойчивости предприятия. В 3-й главе предлагаются пути повышения 
финансовой устойчивости предприятия. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
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Характеристика проблемы. В настоящее время отсутствует целостная система обес-
печения контроллинга и анализа денежных потоков предприятия, основанная на взаимосвязи 
процессов управления и прогнозирования. Проблема развития методологии контроллинга 
связана с  объективной необходимостью повышения его полноты и качества. 
Актуальность темы исследования. Актуальность проблематики контроллинга и ана-
лиза денежных потоков в процессе хозяйственной деятельности предприятия связана с необ-
ходимостью совершенствования методического обеспечения контроля и инструментальных 
средств анализа денежных потоков в современных условиях. 
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Цель исследования – совершенствование инструментов контроллинга и анализа в  
управлении денежными потоками предприятия. 
Задачи исследования: определение сущности контроллинга как подсистемы инфор-
мационно-аналитического обеспечения системы финансового управления; характеристика 
денежных средств как элемент краткосрочных активов предприятия, рассмотрение организа-
ции контроллинга затрат предприятия в системе финансового управления; анализ денежных 
потоков и финансовых результатов ОАО «Брестский мясокомбинат»; рассмотрение особен-
ностей применения аналитических инструментов контроллинга для оценки эффективности 
использования денежных средств предприятия, характеристика организационно-правовых 
условий создания подсистем контроллинга на предприятиях Беларуси и Китая. 
Объект исследования – ОАО «Брестский мясокомбинат». 
Предмет исследования – денежные потоки предприятия. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем оптимизации и управле-
ния денежными потоками предприятий занимались белорусские и китайские экономисты, 
однако в литературных источниках вопросы совершенствования системы управления денеж-
ными потоками раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает сущ-
ность, элементы и значение контроллинга в системе управления на предприятии. Во 2-й гла-
ве проводится анализ денежных потоков ОАО «Брестский мясокомбинат». В 3-й главе пред-
лагаются направления совершенствования системы управления денежными потоками 
ОАО «Брестский мясокомбинат». 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 









Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Юрчик В. И., к.э.н., доцент 
 
Характеристика проблемы. Предприятия, являющиеся лидерами в своих отраслях, 
или предприятия, которые хотят повысить эффективность своего функционирования, широ-
ко внедряют информационные системы управления. Однако перед тем как практически осу-
ществить внедрение таких систем, необходимо провести ряд предварительных работ, кото-
рые связаны с бизнес-процессами предприятия. При выполнении этих шагов на практике ис-
пользуют различные методы описания и моделирования бизнес-процессов. 
Актуальность темы исследования. Формальный аппарат описания бизнес-процессов 
предприятия, который можно использовать при разработке новых методов и алгоритмов, в 
настоящее время недостаточно освещен в литературных источниках. Новые методы модели-
рования бизнес-процессов должны быть свободны от недостатков, присущих уже существу-
ющим методикам, что подтверждает актуальность исследования. 
Цель исследования – совершенствование системы управленческого анализа бизнес-
процессов на предприятии. 
Задачи исследования: рассмотрение видов и характеристика бизнес-процессов произ-
водственного предприятия, формулирование проблем управления бизнес-процессами на 
производственном предприятии, моделирование системы бизнес-процессов для целей управ-
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ления, обзор инструментов автоматизации анализа бизнес-процессов; разработка практиче-
ских рекомендаций управленческому анализу бизнес-процессов, организация мониторинга и 
контроля бизнес-процессов. 
Объект исследования – бизнес процессы производственного предприятия. 
Предмет исследования – методы управленческого анализа бизнес-процессов. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем совершенствования 
управленческого анализа бизнес-процессов предприятий занимались белорусские и китай-
ские экономисты, однако в литературных источниках вопросы информационного моделиро-
вания  и организации мониторинга бизнес-процессов раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает тео-
ретические основы анализа бизнес-процессов производственного предприятия. Во 2-й главе 
дается характеристика научно-методическим основам управленческого анализа бизнес-
процессов. В 3-й главе предлагаются направления совершенствования управленческого ана-
лиза бизнес-процессов на предприятии. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 





СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УЧЕТУ И АНАЛИЗУ  
ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И КИТАЕ 
 
Ду Иян 
Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Кивачук В. С., к.э.н., профессор 
 
Характеристика проблемы. Достоверный и оперативный учет расчетов и своевре-
менный анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия позволяет выявить 
основные проблемы, является предпосылкой грамотного управления его финансированием. 
Актуальность темы исследования. Проведение анализа дебиторской и кредиторской 
задолженности необходимо как в случае, когда предприятие характеризуется низкой финансо-
вой устойчивостью, так и в случае, когда потоки платежей и поступлений находятся в равно-
весии, наблюдается стабильная платёжеспособность, нормальная финансовая устойчивость и 
такое состояние необходимо сохранить, что подтверждает актуальность исследуемой темы. 
Цель исследования – рассмотрение особенностей учета и анализа состояния дебитор-
ской и кредиторской задолженности предприятия и предложение путей их совершенствования. 
Задачи исследования: определить цель и задачи учета и анализа дебиторской и креди-
торской задолженности; рассмотреть особенности документального оформления и учета 
расчетов с дебиторами и кредиторами по товарным и нетоварным операциям; предложить 
пути совершенствования бухгалтерского учета расчетов с дебиторами и кредиторами; оха-
рактеризовать источники информации и методику анализа дебиторской и кредиторской за-
долженностей организации; провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
предприятия; провести анализ влияния состояния расчетов с дебиторами и кредиторами на 
платежеспособность предприятия; разработать мероприятия по повышению эффективности 
управления задолженностями. 
Объект исследования – дебиторская и кредиторская задолженность предприятия. 
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Предмет исследования – методы и инструменты учета и анализа дебиторской задол-
женности. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем организации учета и ана-
лиза дебиторской задолженности на предприятии занимались белорусские и китайские эко-
номисты, однако в литературных источниках вопросы совершенствования методов проведе-
ния анализа дебиторской и кредиторской задолженности раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы  анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. В 1-й главе рассмотрена ор-
ганизация бухгалтерского учета и анализа дебиторской и кредиторской задолженности. Во  
2-й главе предложены пути совершенствования бухгалтерского учета расчетов с дебиторами 
и кредиторами. В 3-й главе выполнен анализ влияния состояния дебиторской и кредиторской 
задолженности на платежеспособность организации. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 





УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И КИТАЕ 
 
Дэн Хайтао  
Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Обухова И. И., к.э.н., доцент 
 
Характеристика проблемы. Учетно-аналитические инструменты реализации инве-
стиционной политики в Республике Беларусь и Китае должны быть направлены на повыше-
ние эффективности инвестиций предприятий и улучшению инвестиционного климата в 
стране. 
Актуальность темы исследования. Действующая система поддержки инвестицион-
ной политики предприятий со стороны государства не в полной мере способствует повыше-
нию их инвестиционной активности, что подтверждает актуальность исследования учетно-
аналитических инструментов реализации инвестиционной политики. 
Цель исследования – повышение эффективности инвестиционной политики предпри-
ятия с использованием учетно-аналитических инструментов. 
Задачи исследования: характеристика этапов развития инвестиционной деятельности 
в Беларуси и КНР, рассмотрение способов оценки эффективности инвестиционной деятель-
ности и факторов её роста, определение целей, задач, инструментов реализации и особенно-
стей инвестиционной политики государства и субъектов хозяйствования, рассмотрение эле-
ментов инвестиционного механизма предприятия и его места в системе финансового управ-
ления; характеристика ОАО «Брестгазопаапрат» как субъекта инвестиционной деятельности 
и анализ её эффективности; оценка влияния инвестиционной активности предприятия на фи-
нансовые результаты его деятельности. 
Объект исследования – ОАО «Брестгазоаппарат». 
Предмет исследования – инвестиционная политика предприятия. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем повышения эффективности 
инвестиционной деятельности предприятий занимались белорусские и китайские экономисты, 
однако в литературных источниках вопросы совершенствования учетно-аналитических ин-
струментов реализации инвестиционной политики раскрыты недостаточно глубоко. 
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Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. В 1-й главе определено зна-
чение инвестиционной деятельности в рыночной экономике. Во 2-й главе проводится анализ 
инвестиционной политики предприятия. В 3-й главе предлагаются пути совершенствования 
инвестиционной политики ОАО «Брестгазопаапарат». 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 





НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Лю лу  
Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Юрчик В. И., к.э.н., доцент 
 
Характеристика проблемы. Проведение предприятиями, осуществляющими внешне-
экономическую деятельность, эффективной налоговой политики с использованием механиз-
ма оптимизации налоговой нагрузки невозможно без теоретических и практических знаний в 
этой области. 
Актуальность темы исследования. Методы и формы, используемые в налогообложе-
нии ВЭД, нуждаются в совершенствовании в современных экономических условиях, что 
требует развитие новых концептуальных представлений о формировании учетной политики 
для создания эффективной системы внутренней регламентации в экономическом субъекте, 
что подтверждает актуальность исследования. 
Цель исследования – оптимизация налоговой политики предприятия при проведении 
ВЭД. 
Задачи исследования: характеристика налоговой политики  предприятия, определение 
значения и роли внешнеэкономической деятельности для экономики Республики Беларусь, 
характеристика методики исчисления и отражения на счетах бухгалтерского учета налогов 
при осуществлении ВЭД, анализ налоговой нагрузки предприятия по объектам налогообло-
жения, предложение методики проведения оптимизационных мероприятий в налоговой по-
литике предприятия. 
Объект исследования – организации Республики Беларусь, осуществляющие ВЭД. 
Предмет исследования – налоговая политика организации при осуществлении ВЭД. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем совершенствования нало-
говой политики предприятий при осуществлении ВЭД занимались белорусские и китайские 
экономисты, однако в литературных источниках вопросы методического обеспечения опти-
мизации налогообложения ВЭД раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает тео-
ретические основы налоговой политики. Во 2-й главе проводится анализ методических основ 
налогообложения предприятия во внешнеэкономической деятельности. В 3-й главе предла-
гаются направления оптимизации налоговой политики предприятия при проведении ВЭД. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 




ОПТИМИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
КАК ИНСТРУМЕНТА КОНТРОЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ  
СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Мэн Шиюй  
Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Потапова Н. В., к.э.н., доцент 
 
Характеристика проблемы. Практический опыт развития систем управления на пред-
приятиях показал, что даже при экономической обоснованности структуры и объемов расхо-
дов зачастую не происходит достижение желаемых результатов. В качестве одних из основ-
ных причин такого положения можно назвать недоработанность системы управленческого 
учета на предприятии и отсутствие объективных механизмов ее контроля. 
Актуальность темы исследования. В настоящее время существует необходимость 
выработки единого взгляда на управленческий учет и на направления его развития, которые 
буду отвечать требованиям современных конкурентных условий рыночных отношений, что 
подтверждает актуальность исследования. 
Цель исследования – предложение оптимального механизма использования управлен-
ческого учета как инструмента контрольно-информационной системы предприятия. 
Задачи исследования: рассмотрение теоретических основ организации системы 
управленческого учета на предприятии; характеристика информационной базы функциони-
рования предприятий; выполнение классификации и определение особенностей учета по 
центрам ответственности; рассмотрение методов оптимизации калькуляционных статей и 
распределения косвенных расходов; анализ и оценка эффективности системы управленче-
ского учета на предприятии; определение сдерживающих факторов и проблем организации 
управленческого учета. 
Объект исследования – система управленческого учета на предприятии. 
Предмет исследования – методологические и организационные аспекты эффективно-
сти систем управленческого учета на предприятиях. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем совершенствования орга-
низации управленческого учета на предприятиях занимались белорусские и китайские эко-
номисты, однако в литературных источниках вопросы учета как инструмента контрольно-
информационной системы раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает роль 
управленческого учета в функционировании предприятия. Во 2-й главе проводится анализ ор-
ганизации системы управленческого учета на предприятии. В 3-й главе рассматриваются пер-
спективы развития и факторы повышения эффективности управленческого учета предприятия. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 





УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
Улицзи  
Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Драган Т. М., к.э.н., доцент 
 
Характеристика проблемы Оценка эффективности инвестиционных проектов должна 
иметь в своей основе актуальное и достоверное учетно-аналитическое обеспечение. 
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Актуальность темы исследования. Система методов и инструментов анализа инве-
стиционных проектов постоянно совершенствуется, ее применение к сложившимся условиям 
осуществления инвестиционной деятельности в Республике Беларусь требует новых реше-
ний, способствующих снижению инвестиционных рисков. Это предъявляет новые требова-
ния к информационно-аналитическому обеспечению оценки эффективности инвестицион-
ных проектов, что подтверждает актуальность исследования проблем. 
Цель исследования – анализ проблем и разработка путей совершенствования учетно-
аналитического обеспечения оценки эффективности инвестиционных проектов. 
Задачи исследования: определить сущность и значение инвестиций в  современных 
экономических условиях, выполнить обзор инвестиционных проектов, реализуемых в Рес-
публике Беларусь и Китайской Народной Республике, рассмотреть проблемы оценки и ана-
лиза инвестиционных проектов, дать характеристику подходам к планированию основных 
параметров  инвестиционного проекта на основе учетной информации, рассмотреть актуаль-
ные информационные программные продукты для инвестиционного проектирования, разра-
ботать практические рекомендации по автоматизации процесса бюджетирования и планиро-
вания инвестиций, сформулировать предложения по применению разработок при оценке эф-
фективности проектов. 
Объект исследования – инвестиционные проекты, реализуемые в Республике Бела-
русь и Китае. 
Предмет исследования – методы и инструменты анализа эффективности инвестици-
онного проекта. 
Теоретическая база исследования. Исследованием учетно-аналитического обеспече-
ния оценки эффективности инвестиционных проектов занимались белорусские и китайские 
экономисты, однако в литературных источниках вопросы анализа эффективности проектов с 
учетом современного информационного обеспечения раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы  анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава раскрывает виды 
инвестиционных проектов и их значение для экономики страны. Во 2-й главе проводится 
анализ учетно-аналитического обеспечения оценки и анализа инвестиционных проектов.  
В 3-й главе предлагаются пути совершенствования алгоритма анализа эффективности проектов. 
Информационные источники: учебники,  периодические издания, интернет-ресурсы, 





ОПТИМИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ,  
УЧЕТА И КОНТРОЛЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Хань Цун  
Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Обухова И. И., к.э.н., доцент 
 
Характеристика проблемы. Механизм налогового планирования, учета и контроля дол-
жен быть направлен на повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования. 
Актуальность темы исследования. Действующая система налогового планирования, 
учета и контроля не в полной мере способствует повышению эффективности их деятельно-
сти и развитию, что подтверждает актуальность исследования путей оптимизации налогово-
го механизма. 
Цель исследования – разработка путей оптимизации механизма налогового планиро-
вания, учета и контроля в деятельности предприятий. 
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Задачи исследования: характеристика налоговой политики Республики Беларусь, её 
цели, задачи и инструменты на современном этапе; рассмотрение этапов становления и раз-
вития налоговой системы Китайской Народной Республики; анализ системы налогообложе-
ния бизнеса в Республике Беларусь и определение направлений её совершенствования, ха-
рактеристика налоговой политики и налогового механизма предприятия в системе финансо-
вого управления; рассмотрение организации планирования, регулирования и контроля нало-
говых отношений предприятия; общая характеристика предприятия как субъекта налоговых 
отношений; определение проблем оптимизации системы управления налоговыми отношени-
ями субъектов хозяйствования в белорусской и китайской экономиках. 
Объект исследования –  СООО «Брествнештранс». 
Предмет исследования – методы и инструменты налогового планирования, учета и 
контроля. 
Теоретическая база исследования. Исследованием системы налогового планирова-
ния, учета и контроля на предприятии занимались белорусские и китайские экономисты, од-
нако в литературных источниках вопросы оценки эффективности механизма налогового 
планирования раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. В 1-й главе рассмотрен нало-
говый механизм рыночной экономики. Во 2-й главе проводится анализ налогового регулиро-
вания рыночной экономики. В 3-й главе предлагаются пути совершенствования налогового 
механизма предприятия. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 





МЕТОДИКА ТРАНСФОРМАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТОВ  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 
 
Цзинь Чжоу  
Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Черноокая Е. В., к.э.н., доцент 
 
Характеристика проблемы. Современные условия организации и ведения бизнеса 
требуют не только внедрения оптимальных способов хозяйствования, но и изменения взгля-
дов на сущность и содержание основных функций, выполняемых специалистами учетно-
аналитических отделов организации для обеспечения ритмичной и рентабельной ее работы. 
В числе этих функций – совершенствование финансовой отчетности. 
Актуальность темы исследования. Необходимость совершенствования методики ин-
формационного содержания финансовой отчетности организации, недостаточная практиче-
ская разработанность проблемы в современных условиях определили особую значимость ис-
следования и свидетельствуют об актуальности темы трансформации отчётности в соответ-
ствии с МСФО. 
Цель исследования – совершенствование информационного содержания финансовой 
отчетности субъектов малого предпринимательства для цели финансового анализа путем 
трансформации отчётности в соответствии с МСФО. 
Задачи исследования: характеристика финансовой отчетности; определение информа-
ционных недостатков, проблем использования бухгалтерской информации в экономическом 
анализе; рассмотрение требований, принципов финансовой отчетности согласно МСФО; 
предложение направлений совершенствования информационной базы финансового анализа; 
анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия; разработка предложе-
ний по улучшению финансового состояния предприятия. 
Объект исследования – финансовая отчетность субъектов малого предпринимательства. 
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Предмет исследования – совокупность теоретических и методических вопросов, свя-
занных с трансформацией финансовой отчетности субъектов малого предпринимательства в 
соответствии с МСФО. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем трансформации финансо-
вой отчетности в соответствии с МСФО занимались белорусские и китайские экономисты, 
однако в литературных источниках вопросы трансформации отчетности субъектов малого 
предпринимательства раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы  анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. В 1-й главе рассмотрены про-
блемы и мотивы перехода субъектов МСБ на МСФО. Во 2-й главе проводится характеристи-
ка формирования учетной политики в условиях МСФО. В 3-й главе рассмотрены проблемы 
трансформации финансовой отчетности субъектов МСБ в соответствии с МСФО. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 





УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 
Цуй Юй  
Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Кивачук В. С., к.э.н., доцент 
 
Характеристика проблемы. В современных условиях важнейшее значение для пред-
приятий приобретает задача обеспечения экономической безопасности и соблюдения их со-
ответствующих интересов. Система обеспечения экономической безопасности связана с ре-
шением правовых, экономических и правоохранительных задач, с защитой экономических 
интересов и прав собственности субъектов экономической деятельности - предприятий, ор-
ганизаций и физических лиц. 
Актуальность темы исследования. Не все аспекты экономической безопасности на 
уровне предприятий нашли достаточно полное изучение. В частности, представляется, что 
имеется необходимость поиска более эффективных направлений управленческих решений 
по обеспечению экономической безопасности предприятий с учетом новых вызовов и угроз, 
в связи с чем тема исследования является актуальной 
Цель исследования – предложение направлений совершенствования системы эконо-
мической безопасности на предприятии. 
Задачи исследования: характеристика сущности экономической безопасности хозяй-
ствующего субъекта; рассмотрение механизма формирования и обеспечения экономической 
безопасности предприятия, анализ информационного содержания финансовой отчетности 
предприятия, рассмотрение методологических подходов к анализу и управлению рисками в 
хозяйственной деятельности предприятия, разработка рекомендаций по совершенствованию 
системы экономической безопасности предприятия. 
Объект исследования – экономическая безопасность субъектов хозяйствования. 
Предмет исследования – методы и механизмы обеспечения экономической безопасности. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятий занимались белорусские и китайские экономисты, однако в 
литературных источниках комплексные вопросы совершенствования системы экономиче-
ской безопасности предприятий  раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы  анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
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Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. В 1-й главе рассматриваются 
теоретические аспекты обеспечения экономической безопасности предприятий. Во 2-й главе 
проводится анализ информационно-аналитического обеспечения экономической безопасно-
сти предприятий. В 3-й главе предлагаются пути совершенствования системы экономиче-
ской безопасности предприятия. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 





ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ЭКСПОРТНО  
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И КИТАЕ 
 
Чжан Цзинюань  
Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Юрчик В. И., к.э.н., доцент 
 
Характеристика проблемы. Бухгалтерский учет и контроль внешнеэкономической 
деятельности должен отвечать требованиям валютно-таможенного законодательства, перма-
нентные изменения которого влекут риск отражения в учете у организаций-участниц внеш-
неэкономических отношений неправомерных операций. 
Актуальность темы исследования. Одной из основных особенностей современного 
этапа развития мировой экономики является ее глобализация и, как следствие, возрастание 
роли внешнеэкономических связей в экономическом развитии, повышение роли учета и кон-
троля ВЭД, что подтверждает актуальность исследования. 
Цель исследования – совершенствование организации учета и внутреннего контроля 
на экспортно ориентированных предприятиях Республики Беларусь и Китая. 
Задачи исследования: определение сущности внешнеэкономической деятельности в 
условиях международной интеграции, анализ развития экспорта продукции и услуг в Рес-
публике Беларусь и Китае, рассмотрение особенностей организации договорных отношений 
и документального оформления экспортных и импортных операций, определение влияния 
импортных и экспортных операций на финансовые результаты деятельности предприятия, 
определение основных направлений совершенствования организации контроля при осу-
ществлении внешнеэкономической деятельности. 
Объект исследования – внешнеэкономическая деятельность экспортно-ориентированного 
предприятия. 
Предмет исследования – бухгалтерский учет и контроль внешнеэкономической дея-
тельности предприятия. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем совершенствования орга-
низации учета и контроля на экспортно-ориентированных предприятиях занимались бело-
русские и китайские экономисты, однако в литературных источниках вопросы методическо-
го обеспечения бухгалтерского учета и контроля ВЭД раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает государ-
ственное регулирование организации учета и контроля ВЭД. Во 2-й главе проводится анализ 
методического обеспечения организации учета и контроля ВЭД на предприятии. В 3-й главе 
предлагаются направления совершенствования учета и контроля ВЭД на предприятии. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 




ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Чжан Цзяхуэй 
Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Киевич А. В., д.э.н, профессор 
 
Характеристика проблемы. Эффективность хозяйственной деятельности зависит от 
всех элементов её системы управления, в том числе учета и анализа хозяйственной деятель-
ности, которые обеспечивают данную систему учетно-аналитической информацией для вы-
работки и принятия оптимальных управленческих решений. 
Актуальность темы исследования. Бухгалтерский учет может выполнять свою роль 
при условии, если его методика и организация разрабатывается и совершенствуется на осно-
ве современных тенденций и теорий, что объясняет актуальность углубленного изучения 
проблем тенденций развития современного бухгалтерского учета. 
Цель исследования – характеристика современного состояния и определение направ-
лений развития состояния бухгалтерского учета. 
Задачи исследования: выполнение ретроспективного обзора возникновения и разви-
тия бухгалтерского учета; характеристика организационных форм ведения бухгалтерского 
учета на предприятии; рассмотрение проблем развития бухгалтерского учета в современных 
условиях; предложение основных направлений развития бухгалтерского учета. 
Объект исследования – система бухгалтерского учета на предприятии. 
Предмет исследования – методы и инструменты бухгалтерского учета в современных 
условиях. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем совершенствования орга-
низации бухгалтерского учета на предприятиях занимались белорусские и китайские эконо-
мисты, однако в литературных источниках вопросы методического обеспечения бухгалтер-
ского учета в современных условиях раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. В 1-й главе выполнен ретро-
спективный обзор возникновения и развития бухгалтерского учета. Во 2-й главе дается ха-
рактеристика современного состояния бухгалтерского учета. В 3-й главе предлагаются 
направления развития бухгалтерского учета. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 





ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ПРЕДПРИЯТИЯ: УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Чжан Явэнь 
Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Обухова И. И., к.э.н, доцент 
 
Характеристика проблемы. Для обеспечения непрерывности производственно-
хозяйственного процесса на предприятии возникает необходимость привлечения кредитов 
как источников финансовых ресурсов. Однако процесс привлечения может быть эффектив-
ным только при условии развития кредитных отношений на основе формирования научно 
обоснованной кредитной политики как составной части финансовой стратегии предприятия. 
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Актуальность темы исследования. В настоящее время не разработан комплексный 
подход к процессу привлечения кредитных средств предприятиями с использованием ин-
струментов оптимизации учетно-аналитического его обеспечения, что подтверждает акту-
альность исследования данной проблемы 
Цель исследования – совершенствование и повышение эффективности кредитных от-
ношений предприятия. 
Задачи исследования: характеристика предприятия как имущественного комплекса; 
оценка собственных и привлеченных источников формирования капитала предприятия и их 
отображения в бухгалтерском балансе; рассмотрение сущность кредита, его видов, форм, 
принципов и особенностей; характеристика кредитной политики предприятия; технико-
экономическая характеристика ОАО «Савушкин продукт» и оценка его кредитоспособности; 
анализ эффективности использования заемных средств в деятельности предприятия; рас-
смотрение проблем развития кредитного рынка и путей их решения в Республике Беларусь и 
Китае. 
Объект исследования – ОАО «Савушкин продукт». 
Предмет исследования – кредитные отношения предприятия. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем повышения эффективно-
сти кредитных отношений занимались белорусские и китайские экономисты, однако в лите-
ратурных источниках вопросы учетно-аналитического аспекта кредитных отношений на 
предприятии раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает 
предприятие как субъекта производственно-хозяйственной деятельности. Во 2-й главе про-
водится анализ кредитных отношений предприятий разных форм собственности. В 3-й главе 
предлагаются пути совершенствования кредитных отношений в ОАО «Савушкин продукт». 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 






СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
ЦЕЛЕВЫХ ЗАТРАТ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
СОВРЕМЕННОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Чжан Яо 
Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Киевич А. В., д.э.н, профессор 
 
Характеристика проблемы. В теории и практике управленческого учета необходимо 
выделять системы управленческого учета затрат, действующие в стандартизируемой и не-
стандартизируемой средах. В этой связи представляется необходимым определение проблем 
в области управленческого учета затрат, которые в значительной степени можно решать на 
основе общих исследований и оценок. 
Актуальность темы исследования. Важное значение для экономики имеет разработка 
управленческого счета и общих принципиальных схем отражения затрат с применением сче-
тов управленческого учета с использованием концепции целевых затрат, что указывает на 
актуальность исследования. 
Цель исследования – разработка методологического и методических подходов к фор-
мированию информации о целевых и фактических затратах в системе управленческого учета. 
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Задачи исследования: рассмотрение сущности концепции целевых затрат в системе 
управленческого учета; характеристика проблем формирования учетно-экономической ин-
формации о целевых затратах; формирование системы управленческого учета и передачи 
информации на предприятии, предложение практических рекомендаций по автоматизации 
управленческого учета на предприятии, разработка предложений совершенствованию фор-
мирования и содержания управленческой отчетности. 
Объект исследования – целевые затраты в системе управленческого учета. 
Предмет исследования – методы и инструменты формирования и учета целевых за-
трат на предприятии. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем совершенствования кон-
цепции бухгалтерского учета целевых затрат занимались белорусские и китайские экономи-
сты, однако в литературных источниках вопросы формирования учетно-экономической ин-
формации о целевых затратах на предприятиях раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает тео-
ретические аспекты концепции управленческого учета целевых затрат. Во 2-й главе дается 
характеристика проблем формирования учетно-экономической информации о целевых за-
тратах. В 3-й главе предлагаются направления совершенствования бухгалтерского учета це-
левых затрат как перспективного направления современного бухгалтерского учета. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 





ИСКАЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ:  
ПРОБЛЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Чжао Сянхуэй 
Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Кивачук В. С., к.э.н, профессор 
 
Характеристика проблемы. Важным условием эффективной деятельности является 
задача предотвращения искажения отчетности, которую следует рассматривать в двух аспек-
тах: обнаружение искажения финансовой отчетности и создание правового механизма, пре-
пятствующего искажению. 
Актуальность темы исследования. В современных условиях особую актуальность 
приобретает надежность финансовой отчетности как основного информационного источника 
о деятельности предприятия. Реальной угрозой для качества отчетности является её искаже-
ние, что подтверждает актуальность исследования. 
Цель исследования – совершенствование аналитических процедур, ориентированных 
на оценку достоверности финансовой отчётности. 
Задачи исследования: характеристика финансовой отчетности, рассмотрение особен-
ностей разработки и анализа финансовой отчетности в Республике Беларусь и Китае, харак-
теристика теневой экономики как угрозы экономической безопасности, классификация ис-
кажений финансовой отчетности на различных этапах её разработки и формирования, рас-
смотрение практических аспектов использования аналитических процедур при оценке эф-
фективности системы внутреннего контроля, совершенствование методики выявления при-
знаков искажений и ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Объект исследования – финансовая отчетность организаций. 
Предмет исследования – методы и инструменты анализа финансовой отчетности в 
процессе выявления признаков её искажения. 
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Теоретическая база исследования. Исследованием проблем обнаружения и преду-
преждения искажений финансовой отчетности занимались белорусские и китайские эконо-
мисты, однако в литературных источниках вопросы анализа достоверности финансовой от-
четности раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы  анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает тео-
ретические аспекты разработки и использования финансовой отчетности. Во 2-й главе про-
водится анализ взаимосвязи наличия теневой экономики и искажения финансовой отчетно-
сти. В 3-й главе предлагаются пути методики выявления признаков искажения и ошибок в 
финансовой отчетности. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 





РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НАЛОГОВЫХ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ОСНОВЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
 
Шань Цзюнда  
Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Киевич А. В., д.э.н, профессор 
 
Характеристика проблемы. Необходимым и важнейшим инструментом, используе-
мым экономическим субъектом, становится внутренний аудит налоговых обязательств, 
обеспечивающий гарантии и консультирование, имеющий большое значение для принятия 
рациональных тактических и стратегических управленческих решений. Обеспечение каче-
ства внутреннего налогового аудита связано со стандартизацией его процедур на основе 
риск-ориентированного подхода. 
Актуальность темы исследования. Научное обоснование процедур аудита налоговых 
обязательств и их закрепление в стандартах являются необходимым условием совершенство-
вания его системы, обеспечения эффективности его проведения. В связи с этим актуальность 
приобретает формирование и развитие организационно-методических моделей системы 
внутреннего аудита налоговых обязательств на основе риск-ориентированного подхода. 
Цель исследования – обоснование и разработка практических рекомендаций по разви-
тию методики внутреннего аудита налоговых обязательств на основе риск-ориентированного 
подхода. 
Задачи исследования: развить теоретические положения внутреннего аудита налого-
вых обязательств; выявить основные тенденции развития внутреннего аудита налоговых обя-
зательств на основе анализа существующей практики его проведения; сформировать ком-
плекс структурно-логических моделей организации и проведения внутреннего аудита нало-
говых обязательств на основе риск-ориентированного подхода. 
Объект исследования – внутренний аудит налоговых обязательств. 
Предмет исследования – методический инструментарий проведения внутреннего 
аудита налоговых обязательств. 
Теоретическая база исследования. Исследованием тенденций развития внутреннего 
аудита налоговых обязательств занимались белорусские и китайские экономисты, однако в 
литературных источниках вопросы риск-ориентированного подхода к его проведению рас-
крыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
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Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает тео-
ретические аспекты внутреннего аудита налоговых обязательств. Во 2-й главе дается оценка 
современного состояния внутреннего аудита налоговых обязательств. В 3-й главе предлага-
ются направления развития методического инструментария внутреннего аудита налоговых 
обязательств на основе риск-ориентированного подхода. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 





СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТАНОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  
УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Юй Нань  
Брестский государственный технический университет, г. Брест 
Научный руководитель: Драган Т. М., к.э.н, доцент 
 
Характеристика проблемы Практический опыт развития систем управления на пред-
приятиях показал, что даже при экономической обоснованности структуры и объемов расхо-
дов зачастую не происходит достижение желаемых результатов. В качестве одних из основ-
ных причин такого положения можно назвать недоработанность системы управленческого 
учета на предприятии и отсутствие объективных механизмов ее контроля. 
Актуальность темы исследования В настоящее время существует необходимость вы-
работки единого взгляда на управленческий учет и на направления его развития на предпри-
ятиях малого бизнеса, которые буду отвечать требованиям современных условий рыночных 
отношений, что подтверждает актуальность исследования. 
Цель исследования – разработка организационно-экономического механизма поста-
новки управленческого учета на предприятии малого бизнеса. 
Задачи исследования: характеристика управленческого учета, его содержания и влия-
ния на эффективность управления предприятиями; рассмотрение развития управленческого 
учета; описание моделей управленческого учета на предприятиях; анализ информационного 
обеспечения управленческих решений в сфере малого бизнеса, рассмотрение содержатель-
ных компонент управленческого учета на предприятиях малого бизнеса; оценка организаци-
онно-экономического механизма постановки управленческого учета на предприятии малого 
бизнеса; разработка практических рекомендаций по автоматизации управленческого учета; 
предложение мероприятий по формированию и содержанию управленческой отчетности. 
Объект исследования – предприятия малого бизнеса. 
Предмет исследования – методы и инструменты постановки управленческого учета на 
предприятии малого бизнеса. 
Теоретическая база исследования Исследованием проблем организации и постановки 
управленческого учета на предприятиях занимались белорусские и китайские экономисты,   
однако в литературных источниках вопросы постановки учета на предприятиях малого биз-
неса раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы  анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. В 1-й главе рассмотрено со-
держание управленческого учета и его влияние на эффективность управления предприятия-
ми. Во 2-й главе проводится анализ информационного обеспечения управленческих решений 
в сфере малого бизнеса. В 3-й главе предлагаются пути совершенствования механизма по-
становки управленческого учета на предприятиях малого бизнеса. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
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